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LIST OF STUD~TS 
JUNE 1, 1929-JUNE 1, 1930 
AT COLUMBIA 
E x PLANATION : Tbe following abbreviations are used to indicate tbe college or school in wbicb 
tbe student is enrolled-Agr., College of Agricul ture; Arts, College of Arts and Science; 
H. & P. A ., School of B tsiness and Public Administration; Educ., School of Education; 
En~ .• College of Engineering; F. A., College of Fine Arts; Grad., Graduate School; Jour . 
School of Journalism; Law, School of Law; Med ., School of Medicine. 
Jn indicating the class in the professional schools: 1st Yr., 2nd Yr ., 3rd Yr., 5th Yr., Spec., Special. 
In tbe colleges: Sr., Senior; Jr ., Junior; Sopll ., Sophomore; Fr ., Freshman, Spec., Special; 
S. C ., Short Winter Course. 
A degree following a student's name has been awarded by the University of Missouri unless 
otherwise indicated. 
Name 
Abbott, Richard Edward .. . . . 
Abernathy, Duke Ewing . ... . 
'Abernathy, Earl Vest, B . S. in 
Ed .... . . .......... . .... . 
Abernathy, Fred Valle , A. B. 
(Central College); A. M .. . . 
Able, Alice Mildred . . . . .... . 
Acklin, Dale G ... .. . . . . . .. . 
Adam, Andrew .. .. . .. . . . .. . 
Adam , Alice Zerelda . . . . . . . . . 
Adams, Alvern, A. B , (Cen-
t enary College) . . . . .. . . . . . 
Adams, B. F ... . . . .. .. ... . . 
Adams, Donald C . . . ...... . . 
Adams, Edgar Ray, B . S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M . . . ....... ... ...... . 
Adams, Eleanor H .. . ... . .. . 
Adams, George Pindall . .... . 
Adams, Mrs. Iva M., B. S. in 
E d . (Northwest Missouri 
StateTeachersCollege)A.M. 
Adams, Jack Rentsch, A . B . . . 
Adams, Lucille ... . .... . . . . . 
Adams, Orval Edward, B . S. 
in Ed. (N orthwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Adams, Pauline Ruth ...... . 
Adcock, John Delbert .. ... . . 
Addison, William . . . . . . . . .. . 
Adkins, Effie Alice, B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Adkins, Iva Verlea . ... . .... . 
Adkins, Katie Marie, B. S. in 
E d . (Northeast Missouri 
Sta.te Teachers College) . . . . 
Adle, Jerald Marshall . .. ... . 
Agf'e, Wilma Louise, A. B. 
(Transylvania College) .. .. 
Aguiling, Atienza Crisogono .. 
Akars, Arthur Melvin, B. S . in 
E d. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Akars, Mrs. Lola Wolverton . . 
Akers, Fred Carman .. .. . .. . 
Akers, Joseph Keith . . ..... . . 
Akins, Luella Ruth .. . ..... . . 
Albrecht, C lara Louise . .... . . 
Aldridge, Ella May, B. S. in 
Ed . . . .. . . . .. . . .. . ... . . . . 
Alexander, Benjamin Fred-
erick . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . 
D ivision Class Postoffice County 
Arts.. . . . . . . Fr . . . . . . . Waverly .. . . . . . . . . . . Lafayette. 
Educ ... . .. . 1st yr . . . Perryville ... .. . ... .. Perry. 
Grad . . . . . . . Columbia . ..... . . . . . Boone. 
Grad ... . . . . 
Jour . .. . . . . . ·2iid. ·.yr'. : : : Okmulgee, Okla. St. Louis . 
Agr. . . . .. 
Agr . . . ... . . 
Educ .. . . .. . 
S . C ..... . 
Spec . . . . . 
2nd yr . .. . 
Graham . .. . . . . ... . . 
Neosho . . . .... . . . . . . 
Mexico . . . . . ... . 
Grad. . . . . . . . . . . . .. Shreveport, La. 
Arts ...... . . Soph:.: .. St. Louis . 
Nodaway. 
Newton. 
Audrain . 
Eng ...... .. Sr .. .. .... Webster Groves . . . St. Louis. 
Grad ... . . . .... .. . . ... Tarkio . .. .. . . . . . . . . . Atchison. 
F . A . . ... . . Fr .. . . . . . Tipton . .... . . .. . ... Moniteau. 
Law. . . . . 1st yr . . . Mexico... . . . ... Audrain. 
Grad . . .. . .. . . . .. . . . . . Tarkio............. Atchison. 
Jour. 2nd yr... Columbia. Boone. 
Jour... Jst yr . Colorado · Spririiis". .. 
C.olo. 
Grad. Rosendale... . . . . . . Andrew. 
Ed uc. 'is"t':Yi-." ·:: Columbia . .. . ..... . . Boone. 
Arts ... . . . . . Jr.. . ... Warrensburg . ... . . . . Johnson . 
Jour. .. . . . . . 1st yr. . . St. Louis. 
Grad. . . . . . . . . . Brunswick. . . . . . . . . . Chariton. 
{Arts .. . . . . . 'soi)ii: · · Educ .. . . . . 2nd yr . . . . Kansas City. . . . . . .. Jackson. 
Grad... . ... . . . . .. . . Bru nswick . . .. . ... . . Chariton. 
Jour.. 2nd yr . . . . St. Joseph . . . . . . . Buchanan. 
Grad. 
Eng. 
Grad ... . . . . 
Educ . ..... . 
B. & P.A . . . 
Arts ... . . . . . 
B. & P . A .. . 
Educ . . . .. . . 
Grad ... . .. . 
. . . . . . . . . . Columbia . .... . 
Jr . . . . . . . . Capiz, P. I. 
is.t.yr.° .':: Svickard . .. .... . . . . . Spickard . . .. .. . . . . 
1st yr . .. . 
Jr . ... . .. . 
Columbia .. .. . .... . 
Columbia . . .. . .. . . 
2nd yr . . .. Carlsbad. N. M . 
1st yr. . . St. Joseph. . .. . .. 
Webb City . . 
Agr . ... . .. . Fr . . .. .. Columbia ... . . .. . . 
(3) 
Boone . 
Grundy. 
Grundy . 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Jasper. 
Boone. 
4 
Name 
Alexander, C laud Hudson .... 
Alexander. Cla ud Ulysses, A. 
B . .. ... ..... .......... . . 
Alexander, Frances E . .. .. . . 
Alexander, John Thomas . ... . 
Alexander, John M.. A. B. 
(Princeton University) ... . . 
Alexander, John William ... . . 
Alexander, Margaret M ..... . 
Alexander, Margaret Maurine 
Alexander, R ith C., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Alexander, Samuel Thomas .. 
Alexander, Virginia Lee ..... . 
Alexander, Walter B., B . S. 
(Southwest Texas Teachers 
College) ......... . . 
Algermissen, Mary M. 
Ali , R eshad . . .. ...... ... .. . 
Allamong, Clarence .... . . .. . 
Allee , Florence Gray ....... . 
Allegri, S. L . .............. . 
Allen, Anna Lane .......... . 
Allen, Amtin .... ... .. . .... . 
Allen, Mrs. Bertha B., B. S. 
(Bradley Polytechnic In-
stitute) ....... . 
A llen, Ellen Bass .. .... ... . . . 
Allen, Gladford . .. . ... ..... . 
Allen, Jesse E., B . S. in Ed. 
(Sout.hwest Missouri State 
Teacher s College) ... . .. . 
Allen, Kring ..... ......... . 
Allen, Laura Frances, B. S. in 
Ed.;A.M . ... .. ........ . 
Allen, May ..... ... ........ . 
Allen, Nat M .. Jr ... . ...... . 
Allen, Norvell C., B. S. in Agr. 
Allen. Robert B . . .... . 
Allen, Russel Olen .. . 
Alley, 'Dorothy ..... . 
Alley, Harold Ray .. ....... . 
Allison, Ethel P .... . 
Allison, George Carl. ... . .. . . 
Allison, Mrs. Mabel Joyce .. . 
Allison. W. Harlan, B. S. (Iowa State College) ..... . 
Allman, Mrs. Leona Malloy .. 
Allport, Virginia Burton .. .. . 
Almon, Madeline . ...... . .. . 
Almon, Mary Frances ...... . 
Almstedt, Margaret F .. .... . 
Almstedt, Ruth Elizabeth , A. 
B .............. ···· · · ······ 
Alter, Richard C ........... . 
Althouse, Ellen Clotilde .... . 
Alves, Elizabeth Merritt . . .. . 
Aly, Bower, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ; A . M .. . 
Amhruster, H. R laph ... . . . . . 
Ament, Wilbur Krauss .. . . . . 
Amick, James Everett ...... . 
Amos, Farrell, A . B. (South-
west Missouri State Teach-
ers College) .... ........ . . · 
Amyette, Orville ....... . .. . . 
Anders, Janet Louise ..... . . . 
Anderson, Amber Lucille ... . 
Anderson, Donnell ...... .. . . 
Anderson, Edward Ferri! . .. . . 
Anderson, Elma P . . . ..... . . 
Anderson, Grant F . . . .. .. . . . 
Anderson, James Harold .... . 
Anderson, John William, B. S. 
(University of Illinois) . ... . 
Anderson, Joseph Cody . .. . . . 
Anderson, Kenneth B ...... . 
Anderson, Lola. B. S. in Ed., 
B . J ... . .... ..... ...... . . 
Anderson, Martha Lyzette . . . 
Anderson, Mildred Lorene .. . 
Anderson, Nat. Blackford ... . 
Anderson, Robert Finis .... . , 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass Postoffice 
Grad ...... . Columbia ..... . 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Trenton .... . 
Educ.. .. . .. 1st yr . ... Colombia . ... . 
Jour. .. . . . . . 1st yr .... Independence. 
Grad .. ... ... . . . . . . Columbia ..... 
B. & P.A.. . ist yi'. '. · · Caruthersville. 
Educ... . . . . 1st yr .... Maplewood. 
Educ. 2nd yr .... Columbia. 
Grad. 
Arts .... .. .. ·Fr.· 
Arts ... . .... Sr .. 
Grad .. . .. . . 
{Jour ... . Grad . . . 
Agr . . ..... . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Jour . ..... . . 
Arts . ...... . 
Eng .. .... . 
'2rici ·yr'.. 
·s. C".:. 
S. C . . 
1st. yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Sr ....... . 
Buffalo .. . 
Columbia .... . 
Columbia .... . 
Daisetta, T ex. 
Montgomery Ci t y .. 
Smyrna, Turkey . 
Hale ........ . 
California ... . 
Kansas City .. 
Quincy, Ill. 
Joplin ..... . ... . 
Grad....... Little Rock, Ark. 
Arts .. .. . ... ':Fi-.·.'::::: Columbia ... . ... . 
Arts.. . . . . . . Soph. . . Excelsior Springs. 
County 
Boone. 
Grundy, 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Pemiscot 
St. Louis. 
Boone. 
Dallas. 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Carroll. 
Moniteau. 
Jackson. 
Jasper. 
Boone. 
Clay. 
Grad . . . . . Mountain Grove. . Wrigh t . 
'Jr'.: : : : : : : Cairo. . . . . . . . . . . . . . . Randolph. Arts ..... . 
Grad ... .. . . 
B. & P.A .. . 
Agr .... . 
Grad .. . 
Eng ... . 
Arts ... . 
Educ .. . 
Agr .. 
Educ. 
Eng 
Agr . . . 
Grad .. 
Agr ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts ... . 
JF. A .... . . 
j~,i,~d:-.-.-. 
Jour ..... . 
Arts . .. . 
Grad .... . 
Eng .. ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad . . .. . . . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts . . ..... . 
Arts . . 
Arts ...... . . 
Arts . . ... .. . 
Arts .. . 
1st yr . . . . 
·Sr ....... . 
"Jr".: 
Fr 
2nd yr . . . . 
Soph. 
Spec. 
Sr ... 
Jr . . 
scii)li.:. 
Sr ..... . 
Fr .. .... . 
Fr ...... . 
Jr ... ... . . 
Huntsdaie .. . 
Columbia ... . 
Keytesville .. . . 
Kirksville. . . . . . . ~ .. 
Windsor .. . 
Walker ........ . 
Webster Groves. 
Lees Summit. 
St. Joseph . . . 
Joplin .. . .. ....... . . 
Columbia . . .. . .. . . . . 
Boone. 
Boone . 
Chariton. 
Adair. 
H enry. 
Vernon. 
St. Louis. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jasper. 
Boone. 
Columbia ........... Boone. 
Columbia . .......... B.oone. 
Kansas City ........ " Jackson. 
Baxter Springs, Kans. 
Baxter Springs, Kans. 
Columbia . .... Boone. 
Sr ........ Columbia . . . . . ..... . Boone. 
2nd yr .... Hillside , N. J . 
1st yr. St. Joseph .. .. . 
Fr.... Kansas City ... . 
Buchanan. 
Jackson . 
Cape Girardeau . . ... . C. Girardeau . 
·Fr.·.' : : · · · St. Louis. 
Soph.. St. Louis. 
Jr.. Oyer. . . . . . . St. Clair. 
·sr. : · · · · 
Fr .... . . . 
1st yr ... . 
Soph. 
Soph. 
Jr .... 
Soph. 
Fr .. 
Oakland . . . . 
Hatton ...... . . 
Delavan, Ill. 
Galt ...... .. .. .. . .. . 
University City . .. . 
Lucerne ........... . 
St. Catherine ..... .. . 
Kansas City . .. . .. . .. . 
Montgomery City .. . . 
Laclede. 
Callaway. 
Grundy. 
St. Louis. 
Putnam. 
Linn. 
.Jackson. 
Montgomery, 
Grad... . ... Buda, Ill. 
Eng ........ ·sr.: ... . . . . Springfield ... . 
B . & P.A ... 1st yr ... Verona ...... . 
Grad ...... . Buffalo .. .. .. . 
Educ .....•. 
Arts ..... . . . 
Eng ..... .. . 
Arts ....... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Sr .. .. ... . 
Soph .. .. . 
Holt ...... ... . . 
Muskogee. Okla. 
Springfield ......... . 
Buffalo .... . .... .. . . 
Greene. 
Lawrence. 
Polk. 
Clay. 
Greene. 
Dallas. 
LIST OF STUDENTS 5 
Name Division Class Postoffice County 
A;a~~~~~~Le".~~~Arl~---F~~~~G~~c~~~~~~s~~~~--
Andrews, Inez, B. S. m Ed ... Grad. H1gbf!e. . . .. Rarn_lolph. 
Andrews, Lewis P ......... .. F. A. ·Fr.·:::::: Sedaha. . . . . ... Pettis . 
Andrews, Mr~. Mary Kirk, A. 
B : (Penn College) ... ..... . 
Andris, Dorothy Rose ..... . . 
Angell, Margaret Anne ..... . 
Anheuser, William Straub . . . . 
Annin, Reece C ........... . . 
Anspaugh, Earl Frederick, A. 
B. (Illinois College).. . . 
Anthes, Mrs. Naomi Anna .. . 
Anthes, Philip E ......... . . . 
Antl10ny, Veva Naoma ..... . 
Antoine, Katherine Lucile, B. 
S. in Ed ............... . . 
Antone, Mrs. Emma Tooker. 
Antonello, Joseph, .Tr .. ..... . 
Applegate, Mrs . Altha Flowers 
Appleman, Robert C lay ton .. . 
Arbenz, Paul, Jr ........ ... . 
Archias, Marian Cecelia ... . . 
Archibald, Robert Duncan .. . 
Aro liarius, Ruth Myrcia .... . 
Arcury, Lawrence Nugent: .. . 
Armantrout, Colleen C ..... . 
Armbruster, Anna Mary .... . 
Armstrong, Frances Lucille .. . 
Armstrong, Jennie Edene ... . 
Armstrong, Robert Alva .... . 
Arndt, Karl John Richard, 
Diploma (Concordia Theol-
ogical Seminary) ......... . 
Arnest, Charles Sylvester ... . 
Arnett, Edna Bianche ... 
Arnett, Mildred Ellen. 
Arnold, Burton Wilmot .. 
Arnold, David Thornton 
Arnold, E1iza Lou ... . . 
Arnold, Eugene L eslie .. . 
Arnold, :Frances Helen .. . 
Arno1d, Geraldine. 
Arnold, Kathryn ...... . 
Arnold, Robert Arthur. 
Arnold. Ruth Lee .. . 
Arpe, Mary Jo ........... . . 
Arrandale, Sidney William .. . 
Arriagada, Lisandro. 
Arthur, Billy Loyd ....... . . . 
Arthur, Raymond Walter, B. 
S. in Ed .. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ....... . 
Asbury, Edgar ............ . 
Ashlock, Gladys Margaret .. 
Ashlock, Norman Ward ..... . 
Ashworth, Robert William .. 
Ashworth, Ura1 S., A. B.. . 
Askew, Avis Louise, A. · B. 
(Baylor University) ...... . 
Atherton, Lewis E . . A. B ... . 
Atherton, Mrs. L. E ........ . 
Atkins , Edward Thomas .. .. . 
Atkins, James Albert, A. B .. 
Attaway, Douglas Fisher. 
Atteberry, Carlysle L., Jr. 
Atteberry, Marguerite ... 
Atterbury, H. Baker, Jr. 
Atterbury, Joe Elliot. . . . ... 
. Atterbury, ·Kenneth Eugene .. 
Atwill, Mary Powell. ...... . . 
Atwood, Eliza Cowan ...... . 
Aubuchon, Leonard Joseph .. . 
A.uer, Raymond Leo ........ . 
Aufranc, Gertrude Levern .. 
Aufranc, Otto E .... . ...... . 
Aufranc, Will Henry. . . . .. . 
Augustine, Rut.h E . ... .. . .. . 
Auld, Jack Myron, Jr .... , .. 
Aull, Betty Lucille ....... .. . 
Austin, Hal Richard ...... . . . 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Grad ....... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. 
Educ .. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Eng. 
Ed IC . 
. Tour ... 
Educ .. 
Educ ...... . 
.Jour ... . ... . 
Educ. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Arts ... 
f Arts .. 
\ Educ. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Arts ... 
F.A. 
Arts . . 
Agr .. 
Arts .. 
.Jour .. . 
Arts .. . 
Eng .. 
Jour .. . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
B. & P.A .. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Educ ... . 
Agr .... . 
fGrad. 
\ Med. 
.lour . .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Agr .... . , . . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
~Arts ...... . Educ .... . . Arts ...... . 
Educ ..... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
F. A ... . . 
Arts .... . 
Jour ... .... . 
Agr ....... . 
Soph .. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
spec .. ·.·:: 
Sr ...... . . 
2nd yr ... . 
Spec . .'::: 
Fr ..... . . 
Spec ... . . 
Soph .... . 
Sr .. .. , .. . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr. 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
Jr .. 
:Fr 
Soph. 
Jr. 
1st yr .. 
Soph .. 
Soph. 
Spec. 
Sr ... 
.Tr .. 
Fr. 
Sr ... 
Spec. 
1st yr .. 
Soph .. . 
Fr .. . 
Spec. 
Fr. 
sor)h.: 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
·sriec · 
Fr. 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph. 
Soph .. .. . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Sr. 
2nd yr .... 
Sr. 
2nd yr .... 
Soph. 
Jr .. 
Fr. 
Jr .. 
Sr .. 
.Jr ....... . 
Spec .. .. . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Greenvill e , Ill. 
St. Louis. 
Columbia ..... 
St. Louis. 
Chillicothe .... 
Gerard, Ill . 
Columbia ... 
St. Louis. 
Hopkins .......... ,. 
Columtia .......... . 
Laclede ........... . . 
Kansas City ..... . . . 
Keytesville . ..... ... . 
Skidmore ....... . .. . 
Kansas City ........ . 
Sedalia ............ . 
Columbia ......... . 
Neosho ........ . . .. . 
Kansas City .. 
Emden ...... .. . ... . 
Trenton .... . 
Orlando, Fla. 
Columbia ... 
Dallas, Tex. 
Newark, N . .J. 
Sedalia 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
.Joplin ...... . 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Moberly .. 
Columbia ..... . .... . 
Columbia.. 
Collmbia. 
Centertown. 
Trenton .. 
St .. Louis. 
Col1mbia. .. .. .... .. . 
l'antiago, Chile. 
Kansas City ....... . 
Clarinda, Iowa. 
Higginsville. 
Columbia. 
Columbia ...... . .. . 
Odessa. . . ...... . . . 
Hamilton. 
Rosebud, Tex. 
Wakenda. 
Wakenda .... . 
Rogersville ... . 
co,umbia ..... . 
Shreveport, La. 
Kansas City 
Kansas City .. 
Madison ... . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Richmond .... , .. 
Ferguson .... . . .. . 
F lorissant .. . 
St. Louis. 
Columbia .. . 
Columbia .. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Kansas City. 
Lamar ..... 
Mt. Vernon .. 
Boone. 
Livingston. 
Boone. 
Nodaway, 
Boone, 
Linn. 
.Jackson. 
Chariton. 
Nodaway. 
.Jackson. 
Pettis. 
Boone. 
Newton. 
Jackson . 
Shelby. 
Grundy. 
Boone. 
Pettis . 
.Jackson . 
Jackson . 
Jasper. 
.Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Grundy, 
Boone. 
Jackson, 
LaJayette. 
Boone. 
Boone. 
Lafayctt.e. 
Caldwell. 
Carroll. 
Carroll. 
Webster. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Ray. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Barton 
Lawrence. 
6 
Name 
Austin Jackson Kennish ... . . 
Austin; William ..... . . ..... . 
Autenrieth, James Ma•irice . . . 
Aydelott, Clarence Riley, A. 
B. (Wesleyan College) .... . 
Ayers, Leslie Eugene ...... . 
Ayers, WiJliam Lambert ... . 
Ayres, Jean .... . ..... . . . .. . 
Babcock, Dorothy Fern ..... . 
Baber, Buford Baldwin . .... . 
Bachman, George Valentine .. 
Backer, Frances Alberta, A. B. 
Backus, Lucille Mary . . . .. . . 
Backus, Stanley Lee . ..... . . 
Bacon, George Franklin ... . . 
Bacon, William ............ . 
Badaracco, John Anthony .. . 
Bagby, James William .. ... . . 
Bailey, Arthur T ... ... . . . . . . 
Bailey, Elizabeth . . ....... . . 
Bairey, Eula Ladell . ... .... . 
Bailey, James Andrew ...... . 
Bailey, Lynn Clark, A. B. 
(Culver-Stockton College) .. 
Bailey, Reed W ... .. . . .... . 
Baim, Gene ..... · . . ... . .. .. . 
Bain, John George ......... . 
Baird, Jack E .. ... ... ..... . 
Baker, Anne Katherin e .... . 
Baker, Blanche, B. S. in Ed .. 
Baker, Christine Virginia ... . 
Baker, C larence McArthur .. . 
Baker, Eugene Munsell, A. B. (Baker University J; A. M .. . 
Baker, Eula Blythe, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Baker, Frances .......... . 
Baker, George ....... .. . . 
Baker, Helen Rteele ..... . .. . 
Baker, Jack Matthews ... .. . . 
Baker , James Gerard. 
Baker, .James LeRoy .... .. . . 
Baker, James Matthew .. . .. . 
Baker, Joe Alton ........ . . . 
Baker, John Carl. ......... . 
Baker, John Moorhead ..... . 
Baker, Lorene, B. S . in Ed .. . 
Baker, Margaret Louise ..... . 
Baker, Maurice King, Jr .... . 
Baker, Raymond Henry. 
Baker, Robert Frank ....... . 
Baker, Wendel Hoffman . ... . 
Baldridge, Walter Glenn ... . 
Baldry, Carotene Auguesta .. . 
Baldry, George A ...... .... . 
Ba1dry, John Edward ....... . 
Baldwin, Charles Moore .... . 
Baldwin, Charley W .. . ... . . 
Baldwin, Frank. ........... . 
Bales, Arva Lee, B. S. in Ed .. . 
Ball, Laura Elizabeth ...... . 
Ball, Richard Bailey ....... . 
Bat.ard, Emmett Stark ..... . 
Ballew, Carey Leonard ..... . 
Ballew, John William ... . . . . 
Balsamo, Ludwig Paul. 
Balzer, Harvey William .. 
Bankhead, Ben Nelson. 
Banks, Marjorie .. . . 
Banks, Rose Allison ..... . 
Banta, Wallace Clifton ..... . 
Barada, Franc Alexander . .. . 
Barbee, Edgar Lockett ..... . 
Barber, Ben W .. . 
Barclay, Marjorie .......... . 
Bardelmeier, Mrs. Fannie Mc-
Ghee, A. B. (North Georgia 
Agricultural College); A. M. 
Bare, Thurman Hott, B. S. in 
Ed.;A.M . .... ...... . . . . 
Bargman, Robert .... . ..... . 
Barker, Janice .. ........ .. .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Eng. . . . . Fr. . . . . . . Jefferson City . . . . . . Cole. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Kirkwood . . . . . . . . . . St. Loufa. 
Eng. Jr.. Moberly.... Randolph. 
Grad .... . . . 
Arts ... . 
Eng ...... . 
Agr ..... . 
Arts . .. .. . 
Arts .... ... . 
Arts . ..... . 
Grad .. . ... . 
{Agr ...... . Educ ... .. . 
Eng ....... . 
Arts .... . .. . 
so:Pli: : : : 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .. . 
Fr. , .. . 
"jr ... ... . 
1st yr. . . 
Fr ..... . 
Fr .... . 
Arts ....... . Fr ... ... . 
Arts ....... . 
~Arts ..... . Med .... . 
ng .. .. . . . 
Arts .. ..... . 
Soph .... . 
Sr . 
1st yr. 
Sr ...... . 
Jr ..... . . . 
Arts .. . .... . Fr .... . 
Agr ...... . Jr ..... . 
Grad .... .. . 
Arts . .. .... . 
Arts . ... . . . . 
s:Pec .· .·::: 
Sr . . .. . .. . 
Eng .. . .. . . . 
Arts ... ... . . 
Sr . . .. 
Fr . ... . 
Agr ...... . 
Grad .... . 
Arts .. .... . . 
Sr . . . . . 
.Fr . .... . 
Arts ... . ... . Fr. 
Grad ..... . . 
Grad .. .. .......... . . . 
Educ . .. .... 2nd yr ... . 
.Tour . . .. . ... 2nd yr ... . 
Arts ........ Sr .... .. . 
Eng ...... .. Soph .. .. . 
Arts.... . ... Sr . ... . .. . 
Eng .. .. . ... Soph .... . 
Arts .. .. . ... Jr .. ..... . 
Arts .. . . . . . . Fr . ... .. . 
Agr ...... .. Jr ...... . 
Arts .. ...... Fr ... . . . . 
x~t~::::::: °Fr." ::::: : 
Jo ir........ 1st yr ... . 
Eng .. ...... Sr ....... . 
Eng ........ Sr ...... . 
Arts ..... . .. Sr .. .... . 
Arts ........ Sr .. . ... . 
Educ. . . . . . . 1st yr .. . . 
Arts . . ...... Soph ... . . 
Arts ..... .. . Sr ....... . 
Arts ... .. .. . Fr .... .. . 
B. & P . A ... 1st yr ... . 
B. & P.A .. . 2nd yr ... . 
X~ts~.":::::: "Jr.::::::: 
Arts . .. ..... Soph .... . 
Arts ....... . Soph .... . 
B. & P.A ... 1st yr ... . 
Arts ... . . ... Jr .... .. . . 
Arts ........ Fr .... . . . 
Eng .... . . . . Sr . .. . . . . 
Arts ....... . Fr . .. ... . 
Arts .. .. . . .. Fr ...... . 
Arts .... . ... Sr ...... . 
Arts ........ Soph . .. . . 
Arts . . . : . . .. Sr .. . ... . 
Agr ......... Soph .... . 
Arts .... . ... Fr .. .... . 
Arts ..... . .. Soph .... . 
Grad ...... . 
Columbia ... . 
Ma~on ........... . 
Kansas City. . . . . . 
Floydada, Tex. 
Pueblo, Colo. 
Exce1sior Springs. 
St. Louis. 
Fulton. . .. ... . 
Columbia . . . . ...... . 
Columbia ..... . 
Eldorado, Kans. 
St. Louis . 
Mexico .... . . .. . 
Washington . .. . 
Jefferson City . . 
Columbia. 
Clarkton .. .. 
Waynesville. 
Canton ... ..... ... . . 
Logan, Utah . 
Pine Bluff, Ark. 
Clayton ... .. . .. ... . 
Excelsior Springs ... . 
Davenport, Iowa. 
Trenton ........ . 
Warwick, N. D . 
Columbia ...... . 
Brookfield. 
Moberly .. ..... . 
Lancaster ..... . 
San Saba, Tex . 
Bedford, Iowa. 
Columbia .. . . 
Columbia .. . . 
Columbia. 
Columbia. 
Seneca . ...... . 
Kansas City .. 
Columbia . . ... 
Greenridge. 
Sikeston ... . . 
Columbia ... . 
Polo .... .... ....... . 
Davenport, Iowa. 
Kansas Ci ty .. .. . . 
Chariton, Iowa. 
Independence .. 
Neosho ....... . 
Independence ... . . 
Columbia ... ..... . 
Plevna ............ . 
Hannibal. ......... . 
Jefferson City ...... . 
Kansas City ...... . . 
Montgomery City ... . 
St. Joseph ... . ..... . 
Kansas City ....... . 
Columbia ........ . . . 
Columbia . ........ . . 
Moberly ... .. ..... . . 
Bowling Green ..... . 
St. Louis. 
Columbia ......... . . 
Sullivan . . . . . . . . ... . 
Kansas City .. ... .. . . 
Butler .... . .. . ..... . 
St. Joseph . .. . 
Cbillicothe .. 
Boone. 
Macon. 
Jackson. 
Clay. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Franklin. 
Cole . 
Boone. 
Dunklin. 
Pulaski. 
Lewis. 
St. Louis. 
p lay. 
Grundy. 
Boone. 
Linn. 
Randolph. 
Schuyler. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
Jackson . 
Boone. 
Pettis. 
Scott. 
Boone. 
Caldwell. 
Jackson. 
Jackson. 
Newton. 
J ackson. 
Boone. 
.Knox. 
Marion. 
Cole. 
. Jackson. 
Montgomery. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Pike. 
Boone. 
Franklin. 
Jackson. 
Bates. 
Buchanan. 
Livingston. 
Columbia . ....... . .. Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . . Albany. . . . . . . . . . . . . Gentry. 
Agr .. .... . . ·s:c.: .... Westboro ..... . . .... Atchison. 
Educ .. . . . . . 1st yr . . . . O'Fallon ......... .. • · St. Charles. 
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Name Division Class Postoftlce County -------------------~---- '--------·---1- -------Barkley, Ina Margaret . . . ... Educ .• . .. . . Spec . .... Jefferson City . •... •. Cole. 
Barks, Joseph Milster, A. B. (Westminster College) ... .. Grad....... St. Lollis. 
Barnard, Mrs. Opal Lee ..... F. A ..... .. ·spec.'.'.'.'.: Kirksville ....... ... . Adair. 
Barnard, William Lee, Jr., B. 
S. in Ed . (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ...... . ............ . 
Barner, Theodore Roosevelt .. 
Barnes, Arthur Noel. ...... . 
Barnes, Byron Albert .... .. . 
Barnes, Helen Carey ....... . 
Barnes, Joe Miller, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers ColJege); A. M ... . 
Barnes, Lee Quisenberry .... . 
Barnes, Marjorie Lakenan .. . 
Barnes, Ward E .. B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) .. ... ... . 
Barnes, Wayne E., B. S. in Ed. (Northeast Missouri Sta tp, 
l.l'eachers College) ... . .. . . . 
Barnes, William Wayne, A.B. 
Barnett, Floyd Aaron ...... . 
Barnett, Harold Ray .... ... . 
Barnett, Ila F ... . . .... .. .. . 
Barnett, Irwin Spicer, A. B .. . 
Barnett, John Briggs ....... . 
Barnett, Mary Jessie ....... . 
Barnett., Rus;ell Stephen .. .. . 
Barnett, William P ....... . . 
Barnhart, Willard Terrill. . . 
Barns, Mary Jim .......... . 
Barnum, Lilian, B. S. (Cen-
tral Missouri State Teachers 
College) . . ......... . .. .. . 
Barrett, Edith ...... . ... . .. . 
Barrett, George William .... . 
Barrett, Lester E .. .... .. . . . 
Barrett, Rex P., A. B ... ... . 
Barrett, Weldon Lafayette, B. 
S. in Agr ........ . .... .. . 
Barron, Norma Jean ....... . 
Barrow , Walter Oral. ...... . 
Barta, Ralph Benjamin ..... . 
Barta, Raymond Ernest .... . 
Barth, Gusta Victor ........ . 
Barth, Mrs. Hattie L .. . . .. . . 
Bartlett, Helen ..... . . . .... . 
Bartlett, Richard Thurman,B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. ... .. . .......... . . 
Bartley, Anna May ..... . .. . 
Barton, Gay D . . . . ....... . . 
Barton, Glen Thomas . . .. . . . 
Barton, John H enry ........ . 
Barton, William Tellison .. . . . 
Bash, James Hoyt ......... . 
Baskerville, Pauline Mary .. . 
Baskett, Mrs. Janet Davison, 
A. B . (Wellseley College) .. . 
Basye, Francis Marion ..... . 
Batchelor, Ellen M., B. S. (Kansas State Agricultural 
College) ... ........ .. ... . 
Batdorf, Franklin Pierce .. . . . 
Bateman, · Ruth, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teacher• College) ....... . . 
Bates, Emily Dale ......... . 
Bates, Johnnie Catherine ... . 
Bates, Julia May .... . .. .. . . 
Bates, Leslie E .. Jr .... . . . .. . 
Bauer, Frank M . . ..... . . . . . 
Bauer. Helen Jo ... ... . . ... . 
Baier, Karl William .. . .... . 
Bauer, Lester L .. . ........ . 
Baum, A. W .............. . 
Baumgarten, Mary Elizabeth 
Baur, Roberta, A. B. (William 
Jewell Coliege) .......... . 
Grad ... . . .. 
Arts ... . . . . . 
Agr ... .... . 
Agr .. . .. . .. . 
Jour ...... . . 
Grad ... .. .. 
B. & P.A .. . 
{Arts ...... . Educ ... .. . 
Grad ...... . 
Grad ... .. . . 
Grad ...... . 
Arts .. ..... . 
F . A ..... .. 
Educ .. .... . 
Grad . .... . . 
Eng ....... . 
Educ .... .. . 
Arts . ...... . 
Arts ....... . 
/Arts ...... . 
\Med. 
Educ ... .. . . 
Grad .. .. .. . 
Educ . . . ... . 
Educ .. .. .. . 
Law .. ..... . 
Grad ... . .. . 
Grad ...... . 
F.A .. .. .. . 
Agr .... . . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... ... . 
Arts ....... . 
Jour ..... .. 
Grad .... . 
Educ .. ... . 
Arts ..... .. . 
Agr ....... . 
Eng . ... .. . . 
Law .. . ... .. 
Arts .... . .. . 
Arts .. .. ... . 
'ir".: ::: :: : 
Fr . . .... . 
Fr ... ... . 
2nd yr ... . 
Kirksville .. . ...... . • 
Lafe, Ark. 
Tulsa, Okla. 
Vandalia ....... .. . . . 
Oklahoma City, Okla. 
Adair. 
Audrain. 
....... . .. Columbia ...... . .... Boone. 
1st yr .... Maplewood . .. . ..... St. Louis. 
Soph. 
2nd yr. . .. Mexico . . . . . . . . . . . • . Audrain. 
·soiJ:ti::::: 
Jr .. .... .. 
1st yr .. . . 
·soi:i:ti::::: 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
Sr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
'2:rici 'ir'.::: 
1st yr .. . . 
1st yr ... . 
:F~.':.::::: 
Soph .... . 
Fr ... ... . 
Fr .... .. . 
Soph . . .. . 
Spec. 
1st yr .... 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
Sr . . ..... . 
2nd yr .. . . 
Fr . 
Sr .... .. . 
Columbia . . 
Herculaneum ....... . 
Paris .... .. . . .....• . 
Rocky Comfort ..... . 
Boonville ... . .. . .. . . 
Columbia .... . .... . . 
Columbia . . .. .. .... . 
Bolivar .. . .... .. . .. . 
Columbia .. .. ... .. . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Jefferson. 
Monroe. 
McDonald. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Boone. 
Huntsville ....... ... Randolph. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
Tulsa, Okla. 
Sedalia . . .. . . .... . . . 
Kansas City ........ . 
St. Louis. 
Columbia .... .. .. . . . 
Boonville .... .. . ... . 
Kansas City ... . .... . 
Stockton .... . ..... . . 
Bunceton . ... . ..... . 
Bunceton . .... . . ... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Alma, Nebr. 
Jamesport ..... . ... . 
Fulton .. ... .. . . . .. . . 
Nevada ... . .... . . .. . 
Louisiana .. ....... . . 
Frankford .. .. ... ... . 
Columbia ... . ...... . 
Kansas City ........ . 
Appleton City .. ... . . 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
Cooper. 
Jackson. 
Cedar. 
Cooper. 
Cooper. 
Daviess. 
Callaway. 
Vernon. 
Pike. 
Pike. 
Boone. 
Jackson. 
Bates. 
F . A .. .. . . . Spec.. Columbia ..... . . .. . . Boone. 
Arts ... .... . Sr .. . . . ... Kansas City ... ... ... Jackson. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . Manhattan, Kans. 
/Arts ..... .. 'jr. 
\Educ .. . . .. 1st yr . . .. Columbia .. ....... .. Boone. 
Grad .. . . .. . 
Jour ... .. .. . '2:rici "vr'.::: 
Jour .. .... .. 1st yr ... . 
Educ .. .... . 1st yr ... . 
Eng ...... .. 
Arts . ..... . . 
Soph ... .. 
Jr ..... . . . 
Arts .... ... . 
Eng ...... .. 
Soph . ... . 
Jr ...... . . 
Eng ... . ... . Sr ...... . 
Arts . ...... . Fr ... . .. . 
F.A ...... . Jr .. . . . . . . 
Grad .. .. . .. 
Sikeston . ... ......• . 
Harrisonville ... .... . 
Okmulgee, Okla. 
LaPlata ........... . 
Excelsior Springs ... . 
Lexington . . ........ . 
Hamilton .... . ..... . 
Lexington . .. ...... . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
New Orleans, La. 
Scott. 
Cass. 
Macon. 
Olay. 
Lafayette. 
Caldwell. 
Lafayette. 
Warrensburg. . . . . . . . Johnson. 
8 LIST OF STUDENTS 
_____ Name -~~~~--~~~-1---~~~~---l __ ~.1.1_n~--
Baver, Leonard David, B. S, 
in Agr. (Ohio State Univer-
sity); Ph. r;, .. . . . . . . . ... . 
Baxter, Carolyn .... . .. .... . 
Bayne, Frances Jeannette ... . 
Baynes, Berneice Willmenia .. 
Baysinger, Margaret Jane ... . 
Beach, Marshall ........... . 
Beach, Wallace Weston .. ·" .. 
Bealke, Jacob William ...... . 
Beall, Carlotta ............ . 
Beard, Elizabeth May ...... . 
Beard , George Harold ...... . 
Beard, Tommie ............ . 
Beare, William Keller, A. B. 
(Westminster College) .... . 
Beasley, Frances ........... . 
Beatty, Edward, A. B. (Uni-
versity of Illinois); Ph. B. in 
Ed.; A. M . (University of 
Chicago) .. • ............. 
Beatty, Harold Edgar . ..... . 
Beatty, Theodore Frederick .. 
Beauvais, Lawrence G ...... . 
Becerra, Ignacio .. .. . ...... . 
Becker, Reinhard . .. .... . . . . 
Becker, William Henry, Jr .. . 
Bedell, Jo Anna ........ .. . . 
Bedell, Ralph Clarion, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A . M .. .. 
B edinger, Francis Everett, A. 
B .. ..... ...... . ... ..... . 
Beech, Madeline Maurene . . . 
Beedle. DeEtta Gertrude . .. . 
Beels, Leonard C harles ..... . 
Beers, Norman R .......... . 
Beesley, Sherwood Belew .. . . 
Begeman, Florence Diggs ... . 
Begley, Kemp Gaston .... . . . 
Begole, James Frank .... . .. . 
Beisenberz, Walter Theodore. 
Belcher, M. Isabel. ........ . 
Belcher , Rosemary ......... . 
Belden; Edgar Armistead, A. 
B.; B. S. in Ed .......... . 
Belden, Marvin Henry, Jr ... . 
Belisle, M. John ........... . 
Bell, Henry Wilfred, A . B ... . 
Bell, Jewell Edith .. .... .... . 
Bell, Randolph Emerald .... . 
Bell, Robert Lee ........... . 
Bell , William Clark ........ . 
Bellwood, Ethel Ree .. ..... . 
Belmar, Gertrude . . ........ . 
Belwood, Ruth Lee, B. S. in 
Ed ..................... . 
Bender, Edgar A ........... . 
Bender. Howard Franklin ... . 
Bennett, Elizabeth . .. ...... . 
Bennett, Ernestine, B . .:.,, in 
Ed.: A. M . . .......... .. . 
Bennett, Francis ~iarion .... . 
Bennett, Hilliard D . . ...... . 
Bennett, Lawrence Bradshaw 
Bennett, Robert Frederick ... 
Bennett, William Silas, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Bensinger, Albert August ... . 
Bensinger, Helen Esther .. . . . 
Benson, Anna Caroline ..... . 
Benson, Chauncey Noble, B. 
S. in Agr ................ . 
Berg, Helen Matilda . ..... . . 
Berger, Graenum A ...... . . . 
Berger, Harry Stone, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ..................... . 
Bergman, Albert J., B. S. in 
Ed ...... . .........•... .. . 
Grad ..... . . 
Arts . . . . . . . ':Fr.· ::::: : 
F. A ....... . Jr ... . ... . 
F. A . .. .. . .. Fr .... . .. 
Arts . ...... . 
Arts ....... . 
Soph ... .. 
Fr ...... . 
Eng ..... .. . Jr ....... . 
Eng ... .. . . . Fr ...... . 
Arts . .. ... . . Fr .... . . . 
Arts .. . . . . . . Sr ...... . 
Eng .. , ... . . Jr ...... . . 
Educ . . . . .. . 2nd yr ... . 
)Grad. 
Dayton, Ohio. 
Kansas City ....... . 
Trenton ...... . . .. . 
Excelsior Springs . . . . 
Eldorado, Ark. 
Kansas City . .. ..... . 
Moberly ..... . ..... . 
Sullivan . .. . ....... . 
Columbia . ... .. . ... . 
Columbia . .. . . . ... . . 
Farmington . ... . .. . . 
Fort Smith, Ark. 
Jackson. 
Grundy. 
Clay. 
Jackson. 
Randolph. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
St. Francois. 
\Med ..... .. 2nd yr .... Columbia ...... .... . Boone. 
Arts ........ Jr ....... . St. Joseph . . .... . ... Buchanan. 
Gritd ..... . . 
Educ ...... . 
Jour ....... . 
·s:Pec.':::: 
1st yr ... . 
Arts ...... . Fr ..... .. 
Agr ........ . Sr ...... . 
Med ....... 1st yr .. .. 
Law ........ 1st yr ... . 
Educ.. . . 2nd yr ... . 
Grad ..... .. 
Med . . . . . . . 
Educ ... . .. . 
Educ ... . .. . 
2nd yr ... . 
Spec ... . . 
1st yr ... . 
Arts . .... . . . Sr ... .... . 
Eng ....... . Fr .. . . .. . 
Arts ...... . . Fr ..... .. 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
B. & P.A .. . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
F. A ..... .. 
1st yr .. . . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Sr ... . 
Grnd ...... . 
Arts . .. .... . 'Jr'.: .... . . 
Law ....... . 
Grad . ..... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
1st yr. 
2rici'ir'.::: 
2nd yr ... . 
Agr . ... .. . . 
Law ....... . 
Fr ...... . 
1st yr. . . 
Agr ....... . s.c .. .. . . 
Arts .... . . Soph .. . 
Warrensburg .... . . . . 
Brookings, S. D. 
Kansas Cit.y ..... .. . . 
St. Louis. 
San Nicholas, Argen-
tina, S. A. 
Elizabeth, N. J. 
Brookhaven, Miss. 
Maplewood . ... 
Kansas City . . .. 
Walton, Ky. 
Johnson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Hughesville. . . . . . . . . Pettis. 
Kansas City ......... Jitckson. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Seymour ...... . ..... CWebster. 
St. Clitir.. . . . . . . . . . . Franklin. 
Troy. . . . . . . . . . . . Lincoln. 
Sarcoxie. . . . . . . . . Jasper. 
St. Louis. 
Lexington .. .. . .. . . 
Carroll ton ... .. . ... . 
Columbia .... .. .... . 
Columbia .......... . 
Columbia . .. ..... . 
Oyer .......... . ... . 
Rocheport . .... .... . 
Waynesville ... . . . .. . 
Slater. . . ... . 
Macon ... . 
Perry .. .. . 
Marshall ... . 
El Paso, Tex. 
J,afayette. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Clair. 
Boone. 
Pulaski. 
Saline. 
Macon. 
Randolph. 
Saline. 
Grad....... . . . . . Marshall .... Saline. 
.Jefferso1J. 
Clint.on. 
Pett;s. 
Arts.. . . . . . . Fr. Kimmswick. 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Cameron. 
Educ . ... . . . 1st yr. . . Green Ridge. 
Grad ... . . . 
/Arts .... .. . 
1B. & P.A .. 
Arts . . .. ... . 
Arts .. . .... . 
J,aw ...... . . 
ii.· . .... . 
1st yr. . . 
Soph .... 
Fr. .. . 
2nd yr . .. 
Grad .... . .... . 
Arts ........ Fr. 
F. A ....... Fr .... . . . 
Arts ....... Soph . ... . 
Green Ridge. Pettis. 
Joplin..... Jasper. 
Columoia .......... Boone. 
Graham ....... . . .. Nodaway. 
New Sharon, Iowa. 
Springfield . . . . . . . . . . Greene. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Macon. . .. .. .... Macon. 
Grad ...... . . . . . . . . . . . Grant City, ..... . Worth. 
Arts .... ... . 
{Arts .... . . . Educ .. .. . . 
Grad ..... . 
Grad .... . . . 
Fr. . .... Oblong, Ill. 
Sr. 
2nd vr. . . . Gloversville, N. Y. 
Bellflower.. . . . . . . . . Montgomery. 
Perryville. . . . . . . . . . . Perry. 
Name 
Bergschneider, H. E ........ . 
Berkeley, Merrill Duane .... . 
Berkemeier, George Carl. ... . 
Berlekamp, Waldo Andrew, 
A. B . ...... . .. ... ...... . . 
Berman, Philip .. ... . ...... . 
Bernard, William Howard . . . 
Bernat, Bessie ...... . ...... . 
Berrey, .John Calvan ....... . 
Berrie, Kathleen Genevieve .. 
Berry, Alberta Talbot ...... . 
Berry, Dorothy Fousteens .. . 
Berry, Frances ....... .. ... . 
Berry, Helen Lucille . ... .... . 
Berry, Iris ......... . . . .... . 
Berry, Louise Dawson ... . . . . 
Berry, Max Bright . .. ..... . . 
Berry, Minnie G ., B . S. in Ed . 
Berry, Paul Andre, B. S, in 
Agr .......... .. ..... .. . . 
Berry, Sherman Orin ...... . . 
Bertsch , Wilfred R ......... . 
Bess, Charles Edgar, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
· State Teachers College). . . 
Bess, .Jerome Norris ....... . 
Bethel, Delbert Elsworth, .Jr. 
Betty, .John Rogers ........ . 
Betz, Mrs. Margaret Mc-
Kenzie ...... ...... . .. .. . 
Bevington, Ethel Elizabeth .. . 
Beynon, Harold Louis ..... . . 
Bezner, Conrad .. . ... . . .... . 
Bichler, Betty Mary . . 
Bickley, .John Ross ..... .... . 
Bickley, Mrs. Maxine Allen . . 
Biddle, Fern Elizabeth ..... . 
Bidstrup, Kathryn L ....... . 
Bidstrup, Perry Leonard ... . . 
Bidstrup, William .... . .... . 
Bidwell, Virginia Lucille . ... . 
Biechele, Evelyn Jane . ..... . 
Bigford, Roger Collins, A. B. (University of Wisconsin) .. 
Bigger, Thomag Turner . .... . 
Biggs, Charles Nevins ...... . 
Biggs, Peter Willis ......... . 
Biggs, Sarah Dorothy . ..... . 
Bihr, Frank, Jr . .. ... . . ... . . 
Billingt.on, Mildred Jane .... . 
Birnbaum, William ... . .. . . . . 
Bingham, Daisy Bell . .. .... . 
Bingham, Fred Parker ...... . 
Birbeck, Robert, B . S. in Ed. (Northwest Missouri State 
'.reachers College) ... . .. . · .. 
Bird, Cleorah May ......... . 
Bird, Orville LeRoy .. . ..... . 
Bird, Ruby Lucile .. .... ... . 
Birdsong, G. Clay .......... . 
Birkett, Thomas Emery, B. S. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Eng . ... .. .. Sr .... . . .. Columbia .... . 
F . A .... . . . Fr ...... . St.Louis. 
Educ. . . . . . . 1st yr. . . . Independence. 
Grad ..... . . 
Arts ..... .. . 
Arts . .... . . . 
Educ .. .... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
F. A ... ... . 
Educ ... ... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Grad .. .... . 
. Fr.·:::::: 
Soph .... . 
2nd yr . .. . 
Fr. 
Fr ..... . . 
1st yr ... . 
Fr .. . . . . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Wellington . . .... . . . . 
St. Louis. 
Kansas City ........ . 
Kansas City ....... . 
Perry ... . . ......... . 
Columbia ......... . . 
Kansas City .. ...... . 
Cushing, Okla. 
Mexico .. . ...... .. . . 
Cushing, Okla. 
Centralia .......... . 
Lexington, Ky. 
Muskogee, Okla. 
Webster Groves .. . .. 
9 
St. Louis. 
Grad....... . Marble Hill ... . . . ... Bollinger. 
Arts .. . ..... ·soi;ili:::.: Columbia . . . . ...... . Boone. 
Eng.. . Jr. . . . . . . . Salisbury . . . . . . . . . . . Chariton. 
Grad . ..... . 
Eng .... ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
F.A .. . 
Arts .. . 
Arts ....... . 
Agr .... . ... . 
Educ ..... . . 
Arts .... . . 
Arts .... . . 
}Arts .... . Educ ... . 
our . ...... . 
Arts ....... . 
Law .. ..... . 
Jour ... ... . 
Arts .. . . ... . 
Grad ...... . 
B. &P.A .. . 
Arts .... . .. . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
Arts .. . ... . . lAgr .... . .. . Educ .... . . 
rts .... . .. . 
Educ. 
Arts ... 
Grad ... . . . . 
Educ ... . . . . 
Agr .. . 
Educ .. 
Arts ... 
. Fr.°:::: :: 
Fr ...... . 
Fr .. 
Spec ... . . 
Soph .... . 
Fr . ..... . 
S . C ..... . 
2nd yr . .. . 
Jr ..... .. . 
Soph . . .. . 
Jr. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd .. . . . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
·2rici ._yr .. : : : 
Fr ...... . 
2nd yr . . . . 
1st yr ... . 
Jr ..... . . . 
Sr. . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Jr ... . ... . 
1st yr. . . 
Fr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Cape Girardeau . . 
Commbia ... .. . 
Middletown ... . 
Dallas, Tex. 
Columbia ... . .. .... . 
St. Louis. 
Kansas City ..... . . . . 
Tarkio .. ... . . .... . . . 
Kansas City ... . .... . 
Pittsburgh, Pa. 
Columbia ..... 
St. Louis. 
Carrollton .... . 
Beaman . . . 
Carroll ton . . . . . . . . . . 
Wilmette, Ill. 
Kansas City, Kans. 
St. Croix Falls, WiE. 
Pocohantas, Ark. 
Ashland ...... . .... . 
Kirkwood .......... . 
Ashland ....... . . . . . 
Columbia ....... . .. . 
Shawnee, Okla. 
Kansas City . ... . .. . 
West Plains. 
St. Louis . 
Stanberry .. .. . . .. . . . 
Maysville . .... .... . . 
Lockwood. . . . . . 
St. Joseph ....... . . . 
Columbia..... . .. . 
C. Girardeau, 
Boone. 
Montgomery. 
Boone. 
Jackson. 
Atchison. 
Jackson. 
Boone. 
Carroll. 
Cooper. 
Carroll. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Howell. 
Gentry. 
DeKalb. 
Dade. 
Buchanan. 
Boone. 
in Ed . ................... Grad. Boone. . ... . . . .. Columbia . . . . .... . 
2nd yr . . . . Ft. Worth, Tex. Biscoe. Jack Coleman ....... Jour .. 
Bishop, Bertha, B. S. in Ed. (Southwest Misso •Iri State 
Teachers College) ........ . Grad ...... . 
Bishop, Don L .......... . . . 
Bishop, Lyman Jennings, .. . . 
Bishop, William T . , Jr ... · ... . 
Bittner, Frank Elmer ....... . 
Black, Arthur Zachariah, B. S. 
in Ed . (So'1thwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Black, Mrs. Arthur Z .. . ... . . 
Black, Barbara B .......... . 
Black, Judith L. P .. ....... . 
Black, Julia D ............. . 
Black, Louise Elizabeth ..... . 
Blacklock, Thomas A ... .. .. . 
Blackwell, Dorothy Catherine 
Blackwell, R'lbY Mae .. .... . 
Blair, James Newell, A. B. 
Arts ....... . 
Law . .. .... . 
Arts ....... . 
Educ .. ... . . 
Grad . .. . .. . 
Educ ... ... . 
Educ .... . . . 
Jo .1r ....... . 
Arts .... . . . . 
Arts .... . .. . 
Agr . .. ..... . 
Jour ... .... . 
Arts .. . .... . 
The University of the South1 Law ..... . . . 
Jr .. ::::::: 
2nd yr .. . . 
Soph ... . . 
1st yr. . . 
si:iec:: · · · 
1st yr. . . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Fr ..... . 
Sr ... . .. . 
1st yr . . . 
Fr . .... . 
Springfield ........ . 
Belton . . . . . ...... . 
Belton . .. . . . . 
Sedalia .. ........ . 
Greenfield, Iowa. 
Licking .......... . 
Licking ....... . .... . 
Lees Summit .... ... . 
Brunswick ....... . 
Brunswick ...... . Quincy, Ill . 
King City ....... . 
Festus .... .. . . .... . . 
Salisbury. . ....... . 
Greene. 
Cass. 
Cass. 
Pettis. 
Texas. 
Texas. 
Jackson. 
Chariton. 
Chariton. 
Gentry. 
J efferson. 
Chariton. 
1st yr. . . Joplin ...... . . . .... Jasper. 
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Blair, Morris M., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College); A . M. . .. Grad .....•. .... . . . ... Columbia . . .... . ..•. Boone. 
Blaney, John Eric, B. S. (Ontario Agricultural Col-
lege) ................... . 
Blankenbaker, Adelle ... . ... . 
B lankenbaker, Lucille .. .. . . . 
Blankenship Eugene ....... . . 
Blanton, David Edgar ...... . 
Blaser, Oneida Frances ..... . 
Bledsoe, Charles Edgar ..... . 
Bledsoe, Mazie Lucille ... . .. . 
Bliss, Thomas Albert .. .. . .. . 
Bliken, Mabel Louise . .. . ... . 
Bloker, Genevieve ......... . 
Grad .. . .. . . 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Eng ... .... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Law ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... . .. . 
Arts ... . ... . 
Educ ...... . 
·soi)li::::: 
1st yr ... . 
Sr ... .... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr . .. . 
Fr .. .. .. . 
Sopb . ... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Columbia ... . .. . . .. . 
Franklin ....... . ... . 
Franlclin ....... . ... . 
Edgerton ... . ...... . 
Sikeston ........... . 
Columbia .. . . .. . . . 
Columbia . .. .... . 
Ashland . ... .... . 
Hillsboro, Ill . 
Edwardsville. Ill. 
Caruthersville . 
Bloodworth, Charles Thomas, 
Jr ... ...... ............. . Law....... 1st yr .... Poplar Bluff .. .. 
Bloom, Irene Marguerite, R. 
S. in Ed ......... . ...... . 
Blue, Charles Kay ......... . 
Blue, Ivalee Perry ....... . . . 
Blythe. Opal. . ............ . 
Bodine, Martin Stapleton, Jr. 
Bodine, Mary Ann . .. ...... . 
Boehme. Dorothy Virginia .. . 
Boekemeier. Orval John .... . 
Boesen, Victor Hugo. 
Bogart, Ralph . . ....... . ... . 
Boger, Mar~aret Woolsey . .. . 
Bog!l's. Mar10n .... . ........ . 
Bogie, Lillian Elizabeth ... .. . 
Bohn, Guy Weston .... . . . .. . 
Bohne, Dorothy Ruth ... . 
Bohrer, Edward R .. . ..... . . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts . . . .... . 
Arts ....... . 
Eng .. .. ... . 
Arts . ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Arts . .. .. .. . 
Educ .. . . . . . 
Arts .. . .. .. . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
'i8t'y1;.'::: 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Sr ....... . 
Soph ... . . 
1st yr, . . . 
Soph ... . . 
Sopb, ... . 
Fr ...... . 
Jr ...... .. 
Jr .... . .. . 
2nd yr ... . 
Sr .. : . .. . . 
1st yr ... . 
Sr ..... .. . 
Boillot, Buell Francis, B. S . in 
Agr .... . ................ Grad .... . ..... . 
Bolerjack, Arthur Mitchell.. . Eng.. . . Fr . 
Bolin, GiJmo Clarence, A. B. (Hendrix ColJege) ........ . 
Bolinger, Duis Donald ...... . 
Bollweg, William .. . ....... . 
Bolte, Harry Ben . .... . ... . . 
Bond, Bradford Austin . .... . 
Bond, Donald Clifford. 
Bond, John Owens . ..... . .. . 
Bondurant, Clara Matilda. 
Bondurant, Donald C . . .... . 
Bondurant, Estelle ......... . 
Bone, Robert C ...... ...... . 
Grad ...... . 
Eng ..... . . . 
Agr .... . . . . . 
Arts . . ... .. . 
Jour . . . .... . 
Arts .. . .. . . . 
Law ....... . 
!Arts ...... . 
\ Educ ..... . 
Eng ... .. . . . 
Educ . .... . . 
Jour .... ... . 
Rone, Robert Eugene .. .... . 
Bonnot, Arthur Julius ..... . . 
Book, Pansy Lee . ..... ... .. . 
Booker, Kermel .. . ....... . . . 
Books, Marjorie May ...... . 
Booloodian, Shervon ..... . . . 
Boone, Jewell Henry ..... .. . 
Booth, Acena Mae, A. B., B. 
Eng . .... . . . 
Eng ....... . 
Agr ....... . 
Arts .. . .... . 
Educ ..... . . 
B. & P.A .. . 
Arts ... 
·31:.::. 
s. c . 
Soph . ... . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
1st y r ... . 
Soph. 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
1st y r. 
1st yr .. . 
Fr ... . 
Fr ... .. 
Jr .... ... . 
Fr ..... .. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Fr .. .... . 
Flat River ...... . 
Greencastle, Ind. 
Belltlower ....... . 
Ashland .. ......... . 
Paris ........... .. . . 
Paris ......... . .... . 
Sedalia ....... . .... . 
St. Charies .. . .. . 
Greencastle, Ind. 
Licking ... .. .... . 
Vernon, Tex. 
Moberly ........ . .. . 
Moberly ......... . . . 
Columbia .. . 
St. Louis . 
West Plains. 
Boonville ...... . 
Mountain View . . 
Murfreesboro, Ark. 
St. Louis. 
Butler ........... . 
Slater . ......... . . 
Long Beach, Calif. 
Jefferson City . . ... 
Columbia .... 
Columbia .... . 
Charleston .. . 
Commerce ...... . . . . 
Kansas City ..... . .. . 
Poplar Bluff . . 
Linn . ... .... ...... . 
Dexter ...... . ..... . 
Holland ... . ... .... . 
Kansas City ... . 
Eolia . ...... . 
Golden CHy .. 
S. in Ed . ... . . . .. .. . .... . 
Booth, John Newton ....... . 
Grad 
Arts ... 
Columbia. 
·F1;.· .': · · · · Columbia . . . . . .. .. . . 
Boothby, Sister Sylvia Marie, 
A.B.;A.M ...... ... .... . 
Bopp, Karl R., A. B.; B . S . in 
Bus. Ad min.; A. M . ..... . 
Borchers, Wilbert Sylvester .. 
Borders, James Buchanan .... 
Boren, Mary Louvier.. . . . . . 
Bostic, Roberta M ..... .. : . . 
Botsford, Thomas Winston ... 
Botts, Joseph Henry, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
A . M ... ....... ........ . . 
Botts, Walter W., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M .... 
Boucher, Robert Vaughan, A. 
B .... ... ... .. . . ........ . 
Boucher, Roy Rimmer ...... . 
Bouldin, Laura Lucille . .. . .. . 
Bouldin, Mary Leah . . ...... . 
Boulter, John Roland .. .. . . . 
Boulware. Sturgeon . . . .. .. . . 
Grad. 
Grad. 
Eng ... ..... 
Agr . 
Jour.: · 
Educ .. . . . ' 
Arts ... . . . . . 
Grad . 
Grad. 
Grad ...... 
Agr. 
Arts. ::::··· 
Agr. 
Eng.::::::: 
Agr, . . . . . 
St. Louis. 
Fi;.· '.' '.' Kirkwood. 
. . ' 
Sedalia. 
Fr. st. Louis. · 
1st y1;.' · H.astings, Nebr. 
1st yr . Kahoka ..... 
Jr .. Chillicothe. 
. ... . . . . Prairie Hill.. 
La.Plata ...... . .. 
Fr.· Columbia ... Joplin .... . . : : · 
Jr .. Columbia . .... 
Jr .. East St. Louis, ·1u. 
.Tr .. Moberly .. . . 
Fr. Centralia . ... 
Boone. 
Howard. 
Howarcl . 
Platte. 
Scott. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Pemiscot. 
Butler. 
St. Francois. 
Montgomery. 
Boone. 
Monroe. 
Monroe. 
Pettis. 
St. Charles. 
Texas. 
Randolph. 
Randolph. 
Boone. 
Howell. 
Cooper. 
Howell. 
Bates. 
Saline. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Mississippi. 
Scot.t. 
Jackson. 
Butler. 
Osage. 
Stoddard. 
Pemiscot. 
Jackson. 
Pike. 
Barton . 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Pettis. 
Clark. 
Livingston. 
Chariton . 
Bacon. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Randolph . 
Boone. 
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Grad. . . . . . . . . . Golden City.. . . . . . . . Barton. Boundy, Emma, B . S. in Ed. 
Bourne, Setliffe Hunter .. . .. . 
Bourscheid, Dorot.hy Whitta-
ker ..... .......... . .. .. . . 
Bowen, Charles Holbert .. . 
Bowen, Frances . . 
Bowen, .James Richard . 
Bower, Eunice ..... . 
Bower, Kenneth ........ . 
Bowers, Ellen Catherine .. 
Bowles, Thomas .James ..... . 
Bowling, Laura Gail ....... . 
Bowlus, Ardie F., B. S. in Ed. 
(Kansas State Teachers Col-
lege) (Pittsburg) ...... . .. . 
Bowman, Herbert Lloyd, A. 
B. (Southeast Missouri 
State Teachers College) 
A. M.; Ph.D . . . ... .. 
Bowman, Richard Marion ... . 
Bowman, Viola Elsie .. ..... . 
Bowzer, Truman Edward. 
Boxley, Robert Stoton .... .. . 
Boyd, Alaga Harrison, B. s. in 
Eng ..... .......... ... . 
Boy d, Fred, B. S. in Ed .. 
Boyd, Mrs. Fred ........... . 
Boydston, .J. Edwin, .Jr .. ... . 
Bradbury, George Riddle .. . . 
Braden, William Robert .... . 
Bradfield, Mary Lucille ..... . 
Bradford,,,Estell.e .. . .. . .... . 
Bradley, i•red erick B .... . . . . 
Bradley, .James N .......... . 
Bradley, Tom Arthur . ..... . 
Bradshaw, Harold C . . ..... . 
Brady, Fred Grant, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . . . ... . 
Bragg, Cecil Frank ... ...... . 
Bragg, Mrs. Elizabeth Allison, 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) . ... ... .. . .... . . . 
Bramblett, Cletia Elizabeth .. 
Branam, .Jessie Helen, B. S. in 
Ed . . ...... . ... .. .... . .. . 
Brandao, Ruth .... . ....... . 
Brandau, Mauldin Jerome .. . 
Brandenburger, Roy Lee . . .. . 
Brandhorst, Edward Andrew, 
A . B. (Central Wesleyan 
College) .... . .. .. . . ..... . 
Brandle, Charles David .. .. . . 
Brandt, John Campbell, B. S. 
(Southwest Texas Teachers 
College) . .... .. . .. ...... . 
Brannan, Christine Viola . .. . 
Brannon, Bernard Charles . . . 
Branson, Edwin Robert, A. B. 
Brantley, Herbert Lee . ... .. . 
Brantley, Mary E., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Brase, John Elmer ......... . 
Brashears, Sarah Jo ... . ... . . 
Brasher, Betty Frances ..... . 
Brasher, Eugene Paul. . . .. . . 
Brassfield, Ellsworth Charles. 
Brassier, Sister Mary Natalie, 
B.F.A . . : .... , ......... . 
Braun, .John Bernard . .. .. . . . 
Braun, Logan ... . ...... .. . . 
Brautigan, Agnes Mary . .. .. . 
Brautigan, Irene Kathryn . . . . 
Bray, Adrian Owen ....... . . 
. Bray, Edith .... . ......... . . 
Bray, William J., B. S. in Ed.; 
A.B.;A.M .... . .... ... . . 
Brayton, Paul R ........... . 
Brecheen, Joel Moffatt .... . . . 
Bredall, Jerome J., A. B. . . 
Breeze, Lena Ann ...... . 
Arts .... . ... ·soph::: . . Kansas City .... . . .. . .Jackson. 
Educ ...... . 
Airr ...... . . 
(Arts ... . Educ .. 
Eng . ...... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Arts .. 
F.A. 
1st yr . .. . 
Jr ....... . 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Fr ..... .. 
F r .. . 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Grad ...... . ... ... . . . . 
Grad. 
Arts. 
F . A . . 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. . 
Grad .. . 
Educ 
Arts ... . 
Arts . .. . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Arts .... . . {Agr ... . 
1Educ .. . . 
Agr .... .. 
Arts ...... . . 
B. & P.A .. . 
Grad. 
Jour .. 
Grad. 
Arts . . 
Grad .. 
Jour .. . 
Arts .. . . 
Arts .. 
Grad .... . 
Eng ..... . 
soi:iii .. · 
Jr .. 
Fr .. 
Fr . . 
ist sr ·::: 
Jr . ... .. 
Soph . . . 
Fr . . .. 
1st yr. 
Jr .. 
Sr. 
2nd y r .. . . 
Soph .... . 
Fr .. . 
1st yr .. 
1st yr. 
Fr .. 
2nd y·,: .. 
Fr ..... 
Fr. 
Grad . . ..... . . ..... . 
Arts . . . ..... Soph .. . 
Arts . ..... . . · Fr .... . 
Grad . .... . ..... . .. .. . 
Eng .. .. . ... Jr ....... . 
Grad ... . .. . 
B. & P . A .. . 
Arts ... ... . 
Educ ..... . 
Agr ..... . 
Agr ...... . . 
Grad . . .... . 
Eng ...... . . 
Agr .... . . . 
Educ ..... . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ ... . . . . 
Grad . . ... . . 
Agr . . .... . 
Arts ....... . 
Med .. . ... . . 
Educ .... . . 
1st y r. 
Fr . 
1st yr. 
~I' ... 
Soph. 
·soi:iii: . 
Fr .. . ... . 
1st yr. 
Soph . ... . 
F r .... . . 
Spec. . . 
Sr .. . ... .. 
Fr . .... . . 
2nd yr ... . 
1st yr. . . 
St. Louis . 
St. Louis. 
Columbia ... . 
Windsor . .. . . . 
Shelbyville .. . . 
Shelbyville .. . 
Kansas City ... . 
Kansas City .. . 
Columbia . 
Arcadia, Kans. 
DeSoto .. ... . 
Cameron ... . 
Kansas City .. 
Macon ...... . 
Blue Springs .. 
Monticello, Ark. 
Columbia ..... . 
Columbia ... . ..... . . 
Edgerton ..... . .... . 
St. Louis. 
Kansas City .... .. 
Rochester, Minn. 
Columbia ..... . . . . 
Boone. 
Henry. 
Shelby. 
Shelby. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Jefferson. 
Clinton. 
Jackson. 
Macon. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Platte. 
Jackson. 
Boone. 
Columbia . ... . ..... . Boone. 
Rich Hill. . . . . . . . . . . Bates . 
Trenton ..... . .. . . .. Grundy. 
Barnett. . . . . . . Morgan. 
Ashton, Idaho. 
Dodge City, Kans. 
Springfield ..... . . . 
Kansas C ity . ... .. . 
Greene. 
Jackson. 
M arceline. . . . . . . . . . . Linn. 
New Orleans, La. 
G.lendale.. . . . . . . . . . . St. Louis. 
St. Louis. 
Hughesville . 
St. Louis. 
Lamkin, Tex. 
Columbia .. . . . .. .. . . 
Kansas City ...... . . 
C olumbia. 
Harris ....... . . , . .. . 
St. Louis. 
Jackson. 
Perry .. 
Orrick. 
Orrick... . ....... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
L ees Summit .. 
Columbia ..... . 
Columbia ...... . 
St. Louis. 
Helena, Mont. 
Kirksville 
Malta Bend. 
St. Louis. 
Columbia ...... . ... . 
Maplewood ..... .. . 
Pettis. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Sullivan. 
C. Girardeau, 
Ralls. 
Ray. 
Ray. 
.Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Adair. 
Saline. 
Boone. 
St. Louis . 
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-------Breidenstein, George Ray-
mond, B. S . in Ed. (North-
east Missouri State T eachers 
College) . . . .. ............ Grad .... . .. :Fr.':::::: Greencastle .. . . ... .. Sullivan. Brengarth, Dora Marie . . .. . . Agr . .... .. . Slater . . ...... . . . . . . Saline. Brengle, Emily May . . . .... . Arts .. . .... . Soph ... . . Chillicothe . ... Livingston. 
Brennecke, Ida Marie . . . . . .. {Arts ....... Sr. 
Educ ...... 2nd yr ... . Highland Park , Mich. Brenner, Hugo Louis .. . .. .. . Eng. Jr .. ...... St. Louis. 
Bressler, Sydney, A. B. (Cor-
New York, N. Y . nell College) . . ........ . . .. Med .. 2nd yr ... . 
Bretnell , George Herbert, A. B . Grad. 
·scii>li: : : Columbia . . Boone. Brett, Herbert Bradford ... .. Arts ... Mexico . .. . Audrain . 
Brett, John Frederick . . Arts .... Soph ... Joplin ...... Jasper. Bretz, Helen C . . . .......... Educ .... 2nd yr .. St. Louis . 
Brickner, Robert Lawrence .. . Arts ........ Soph ... Neosho ....... . . Newton. Bridewell, William Foster, Jr. B. & P . A . . . 1st yr .. Little Rock, Ark. 
Bridger, John M ... ......... Arts ...... Soph .. Joplin ........... Jasper . 
Bridges, Amy Marie . .. . .. . .. Arts ... Fr Belleville, Ill. 
Bridges, Barbara Lois .... . .. Arts ... Soph .. Kansas City ..... Jackson. 
Bridges , Robert L .... . ..... Agr ... Jr . .. Turley, ..... . .... Texas. 
Bridges, Rupert B . ....... .. Agr .... Jr . .. Turley, ....... .. . ... Texas. Bridgwater, Estelle· .......... Educ . . ..... 1st yr .... Waverly ... .. Lafayette. 
Briggs, Florence Cordelia ... . Educ . . ... . . 2nd yr .... New London. Rall s. Brightwell, Clarence, A. B. 
St. Francois . (WiJJiam JeweJI College) . . . Grad . . .. ... .... Desloge ...... Brink, Charles Bernard .. . ... B. & P.A .. 1st yr. Kansas City .. Jackson. 
Brinkman, Edward Alfred . ... Eng .. Fr .... St. Louis . Brinkmann, George Louis ... . Arts ... Fr ....... St. Louis. Brinson, Marianna ....... . .. Educ .. Spec ... . . Ackerman, Miss. Brisben, Raymond R., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Tm chers College) ...... . . . . Grad. 
s.' o'.'. ... . 
St. Louis. Briscoe, James W ... .... .. . . Agr . .. Tipton .. . .. Moniteau. Britton, James G., A. B . . . .. Law ..... ... 3rd yr ... Springfield ........ Greene. Broadbent, Golda Elizabeth .. Arts .... . ... Fr .... Martinsville ....... Harrison. Broadbent, James Morton, B . 
S . in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col- H~rrison. lege); A. M .. . ...... . .. .. Grad .. . . . . . . . ' .. Martinsville .. . Broadway, Ellen Jane . . ..... Educ .. 1st yr. Independence . ... Jackson. Brock, Chester Johnson ..... Arts ..... . .. Fr .... Jacksonville .. Randolph. Broemmelsick, Karin .... . ... Arts .. ...... Soph ... St. Louis . Brokaw, Frederic Nickerson .. Arts .... .. .. Soph ... Warrensburg. Johnson . Brokaw, Katherine Nickerson Arts . . Soph . . Warrensburg. Johnson. Brooks, Dorothy, A. B. (Smith 
College); A. M. (University 
Boone. of Oklahoma) ... . .. . . . ... Grad .... .. . . . . . . . . . . . Columbia .... Brooks, Elizabeth Ann . . . . .. Arts . . . .. . .. Soph ..... Columbia .. . . Boone. Brooks, Lee F ........ .. .... Law . .. . ... . 2nd yr .... Fargo, N. D. Brooks, Mrs. Stratton D ..... Arts . . . . . ... Spec ..... Columbia .. .... Boone. Brossart, Elizabeth ....... . .. Educ . .. ... 2nd Yr .... Columbia ..... Boone . Brossart, Mrs. Ila Gene . ... . . Educ . . . . . . 1st yr . . .. Columbia ..... Boone. Brous, Samuel Lewis, Jr., B. 
S . in Eng,; A. M ..... . .... Grad .... .. . 
':iiici 'ir'.::: 
Harrisonville ...... Cass . Brown, Alta L ........ . ... . . Educ .. . . . .. Kansas City .. . .... Jackson. Brown, Arthur C., Jr ...... . . Arts .... . ... Soph ..... Kansas City .. Jackson . Brown, Bertha M .... . ... . .. Educ ....... 2nd yr .. .. Macon . .. . Macon .. Brown, Bessie Berenice . . .. . . Educ ....... 2nd yr .... Hannibal .. . . . . . . . . . Marion. Brown, Betty · Denny, A. B . (Lindenwood College) ..... Grad . .. . . .. 
':F1:: .':: ... Marshall ..... Saline. Brown, Charles Daniel . .. ... Arts ...... . . Kansas City ..... Jackson. Brown, Charles Henry ....... Arts .... Fr. Pawhuska, Okla. Brown, Chelsea Esther, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... Grad. 
sciii1i::: · Kirksville .. Adair. Brown, C lara Nell .......... Agr. Rocheport. Boone. Brown, Edward Benjamin .... Eng .. Fr ..... Columbia ...... Boone. Brown, Edward Charles ..... Jour . . 2nd yr .. Pine Bluff , Ark. Brown, Eliphalet Marion, B. 
S . in Agr .... . ............ Grad. Columbia. Boone. Brown, Esther Ernestine, B . 
S. in Ed ..... . ... . . ...... Grad. Princeton ...... Mercer. Brown, Harold P., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . . . . . . . . . Grad ....... 
:ind 'ir'.: .. 
Warrensburg . .. Johnson. Brown, Herbert Roscoe .. .. .. B . & P . A .. Carroll ton ...... Carroll. Brown, James Lukin . . ...... Educ .. . .... 2nd yr ... Silex ...... . .... . ... Lincoln. Brown, James W., Jr .... . ... Jour . . ..... 1st yr .... Marionville ......... Lawrence. Brown, Jessie Beatrice ..... . . Educ . .. .... Spec .. . .. Kansas City ... Jackson. Brown, Jewell Louie ... . .. . .. ~Arts .. ..... Sr. 
Educ ...... 2nd yr ... Carthage . ....... ... . Jasper . Brown, Kenneth Irving. . A ... . .... Spec ..... Columbia . . . .. . . . .. . Boone. Brown, Kent Turnbull ... Arts .. . ..... Soph . . . .. Kansas City ......... Jackson. Brown, Laura Mae ...... B . & P.A ... 1st yr .... Centralia .. ...... .. . Boone. 
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Brown, Leo Francis, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Brown, Leslie Agnew. 
Brown, Lolita Ada .. . 
Brown, Louis Bozan .. ... . .. . 
Brown, Mary Gladys ... .. . . . 
Brown, Nancy Louise. 
Brown, Nina Bernice .. 
Brown, Susan Elizabeth 
Brown, Vesta . ............. . 
Brown, Virginia Frances .... . 
Brown, William H .. ....... . 
Brown, Zella Vivian ........ . 
Browndke, Helen Josephine .. . 
Browne, Bessie E., B. S. in 
Ed.; A. B ............... . 
Browne, Mary Elizabeth .... . 
Browne, William Lytle ..... . 
Brownfleld, Wilfred Cameron. 
Browning, Doris Isabel, B. S. 
in Home Ee ........... .. . 
Browning, George Monroe .. . 
Browning, Philip Oliver ..... . 
Brownstein, Leo .... . ...... . 
Broyles, Clifford Allen . . . ... . 
Broyles, Eugene H ......... . 
Brubaker. Virginia Faye, A . 
B.;A.M .... . . 
Brumm, Harold J 
Brumm, Herbert P erry. 
Brune, John G ............ . 
Brunell, Augustus· Hall, A. B .; 
A. M. (Univ ersity of Wis-
consin) ............ . 
Bruner, Bonnie Anna .. . 
Bruner, Robert Earle . . . 
Brunk, Lillian Hendrix ..... . 
Brunk, Ralph A., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Brunkhorst, Helen M .. 
Brunton, Earle Lee, Jr. 
Bryant, Jessie C .... 
Bryant, Winston Edward. 
Buchalter, Charlotte . 
Buchanan, Mary Elizabeth . . 
Buchele, Kirwan .. .. ....... . 
Buchholz, John George ..... . 
Buck, Ida Janett, A. B. (Mis-
souri Valley College) .... . 
Buck, W. DiJJon ........... . 
Buckler , Clyda Evelyn ..... . 
Bucknell, Russell Laurence .. . 
Buckner, WilliamAvery,A.B. 
!Central College) ....... . 
Buddemeyer, Ruby W .... . 
Buell, Hester Elizab eth ... . 
Buell, Lewis Wood ....... . 
Buerky, Bessie Rebecca ..... . 
Bufford, Vergil, B. S . (North-
east Missouri State Teach-
ers College); A. M ...... . 
Buffum, James Ted, A. B. 
Buford . R. Simeon .. . 
Bullock , Alan S .... . 
Bunn, Royal Jesse .. . 
Bunton, Riclrnrcl Lee. 
Burch, Edson Percy. 
Burch, Ewart H ..... 
Burch, Halcyon Ann .. 
Burch, James W., B. · s: in 
Agr.. ............. . 
Burcham, Gladys ...... . 
Burcham, Helen Louise .. 
Burd, Evelyn ........ . 
Burd, Leslie Anderson ..... . 
Burd, Ralph Griswold ...... . 
Burden, W alter Henry, B . S. 
In Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Buren, Roy Edward, A . B. (Southwest Missouri State 
Teachers College); A . M .. . . 
Grad .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
I Arts .. . 
\Educ .. 
Arts .... ... . 
Educ ...... . 
F. A .... . . . 
Jour .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts ..... .. . 
F.A .... . 
Arts .. . 
Grad .... . 
Jour .... . . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
fEduc .. 
\ Grad . . 
Agr .. .. ... . 
Arts . ... .. . . 
Arts .... . .. . 
Eng ....... . 
Educ ... . 
Grad ... . 
Arts . ... . 
Agr ..... . 
Educ. 
Grad . . 
~Arts .. Grad. 
rts . .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts ... 
Eng 
Arts .... 
Jour .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Jour .. 
Arts ..... .. . 
Arts ..... . . . 
Grad .. 
Jour ... . 
Arts .. . 
Eng .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Law. 
Law .. . 
Arts .. . 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Educ .. . 
Arts ... . 
Arts . . . 
B. & P.A .. 
Arts . . . 
Grad. 
·sr·. ~ : . 
Soph . . 
Fr .. .. 
Jr. 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr .... 
Jr ... 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Sr .. .... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Fr ... .. . . 
Fr .... . 
2nd yr. 
Soph : . : : 
Soph .... . 
Fr .. .. .. . 
Fr .. . 
1st yr .... 
·sr.:: : 
Fr ..... 
2nd yr .. 
sr . . 
Pacific ... .......... . 
Moberly ... . ... .. , .. 
Columbia ... . .. . . . 
Moberly ...... . 
Carrollton . ... . 
Kansas City ... . 
Sadler, T ex. 
Harrisonville .... 
Deadwood, S. D. 
LeGrange, Wyo. 
Columbia ...... . 
Columbia ..... . 
Webster Groves. 
Independence ... 
Horton, Kans. 
Washington, D. C. 
Calhoun .. 
Verona ... 
Verona 
Lees Summit. 
St. Louis. 
Columbia. 
Maryville. 
Sedalia ... .. . ... . . 
Hemple .......... . 
Hemple .. 
Independence. 
Fayette ..... . 
Dearborn. 
Sor h. . . . . Powersville .. 
1st yr .... Columbia. 
Soph .. . 
Fr ... . 
Soph .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
1st yr .... 
Fr. 
Sr ..... . 
2nd y r .. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph .. 
Fr . .. 
1st yr. . . 
1st yr. 
2nd yr.. 
Soph .. . 
. Jr ..... . 
Soph .. . 
2nd yr ... . 
·2rici ·ir".::: 
Soph .. .. . 
Jr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph ... . . 
Columbia ........ . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Richland . . 
Maplewood. 
St. Louis. 
Moberly .. 
St. Louis. 
Kansas City ... 
Kahoka . . 
C lifton Hill .. . 
Columbia ........ . 
East St. Louis, Ill. 
Fayette ... 
Centralia .. 
Boonville. 
Vandalia .... 
Jamestown .. 
Granite City, Ill. 
Columbia. 
Gorin ...... . 
St. Joseph .. 
Fairfax .. . . 
Macon ...... . . 
.Jefferson City .. . 
Garden City. 
Carterville. 
Columbia. 
Windsor. 
Windsor ... . . 
Kansas City .. 
Columbia ... 
Tulsa, Okla. 
Grad . . .... . ... . 
I 
Raymore ... 
West Plains. 
Franklin. 
Randolph. 
Boone. 
Randolph. 
Carroll. 
.Jackson. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Henry. 
Lawrence. 
Lawrence. 
Jackson. 
Boone. 
Nodaway. 
Pettis. 
Clinton. 
Clinton. 
.Jackson. 
Howard. 
Platte. 
MerC'er. 
Boone. 
Boone. 
Pula>ki. 
St .. Louis. 
Randolph. 
Jackson. 
Clark. 
Randolph. 
Boone. 
Howard. 
Boone. 
Cooper. 
Audrain. 
Moniteau, 
Boone. 
Scot.land. 
Buchanan . 
Atchison. 
Macon. 
Cole . 
Cass. 
Jasper. 
Boone. 
Henry. 
Henry. 
.Jackrnn. 
Boone. 
Cass. 
Howell. 
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Burford, Cornelia ..... . 
Burford Thomas H ........ . 
Burgarct', Granville Lester ... . 
Burge, Nadine . ... . . . ...... . 
Burger, Cecil Jurey, A. B . (C;entral College); A . M .... 
Burk Cassie, B . S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .... .. .. . 
Burk, Virgil Frances, B. S. in 
Agr ......... . ......... . . 
Burke Kathryn Anabel. .. .. . 
Burke: Richard P .......... . 
Burkeholder, John Hudson .. . 
Burkeholder, Martha Bliss, 
B. S. in Ed ............. . . 
Burkeholder, Nadeen, B. S. in 
Ed. . ...... . .... . 
Burnham, Floyd Gilbert .... . 
Burnham, Harold Frank .... . 
Burns, George Leland ...... . 
Burns, James Henry ...... . . 
Burns, Jane Weeden ...... . . 
Burns, Joyce C ........... . . 
Burns, Katherine Churchill .. 
Burns, Mary Elizabeth . .... . 
Burns, Robert H .... . .... . 
Burns, Virginia Evelyn . . ... . 
Burr, Mary Hall. . . ..... . .. . 
Burrell. Elizabeth Helen, B. 
S.inEd.;A.M ....... . .. . 
BurreJI, William Howard .. .. . 
BurriJI, Mabel C ........ . .. . 
Burrus, Sybil Dorothy ...... . 
Burt, Mildred Lee .. ... .. .. . 
Burton, Cruse Edward, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers Coll ege) .. . 
Burton, Elsie Elinor ........ . 
Burton, John Joseph ....... . 
Burton, William Young , .. . . . 
Busby, Helen Lou . ..... . . . . 
Bush, Jarvis C ............ . 
Bush, John Harry . ... . . .... . 
Busse, Fred Eugene ... . . . .. . 
Bussen, Helen Elizabeth .... . 
Butcher, Howard, B . S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Butcher, J. Franklin ...... . . 
Butcher, Wilburn Clifton ... . 
Buthfer. Florence Evelyn M . . 
Butler Charles Henry, Ph. B. 
in Ed.; A. M. (University 
of Chicago) . . ......... . 
Butler, Estelle May .. . ... . . . 
Butler, Mary Sue ......... . . 
Butler, Welson Woodrow . . . . 
Butterfield, Gloria Rosamond 
Butts, Ruth Bernice . ... .... . 
Butts, J esse L'ouis ... .. . .. . . 
Butts, H. R., Jr ......... . . . 
Butz, Eugene Anthony . . . . . . 
Buxton, Ellen Baldwin ... , . . 
Buxton, Martha .. . . . . . . . . . . 
Byard, Earl Brooks . . ... . .. . 
Byler, Mrs. Thelma J. Tyson. 
Byler, William H., A. B.: B. S. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Byrne, John Eugene . . ..... . 
Byrne, Richard Wyant . .... . 
Byrns, Margaret Allen . . . 
Cain, Lewis Palmer. 
Cain, Marion ..... . 
Cain, Mildred I .. . 
Cain, Paul Byron ........ . . . 
Cairns, Elin Izola .. . . . 
Calbert, Ruth ........ . 
Calbreath, Carman C. 
Caldwell, Anna K .......... . 
Caldwell, Beulah Brown, ... . 
LIST OF STUDENTS 
Educ. 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Grad .. 
Arts . . . . 
Eng ... . 
Agr ... . 
Grad .. . 
f F.A ..... . 
\ Grad . . ... . 
Arts .. .... .. 
Eng .. 
Arts . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Arts .... 
F. A ... 
Educ. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .... 
! Educ. 
\Grad .. 
Educ ... 
Grad .. 
Arts ... 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Jour .. 
Arts . . 
Arts ... 
Grad. 
Eng. 
Eng. 
Arts . . . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Educ. 
Educ ... .. . . 
Arts . . . . . . . . 
Arts 
}Arts ....... Educ .. 
. our .... 
Eng .. 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Law .. . 
Agr .. . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
.Jour . . . ... . 
B. & P.A .. . 
Educ. 
.Jour. 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . . 
2nd yr .. 
Sr ....... . 
Soph .... . 
1st yr .. . . 
'Jr·.: 
Sr .. 
Jr .. 
~r. 
·sI: .. 
Fr 
Soph. 
1st yr .. 
Soph .. 
Jr . 
Soph .. 
1st yr. 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
Marshfield ..... . .. . . Webster. 
Columbia ....... . ... Boone. 
Chillicothe .... . • .. . . Livingston. 
Huntsville ..... . . ... Randolph. 
Huntsville ..... . . . .. Randolph. 
Albany ..... .. ..... . Gentry. 
Butler . 
Kansas City .. 
University City .. 
Trenton . . ... . 
Trenton ... . . . . . 
Bates. 
.Jackson . 
St. Louis. 
Grundy. 
Grundy. 
Trenton .. . ...... .. . Grundy. 
St . .Joseph ........ .. Buchanan. 
Marshalltown, Iowa. 
Kansas City . . . ...... Jackson. 
Kansas City .. . . ... . .Jackson. 
Kansas City ... . .. . . Jackson . 
Wi JJ ow Springs . . .... Howen. 
Kansas City ......... .Jackson. 
Flat River. . . . . . . . . . St. Francois. 
Fairfax. . . . . . . . . . . . . Atchison. 
Kansas City .. . ...... Jackson. 
Co1umbia ..... . .. : .. Boone. 
Columbia ...... . . .. . Boone. 
·.ir·.: Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
1st yr .... Trenton..... . . Grundy. 
2nd yr . 
Independence . . 
':irici ·yr'.::· Fulton .... 
'Jr'.: ..... . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Fr 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr . . ... . 
Jr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Soph ... 
Fr. 
Sr ..... . . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
Fr. 
1st yr . ... 
·sc:ipb. : : : : 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
:i:ri.ci 0Yr0 ·.: • 
1st yr. 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
Piedmont. 
Columbia ...... . 
Ouxaca, Mexico. 
Mexico ........ . 
Maryvi1le .. . 
Maryville . .... . 
New Florence .. 
St. Louis. 
Jefferson Barracks ... . 
Lockwood .... . . ... . . 
Harris ..... . 
Sleeper . .. . ....... . . 
St. Charles ......... . 
Columbia .... . .... . . 
Macon .. . .... . .... . 
Salisbury .... . ..... . 
Joplin .... . ........ . 
Lees Summit ....... . 
Muskogee , Okla. 
Elvins ........ . 
Vandalia ..... . 
St. Louis. 
Kansas City ... . . ... . 
Decatur, Ill. 
Kansas City. . . 
Adair, Ill . 
Prairie Home . . ..... . 
Kansas City .... , .. . 
Kansas City .... , . 
Mt. Vernon ... ... . 
Springfield .... . .. . 
Columbia ........ . 
Columbia . . ...... . 
Belle Plaine, Kans. 
Columbia .......... . 
Lincoln ...... . . . , .. . 
Chariton, Ia. 
Marble Hill .. ..... . . 
Centralia. . . ...... . 
.Jackson. 
Callaway, 
Wayne. 
Boone. 
Audrain . 
Nodaway, 
Nodaway. 
Montgomery. 
St. Louis. 
Dade. 
Sullivan. 
Laclede. 
St. Charles. 
Boone. 
Macon. 
Chariton. 
Jasper. 
Jackson. 
St. Francois. 
Audrain . 
.Jackson. 
Jackson. 
Cooper. 
Jackson. 
Jackson . 
Lawrence. 
Greene. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Benton. 
Bollinger. 
Boone. 
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Caldwell , David Franklin . ... Agr .. .. . .. . Fr .. . .... Marble Hill. . . . . . .. . Bollinger, 
Caldwell , Pauline . . ..... . ... Educ .. .. . . . 1st yr .... Lockwood . ... .... .. Dade. 
Caldwell .RobertRre.ckenridge Arts . ... . .. . Fr ... . ... Kansas City . .. .. . .. Jackson. 
Calfee, L ela Arvilla, B. S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College). 
Call, Beatrice .... . ..... . . 
3~ll;,;f:,;r,e · ·s·ister · ivi:arie. · ile 
Lourdes ...... ... . . 
Callaway, Charles C .. . 
Callaway, Jessie Louise ..... . 
Callaway, J,awrence Clifton, 
Jr .. . .... . . ..... . ..... . . 
Callaway, Rot ert P ........ . 
Callison, James Stuart .. ... . 
Calver t, Dorothy Lee .. . ... . 
Calvert, Frederick William, 
A. B.; A . M. (University of 
Grad . . . . . . . . . . . . . Gr eenfi eld . .... . 
F. A .. .... . Fr. . . . . . . Afton, Wyo . 
B. & P . A .. . 1st yr. . . . Zora . . . .. . 
F.A . . .... . Sr ...... . St. Louis. 
Agr . .. . . .. . 
Arts .... ... . 
Fr. . . . . . . 8belbina. 
Jr ........ Monett .. 
Law.. . . . . . . 1st yr. . . . Cristobal, Canal Zone 
Agr.. Jr ...... . . Shelbina . . ... . 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Holliday . . 
Arts .. . . .. . . Soph ..... Chicago, Ill. 
Dade. 
Benton. 
8 helby. 
Barry. 
Shelby. 
Monroe. 
Kansas) ....... . ......... Grad .. . Columbia . .. Boone. 
Calvert, Katherine T elfer. 
B . J ....... ... . . ......... Grad .. 
Calvert, Robert C., B. S. in 
Columbia . . . Boone. 
· Agr ... . ....... . .... .. .. . 
Calvert, Sidney Hubert . .. . . . 
Green Ridge . . ..... . Pettis. 
Columbia . .. .. . ..... Boone. 
Grad .. 
Arts ...... . . ·sor>Ii · 
Calvert, Staunton Kirkbride . . 
Cameron , Ellen Lucille , B. S, 
Arts . . . ..... Fr. Columbia . .. . . ... . . . Boone. 
in Ed . ............ . .. . . . 
Cameron, M erle Ray n er . . .. . 
Campbell, Alex Byron ..... . . 
Campbell , Catherine .... . .. . 
Campbell, Eloise Belle ..... . . 
Campbell, Francis Marion, 
B. S. in Agr . .......... . . . 
Campbell, Frank Gardner .. . . 
Campbel!, Fred Eugene . .. . . . 
Campbell , Gus. P . . ..... .. . . 
Campbell, Hubert U .... .. . . 
Campbell, John Lucas, B. S. 
Grad .. . ... . 
Arts ...... . . 
Educ ... ... . 
Arts ....... . 
Jour .... . 
[Jour ... . 
1Grad ... . 
Arts .. 
Law .. 
Edu c. 
Educ. 
in Ed. (Southwest Missoari 
State Teachers College) . .. . Grad. 
Campbell, Joseph A., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . . . . Grad ... 
Campbell , Mrs . J. A., B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College).... Grad . . 
Campbell, Mrs. Lavonia F ., 
B . S. in Ed ... . .. .... ... . 
Campbell, Mary Louise ..... . 
Campbell , Myrtle Elizabeth . . 
Campb ell, Raymond A ..... . 
Campbell, William Worth .. . . 
Canada, Guy, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ..... . .. . 
Canaday, Josephine ...... . . . 
Cannady , Corine .. .. . . ... . . 
Cannell, Allene Roberta, A. B. 
in Ed. (Fairmont State 
Normal School) .. . ..... .. . 
Cannon, Ida Elizabeth ..... . 
Cannon, Joe George . .. .. . . . . 
Capelli, Joseph Thomas . .. . . 
Caplin , Charlotte Leone . 
Capps, Eskie ...... . .. . 
Capps, Lloyd Arley ... . 
Car ey, George J .. ..... . 
Carey, Harold D . .. .. . 
Carl, Urbane Smith .. 
Carlin, Opal R ...... . 
Carlisle, N. Von Allan. 
Carlton, Edwin Hardin ..... . 
Carmack, James Abner, A. B. ; 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Arts ..... .. . 
B. & P.A .. . 
Eng ...... . . 
Jour.. . .. 
Agr . ...... . 
Jour .. . . .. 
Agr ..... . . . 
Law ... . ... . 
Arts .. 
Educ. 
Arts ....... . 
Law .. .. ... . 
·sor>li.: .. 
2nd yr .. 
Soph 
2nd yr ... 
2nd yr, . . . 
'Jr".'.'.'. :: :: 
1s.t yr. . . 
Spec. . . 
1st yr. 
Clinton ......... . . . . 
Chanu te, Kans. 
Marysville, Kans . 
Columbia .. . 
Columbia ..... . . . .. . 
Columbia ..... .. . .. . 
Kansas City. . . ... . 
Kansas City .. . . ... . 
Jasper .... . .... . . . . . 
Odessa. . . . . .. .... . 
Henry. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jasper. 
Lafayette . 
Car thage. . . . ... . .. Jasper. 
·sor>11 .. . . 
Fr ...... . 
Soph . .. . . 
Fr ..... . 
:Mindenmines . .... . 
M ind en mines ... 
Columbia. 
Raymore. 
Raymore . 
Lucerne . .... . 
Sallisaw, Okla. 
. . . Stanterry ... .... . 
8r. San An tonio, Tex. 
1st yr . . . . Trenton .. .... . 
s oi)li. ::: 
2nd yr .. 
8r . 
1s t y r. . . 
8. c ... 
J st y r. . . 
Fr ...... . 
3rd y r .. . 
Fr ..... . . 
2nd yr . . . . 
Soph . ... . 
1s t yr. . . 
Fairmont, W . Va. 
E lsberry ...... . . . 
Roswell, N. Mex. 
Joplin ........ . . . 
Tulsa, Okla. 
Novinger ........ . 
Davenport, Ia. 
Macon .. . ...... . . . 
Macon ... .. .... .. . . 
Middletown, N. Y. 
Monett . .. .. . .. .... . 
Kansas City ....... . 
St. Louis. 
Goodwill, Okla. 
Barton. 
Barton. 
Boone. 
Cass. 
Cass. 
Putnam. 
Gen try. 
Grundy. 
Lincoln . 
Jasper . 
Adair. 
Macon. 
Macon. 
Barrv. 
Jackson. 
ca~in~Iia·.;1; · · · M:i-8: · · · aiailys Grad.· · ···· 
Powell. . . . . . . . . . . . Educ .... ... 2nd yr . .. . Odessa. . . . ........ Lafayette. 
Carmichael, John B.. . iEduc ... . .. 2nd yr . .. . 
l~~~d::: :: ·s:C". ·.·.-.:: ~~~i~~-.: : : :::: : :::: ~~~~~!~·. Carmichaei, Lawrence ...... . 
Carnaham, Albert Sidney, 
B . S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) . . . ..... . ....... . 
Carnahan, Ethel Manning . . . 
Grad. 
Jour .. 
. ......... Freemont . . ..... . ... Carter. 
1st yr. . . . Pine Bluff , Ark. 
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-------Carnes, Cleo Crittenden ..... Arts .. ...... Fr . ... ... Henryetta, Okla. Carney, Edward Lyle .. . .... B.&P.A . .. 2nd yr .... Ft. Scott, Kans. Carney, Margaret Helen ..... Educ ... . .. . 1st yr .... Ft. Smith, Ark. Carney, Russell Elston ...... B. &P. A . . . 1st yr .. , Ft. Scott, Kans. 
Carothers, John M. D .. .. .. . Arts . ..... .. Fr .. Ft. Madison, Ia. 
Carpenter, Andrew Miller .... Eng ........ Fr .. . '.:: : Mendon ... . .... . . . . Chariton. Carpenter, Grace Blanch . . .. Educ . . ... . . 2nd ,r .... Rolla ............... Phelps. Carpenter, Mrs. Ida May, 
F.A .. ..... . Columbia ........... Boone. B . S. in Ed ...... .. .. . . . . Sr . . ..... 
Carrington, Glen Richard .. . . B. & P.A ... 1st yr .... Kansas City ........ Jackson. Carrithers, Clay Donald . . ... Arts . . .... .. Soph ..... Joplin ........ . .... . Jasper. 
Carroll, Cecil Homer . ... . ... B. & P . A . .. 1st yr ... . Roswell, N. Mex. Carroll, Clayton, C., Jr .. . ... Arts . .. . ... . Soph ..... Louisiana ........... Pike. Carroll, Harold Edmond .. . .. Eng . .. .. ... Fr ....... Brookfield ... . .. .... Linn. Carroll, Lecil Ray ..... . .... Educ ..... . . 2nd yr .... Clarksdale ........ .. DeKalb. Carroll, Leonard Smith ...... Arts ........ Jr . . ...... Louisiana . . . ....... . Pike. Carroll, Thomas Lawrence . .. Arts ........ Sr ....... Kansas City ........ Jackson. Carson, Charles Wesley ... . .. B.&P.A ... 2nd yr .... Jefferson City . .. . .. . Cole. Carson, John M ............ Jour . .... .. 1st yr .... Golden City . . . ... . . Barton. Carstarphen, Lewis Hi>nry . .. Law ........ 1st yr . . . . New London .. .. . ... Ralls. Carter, C. E., B. S. in Agr . .. Grad ... . . . . 
·sr.·:::::: 
Columbia . ........ .. Boone. Carter, David 0 .... .. . ..... Agr ..... . .. Columbia .... . ...... Boone. Carter, Delbert Hugh ....... Agr . . . ..... Sr . ...... Columbia ...... . . ... Boone. Carter, Ernest Dale .. ....... Eng . ....... Jr .... .. . . Troy ......... . . .... Lincoln. Carter, Gilbert Hain ... . .... Law ........ 2nd yr .... Nevada .... . ....... Vernon. Carter, Hobart Clifton. B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
A.M . ........... . . ..... . Grad ....... 
·Fr.":::::: 
Fortuna .. ..... .. ... Moniteau. Carter, Lloyd Oliver . .. . . ... Arts . .. ..... Fortuna . .. .. . . ..... Moniteau. Carter, Madge Frances .. .... Educ ... . .. . 1st yr .... Richmond ...... . .. . Ray. Carter, Margaret Grace ..... Arts .... .... Spec .... . Fulton ... . ......... Callaway. Carter, Mary Leah ......... Educ .. . .... 1st yr .... Mexico .. . .. ... . . ... Audrain. Carter, Proctor Neal, B . J .. . Grad .. ..... 
"is't"sr:::: 
Columbia .. . ... . .... Boone. Carter, Sam Charles ........ B.&P.A ... St. Louis. Carter, Tommy S., B. S. in 
Grad . .... . . Agr .. . .................. 
·2iici'.Yr.::: 
New Hampton . ..... Harrison. Carter, Virginia ... . .... . ... Jour ..... .. Oklahoma City, Okla. Carter, William Ray, B. S. in 
Grad . ...... Ed.;A. M ....... . . .. .... 
'iiici"ir".::: 
Madison ............ Monroe. Cartland, G. Crawford . .. . . . B. &P.A ... Kansas City .... .. .. Jackson. Caruthers, John Henry, A. B. Law . . .. . .. . 3rd yr .... University City .. . . . . St. Louis . Case, Floyd Everett .. .... . .. Arts .. .. .. .. Fr ....... Chula .. . ........... Livingston. Case, James Eugene, B. S. in 
Ed. ~entral Missouri State 
Teac ers College) ...... . .. Grad .... . .. 
·Fr.' :: :: : : 
Elvins .............. St. Francois. Case, William Clyde ... . .. .. Agr .. .... .. Elkland . . .. .... . ... Webster. Casebolt, Eleanor Louise . ... Educ . .... . . 1st yr .. .. Columbia . .... . . .... Boone. Casebolt, Stanton Taylor ... . B. &P.A ... 2nd yr .... Columbia .... . ...... Boone. Casey, Hazel. ...... . ....... Educ ....... 1st yr .... Columbia .. .. . . . . ... Boone. Cason, Joseph Richmond ... . Eng .. .. .. .. Fr ....... Columbia . .. ...... .. Boone. Cassell, Elizabeth Frances ... Educ ....... 1st yr . ... Raytown .... . ...... Jackson. Cassidy, Richard Joseph ..... Arts ... . . . . . Fr .... .. . Columbia ....... . ... Boone. Cast, Theodore ..... .. ..... . Eng . ... . ... Jr .. . ... .. Holden ............. Johnson. Castelaz, Margaret, Ph. B. in 
Ed. (University of Chicago1 Grad ...... . . . . .. . .. .. Tulsa, Okla . Castelli, Joseph, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ... ...... Grad ... . .. . .. . . . . .... Crocker ..... . ... ... Pulaski. Castle, Margaret, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . . . .. ... . Grad ....... 
'iiici '.Yr".::: 
Tulsa, Okla. Castle, Marjorie . .. ........ . Educ ... . ... Fulton . ........ .... Callaway. Castleman, Mrs. Anna B .... Educ ..... .. 1st yr ... . Columbia .. ... ... ... Boone. Cates, Opal Taft . ... .. . ..... F.A ....... Fr . . ..... Joplin ............ :. . Jasper. Cather, Elizabeth Allen .... . . Educ ....... 2nd yr .. . . Oakdale, La. Catlett, Gladys Mae. B. S. 
fflouthwest Missouri State 
eachers College) ... . .... . Grad .. .... . . . . . . . . .. . Birch Tree . ... . ..... Shannon . Catron, Orestes Roosevelt, 
B . S. in Ed .............. Grad ....... 
'iiici"ir". : :: 
Montrose . ...... . ... Bates. Cauthorn, Elizabeth . .... ... Educ .... . . . Mexico ............. Andrain. Cave, Alleyne . . .. . ... . . .. . . Educ ..... . . 2nd yr .. .. New Bloomfield . ... . Callaway. Cave, Carl Sanford, A. B. (Westminster College) ..... Grad ..... .. 
·Fr.':::::: 
Hollister ....... . . . .. Taney. Cebe, Jerry Frank . ......... Eng ....... . St. Louis. Cella, John George ... ...... . Arts ... . . . .. Soph .. ... St. Louis. Cetnars, John Anthony ...... Arts .. ... . .. Fr ... . . . . Amsterdam, N. Y. Chadwick, John Edward, Jr .. Eng ........ Sr ....... Montgomery City ... Montgomery. Chalfant, Edna, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Grad ....... Teachers College) ......... . .. . ... ... Warrensburg ........ Johnson . Chamberlin, Thomas Knight, 
B. S. (Cornell University); 
A. M. (Stanford University) Grad . ...... . .. ....... Fairport, la . 
Chamberlin, Albert Hoke .... 
Chamberlin, Bettie Louise, 
B. S. (Kansas State Teach-
ers College) (Pittsburg) ... . 
Chamberlin, Maxine ....... . 
Chambers, Alice Scott ...... . 
C hamier, Richard Jeffries . .. . 
Chance, Mrs. Bertie Pember-
ton .................... . 
Chanceller, John ........... . 
Chandler, Henry Pearson, 
A. B. (Stephen F. Austin 
State Teachers College) ... . 
Chandler, Lester Vernon .... . 
Chandler, Lloyd Merle ..... . 
Chandler, Mildred Wonsetler. 
Chandler, Philip Edward . . .. 
Chang, Shao-Wei, A. B. (Penn 
College) ..... . ... . 
Chapin, Virginia Ardelle ..... 
Chapman, Elbert F .. B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... . 
Chapman, W. Earl. ........ . 
Chapman, W. Pearle, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
C happell, Charles B ........ . 
Chappue, Arthur Raymond .. 
Charak, Jean Bernard ...... . 
Chastain, Maurice W .... . . . 
C heatham, William Edward .. 
Chenoweth, Eul'iene Thomas. 
Chenoweth, Lilhan ......... . 
C henoweth, Russell Martin .. 
Cherniss, Sim.on Nogg ..... . 
Cherry, William Grimes, Jr .. 
Chesley, Vivien C .......... . 
Chevalier. Elizabeth Brad-
street, B. S. in Ed ....... . 
Chevalier, Virginia Olivette, 
B. S. in Ed .. . .......... . 
Child, Mary ....... . ...... . 
Childers, Dorothy Nell .. .. . . 
Childers, Elsie Mae ...... . 
Childers, Norman F ....... . 
Childress, Frances Lucille .. . . 
Childs, Alice May, A. B. 
(Monmouth College); A. M. 
Chiles, Anna BeaJI. ....... . 
Chipman, Walter Albert, Jr .. 
B. s. Univ of N. Hampshire 
Chostner, Alzada .. ... ..... . 
Chostner, Lela Juanita ..... . 
Christeson, Robert Perry .. . . 
Christian, .Julia Ann ....... . 
Christian, Catherine Margaret 
Christian, Simeon Alfred .. . .. 
Christman, Arthur Bernard .. 
Christopher, Cena Baile . . .. . 
C hurch, Samuel. ....... . .. . 
Clare, Frances Jamison ..... . 
Clare, John Sallee, .Jr . .. . ... . 
Clarenbach, Fred .. . .. ... . . . 
Clark, Alva ...... ... ...... . 
Clark, Mrs; Bertha Adams, 
B. ·s. in Ed ...... .. . . . . . . 
C lark, Charles Richard ... . . . 
Clark, Charles Wallace. 
Clark, Clemens I .. A°.· · :B'. 
(Central College) .. . ..... . 
C lark, George Russell . ... .. . 
Clark, Henry C lay, A. B. 
(Drury College) ........ . . 
Clark, Loraine V .......... . 
Clark, Lucy Dorcas ... . 
·Clark, Marion Walter ... . 
Clark, Robert Scarth .... . 
Clark, Velma Elizabeth .. 
Clark, William Thomas ... 
Clarke, Charles Crawford. 
Clarke, Neil J ............. . 
Clatterbuck, Georgia ....... . 
Clatterbuck, Warrene ...... . 
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Agr . . .. ... . Fr . ...... Boonville ... . . ...... Cooper. 
Grad. . . . . . . Parsons, Kans. 
Arts ........ ·Fr .': : : : : : Parsons, Kans. 
Educ .. . .... 2nd y r . . .. Boonville ........... Cooper. 
Arts ........ Jr ... . . . . . Moberly .. .......... Randolph . 
Educ . .. .... 2nd y r .... Centralia ........... Boone. 
Agr ......•. S. C .. .... Hollister ...... . . .. . . Taney. 
Grad ...... . 
~Arts ..... .. Grad ..... . 
rts ....... . 
B. & P.A .. . 
.lour .... 
'sr.·:: .... Nacogdoches, Tex. 
Genda Springs, Kans. 
Soph::::: Genda Springs, Kans. 
2nd yr .... Columbia ... . 
1st y r. Columbia ... . 
. . . . . . . . . . Anhui, China.. 
Boone. 
Boone. 
G rad. 
Educ. 1st yr. . . . Mexico . . . . . . . . . . . . . Audrain. 
Grad. 
Agr. 
Grad 
Jour .. 
Agr 
. Tour .. 
Arts . 
Arts. 
Art-s. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Jour .. 
Jour .. 
Grad .. 
Grad . . . 
Arts ...... .. 
Arts . .. .... . 
F. A ..... . 
Arts ..... . . . 
Art.s ....... . 
Grad .. . 
Agr ... . 
Grad .. 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Agr ....... . 
Educ . 
Educ. 
Educ . 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Agr .. 
Grad. 
Eng. 
Eng. 
sr ...... 
2nd yr .. 
Fr .. 
Jst yr 
Sr ... 
.Tr. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
2nd y r .. 
H. 
Fr. 
Jr .... 
Soph. 
Fr ... 
:Fr.': 
'2rid y r .. 
2nd yr. 
Soph .. . 
2nd yr .. 
1st yr . .. 
2nd y r .. 
Fr ... 
Soph. 
Jr .. .. 
Fr .. . 
Soph. 
.Tr .... 
S. C .. 
. :Fr.· 
Sr. 
Marceline. 
Lucerne .. ... . .. . . . . 
Adrian ..... . 
Kansas C ity. 
Festus . . 
C1ayton. 
Weston ... .. 
Kansas C ity .... 
Greencast-le, Ind. 
Wheaton ....... . 
St. Louis. 
Kansas City ...... . 
Rocky Mount, N. C. 
Mankato, Minn. 
Washington. 
Columbia ...... . 
Fairhaven, l\1ass. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Joplin. 
Monmouth, Ill . 
Independence. 
Durham, N. H. 
St. Louis. 
Cape Girardeau .. 
Dixon ....... . . 
Fulton . .... .. . 
Moberly. 
Ashland. 
.Toplin 
Warrensburg. 
Columbia .... . 
New Florence .... . 
Montgome~y City .. 
.Jefferson City .. 
Lees Summit .. . 
Hoberg ...... . 
Nevada ..... . 
St. Louis. 
Grad . ...... . Montgomery Oity .. 
Arts ........ ':Fi- .'::: .: : Ogden, Ia. 
Grad ... .... . 
Arts. 
Agr .... 
Agr .. 
Arts .... 
Educ. 
Arts ... 
Arts .. 
Law ... . 
Educ ... . .. . 
Educ ...... . 
·soi)Ii: · · · · 
.Tr .... . .. . 
Fr .... .. . 
Fr .... .. . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
Boonville . . . 
Chillicothe ....... . 
Montgomery City .. 
Milan ...... .. . 
Roadhouse, Ill. 
Columbia ..... .. . . . 
Savannah .... . 
Kansas City .. 
Ava ... ..... .... .... . 
Auxvasse .......... . 
Fulton ..... . . . .... . 
Linn. 
Putnam. 
Bates. 
.TaC'k,on. 
.Jefferson. 
St. Louis. 
Plat.to. 
Jackson. 
Barry. 
Jackson. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasp er. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Pulaski. 
Callaway. 
Randolph. 
Boone. 
Jasper. 
.Johnson. 
Boone. 
Montgomery. 
l\1ontgornery. 
Cole. 
Jackson. 
Lawrence . 
Vernon. 
Mont-gomcry. 
Cooper. 
Livingston. 
Montgomery. 
Sullivan. 
Boone. 
Andrew. 
Jackson. 
Douglas. 
Callaway. 
Callaway. 
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Clavell, Cesar .. 
C lay, Ivan C ... . ...... . 
C lay, Lawrence Waddell. 
C lay, E. Martha ....... . 
Clay, P hillips B a1ding . . . 
C lay, Phyllis Margaret .. 
Clay, Sanford WiUiam. 
C leary, James Ill .. ... . 
Cleeton Alex C .. ......... . 
C1eeton: C laud E dwin , B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
Arts .... 
Arts . 
Agr .. 
E duc . 
Arts. 
F.A. 
Eng. 
Ar ts. 
Eng. 
State Teachers College). . . . Grad. 
C lem ens Nettie Loren e, B. S. (Central M issouri State 
Teachers College). . . . Grad .. 
Cleveland , Gertrude ......... Educ. 
C leveland .John A., B. S. in 
E d. rce'nt.ral Missouri St.at.e 
T eachers College) .... . 
C liff, Agn es Fanni<;. : .. . 
C lifford, Charles Vivian . 
Clifton, Quinn a M oore .. . 
Olifton, Ren e Ruskin ..... .. . 
C line, Edwa.rd W ilburn , A . B . 
Cline, Harold Hadley ...... . 
Oline, Wilfred La Verne ... . 
C linkscales, Robert Garth . . . . 
Oloyd, N ina May, B . S. in Ed. 
C loyes, Robert James ...... . 
C luff, Marjorie Merl ....... . 
C lutterbuck, Thelma Blanche 
Clyne, Robert. C lark .... 
Coates, Malinda Lucile .. 
Coates, Mary A., A . B .. 
Coates, Vincent Kirk 
Grad 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
.Eng .. . 
Med .. 
Ar ts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Graci 
.Jour . . 
Agr .. 
Jour. 
Arts .. . 
E duc .. . 
Graci. 
Arts. 
C obb, Carrie Velma, B ·s: in 
colfii: · E.thei · irerie, ·Ii. s'. ·in Graci· 
Graci .. 
Educ . 
Arts. 
Ecl.;A.M .......... . 
Cobb, H. Logan . . .... . 
C ochran, John Rogers . 
Cochran, Velma :Margaret. 
Cock erill, Neva Helen . 
C ockerill , R ohert Frank .. . 
Coe, John M . .. .. .... .. ... . 
Coen , Benjamin F., A. M. (Universit-y of Wisconsin). 
Coen , Cranston John ....... . 
Coffey , Logan Paul, B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Coffey, Marietta ........... . 
Coffman, Alfred Lee . .. ..... . 
C offman, Homer E llsworth, 
Jr .... . . .. ... .. . . ...... . 
Coffman, Lawrence E ugene, 
Jr .......... . 
Cogburn , Ray .. 
Coh en, Jack ....... . 
C ohn . .Jules Morris. 
Ooil. Oullen . . . ......... ... . 
Coldwater , Kenn eth Bryson, 
A. B . (Southwestern Col-
lege): A. M ..... 
Oole, Brooks Ann. 
C ole. Ray S . .. . . 
Cole. Robert Ray ... ... . . .. . 
Colehour, Morris Samuel. . 
Coleman, :Maurice Lea, B. ·s'. 
in Ed ......... . ...... . 
C oleman, Samu el Dresden .. . 
Coles, Margaret .Juleff, B. S. 
in Ed. (Kansas State Teach-
ers College) (Hays). 
Colley, C laudia Ruth ...... . 
Colling, T homas Johnson ... . 
Collings, Charles Ken neth, 
B. S . in Ed ...... . 
Collings , Max Morris .. 
Collins , Camilla Mary 
Collins, Nelle Y ..... 
Collins, Ogie Benson . 
Collins, Sarah Lucille ....... . 
Collister , Kathryn Louise . .. . 
Colliver, Hubert ........ . . . . 
. Jour ... 
rF.duc . . 
\ Graci . . 
Eng .. 
E ng. 
Gra.d . 
E ng .. 
Grad. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
.Jour. 
Arts ... 
Law . . 
Grad. 
Jour. 
~n'.i i>. A. 
Jour .. . 
Grad 
Agr . .. . 
Graci. 
Educ . 
Art.s. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Educ . 
E.n g . 
Ar ts ...... . 
Arts ....... . 
Agr . . ..... . 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
Sr. 
Fr .. . 
Sopb . . . 
Fr ... . 
1st y r . 
s1)ec .· 
Soph. 
Fr. 
Fr . 
1st y r. 
Soph. 
F r . 
Fr . 
2:rici. yr.• 
Sr . 
1st, yr . 
Fr .. .. .. . 
2nd yr .. 
Fi:.· 
21ici '.Yi< · 
Jr ..... . 
2nd y r .. 
2nd yr .. 
scif,li. 
Sr. 
sr.· 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
Soph. 
Fr. 
2nd y r .. 
Fr .. 
1st yr. 
1st yr. 
F r . 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr. 
Ponce, Porto Rico . 
Liberty . . . 
Princeton ..... . 
Kansas City .. . 
Kans as City .. . 
Tulsa, Okla. 
Liber ty ... 
N orborne .. 
Marceline ... .. . . . . . 
Qu een City . 
Columbia. 
Fulton. 
Fulton ... . 
St. Joseph. 
C larksville . 
E oli a ......... . 
Dallas City, Ill. 
Applet.on City. 
Poplar B lu ff .. 
At lanta .. ... . 
Columbia . .. . 
E olia . 
Kansas City . 
Kansas City . 
Kansas City . 
K ansas C ity. 
Liberty .. . 
Liberty . ... . . 
Kansas City. 
Savannah. 
Savannah. 
Au rora ..... . 
Kansas City . 
Columbia ... 
Excelsior Springs . . 
Excelsior Springs. 
G a.rden City .. .. 
Ft. Collins, Colo. 
C olumbia. 
Queen City .. 
Lenoir , N . C . 
Columbi a. 
Rolla . 
Kansas Oity. 
Weatherford , Tex. 
Kansas City . 
Kan sas City . 
St. Louis. 
Kansas City ... 
C alifornia .. 
Osceola .. . 
Lebanon . .. .. . . 
Rock Island , Ill. 
Cabool. .. . . 
Sh elbina ... . 
. . . . . . . . . . Hays, Kans. 
1st y r . . . . Carth age ..... 
Sr. Kennett. 
·sciiili.• 
Soph. 
Sp ec . 
Sr ... 
.Jr. 
Fr .... .. . 
S. C .. .. .. 
Princeton . . ... 
J ndependence. 
St. Louis . 
C olumbia . . .. . 
Minimum .. .. . . 
Galveston, Tex . 
Springfield, Ohio. 
Bogard ............ . 
Clay . 
Mercer. 
Jackson. 
Jackson. 
C lay. 
C arroll. 
Linn. 
Schuyler. 
Boone. 
Callaway. 
Callaway. 
B u ch anan. 
Pike. 
Pike. 
St. C la ir . 
Butler. 
Macon. 
Boone. 
.Pike. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
C lay. 
C lay. 
Jackson. 
Andrew. 
Andrew. 
La,vrence. 
Jackson. 
Boon e. 
C lay . 
Clay. 
Cass. 
Boone. 
Schuyler. 
Boone. 
Phelps. 
.Jackson. 
.Jackson . 
Jackson. 
Jackson. 
Moniteau . 
St. Olair. 
Laclede. 
Texas. 
Sh elby. 
Jasper. 
Dunklin. 
Mercer. 
Jackson . 
Boone. 
Iron. 
Carroll . 
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. (Southwest :Missouri State 
Teachers College) ... . .... . 
Combs, J. Carroll. ......... . 
Combs, Joseph Clay ....... . 
Combs, Marshall, Jackson .. . 
Combs, Martha E lizabeth .. . . 
comer, Albert Lloyd ........ . 
comfort, James Edwm, B. S . 
in Agr.; A . M ........... . 
Commins, Mrs. Marie Civil!.. 
Compton, Ross. B. S. in Ed .. 
Comst ock, Irrn a L .. .. ..... . 
Condit , Morsman ..... . .... . 
Condon, Daniel I<rancis, Jr . . 
Condon, Mary F .. . ..... . 
Conklin, Quenten Everett . . 
Conley, F lora :Katherine .. . 
Conley, Mary Winston ... . 
Conley, Sarah Gertrude .. . . . 
Connelly. Robert Martin ... . 
Conner, Hubert Andrew, B . S. 
in Ed. rNortheast Missouri 
St ate T each ers College) . 
Connett, Margaret .. 
Connett, Perilla ... .. ... . . 
Connor, James Edward . 
Connor, .Jarr,es William . ... 
Conrad, Raymond Clifford. 
Cook, Daniel Furrell . . . . 
Cook, Durward ... ... . . .. . 
Cook, E lizabeth Frances .... . 
Cook, Floyd L ., B . S. in Ed. ; 
A. B. (l'\ort hwest M issouri 
State T eacher s College ) . . 
Cook, .John Wren ... . ... . . 
Cook, Lois .. _ . _ .... . _ . _ . 
Cook, Mat.tie Morris . . .. . 
Cook, Maud Regina . 
Cook, Melida Wade ........ . 
Cook, Thomas William, Jr . . . 
Cooley, Robert R.oosevelt . 
Coonse, Mrs. Hilda S .... 
Cooper. Dorothea Hazel. 
Cooper, Jack Odon . .... . 
Cooper, .Jennie G ertrude .. .. . 
Cooper, .John Duffield . . . ... . 
Cooper, .John Morgan ... .. . . 
Cooper, .Joseph Hulett .. . . .. . 
Cooper, Leona June. 
Cooper, Lois Lail .......... . 
Grad . . ... . 
J_,aw . . ..... . 
R. & P . A .. . 
Arts. 
.Jour. 
Eng. 
Grad. 
J our . .. 
Grad. 
Educ . ..... _ 
B. ,\c P.A .. 
Arts . .. 
Educ. 
Arts . 
F . A. 
Art.s .. 
F . A .. .. . . . 
Eng ... .... . 
Grad .... . 
Educ .. . 
Agr . . 
.Jour . .. .. . . _ 
Arts. 
Arts . 
Agr. 
Eng .. 
Educ. 
Law ... .. .. . 
Eng . . ..... . 
F.A ... . . . . 
Arts . .. . 
Educ . . 
Educ .. . 
. Tour . . . 
Agr .. . 
Art.s .. . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
.Jour. 
Cooper, Robert Lee, B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .... __ .. . Med. 
·2rici ·yr.: : : 
1st yr .. . 
Fr . . .. . 
2n d yr .. 
Fr . . 
21ici ·yr". 
2nd yr_. 
Soph . .. 
2nd yr. 
Spec .. 
Fr ... ... _ 
Soph .... . 
.Jr 
Soph . 
1st yr .... 
Fr. 
1st y r ... . 
Fr .... . . . 
Soph . .. . . 
Fr . ..... . 
Fr .... .. . 
1st y r ... . 
3rd yr ... . 
.'ith y r . . . . 
F r .. . 
Fr .... . . . 
1styr ... . 
1st yr ... . 
Spec . . .. . 
Soph. 
Spec. 
Soph. 
Fr . . . . . . . 
Jst yr .. . . 
Soph. 
Fr .. . 
Soph . ... . 
1st y r .. . . 
1st yr . .. . 
V ers ail! es . . . . . . . . . . . 
Lamar . . . . .. . . 
Springfield . .. . 
Kan sas Oity . .... . 
Hut.chinson, Kans. 
Kansas C it-y. 
C olumbia ......... . . 
St. Louis . 
D enton, T ex. 
Trenton ... _ . . ... 
Bartlesvill e , Okla. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Rapid City, S. D. 
Columbia .. ... .... , . 
Columbia .. . . . ..... . 
Columbia ..... . , .. . . 
Moberly ....... . ... . 
:Kirksville. 
Faucett. 
Faucet-t .... . 
Sedali a .... . 
St. Louis. 
Perryville . 
Brunswick . . . 
Columbi a 
Webster Groves .. 
M aryville ........ . . . 
Fulton .... .. .. .... . 
Brookfi eld ... .. .. .. . 
Webster Groves .... . 
Laddonia . . . .... . 
W ebster Groves .. .. . 
Oklahoma. C it y, Okla. 
Mountain Grov e. 
Columbia . . . . .. .. . _ 
Halls ville . . ... ... . 
Kansas City ... ... . 
Indep enden ce ... . . 
Canon Cit y , Colo. 
L eeg Summit . .. 
Hallsville .. 
' Vyacon da ... . 
Columbia .... . 
J st y r. . . . 'Varrensburg . .... . 
Cooper, Ruby May , B. S. in 
Ed. (Nort heast M issouri 
St ate Teachers College). .. Grad. . ..... . . Wyaconda . . 
Coots, Mrs. Mabel Magee ... Arts .. . . . . .. ·scii)Ii: .. : : P latte City. 
Coot s . M arsh all , A. B.; B . S. 
in Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . P latte City .. . ... . 
Cope, John Robert., B . S. in 
Ed.: A. M ... ... . ...... . . 
Copeland, William Robert .. . 
Copeland, William W inston .. 
Copman, Agath a E lizabeth .. . 
Copman, G race Blossom ... . 
Coppersmith, Nate R .. .. .. _ 
Cordell, Mrs. Grace Howell. 
Grad . .... , . 
Tl. & P . A .. 
.Tour . .. __ . 
Educ .. . 
Educ .. . 
Jour ... . 
A. B . (University ol Illinois ) Grad . 
Cordell, Ralph Va.ii, B. E . 
(W est.em Illinois State 
' ormal and University of 
Illinois) . . . .. __ . . ...... . 
Corder, Martha M eredith. 
Corkins, John B ... . . . ... _ . 
Corlew. Mrs. Amanda Lemon. 
Cornell, Adelbert . .. . . . .... . 
Cornell, Samuel .Jackson .... . 
Cornish, David Herbert .... _ 
Graci . ..... . 
Arts . . . . . . . . 
B. & P . A .. . 
Educ .. . 
Agr ... . 
Agr .. . 
Agr_ .. 
lstyr . . 
2nd y r .. 
2nd yr .. 
1st y r .. 
2nd yr .. 
. Fr .· ..... . 
2nd y r ... . 
Spec .. . . . 
S . C ..... . 
Fr . . ... . . 
Jr . 
Galla t-in ... .. . 
Camden, Ark. 
Leeper ...... . 
St . . Joseph ... . 
St. Joseph _ . .. . 
University City. 
Canton, Ill. 
Canton, Tll. 
Kansas City . . . . ... . 
St. Louis. 
Columb ia ... . .... . . . 
Grubville ... . . . .. . . _ 
Grnbville . . .. . 
Osborn .... . . . 
Cornish, Mrs. Ruth Ann Mc-
Farland . . .. . _.... . .. Educ ....... 2nd y r . ... Monroe C i ty .. 
Cornish, Stephen, P h . B. 
(University of Chicago) ; 
A. M ...... .... ..... . .... Grad . . .. . . . . . . .. .. . . . C larksvill e . . . . 
Morgan . 
Barton. 
Green e. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Boone. 
Grundy . 
.Jackson. 
Jloone. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
A d air. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Pettis. 
Perry. 
Chariton. 
Boone. 
St. Louis. 
N odaway. 
Callaway. 
Linn. 
St. Louis. 
Audrain. 
St. Louis. 
Wright. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Boone. 
0.lark. 
Boone. 
.Johnson. 
C lark. 
Platte . 
Plat t e. 
Daviess. 
VVayne. 
Buchanan. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
.Jefferson. 
Jefferson. 
C linton. 
Monroe. 
Pike. 
C ornwell , C liff, B . S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) . . . . . . . . . Grad . . . . . • • .. . . ..•.•• KirksviJJe .. • • . • .•.•. Adair. 
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Corry, Frances Elizabeth ... . 
Corvey, Nellie .. .... ...... . . 
Cosby Byron, Jr ..... . . . .. . 
Cosgrove Caroline Williams . . 
Cosgrove'. Jessie E ..... .. . . . 
Cosmas George . . . .... .... . 
Coss, James Lemuel, Jr ..... . 
Cotham, Robert Bruce .. . . . . 
Cotrell, Scott A., Jr . . . ... . . . 
Cott, A. Barney, A . B .; B. S. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Cottey, Louis Francis, A. B .. 
Cottier, George John, B. S. (Alabama Polytechnic In-
stitute) ............ . .... . 
Cottingham , George Randolph 
Cottle, Ferdinand ... ..... . 
Cottle, Helen Marie .. 
Cotton, Carolyn .. ....... . . . 
Cotton, Mabel Catherine . . . . 
Cotton, Wiley Daniel ..... . . 
Couch, Estelle Almeda . . ... . 
Couch, Gertrude Blanche . 
CoukouJis, Gus George . . ... . 
Coulter , Eleanor Carr ...... . 
Coulter, William Harvey . .. . 
Coursault, Ruth Logan . . .. . . 
Courtney, Carl Rogers .... . . 
Cover, Sylvia, B. S. (Univer-
sity of Illinois) . ....... . . . 
Covert, Vera Fay ........ . . . 
Cowan, Anne Louise, A. B . (Missouri VaJJey College) . . 
Coward, Ledrew H ., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Coward, Mrs. Nannie, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Cowgill. Herschell John ..... . 
Cowser, Morre! Noel, B. S. in 
Agr ......... . . . .... .. .. . 
Cox, Donald Clinton .... . .. . 
Cox, Herschel Laverne .... . . 
Cox, J. Don ............... . 
Cox, Leona Gertrude ...... . . 
Cox, Morris Arnold ... . .... . 
Cox, Paul Goodrich . . ...... . 
Cox, Stanley West .. . ...... . 
Cox, Treffie, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers CoJJege) ... . ... . . 
Coy, Edgar Everett . .. . . . .. . 
Coy, Elmer Perry ...... . . . . 
Coyle, Mrs. Gladys Rohrer .. . 
Coyle, Irvin Folk, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) .. . .... . . 
Craddock, William Ezra, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Craft, Lee Roy, B . S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Craig, Charles Kitchell .. . .. . 
Craig, David M ...... . ... . . 
Craig, John ............. .. . 
Craig, John Roscoe, B. S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Craig, Mildred ....... . . . .. . 
Craig, R. Marshall ... . 
Craig, Wilson H., B. S . in Ed.; 
A. B. (Northwest Missouri 
State Teachers College). 
Crain , Joseph Clinton .... . 
Crain, Ward W ..... .. ..... . 
Cramer, C. 0 ............. . 
Cramer, Donald ........... . 
Cramer, Helen Maxine ..... . 
Crane, Allen Sheron ........ . 
Crane, Mrs . Caroline Cun-
ningham, B. S. in Ed . ... . . 
LIST OF STUDENTS 
Jour .... .. . 
Arts ....... . 
Educ .. . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Jour ..... . . 
B . & P.A .. . 
Arts . . .. . . 
Eng. 
Law . 
Grad. 
Arts ...... . . 
B. & P.A .. . 
Agr .... . .. . 
Jour ...... . . 
Arts ....... . 
Arts. . .. 
Art8 ... . . 
Ed uc ... . . . 
Arts ... . . 
Arts ... . 
Agr . . . . 
Jonr. 
Eng .. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
1st yr ... . 
Soph . ... . 
1st yr . . 
Sr ... . . . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
Sorh 
2nd yr ... 
·sciri!i. : : : : 
2nd yr ... 
Fr 
2nd yr ... . 
Soph ... . 
Sr ... . 
Soph .. 
lst yr. 
Fr .... 
Sr. 
Sr. . . 
1st yr . 
t:r. 
1st yr. 
RockwaJJ, Tex. 
Fulton .... .. ... . ... Callaway. 
Kirksville ..... ...... Adair . 
Muskogee, Okla. 
Muskogee, Okla. 
St. Louis. 
Shawnee, Okla. 
Hot Springs, Ark. 
C ha rleston. Mississippi. 
Marshall. 
Edina. 
Auburn, Ala. 
Clark ........ . . .. . . 
Columbia ...... . . . 
Columbia . . ..... . 
Columbia. . . ... . 
Columbia . . . . 
Fayette . ... . . 
DeSoto.. . .. 
DeSoto .. 
St. Louis . 
Sweet Springs. 
Columbia ..... 
Columbia . 
South Greenfi eld .. 
Tunnel Hill, Ill. 
DanviJl e, Ill. 
Marshall. 
Saline. 
Knox. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Jefferson. 
Jefferson . 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Dade. 
Saline. 
Grad ..... .. · · · · · · · · · · Springfield .... ... .. . Greene. 
Grad. 
Arts. 
Grad . . 
Arts .. . 
Arts .. .... . . 
Agr .. . 
Educ 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Eng .. 
Grad. 
.Tour 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
B. & P . A .. . 
Arts .... . . .. 
Eng ... . 
Grad . . ... . . 
Educ ... ... . 
{Arts .. ... . Law .... . . 
Grad ...... . 
Law ....... . 
Arts ...... . . 
Agr . ...... . 
Law ...... . . 
Agr .... . . . . 
Eng ....... . 
Grad .....•. 
Springfi eld .. 
Fr ... . ... Milan .. . .. . 
'Jr·. · . . ... . 
Fr .. .... . 
Sr . .. . . . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Spec. 
J)'. 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
'2iici ·~;r'. : : · 
Sr. . .. 
Sr. 
Keytesville ....... .. . 
Carthage ....... . . 
Excello ...... .... . . . 
Princeton . . .... . .. . . 
Nelson .. . 
Centralia .......... . 
Excello 
St. Joseph .. 
Freedom ...... . .... . 
Fair Play ... .. . ... . . 
Fair Play ... . 
Belle . . . . ... . 
Belle ... . . . .... . 
Crocker . ..... . 
Neelys Landing. 
Carlisle, Ia. 
Lamar .... . . 
Guilford . .. . 
. ...... . . Fair Grove ... . 
1st yr. . . Columbia ... . . 
Sr .... 
1st yr. . . Columbia . . .. 
' is't :Yr.'·:: 
Fr ...... . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
Soph .. . . . 
Soph . .. . . 
Guilford . .... . 
Ozark .. . ... . . 
Ozark ... .. . 
Fulton .... . 
St. Louis . 
Eagleville ... . . 
Kansas City. 
Columbia . . ... 
Greene. 
Sullivan. 
Chariton. 
Jasper. 
Macon. 
M er cer. 
Saline. 
Boone. 
Macon. 
Buchanan. 
Ornge. 
Polk. 
Polk. 
:Maries. 
Maries. 
Pulaski. 
C. G irardeau . 
Barton. 
Nodaway. 
Greene. 
Boone. 
Boone. 
Nodaway. 
Christian. 
Christian. 
Callaway. 
Harrison. 
Jackson. 
Boone. 
Name 
Crane, Charlotte Jane .. . 
Crane, Fred Wyman ... . ... . 
Crane, Margaret Lucile ..... . 
Crane, Wilbert George .. . .. . 
Cranmer; Mabell, B . S. in Ed. 
Cranmer, Owen Lee ... . . . .. . 
Craven, Dale P ............ . 
Crawford, Archie Lee ... . .. . 
Crawford, Clay . . .......... . 
Crawford, Dorothy Lea ... . . . 
Crawford, Everett Howell. .. . 
Crawford, Helen Rankin .... . 
Crawford, William, B. S. in 
Ed . (Central Missouri State 
T eachers College) ...... . . . 
Creagan , Franklin Joseph ... . 
C reasy, John Odgen . . ... . . . . 
Creasy, Racine ............ . 
Creekmore, Gerald Neil . .. . . 
Creekmore, Lloyd B .. . .. . 
Creel, Henry Lewis, Jr. 
Crews, Allie ........ .. . 
Crews, James Owen . . . . 
Crews, Jesse Paul. .... . 
Cr'ews, Kathryn Madge 
Crews, Martha, A. B . .... 
Crisler, Florence Lee . . 
Crisp, John P . . . . 
Crissman, Mary Frances. 
Crockett, Arthur .......... . 
Crock ett, Robert Williams .. . 
Cropp er, Jane . ............ . 
C rosby, James Edgar , Jr ., 
B. S. in Agr ........... . . . 
Cross, Mrs . Daphne V ., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Cross, H. C layton .. . ...... . 
Cross , Martin Leighton ..... . 
Crossley, John Elton . ... .. . . 
Crouch, H~1gh Chapman .... ·. 
Crouch, Richard Lee, A . B.; 
B. S. in Med.; A . M ..... . 
Crown, John .......... . .. . . 
Croysdale, Lowe!J Goodman .. 
Cru!J, Elgin E ............. . 
Crum , Columbus L., B. S. in 
Ed ..................... . 
Crumpler, Gus Hunt ....... . 
Crute, Robert Scott ..... .. . . 
C ulbertson, Herbert . . . 
Cullimore, Virginia Sharp, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) 
Culmer. ':Fre.cteric · · '.Arti:iur, 
A. B. (Central College); 
A.M . . . ..... ........... . 
Culver, Ina .... . ...... _ ... . 
Cuming, L'EJlen, A. B. (Uni 
versity of Mississippi) . .... 
C ummings, Garrett James, 
A.B . . .............. .. . . 
Cummins, Kieran N .. .. . . . . 
Cunningham, D . Grace, A. B . 
b~\fe~'!)a~ . Stat~ . ! eac.hers 
Cunningham, Kenneth Hope. 
Cunningham, Lafayette ... . . 
Cunningham, LieuteJlus, Jr .. 
Cunningham, Mary Loretta .. 
Cunningham, Mora Melissa . . 
Cunningham, Richard C. 
Cupp, Roderick .... . . . .... . 
Curfman, Virginia Lee ... . . . 
Curran, James Patrick ..... . 
C urrie, Florence Baxter, B. L. (Milwaukee-Downer Col-
lege) ................... . 
Curry, James Thomas . .. . .. . 
Curry, Lester Fred ... . ..... . 
Curry, Walter Hubert ...... . 
Curtis, W illiam Dwight ..... . 
Curtiss, Edith Louise, A. B .. 
Curtright, Jack Simpson ..... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ...... . . 
Arts ..... . . . 
F.A ...... . 
Arts ...... .. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
B . & P.A .. . 
Arts. 
Eng . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad ..... . . 
B . & P.A .. . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Agr .. . .... . 
Educ . . . ... . 
B. & P .A .. 
Agr ... . ... . 
Jour. .. . .. . 
Eng ... . . . . . 
Arts ....... . 
Grad .. .... . 
Educ .. . 
Eng ..... . . 
Educ ...... . 
Eng .. . .... . 
Jour .... . . . 
Educ. 
Grad. 
Grad . .... . 
Eng . . . . . 
Agr. 
Arts ...... .. 
Educ .... . . 
Grad ..... . 
Agr ...... .. 
Arts ....... . 
Jour. . . . 
Grad . ..... . 
Arts . .. . .. . 
Law ....... . 
B. & P.A .. 
Class 
Fr .... . . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
·scii>ii ::::: 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr .... .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
'ist0 y1:.::: 
Soph . . .. . 
1st yr .. . . 
Soph . . . . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Sr . ... .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
ist yr:::: 
Soph .. . . . 
1st yr .. . . 
Fr ... . .. . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
·scii>:h::::: 
Fr .. .... . 
Jr ...... .. 
2nd yr ... . 
'8.' O'.'. ·. ::. 
Soph ..... 
1st yr. . . 
':Fr_. .... .. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Educ . . .... . Spec. 
Grad ....... 
Educ .. .... . 
Grad ....... 
Eng ... 
Jour. 
Grad .. 
F.A ....... 
B. & P.A .. 
Law .. 
Educ .... .. . 
Educ ... . 
Eng ... . 
Arts. 
Educ ... . 
Arts .. . 
Grad ..... . . 
Arts ....... . 
Arts ...... .. 
Jour .. . ... . 
Arts ...... .. 
Grad . .. . .. . 
Arts .. . 
1st yr . . . 
. . . . . . . . . 
Sr. 
1st yi·: 
Jr ...... . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
Spec .. . . . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
Soph . . .. . 
2nd yr .. . . 
Fr ...... . 
':Fr.':::::: 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Sr .... . . . 
·scii>ii::::: 
Postoffice 
Columbia ... . . ... .. . 
Kansas City ....... . 
Kansas City . . . . . .. . 
Kansas City . . . .. . 
ChiJlicothe ... . 
Otterville ..... . . . . 
AJiendale ..... . . . 
Columbia . . .... . . 
Humansville .. . .. . 
Tylertown, Miss. 
Tylertown, Miss. 
Tarkio .. . . . . 
Moberly ......... . 
Sedalia ......... . 
Columbia ... . . . . . 
Columbia ..... . 
Grandview . ... . 
Grandview ... . . 
Jefferson City .. 
Columbia .. . 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Fulton .. .. . ... . . 
New Madrid .... . 
Crisp. 
Green Ridge. 
Hamilton ... 
Price, Utah. 
Enid , Okla. 
Columbia. 
Sedalia ... . 
Clarence .. . 
Clifton Hill. . . . 
~eneca. . . . .. .. . 
Hannibal. .... . . . . . 
Columbia ... . . . 
J efferson City. 
Kansas City .. 
Louisville, Ky. 
Columbia ..... . 
Lowry, Ark. 
Independence. 
Parma. . ... .. 
Columbia .... . . . . . . . 
Fayette ...... 
St. Joseph. 
Pace, Miss . 
Webb City . . 
Maryville .. 
Salena, Ark. 
Columbia ... . 
Clinton ...... . 
Jefferson City .. _ . 
Eldorado Springs .. . . . 
Eldorado Springs .... . 
St. Louis. 
Joplin ...... . 
MaryviJle .......... . 
Amsterdam, N. Y. 
Columbia .. . ....... . 
St. Louis . 
Kansas City .... . . . . 
Crossbyton, Tex . 
Columbia .... . .... . . 
St. Joseph .. . .• ...•• 
Centralia .. . . ... •.• . 
County 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Livingston. 
Cooper. 
Worth. 
Boone. 
Polk . 
Atchison. 
Randolph. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Jackson . 
Jackson. 
Cole. 
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Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
New Madrid . 
Dade. 
Pettis. 
Caldwell. 
Boone. 
Pettis. 
Shelby . 
Randolph. 
Newton . 
Marion. 
Boone. 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
New Madrid. 
Boone. 
Howard. 
Buchanan. 
Jasper . 
Nodaway. 
Boone. 
Henry. 
Cole. 
Cedar. 
Cedar. 
Jasper. 
Nodaway. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
22 
N ame 
Cutler, Corinne ...... . 
Cutler, Frank Corbin .. 
C utl er, Winifred ........... . 
Cutting, Mrs. Ethelyn ..... . . 
C utting, Lu Verne Harrison, 
B . S. (University of Chi-
cago) .. .. . .......... . ... . 
Daffron, W. L .. B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
T eachers College) .... . 
Dahl , Bess M . . ..... . 
Daigh, Ralph Foster .. . 
Dail, Evelyn Blanche .. 
Dail, Howard Meredith ... . . 
Dail, Laurence Lee .... . .... . 
Dailey, Arthur L., B. S. in Ed. 
Dakessian, Thomas Ohanes .. 
Dale,' Tracy Earle, B. S . in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) ..... 
Daley, Mary E lizabeth .. 
Dal ton, Walter William. 
Daly, Richard Brooke ... 
Daniel, Annie Lee. . . . . . 
Daniel, Martha Lucille . . ... . 
Daniels, Charles B ...... . 
Daniels, Katherine .. . ...... . 
Dankenbring, Ralph Edward. 
Darnall, Edgar Joseph ..... . . 
Daspit, Al ex Barrow, A. B . (Louisiana State Univer-
sity) ... . ...... . ... . ... . . 
Daugherty, Mrs. Elizabeth F., 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State T each ers 
College) ............... . . 
Daugherty, Harry Russell. .. . 
Daugherty, Julian Archie . .. . 
Daugherty, Raymond Dale, 
B. S. in Ed . (Southeast 
Missouri State Teachers 
College). .... . . . . 
Davault, Alva All en .... . . . 
Davenport, Merrill Clark .. 
Davenport, Siuda ... ... .. . 
Davidson, Rose Aileen .. . .. . 
Davis, Andrew Paul, B . S. in 
Ed . . .............. . .... . 
Davis, Bernice . .. . ........ . 
Davis, Chandler D. 
Davis, Christine ........... . 
Davis, Mrs. Dolli e Wynnette. 
Davis, Dorothea Pauline. 
Davis, Ernest Howard ... . .. . 
Davis, Frances E., A. B.; 
A.M .. .............. . 
Davis, Harold Clinton ..... . . 
Davis, Harold Londo . ...... . 
Davis, Harrell Clyde . ..... . . 
Davis, Harry Carl .. ... .... . 
Davis, Mrs. Helen Duston, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) ...... . .. . . . ... . 
Davis, Julia Mason .. . ... . 
Davis, Kenneth L eRoy .. 
Davis, LaMonte Francis .... . 
Davis, Lee F isher ....... . .. . 
Davis, Leland Stanford, Jr .. . 
Davis, Lucille Eva ...... . . . 
Davis, Margaret Ethlyn .... . 
Davis, Marshall Ansley, A. B. (Mississippi College) .. .. . . . 
Davis, Marthabelle .. . ..... . 
Davis, Marvin Carter ...... . 
Davis, Mary Elizabeth ..... . 
Davis, Milus Richard, B . S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) . ... 
Davis, Raymond Alexander .. 
Davis, Victor Kenneth ..... . 
Davis, William Doyle .... . 
LIST OF STUDENTS 
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Jour ...... . 
Agr . . .. ... . 
Educ ...... . 
Arts ...... .. 
Grad . . .... . 
Grad. 
Educ. 
Jour. 
Educ ...... . 
Jour ..... .. 
Law. 
Grad. 
Med. 
Grad. 
Arts . . 
{Arts. Law. 
Eng .. 
Educ. 
Educ ...... . 
B. & P . A .. . 
Arts. 
Agr ... . 
Arts ... . 
Grad . ... .. . 
C lass 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Spec . . .. . 
'is.t y1: · .·:: 
2nd yr .. . . 
1st yr .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
·1·s·t.yr .·. 
·scii)li.::: · · 
Sr . ..... . 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr . . . . 
Sr ... . 
F r ..... .. 
Soph .... . 
X~tsd. '. . . Soph . 
Eng.. Sr. 
Grad .... . . . 
Arts ...... .. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ .. 
Grad .. . ... . 
Arts ... .... . 
Arts. 
Jour ...... . 
Arts .. . . . .. . 
Arts ...... .. 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .. . . .. . . 
Grad ..... . 
Arts. 
Arts ....... . 
Jour ....... . 
Agr ..... . . . 
Arts .. . .. . . . 
.Tour .. 
Educ. 
Grad. 
Educ ..... .. 
Arts ...... .. 
Educ .... . . . 
Grad . .. . . . . 
Agr ... . . .•. 
Arts ....... . 
Agr. ..... .. 
. Fr.· . . . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
·sci:Pli: : · · · 
Fr .... 
1st yr .. 
Fr .. . . . 
Soph . . . 
Soph . . . 
'2rici "ir'.: : : 
Soph .... . 
Sr . .. . .. . 
Jr .. ... .. 
·sci:Pli.::::: 
Soph ... .. 
1st yr .. . 
Jr .. . 
Fr . .. . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Sr ..... . . 
2nd yr ... . 
'Ji',: .·::: .. . 
Jr .... . .. . 
Jr ... . .. . 
Postoffice 
Henryetta, Okla. 
C lifton Hill ... ... . 
Sedalia ..... . ...... . 
Kansas City ... . . . . . 
County 
Randolph. 
Pettis. 
Jackson. 
Kansas City ....... . Jackson. 
St. Joseph .. . . 
Kansas C ity .. .. . 
A lexandria, S. D . 
Nevada. 
Columbia. 
Nevada ....... . 
St. Joseph .. 
Columbia .... .... . . . 
St. Joseph. 
Hamilton .. 
Columbia .. 
Kirkwood 
Kansas City. 
Vandalia ..... 
Kansas City. 
Kansas City .. 
Sweet Springs .. 
Caruthersvill e . . 
Baton Rouge, La. 
Clarkton .... 
Wal ton . K y . 
St. Louis. 
Clarkton ....... . 
Arbyrd . ....... . 
P leasant Hill: .. . 
HallsviJJ e .. 
Hannibal .. 
Houstonia ... 
New Franklin .. 
Columbia ... . .. . 
Columbia ...... . 
Matthews ... . . . 
Paducah, Ky. 
Avon, Ill . 
Columbia ...... . 
Wil10w Springs. 
Macon . .. . 
Trenton ... . 
Kidder .. . . . 
Edina . . . 
Macon ..... . 
Ottumwa, Ia. 
Red Oak, Ia. 
Braymer 
Kansas C ity .. . 
Conway .... . 
Hannibal. .. . 
Corinth , Miss. 
Kansas C i ty. 
Sheldon ......... . 
Montgomery C ity .. 
Canalou ...... . .. . 
Montgomery City .. 
Aldrich .......... . 
Weston .......... . 
Buchanan. 
.Jack son. 
Vernon. 
Boon e. 
Vernon . 
Buchanan . 
Boone. 
Buchanan. 
Caldw ell. 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Audrain. 
Jackson. 
Jackson. 
Saline. 
Pemiscot. 
Dunklin. 
Dun klin . 
Duncan. 
Cass . 
Boone. 
Marion. 
Pettis. 
Howard. 
Boone. 
Boone. 
New Madrid. 
Boone. 
How ell. 
Macon. 
Grundy. 
Caldwell. 
Knox. 
Macon. 
Caldwell. 
Jackson. 
Laclede. 
Marion. 
Jackson . 
Vernon. 
Montgomery. 
New Madrid. 
Montgomery, 
Polk . 
Platte. 
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Dawes, Marian Elaine, A. B . ; 
B . S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . . . ..... . . . . 
Dawson, Donald Shelton . 
D awson, Francis Nipher . .. . . 
Dawson, Hel en Gertrude ... . 
D awson, Joseph Carl. ... . . . . 
Dawson, Royce H erbert . . . . . 
D awson, William Morris .. .. . 
Dav. Cecile Pauline, B. S. in 
Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Dav. Lola L eslie .... 
D ean , Dorothy May . 
D ean , F lorence Azil e . .. .... . 
Dearing, Mrs. Mary Suddath, 
A. B ....... .. .... . 
DeAtley, Leota . .. ...... . 
D eBellevue, Inez Mary .. . 
D ebo. Glover Glenn 
DeBoer, James Jordan . . . . 
D eBord, Leonard W .. . ... . 
Decker, Laura Greer, B. S. in 
Ed . ... . ......... .. .. . .. . 
Deerwester. Howard C leo ... . 
D eFiesta, Joe ...... . ...... . 
DeFoe, Clara Irene, A. B . (Drury College) ......... . 
DeGangi , Francis Lawrence 
A. B. (Clark University) .. .' 
Degen, Marjorie Reba ..... . 
Degner, Glenn ........... . 
Dehn, Alvena Edith .. . .... . 
De.T arnette, .T. Dow ..... ... . 
DeLaney, Claud e H . .. .. . . 
D eLano, Elizabeth ... . .. . 
D eLargy, Charles Gibson . 
DeLargy, .Tack Joseph. 
DeLee, Clarence B . . . . 
D el Pizzo, Ferdinand .... . 
De Lozier, Forest Eugene. 
De Marco, Michael . ....... . 
De Maree, Frances Gayly . .. . 
Deneke, Samu el Frederic . .Tr .. 
Deneke, Wesley Albert, B . S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers Coll ege) .... 
Dennis, Mrs . Cecil Fay, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Dennis, Howard L., B. S. in 
E d. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . . . 
Denny, Charles ......... . .. . 
Denny, Marion Vaughn .... . 
Denny, Mary Laura . ... . .. . 
DeNoya, Lawrence W ..... . . 
ge~t , Joh!)- m :mry .. . ... . . . 
e t, Lo ms Lmton ........ . 
Denton, Johnie LeRoy . . ... . 
Denton, Ralph Jackson . . ... . 
D eun er , Rudolph John, A . B. 
Derry, Louis Lee ...... . ... . 
Detweiller, Abe L ......... . . 
Detweiller, Otto L ee, A. B . (Westminster College) .. . . . 
De Villiers, George F .... . 
De Vivar, .Joaquin Romo .. 
DeWeese, Harold .Tames .. . 
DeWitt, Deva Pauline .... . 
DeWitt, Lyle Shobe .. . 
Dice, Mrs . Alice S ......... . 
Dice, Ray W ., A . B. (Missouri 
.Wesleyan College); A. M .. 
Dickerson, Glenn Russell 
B. S. in Ed. (Central Mis~ 
souri State Teach ers Col-
lege) ..... . ............. . 
Dickerson, John Haworth . .. . 
Dickinson, Emma M., A. B . (Baker University); A. M . . 
Grad . . . . . . . 
I Arts .. . . .. . 
\ Law .. .. .. . 
Eng .. ... ., .. 
Arts .... . . . . 
Agr . ..... . . 
Eng .. . . . .. . 
Arts . . . . . . 
Grad ..... . . 
Agr, ...... . 
Jour .. .. . . . . 
Arts ...... .. 
IF . A . .... . 
\Grad .... . . 
Educ . . . . . . . 
Educ ..... . . 
Agr .... ... . 
Eng .... . . . . 
Agr ... .... . 
·sr:.· : : : : 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Soph . ... . 
Soph, ... . 
Jr ...... .. 
Soph .... . 
·soi)h.::::: 
2nd yr . .. . 
Fr ... . .. . 
Sr. 
1st yr .. : : 
2nd yr .... 
Soph .. 
.Tr .. . ... . . 
Soph .... . 
Warrensburg. 
Eldorado Springs .... . 
W ebster Groves . . .. . 
Marked Tree, Ark. 
Paris ..... . . .. . . . . . . 
Moberly . ....... . . . . 
Fulton. . . .. . . .. . . . 
Kirksville .... .. . . . . . 
Excello ...... .. ... . 
F erguson. 
M exico . ... . . . . ... . . 
Columbia. 
C olumbia. ..... . 
New Iberia, La. 
Boonville . . . 
Maplewood. 
Columbia . . 
Grad . . . . . . . Joplin .. . .. . . . 
Arts .. .. . . . . ·soph: : : : : Butler .. .... . 
Agr .. . ..... S. C. Kansas City .. . 
Grad . . ... . . Swedeborg .... 
Johnson . 
Cedar. 
St. Louis. 
Monroe. 
Randolph. 
Callaway. 
Adair. 
Macon. 
St. Louis. 
Audrain. 
Boone. 
Boone . 
Cooper. 
St. Louis. 
Boone. 
Jasper . 
Bates. 
Jackson. 
Pulaski. 
Grad ... ... . 
Fr .. . :::. 
Columbia . . ...... .. . Boone. 
Arts . ...... . (Arts .. .. . . . 
\ Jour ...... . 
Agr . . . . 
Agr ... . 
Eng 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Law. 
Arts. 
Arts . . ... .. . 
Arts ...... .. 
Arts .... . .. . 
Eng ... . . . . . 
Grad ..... . . 
Sr ...... . 
2nd yr .. . . 
Fr .... . 
Fr ...... . 
.Tr .. ... .. . 
Sr . . . . . . . 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
2nd yr ... . 
Soph .. . 
.Tr .... . 
Fr .. . . 
Soph .. 
Fr. 
Pittsburg, Kans. 
Owotonna, Minn . 
Belle .. . . ....... . 
Sedalia . . . . . . 
Paris . . ..... . . 
Fulton, Kans. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Osceola . .. .. . 
Nvack, N. Y. 
Clinton .......... . . . 
Perth Amboy, N . .T. 
Racine, Wis. 
Fredericktown. 
Gordonville ... 
Maries. 
Pettis. 
Monroe. 
St. Clair. 
H enry. 
Madison. 
C. Girardeau . 
Grad ...... .. .... . . . . . Higginsville .. Lafayette. 
Grad. 
~~rs""::: 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
M ed 
F.duc. 
Eng . 
Grad. 
Arts 
F.ng. 
Eng .. 
Educ .... .. . 
Eng .. . 
Arts. 
Grad. 
Grad .. 
Agr ... 
Grad. 
sr.".· .·:::: 
Soph .... . 
1st y r ... . 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
Fr . . . ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
2nd yr . . . 
2nd yr .. 
.Tr .. . .. . 
soi)h.: :::: 
Spec .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Bethany. 
Harrisonville. 
Kirkwood .. . . 
Fayette ... .. .... . 
Ponca Citv, Okla. 
Collins, Miss. 
Salem ......... . 
Aberdeen, Miss . 
Centralia ..... . . . 
Woonsocket, R. I. 
Ponlar Bluff ..... . 
Fulton. 
Fulton .. . ..... . 
Paarl, So. Africa. 
Aquas f"'ali ente, Mex. 
Kansas City .. . 
Grant City . . .. . 
M exico .... 
Cameron .. 
Cameron . . 
Harrison. 
Cass. 
St. Louis. 
Howard . 
D ent. 
Boone. 
Butler. 
Callaway. 
Callaway. 
.Jackson . 
Worth. 
Audrain. 
Clinton. 
C linton. 
. . Armstrong ... ... .... Howard . 
':Fr.'. : : . : : Huntsville . ..... . . . . Randolr:h. 
Clinton . . ........... Henry. 
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Boone. Agr ... .... Soph ... .. Columbia . . . . ... . . 
Jour. . .. 2nd yr .... Hugo, Okla. 
Dickson, Anita . . .. ........ . 
Dickson, Mary Kathleen ... . 
Grad. . . . . . . Slater. . . . . . . . . . . . . . Saline. 
Arts ...... . . ·so:Pii::::: HamiJton ..... .. .... Caldwell. 
Dickson, Ruth, Ph. B. (Mis-
souri Valley CoJlege) ..... . 
Diddle, A. W .... . ... . ..... . 
Diehr, Charles H., A. B. (Central Wesleyan College) 
Diemer, Carl Henry ... . .. . 
Diemer, Richard Walter .... . 
Dier, William Arthur ....... . 
Dietz, Francis Paul ... ..... . 
Diggs, Marguerite ........ . . 
Di Giovanni, Samuel Salvatore 
Dike, Mabel Cordelia, B . S. 
Educ . . . .. . . 
B . & P.A . . . 
Law . . .... . . 
Arts .. . .. .. . 
Arts . .... .. . 
EdllC .. .... . 
Arts ...... . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Fr .. .... . 
2nd yr ... . 
Sr. . .. 
Wentzville .. . ...... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Denver, Colo. 
Kansas City .. .. . .. . 
New Haven .. . ..... . 
Kansas City. . . . . 
St. Charles. 
Jackson. 
Franklin. 
Jackson. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . Grad. . .... . . . ....... Greenville . . . .. . 
Arts ........ Fr. . . . . Wardell. . ..... . 
Wayne. 
Pemiscot. Dillard, Roy ........... ... . 
DiJJinger, Clyde L., B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Dillinger, Mrs. Hinda S ... . . 
Dillman, H elen, B. S. in Ed .. 
Dills, Russell Aubrey .. . . ... . 
Dilts, Albert Ralston ....... . 
Dilts, Frances Elinor ....... . 
Dillworth, Billy G ., Jr ...... . 
Dimmick, Lawrence Leroy .. . 
Dimmitt, Herman L . ...... . 
Dinwiddie, Irene Frances ... . 
Dinwiddie. Sara Frances .... . 
Grad . . . ... . 
Educ ...... . 
Grad ...... . 
Agr ....... . 
Arts ..... , .. 
Arts .... . . . . 
Arts .... .. . . 
Eng . .. . . .. . 
!Arts .... . . . 
\F.A .. ... . 
Arts ....... . 
Arts ...... . . 
Dippold, Gustav J ., B . S. in 
Agr.;B .. S.inEd.;A. M . . . Grad ..... . . 
Disheroon, Rhea. . . . . . . . . . . . Arts .... .. . . 
Divilbiss, Frank Pierce ...... Jour . . .... . . 
Divers, Helen Louise ..... . . . · Arts . ...... . 
Divine, Roscoe H .. . .. . ..... jEduc ..... . 
! 0Gurra.d_ .. · ........ Dix, Raymond E. . . . . . . . . . . J 
Dixon, Arthur Ewell .... ... . Arts ...... . . 
Dixon, Charles Allen . ....... B. & P.A .. . 
"Jr·.·.·. ::::: 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Soph . ... . 
Fr ... . .. . 
Sr . .... . . 
Sr .. . ... . 
Soph ... . . 
Fr . ..... . 
·:F.:::::::: 
2nd yr . .. . 
Soph .... . 
Reger . . ....... . 
Reger .. . ...... . 
Caru thersvi!le .. 
Albany ..... . .. . 
Columbia .. . . .. . 
Cairo, Ill. 
Salem . . .... . .... . . . 
St. Joseph .... ... . . . 
Sullivan. 
Sullivan. 
P emiscot. 
Gentry. 
Boone. 
Dent. 
Buchanan. 
Monroe City. . . . . . . . Monroe. 
Palmyra ............ Marion. 
Hallsville. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia .. ......... Boone. 
Columbia . . ...... . . . Boone. 
Braymer. . . . . . . . . . Caldwell. 
Mccredie... . .... Callaway. 
2nd yr . . . . 
. . Garden City ..... . 
"2D.ci ·yr.: . : Wooster, Ohio. Cass. 
Soph ... .. Rich Hill . . .. . ...... Bates. 
2nd yr .... -Lexington . .. . . ...... Lafayette. 
Dixon, Elizabeth F., B. S . in 
Ed ....... . . ... . ......... Grad .... .... .... . . .. . Columbia ..... Boone. 
Dixon, Eugene Herbert, B . S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Dixon, James Everett . . .... . 
Doak, Justin Henry ..... . .. . 
Doarn, James William ...... . 
Dobbins, Jacqueline ........ . 
Dobyne, James Bell ..... . .. . 
Dodd, Dorothy Elizabeth .. . . 
Dodd, Henry Morgan ... . .. . 
Dodd, Marion Jeannette .... . 
Dodd, Rose Elizabeth . .. ... . 
Dodd, Samuel Morris . ... . . . 
Doerr, Maurice John ....... . 
Doerr, William John, Jr . . . . . 
Doherty, William Thomas, 
B . S . in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College); A. M. (University 
of Wisconsin) .... . ... . .. . 
DolJ, William Carl ...... ... . 
Domenech, Jose Francisco .. . 
Donaldson, Bernice LuciJle 
Donelson, Lola ..... . ...... . 
Doniphan , Mary Virginia .. . . 
DonneJI, Gladyce Marcella .. . 
DonnelJ, Robert Hart ..... . . 
Donnell, Ruth Margaret ... . . 
Donner , Vera Idelle ... .. ... . 
Donohew, Jack Norman . ... . 
Donohue, Mae Florence, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
Grad . .. . . . . 
Eng . . . . . .. . 
Agr . . . ... . . 
B. &P.A .. . 
Arts ...... . . 
Arts ..... .. . 
Educ .. . ... . 
B. & P.A .. . 
Arts ... . ... . 
F . A .... , . . 
Eng ....... . 
Jour ....... . 
Eng . .... . . . 
Grad .... , .. 
Jour ... . . . . 
Arts ....... . 
Jour .... . , . . 
Arts ..... .. . 
Arts ... .. . . . 
Educ. 
Arts .. 
F . A . ...... . 
B. & P.A .. 
Arts .... 
·sr:.·::::: 
Soph .... . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Fr .. ... . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Jr . . . .... . 
Jr ....... . 
Fr . ..... . 
2nd yr . . . . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr .. . ... . 
Spec . ... . 
Fr ... . .. . 
Fr ..... . . 
1st yr ... . 
Fr . . . ... . 
Fr ..... . . 
1st yr .. . . 
Fr .. 
State Teachers College) .. , . Grad . . . .. .. . . .... . . . . 
Doolas, George Zaphyrios, 
M. S. (University of Illi-
nois) ............ .... . .. . 
Doolittrn, Florence Christine, 
B . S. in Home Ee . ....... . 
Doolittle, Nettie Alice, B. S. 
in Ed.; A. M ..... .... . .. . 
Dorn, Alva Louise ... . . .... . 
Dornan, Harry Thomas . ... . 
Grad . . 
Educ .... 2nd yr .. 
Grad .... 
':F,:: ··· ... Arts ........ 
B. & P.A . . . 2nd .yr".::: 
Fairfax . . . . ... .. . 
Lexington ........ . 
Gallatin .. ... .. .. . 
Kansas City ... .. . 
Kirksville ........ . 
St. Louis. 
Columbia ....... . . 
Kansas City ..... . 
St. Joseph ....... . 
Kansas City ... . . . 
Swarthmore, Pa. 
Boise, Idaho. 
St. Louis. 
Cape Girardeau .. . 
Columbia ..... . . . . 
Ponce, Porto Rico. 
Haxtun, Colo. 
Centralia ......... . . 
Excelsior Springs ... . 
Fairfax .... . . . ..... . 
Hematite .... . ..... . 
St. Louis. 
Columbia. 
Slater .. . . 
Atchison. 
Lafayette. 
Daviess. 
Jackson. 
Adair. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
C . Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
Clay. 
Atchison. 
Jefferson. 
Boone. 
Saline. 
Pomona .. . . .. .. . ... Howell. 
Columbia .. Boone. 
Columbia . . Boone. 
Columbia .... . .. Boone. 
Pine Bluff, Ark. 
Labadie. Franklin. 
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---------------.--------------------~ -------Jour .. . .. . .. 2nd yr .... Hopkinsville, K y. Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. Educ ....... 2nd yr .... Columbia ....... . .. . Boone. 
Dorris, Joe Wootton ... 
Dorsey, Andrew Taylor ... . . . 
Dorsey, Anne Jackson . ..... . 
Dorsey, Dorothy B., A . B . ; A, M .......... ... ..... . 
Dorsey, Harriet Edith ...... . 
:borsey, William Perry .. . 
Columbia .. . ..... . 
Texarkana, Ark. 
Columbia ... . . . 
Boone. Grad ...... . 
(Arts ...... . Educ .... . . 
Eng ....... . 
'jr' "" : : : : : 1st yr ... . 
Jr ....... . 
Sr . . .. .. . 
Boone. Dossey, Reta Odessa .. . . {Arts ... . Educ . . . 1st yr . . . . Dougherty, Mrs. Elizabeth D!u~~~~·ty; · · 'Etliei' Li1iiaii. Arts.··· ···· Jr . 
Cairo. . . . . . . . . . . . . . . Randolph. 
Ashland. . . . . . . . . . . Boone. 
B . S. in Ed. (Cen tral 
Missouri State Teachers College) . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad. Hale ............. .. Carroll. Dougherty James H enry, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) 
Douglas, Elvin Sidney .... 
Douglas, Hazelle Vernita .. 
Douglas, Virginia Amanda. 
Douglass, Helen .. . 
Dow, Jack ..... . ..... . . . 
Dowell , Grace Lee .. . . . . . 
Downing, Archie Eugene .... . 
Downing, Dorcas Elizabeth .. 
Downs, Miley Earl, B. S. 
Grad. 
Law. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ .. 
Arts. 
Educ. 
Agr .. 
Educ. 
'i s't'-y1:.· ::: 
Fr. 
1st yr. . . 
1st yr . .. . 
Soph .. .. . 
2nd yr ... . 
Jr ...... .. 
2nd yr ... . 
Ashland ... . . 
Bolivar .. .. .. . 
Kansas City. 
Electra, T ex. 
Bunceton .. . 
Clinton ... . 
Molino ...... . . .... . 
Chilhowee .. 
Columbia . . . 
(Northeast Missouri State 
Teachers College). . . . Grad ...... . Bellflower ..... . 
Wamego, Kans . Doyle, Esther Anna. Arts. . . . . . . . Fr ... . Dr ace, Frances. . . . . . . . Agr. . . . . . . . Jr . .. . . . Centralia . . . . . . . Drake, Mary Elizabeth. ·s·.· ,·n F . A ..... .. Jr .. .. .. Drane, Mary Ethel, B. 
Wichita, Kans. 
Ed ............... . 
Draper, Anna Dery!. 
Dreier, A very L .. . . 
Drew, Ray Jenning ... . .... . 
Drewel, Lela M., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) .. 
Dritt, Leila Rebecca. 
Dromgold, John ......... .. . 
Drouet, Francis, A. B. ; A. M. 
Drum, Mary Elizabeth . .. 
Drury, Mrs. Helen Moore. Drury, Marion Frank, A . . :B'. (Central College) .. 
Dryden, John Julian. 
Duecker, Arnold .... 
Duecker, Lois Mary . ....... . 
Duff, Pearle Hazel, B. S. in 
E d . (Southwest Missouri 
Grad ................. Columbia .. .. Educ.... . . . 1st yr .... Warrensburg. Agr .... .... S . C ...... Billings ...... . Agr. Fr. . . . . . Eagleville .. . . . 
Grad. 
Educ. 
F.A. 
Grad. 
Educ 
Educ . . 
Grad. 
Agr. 
Art.s . . 
Arts. 
2nd yr .. 
Sr. 
1st yr. 
1st y r. . . 
Alley ..... . 
California .. 
Versailles. 
Columbia .... . . 
Cape Girardeau . 
St. Clair ... 
. . . ... St. C lair . . . jr'. '. . .. ... Columbia ........ .. . Sr .. . .. .. Columbia .. Soph . . Columbia . . ... . . .. . . 
State Teachers College) . . . . Grad ...... . . .. . . .. .. . Duff, Raymond E., B. S . in Huggins, Tex. 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Duff, Mrs. Raymond E . . ... . Duff, Robert Jackson ..... . 
Dugan, Edwin Barnett ..... . 
Dugan, Helen Josephine .... . 
Duke, Elizabeth Lee ....... . 
Duling, Robert Lewis . .... . . 
Grad. 
Educ ... . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Art.s. 
Arts. Dull, Joseph Delbert, B. S. in 
Ed.; A. M ........... .. .. Grad . . . Duncan, Alfred Jameson .. . .. Arts ..... . Duncan, Earle Clifford, B. S . 
in Ed. (Northwest Missouri State Teachers College) ; A.M .. . . .......... . .. . 
Duncan, Marion Bertha . . . 
Duncan, Myra lone .. . . .. . 
Duncan, NorabeJle.- B . S. in 
Ed ................. .. . 
Duncan, Oscar Wilbur, A. :B'. 
, (Baker University) .... . 
Dunham, Mary Laurele ... . . 
. Dunham, Ruth Berneice ... . . 
Dunigan Lester Chester, 
A.B . . ............ . . . . . . 
Dunkle, Chloe· Myrtle, A . B. (University of Oklahoma) .. 
Dunkelberger, Faye White . . . 
D unkelberger, Grace, A. B . (Culver-Stockton College) .. 
Grad. 
Educ .. . .... 
B. & P.A ... 
Grad .. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Law .... 
Grad .. 
Agr. . . 
Grad .. . ... . 
'2ric:i ·yr'.: 
Fr .. . . 
Fr . 
Sr .. 
F r .. 
Sr. 
'2ric:i '-;,:. : 
1st yr. 
. . . 
1st yr . . . 
Jr. . . . . 
3rd yr .. . . 
. . . . . . . . . . 
Sr. . . . . 
. . . ··· · · · 
Houston .. . 
Houston .. .. ... . 
Dardanelle, Ark. 
Abilene, T ex. 
EI Paso, T ex. 
Lawrenceville, Ill. 
Trinidad, Colo. 
Ot terville . .. ... . ... . 
Moberly ........ .. . . 
Cla.rincla, Ia. 
Millersburg 
Columbia ... .. 
Silex. . . . 
Mountain View. 
Callao .. 
Callao . . . . . . . . . . . 
Kansas City. 
Reeds Spring. 
Macon. . . . . . . . . . . 
Macon .. . . . . .. . .... 
Boone. 
Polk. 
Jackson. 
Cooper. 
Henry. 
Audrain. 
Johnson . 
Boone. 
Montgom ery. 
Boone. 
Boone . 
Johnson. 
Christian. 
Harrison. 
Shannon. 
Moniteau. 
Morgan . 
Boone. 
C . Girardeau. 
Franklin. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
T exas. 
T exas. 
Cooper. 
Randolph. 
Ca.llaway. 
Boone. 
Lincoln . 
Howell. 
Macon. 
Macon. 
Jackson, 
Ston e . 
Macon . 
Macon, 
26 LIST OF STUDENTS 
~----~am_'.'._ _ _____ E~~~--~~~-1---~~~~--- -~.?~~t_:_ __ Dunlap, Arthur W esley . . ... . B. & P. A. . . lst yr .. . . Kansas 9ity . . ....... Jackson. Dunlap, Lawrence Hallowell . . Arts .... . ... Jr . . ...... C olumbia . . ..... . . . . Boone. Dunlap, Robert S ...... . .. . . Eng .. .. .... Sr ....... Fulton ... . . . .. .... . . Callaway, Dunn, Amelia Elizabeth . .... Agr .... ... . Jr . ..... . . St. Joseph .. . ... . . .. Buchanan. Dunn, Benjamin Walter, Jr .. Arts .. .. .. .. Soph .. . .. Richmond. . ..... Ray. Dunn, Francis B . . ...... . ... Educ. Spec ..... Port Arthur, T ex. Dunn, Harold P . . . . . . . . . . . . Agr. S. C. . . . . . Greensburg . . ... Dunn, Zelma E., B. S. in Ed. Scotland. (Southeast Missouri State Teachers College); A. M . . . Grad. Bloomfield .. ... . Stoddard. Dunn, Zillah Olga, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State T eachers College) ...... .. . Dunning, Archie Morris . ... . Dunwoody, Ross .. .... . . .. . Dunning, Archie Morris ... . . Duran, Theron Boillot . ..... . Duvall, Dorothy Elizabeth .. . Dye, Claude N ewton, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State Teachers College); 
Grad. . .. . . . . . .. .. . . Educ . . . . ... '2nd yr ... . Arts .. ...... Soph .. . 
Educ .. .. . .. . 2nd yr .. .' Arts .. ... . . . Soph . . .. . Educ ... . . . . 2nd yr ... . 
Bloomfield . . . . . .... . 
Deepwater . .. . . ... . . 
Joplin ... .. . .. .. . . . . 
Deepwater .. . . . . . . . . 
Ft. Worth, T ex . 
Kansas City .. . . . . . . 
Stoddard. 
Henry. 
Jasper . 
H enry, 
Jackson. 
A. M ................. . . Grad . .. . . . . .. ....... . Bevier .. . . . .. ... . . . . 
Bueno Aires, Argen-
Macon. Dye, Margaret Louise . . ... . . Arts ... .. . . . Soph .... . 
tina, S . A. Dyer, Albert Josep)1 ... .. . . 
Dyer, Armel. .. .... . .. .. . Dyer , Herbert Edward ... . D yer, Muriel Lynette ...... . Dysart, Dorothy Clare ... . . . 
Eagan, Edgar Michael .. . ... . Eardley, Robert Dodds .. . .. . Easley , L . T., Jr . ... . .. . . . . . Eastes, L ee Russell .. .. . ... . Eastin, Robert Strong . . ... . . Eaton, Mildred 0 .... .. ... . Eaton, Violet ..... . ... . ... . . Eaves, Donald William .. .. . . Eberle, Jean Frank ... . .. . . . Ebersole, Dixie Opal. . . . . . . . Eblen, Amos Hall ....... . . . . Eblen, Ben James ..... ..... . Eckles, Marguerite .. ... .. .. . Eckles , William Clarence ... . Edelman, Arthur Vincent . . . . Edgar, Anna Mays ...... . . . . Edgar , Jewell Catherine .... . Edmiston, George T eford .. . . Edmonds, Mrs. Irene L. B .. . Edmondson, Ernest Morton, A. B. (Southwest Missouri State T eachers College) .. . . Edmonston, Cortez \Vesley . . . Edmonston, John Dorrance . . Edmundson, Ralph A., B. S. in Ed. (Southeast Missouri State Teachers College) .. . . Edwards, Dorothy ......... . Edwards, Emma Hearn, A. B. (Ouachita College) ....... . Edwards, Frank Bruce ..... . Edwards, George Raymond, B.J . . ....... ... . .... . .. . Edwards, Mildred ......... . Edwards, Ryder Clark, A. B.; B. S . (Central Missouri State Teacher s College) .. . . Edwards, Mrs. Ryder C lark .. Egger, Fredolin Glover . .... . Egleston, Elmer Francis, A. B. 
Ehinger, Francis Anthony,, .. Eierman, Melvin Glenn ..... . Eisenhower, Katherine Ru th. Eisenmayer, Andrew John, Jr. Elbring, William W . ... .. .. . Elfenbein, Harold Leon .. . . . . Ellard, Roscoe Brabazon, B . ~ ; A.B . .... . . . . . ... . . Elliott, Ben . . .. . ... .. .. . . . . Elliott, Lester Earl . ..... . . ; . E lliott, Maxine Phoebe ... . . . Elliott, Raymond Keith ... . . Elliott, Rebecca .. .... . . ... . Elliott, Stephen Edwin, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State Teacpers College) .... 
Agr . . . .... . Fr ..... . . Arts ..... . . . 
Eng ... . .. . . 
Arts ....... . 
Fr .. . .. , . 
Soph .... . 
Fr . . .. . . . Jour .. . .. . .. 2nd yr . .. . 
Law . .. .... . 1st yr . .. . 
Jour ...... .. 2nd yr .. . . 
Jour ...... .. 2nd yr ... . Arts .. .... .. Fr ..... .. Law . . ..... . 2nd yr .. . . 
Educ .... . . . 1st yr .. . . Jour ...... .. 2nd yr . . . . Arts ...... . . Fr ..... .. Eng ..... .. . Fr .... . . . Educ .... . . . 1st yr ... . Law ...... . . 2nd yr ... . Arts .... . .. . Fr.; .. .. . 
Educ .. .. .. . 1st yr .. . . Agr .. . . . . . . Soph . . . . . Arts .... ... . 
Educ ...... . 
Soph . . .. . 
2nd y r .. . . Arts ....... . Fr ... . .. . Arts .... .. .. 
F. A .. . 
Soph . . .. . 
Soph . . . . . 
Amity ...... . ..... . . 
St. Louis . 
Kansas City ... .... . 
Cape Girardeau .. .. . Columbia . ..... . . . . . 
C olumbia . . ... .. . . . . 
Pittsburgh, Pa. 
Ft. Wort h, T ex. 
Kansas City ... .. .. . St. Joseph . .. . ... .. . 
Powersville ... . . . . . . St . Louis. 
Cameron ....... . . . . 
Joplin . .... . ... . ... . 
Fulton ... . ... . .. .. . 
Alton .. .. ....... . Alton ... .. . .. . · ... . . 
Dodge City, Kans. 
Green City ...... ... . 
Kansas City ....... . 
Bethany, L a . 
Newport, Ark. 
St. Louis . 
Festus . . . ... .. . . 
DeKalb. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan . 
Putnam. 
Clinton. 
Jasper. 
Callaway. 
Oregon. 
Oregon. 
Sullivan. 
Jackson . 
J eff er son . 
Grad. . . . . . . R epublic. . . . . . . . . . . . Greene. Arts .. ... ... ':Fr.· ·::· ·· Mexico . . . ......... . Audrain. Arts .. . . . . . . Fr. . . . . . Mexico. . . . . . . . . . . . . Audrain. 
Grad....... . .... ... . Fornfelt .. . .... ... . Scott. Arts . . . . . . . . Fr . . . . . . Columbia. . . . . . . . . Boone. 
Grad.... . . . .. .... Little Rock, Ark. Arts ..... . . Soph . . ... Centralia ....... . .. Boone. 
Grad .... .. ... . . .. .... Columbia .. . ..... .. . Boone. Educ .. .. ... 1st yr. . . Columbia .... ... .... Boone. 
Grad ... . . . . 
Arts ..... . . . 
Arts .... . .. . (Grad ..... . 
\Med . .. ... . 
Eng .. .. .. . . 
Eng . ... . . . . 
F. A .... , .. 
Arts ...... .. 
Eng .... . . . . 
Arts . . . .. .. . 
. ... . Osceola.. .. . . . . . . . . St. Clair. Soph: . . . . Osceola.. . . . . . . . . . . . St. Clair. Soph .. . .. Appleton City . ..... . St. Clair. 
'2nd 'ir'.: : : Roswell , N. Mex. Jr . .. ... . . Joplin .. . . . . . . . ..... Jasper. Sr. . . . M emphis.. . . . . . . . . . . Scotland. Fr ...... Kansas City .... . . . . Jackson. Fr. . . . . . Springfield . . . . . . . . . . Greene. Fr . . . . . . . C layton . . . . . . . . . . . . St. Louis. Soph. . . . . Dallas, Tex. 
Grad . .. . . . . . ... . . . . .. Lexington, Va. B . & P.A... 1st yr .. .. Odessa . . . . . . . . . Lafayette. Arts ...... . . Soph . . .. . Joplin . . ... ... . Jasper. Educ .. . . . . . 1st yr. . . . St. Louis. F. A ...... . Jr .... . .. . Bunceton ..... . ... .. Cooper. Educ . . . .. .. 1st yr ... St. Joseph. . ... ... Buchanan. 
Grad . . .. .. . St. Joseph . . ... . .. Buchanan. 
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Name J Division J C lass J Postofllce County 
-----------------------------------------Elliott, William Henry .. . .. . Arts . ....... Soph .. . . . Bunceton ......... . . Cooper. Ellis, Cecile Roberta ........ Arts ..... .. . Soph .... . Houston. T ex. Ellis, Edward Robb. . . . . . . . . Arts . . . . ·. . . . Fr. . . . . . . Paris. T ex. Ellis, Eldon Weber .... . .. . .. Jour ... . ... . 1st yr ... . Kewanee, Ill. Ellis. Ethelyn Vernon . . ..... Jour ....... 2nd yr .... Alliance, Nebr. Ellis, George Russell .. . . . ... Arts...... Fr ....... St. Joseph ..... . Buchanan. Ellis, James Russell, B. S. in 
Ed. (Culver-Stockton Col-
lege) .............. . .... . 
Ellis, Jerome Raymond .... . . 
Ellis, John Wiliiam ... .. . . . . 
Ellis, Robert Benjamin . ... . . 
Grad .... . ... ... . ..... Canton .... . . . ...... Lewis. Jour ...... . Spec ..... St. Joseph .... . . . ... Buchanan. Eng .. . ..... Jr ........ Huntsville ..... . .. .. Randolph. Arts. . . . . . . . Soph . . . . . Augusta, Ill. EJlsworth, Ida M .. B. S. in Ed ...... .... . ... . . ...... Grad ... . ..... . . . . ... . Princeton .. . ........ Mercer. Elmore, Kenneth R .. B. S. in Agr ..... ... ............. Grad ......... . .... . .. Marshfield .... ... . .. Webster. Elrod, Dennis B., B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) . .. .. . . . . 
Elsea, Harold D., B. S. in Eng. 
Elsea, Helen Hutton . .. .... . 
Elsner, Paul Adolph ..... .. . . 
Elson, James F ........ .. .. . 
Ely, George Gardner, B . S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Elzea, John W . ....... .... . 
Elzea, Rebecca ...... ... . .. . 
Em beck, Chester Edwin .. .. . 
Grad ...... . 
B. & P.A . . . ·2iia.·.y,:. ::: 
Educ . .... . . 
Eng ... .... . 
Agr .... ... . 
2nd yr . .. . 
Fr ... . .. . 
Soph .. . . . 
Columbia .... . . . ... . 
Columbia ..... . . . .. . 
Moberly ...... . .... . 
Joplin ......... . .. . . 
Columbia .. .. . .. . . . . 
Boone. 
Boone. 
Randolph . 
Jasper. 
Boon.e. 
Grad. . . . . . . Springfield . . . . . . . . . . Greene. Eng .... . ... ·s,:.· :::::: N ew London .... .. . . Ralls. Educ ... .... 1st yr. . . . New London ... . . . .. Ralls. Agr ........ Fr. .. . . Winona ... . ..... . . .. Shannon. Emberson, Frances Guthrie, 
A. B .... . ........... . ... Grad .... .... . . ... .. .. Columbia . . . ..... .. . Boone. Emberson, Lulu Guthrie, 
A . B .... .. .. . ...... ... . . Grad ...... . 
Emberson, Richard Maury .. . 
Embleton, Elizabeth Irene . . . 
Embree. Alice Catherine .. . . . 
Arts ... .... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . Embree, Mary Sherman . . .. . 
Embrey, Vincil Webb ...... . 
Embry, William A . ... . .... . 
Educ ...... . 
Agr ....... . 
B. & P.A ... 
·so:Pii:: ::: 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
1st y r ... . 
Fr . ... . . . 
2nd yr .. . . 
Columbia ...... .. . . . 
Columbia ....... .. . . 
Trenton ..... .. . .. . . 
Butler .... .. ... . . .. . 
Higbee ......... . . . . 
Napton . . .. .... .. .. . 
Kansas City .... . . . . 
Boone. 
Boone. 
Grundy. 
Bates . 
Randolph. 
Saline. 
Jackson. England, Mary, B. S. in Ed.; 
A. M . . .. .. ...... ... . . .. Grad ........... .. ... . Deepwater ...... . . .. Henry . Engle, Eldon B., A . B. (Uni-
versity of Nebraska) ... . .. Grad ..... . . .......... Lincoln, Nebr. Englehart, George Dewey, 
B . S. in Ed. (Southeast 
Missouri State T eachers College) ................. Grad .... ... ..... . . . .. Matthews . . ..... .... New Madrid. Engleman, Finis Ewing, B. S . 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ; 
A.M ........... . ...... . . 
Engleman, Marcus Justin ... . 
English, Ethyl ............. . 
English, Wallace Davis, A . B. 
English, William Embry .... . 
English, William Francis, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers College) ................ . 
Enloe, Cortez Ferdinand, Jr . . 
Ennis, Perry A . ... ..... .. . . 
Enright, Helen Mary Catha-
rine, B . S. in Ed.; A. M .. . 
Ensey, Helen Mae ......... . 
Ensminger, Jacob Douglas .. . 
Ensminger, Marion Eugene . . 
Entrikin, Ezra Barton .... .. . 
Entrikill., Richard Dean .... . 
Epperly, Perry Orval. ..... . . 
Epperson, Mildred Ellen . . . . . 
Erdahl, Robert Stuart .... . . . 
Erickson, Aleen .......... . . . 
Erickson, Oscar R., B. S. 
Grad . . .... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
·so:Pii::::: 
Fr ...... . 
Arts ....... . 
Arts .. ... . . . 
Spec . . . . . 
Fr ... .. . . 
F ansas \ity .. . ..... . 
Kansas City, Kans. 
Columbia . . ...... .. . 
Columbia .......... . 
Kansas City . .. .... . 
J ackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Grad....... Fulton .......... . .. Callaway. Arts ...... . . ·so:Pii::::: Jefferson C i ty .. ... . . . Cole. B. & P.A .. . 2nd yr .... Columbia .. .. ...... . Boone. 
Grad ..... . . 
Jour ...... . 2nd yr ... . 
Agr ....... . 
Agr ....... . 
Arts .... ... . 
Fr ... . .. . 
Sr ..... . . 
Jr .... . .. . 
Agr ..... .. . 
B. & P.A . . . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Arts ....... . Fr . ... . .. 
Law ..... .. . 
Jour ....... . 
3rd yr .. . . 
1st yr .. . . 
Eureka . . . . . .. .... . . 
Spring Hill, La. 
Belton . ..... . .. ... . . 
Belton ............ . . 
Cameron .. ... , ... .. . 
Kingston . .. . , ... . . . 
Columbia ... . ..... . . 
LaPlata ........... . 
Duluth, Minn. 
Pierre, S. D. 
St. Louis. 
Cass. 
Cass. 
Clinton. 
Caldwell. 
Boone. 
Macon. 
(Central Missouri State 
Teachers College). . . . . . . . . Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Weaubleau. . . . . . . . . . Hickory, Erickson, William Markham, 
Jr .......... ' ........... . 
Ernst, Ernestine ...... .. ... . 
Erspamer, Charles J .... . .. . . 
Eschen, John Francis . ..... . . 
E shelman, Margaret ... .... . 
Estes, Alex D . . ....... . .. . . 
Estes, Myron Irving ... . .. . . 
Estes, Virginia Robnett .. . . . . 
Estill, Richard Jeffry, Jr .... . 
Etter, Clyde Lee .. . . . ..... . . 
Eng ...... . . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
Jour ...... . 
Arts ....... . 
Agr .... . .. . 
Arts ....... . 
Jr .. 
Sr .. . .. . . 
1st yr . . . . 
Soph ... . . 
1st y r ... . 
Fr .. ... . . 
2nd yr .. . . 
Soph . . . . . 
Fr . .... .. 
Jr.•.• • . . 
Independence ..... . . 
Albany ............ . 
Edwardsville, Ill. 
St. Louis. 
St. Joseph .. ... .. . . . 
Columbia ... . . .... . . 
Sharon, Tenn. 
Columbia ... .. · . .. .. . 
Estill ... . ....... . . . . 
Trenton ....... . . .. . 
Jackson. 
Gentry. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Grundy, 
28 
Name 
Eubank, Dora Gray ....... . . 
Eubank, Mahlon Zadock . .. . 
Eubank, Margaret. A .. . 
Eubank, Mary Belle ....... . 
Eubank, Miriam Dorothy ... . 
Eubank, Sophia Nell . ...... . 
Euwer, Marjorie Campbell .. . 
Evans Charles McKinley ... . 
Evans'. Clyde Wyckliffe ..... . 
Evans, James Earl. ........ . 
Evans, James William, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Evans, Kenneth M .... .... . 
Eveloff, Abe .. . .... ....... . 
Everett , Madeline Frances .. . 
Everett, Mary Beth .. .. . . .. . 
Everett, Walter Pentley .... . 
Ewens Albert Lee ......... . 
Ewing: George McNaugbt, 
A. B . . '. .. ..... .. .. ..... . 
Ewing, Helen Mitchell .... . 
Ewing, J. Doerr ........... . 
Ewing, Robert Lee, A. B ... . E'I~ni;,i.ho~as As.bury.' _B: :'L 
Ewoldt, Harold ~ooden ... . . 
Exum, Flora Lomse .. . .. ... . 
Faddis, Anabel Margaret ... . 
Faddis, Irene .............. . 
Fager, Dorot.hy .Josephine. 
Fagin, Ellen Frances .... .. . . 
Fagin, Grace Kyle, Jr .. . 
Fahrig, Harriet SC"ribner . ... . 
Fahrner, Leslie, B. J.; A. M .. 
Fair, Annabel .... . . 
Fair, Floyd H . ..... . 
Fair, Mary H elen ... . 
Fair, Opal Elizabeth ....... . 
Faler, Charles David ....... . 
Falkenhainer, Norman Henry 
Faloon, John Newton .... . 
Famuliner, .John .Tames ... . 
Fankhanel, Warren R . ... . 
Fant, Lucile ........ ... . . 
Farie, Edgar Charles, Jr ... . . 
Farley, H. Kent, B. S. in Ed. 
Farley, Mabel Mary .. . .. . . . 
Farmer, Arvel Layton ...... . 
Farmer, Arvel Lewis, B. S. in 
Agr .................... . 
Farmer, Elliott Edwin ... . . . . 
Farmer, George Sanders .. 
Farmer, Ina Gen eva . ... ... . 
Farmer, Joseph H., B. S. in 
Agr ........ . 
Farmer, Russell ..... .. .... . 
Farrar, Estelle Thekla, B. S. in 
Ed.; A. B ............... . 
Farrar, Mariam Esther ..... . 
Farrell, Anina Lillian ....... . 
Farringt.on, Charles McCann. 
Fart.bing, Dorot.hy .. . 
Farthing, Margaret ... . 
Faucett. Robert H ......... . 
Faulk, Clarence Eugene, Jr .. . 
Faurot, Fred Winslow, Jr . . . . 
Faxon, Frank Manson .. ... . . 
Feaster, Marguerite M .... . . 
Featherston, Glenn, B. S. in 
Ed ..... . . .... .. ....... . 
Fedak, Steve A . ...... ..... . 
Feder, Sara~ .. Ph. B. (Univer-
sity of Chicago) ..... . 
Fee, Lois M ........... . 
Feeny, Jack Warren .... . 
Feild, Charles Roland .. . 
Feild, Conrad D .. 
Feinstein, Harold ......... . . 
Feirich, Charles Cottrill ... . . 
Feldcamp, Bernard Ernest .. . 
Fellman, Harold William ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ..... . . iArts ...... . B. & P.A .. Law ..... . 
due ... .. . . 
Educ. 
Arts .. 
Educ ... . . . . 
Agr . .. .. .. . 
Educ. 
Jour. 
Arts. 
Grad . . ... . . 
Agr .. . .. . . . iArts .... . . . Med ..... . 
due ...... . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Educ. 
Law ..... . . . 
Law ....... . 
Class 
1st yr ... . 
Sr . . . . .. . 
2nd yr ... . 
1st yr. . . 
2nd yr .... 
1st y r. 
Sr. 
1st yr . ... 
Sr. 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Sr. . .. . 
'jr.'. .::::: 
Sr. 
1st yr .. . 
1st yr .. .. 
Fr .. 
Fr ..... . 
Fr .... . 
zrici "ir. · 
2nd yr ... 
2nd yr .. 
Grad ...... . 
Arts. . ·spec.· 
B. & P.A.. 1st yr. 
F. A ..... 
Agr .. 
Educ .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts ... 
Grad .. 
Arts 
B. & P.A ... 
Ednc . . . 
Educ .. . 
Arts .. 
F. A .. 
Agr .. 
Jour. 
Agr .. 
Jour. 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Agr. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts ... .. . . . 
Arts ...... .. 
Grad . . . 
Arts ... . 
Grad. 
Educ .. 
Educ. 
Law .. 
Educ. 
Educ. 
Agr .. 
Jour. 
Agr. 
Arts .. 
Educ. 
Fr .... . 
Sr .... . 
2nd yr .. 
2nd yr . . 
Jr. 
Jr. 
':Fr: 
1st yr .. . . 
2nd yr . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Sr . . .. . 
Fr. 
1st yr ... . 
Jr ...... .. 
2nd yr .. . 
Fr ... 
:Fr: .. 
Sr. 
sopli.: 
Soph. 
Soph. 
'.ir. 
Spec. . .. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
Soph ... 
2nd yr .. 
Soph . . 
Fr ..... 
2nd yr .. 
Grad ..... . . 
B. & P. A.. '2rici yr.: 
Grad. 
Educ. 
Art.s .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts ...... . . 
B. & P.A .. . 
Jour ..... . 
·spec. 
Soph. 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr. 
1st yr . ... 
Postoffice 
Madison .. . .. 
Kansas' City. . . . . . . 
Slater ........... . . . 
Kansas Cit.y ....... . 
Kansas City ..... . . . 
Madison .... . . 
St. Louis. 
University City ... .. . 
Moberly .... . 
Carrollton . . . 
Warrensburg . 
Maryville .. 
St . .Joseph .. 
Slater .... . 
Springfield .. . . 
Summit, N. J. 
Hallsville .... . 
Columbia .. . 
Morrisville. 
Grant City ... . 
Nevada ..... . . 
Columbia ... . . . 
Chamberla.in, S. D. 
Amarillo, Tex. 
Centralia ..... . 
E. St. Louis, Ill. 
St. Louis. 
L athrop 
L athrop .. . 
Joplin .... ..... . . 
Santa Rosa, Calif. 
Hallsville ........ . 
Gilman City .. 
Trent.on . . .. . 
Boomer ......... . , .. 
Kansas City. 
St. Louis . 
Bourbon. 
Joplin 
E. Leavenworth. 
Anderson, S. D. 
Kansas City. 
Columbia 
Kirksville ... ... .. . . . 
Platte City. . .. . . . 
Platte City. 
Cedar City ....... . . . 
St. Louis. 
Columbia ... 
Smit.hville. 
Beigradc . 
St. Charles 
Braymer 
Farinington 
Springfiel<l ....... . . . 
St. Joseph. 
St .. Joseph .. 
Faucett ....... . 
W. Monroe, La. 
Mountain Grove. 
Kansas City. 
Columbia . 
Madison ..... . .. .. . . 
St. Louis. 
Columbia .. 
Chillicothe .. 
Poplar Pluff. 
Richards .... . 
Richards ... . 
Portageville ... . 
Carbondale, Ill. 
Palmyra ....... . 
Huron, S. D . 
County 
Monroe. 
Jackson. 
Saline. 
Jackson. 
Jackson. 
Monroe. 
St. Louis. 
Randolph. 
Carroll. 
Johnson. 
Nodaway . 
Buchanan. 
Saline. 
Gree-nc. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Worth. 
Vernon. 
Boone. 
Boone. 
Clinton. 
Clint.on. 
Jasper. 
Boone. 
Harrison. 
Grundy. 
Linn. 
Jackson. 
Craw ford . 
Jasper. 
Platte. 
Ja~kson. 
Boone. 
Adair. 
Platte. 
Platte. 
Callaway. 
Boone. 
Clay . . 
"{ashmgt.on. 
St. Charles. 
Caldwell. 
St. Francois. 
Greene. 
Rueb a.nan. 
Burhanan. 
Buchanan. 
Wright. 
Jackson. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
Livingston. 
Butler. 
Vernon. 
Vernon. 
New Madrid. 
Marion . 
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Name Division Class Postoffice County 
~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~-1~-~~~~-1-~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
Fellows, Frank Call ... Arts. Fr.. Columbia. 
Fellows, J obn William. Arts. Sr. . . Columbia ... . 
Felt, Dorotby Lois.. Arts. Soph. Sparta, Mich. 
Felts, Robert Stone....... Arts. Soph. Odessa ... . 
Fenimore, Marian Frances ... F. A. Soph. Bertrand ..... . 
Fenner, W:i,yne Lester...... AB1.·t~p· ·.·A··.· .. · Spec.. Esmond, S. D. Fent.on, Willi:i,m R:i,ymond. ,, 1st yr . Columbia . .... .. . . 
Ferguson, Allan R. . . Eng. . Sr. Sedalia .......... . 
Ferguson, Ella Marie.... F. A. Sr. . . . . Co!umbiit ........ . 
Ferguson, .John William. Agr. Fr. . . . . Green City .... .. . .. . 
Ferguson, Ray Edward.. F . A ....... Spec... Oronogo ...... . . 
Ferrill, H. Ward.. iArts ....... Sr ... 
Med ... . .. 1st yr... Columbia. 
Fetzner, Robert Fred..... . . . rts..... . . . Soph. St. Louis. 
Fewsmith, Hattie Joy, B. S. in 
Ed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad. . . Columbia ... 
Fick, Herbert G. E...... Agr.. Soph .. Chesterfield. 
Fick, Herbert Walter..... Arts.. Sr.... Quincy, Ill. 
Ficklin , Nathaniel Clyde. Arts. Soph. Columbia .......... . Fie!~, E lizabeth. . . . . . . . . Arts. . Fr. . St. Louis . 
- Field, Katherine Frances .... Arts. Fr... Fayette.. . . .. ... . . 
Field, Rachel Kibler, A. B. (Central College). Graci. Fayette ..... 
Fike, Don Glynn. . Arts. . ':Fr.' .' . . . Competition ... 
Fikuart., Ella Jane. Educ. 2nd yr.. Fredericktown. 
Fillius, Annette. f Art.s. . Sr. 
\ Grnd. Baxter Springs, Kans. 
Finch, Arliene, B. S. (Kansas 
State Agricultural College) . Graci. Russellville ...... . 
Finch, Frank Herschel, P. S. 
in Eel ................... Graci. Anutt ............. . 
Finch, James Austin, Jr ..... Law. 1st yr. Cape Girardeau .... . 
Fink, Arnold Bernard. Art.s. Soph. . Pine Bluff, Ark. 
Finkbiner, Glenn C. . Art.s. Fr. . . Springfield. 
Finlev, Eleanor Anne. Agr. . Jr. . St. Louis. 
Finley, G. Anna......... Educ.. Spec... Columbia ...... . 
Finley , Lester E. . . . . . . . . . . . J our. . 2nd yr.. Wellsville ...... . 
Fischer, Henry Julius... Arts... Jr...... Trenton ..... . 
Fischer , Leonard Emanuel. Educ. 2nd yr.. Jefferson City. 
Fischer, Lois Lillian.... . Jour. 1st yr. . Tulsa, Okla. 
Fisher, Bertha Hampton. Agr. . Spec. Columbia. 
Fisher, Charles Edward.. Arts.. Fr... Columbia. 
Fisher , Dorothy Gene... Arts. J·r.. Hannibal. 
Fisher, Lois Marguerite F. A. Fr. .Toplin .... 
Fishman, Beatrice B. . . Arts. Fr . . . St. Louis. 
Fitch, Russell Wright.. Eng. Soph. Ransomville, N . Y. 
Fite, Ruth Twyman....... Agr. Fr... Richmond, Ky. 
Fitzgerald , Kat.ie.. . . . . . . . Arts. Spec. Columbia .......... . 
Fitzpatrick, Anna Eleanor. Arts.. Soph Sullivan. . ...... . . . 
Fitzpatrick, Tom Perry.... Educ. Spec. . Greenfield ......... . 
Fitzwater, Gladys Evelyn. Educ. 1st yr. McKittrick .... . .. . . 
Flack. Norene Evelyn.... Art.s.. Soph... Kansas City ..... . . . 
Flamank, George H enry .. Educ. 2nd yr.. St. Joseph .. . .... .. . 
Flanigan. John Henry .. ..... Arts... Soph... Carthage ...... . .. . . 
Fleenor, Coral Eldora, A. B.. fF . A. Sr .... 
\Grad. Columbia .... 
Fleischman, Leonard. . . . . . . . Arts. . Fr. . St. Louis. 
F leming, Eugene Calvin, A. B. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Mississippi. 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Sullivan. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
St . Louis. 
Boone. 
Howard. 
Howard. 
Laclede. 
Madison. 
Cole. 
Dent. 
C. Girardeau. 
Greene. 
BoonP.. 
Montgomery. 
Grundy. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Jasper. 
Boone. 
Franklin. 
Dacie. 
Montgomery. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jasper. 
Boone. 
(Mississippi College) . ..... Graci. 
F leming, Jesse ·w ........... Educ. 
Collins, Miss. 
· is't' yr.' : : : Curryville .. . . . . .. Pike. 
Fleming, Mrs. Willie R., A. B. (Mississippi State Teachers 
College for Women) .. 
Flentge, Howard Hanscum .. . 
Fletcher, Robert William ... . 
Flint, James Kenneth .. 
F lomerfelt, Oriene ... . 
Florea, Inez Elaine ......... . 
F lynn, Sister Mary Annetta .. 
Flynn, Michael Joseph .. 
Foard, Clarence Ec\warc\. 
Foard, Gladys Harwell. 
Foard, J. Haskell ..... . 
Foege, Dorothy Louise ... . 
Foeller, Ec\warc\ Pogue ... . 
Fogel , Julius L .......... . 
Folse, Mary Elizabeth ...... . 
Foltz, Davie\ Parron. . . . . .. 
Foltz, Thomas Price ....... . 
Fonburg, John D., B. S. in Ed. (Kansas State Teachers 
F Co_llege) (Pittsburg) ...... . 
orb1s, Hmton . ..... .. .... . 
Fore\, Guilford Claiborn .. .. . . 
Fore\, Hally Frances ........ . 
Fore\, T,ucy Jane ........... . 
Graci. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
. Tour. 
Agr . . 
F .A. 
Agr .. 
Educ . ..... . 
Arts ...... . 
Jour ..... .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Eng ....... . 
F. A .. ... .. 
Educ ...... . 
:Fr.' 
Fr ... 
Soph. 
1st yr. 
Fr .. 
Jr ...... 
2nd y r .. 
Fr .... . 
Rr .. . 
Sr .. 
1st yr .. 
Soph. 
1st yr .. 
Soph ... 
Fr. 
Sr ... 
·si:iec.·: : ·: 
Sr ..... . . 
Jr ...... .. 
2nd yr ... . 
Collins, Miss. 
Cape Girardeau .. 
Rull, Ill. 
Decatur, Iii. 
Linneus ..... . 
Blockton, Ia. 
Kansas City ... 
Duluth, Minn. 
Doniphan ..... 
Poplar Bluff. 
Doniphan ... .. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
St. Joseph ..... . 
.Kansas City ... . 
Mt. Carmel, Ill. 
Ft. Smith, Ark. 
W:igoner, Okla. 
Ashland ..... . ..... . 
Kansas City . . . ' . 
Columbia .. .. .... . 
Columbia ... . 
c. Girardeau. 
Linn. 
Jackson. 
Ripley . 
Butler. 
Ripley. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
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Name 
Ford, Mary Kathryn ... 
Ford, Royal Ernest, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Fore Allen W .. . ....... . .. . 
Foreman, Lola B., B. S. in Ed. 
Foreman, Nelle M ........ . . 
Forrester, ·Bruce Millar . ... . . 
Forsee, Amanda Harris. 
Fort, Otto Emerson .... . ... . 
Fortney, Mrs. Ruth Reed ... . 
Foster, Beryl Albert. 
Foster, Charles Everett ... . . . 
Foster, Eugene Reavis . . .... . 
Foster, Gretchen .. . . . . . . 
Foster, Hal B. . . . ...... . . . 
Foster, Helen Dell. . . . . . 
Foster, Jacob Rhoads, A. B 
A.M ...... . ............ . 
Foster, James Edward . . .... . 
Foster, James Hudson ...... . 
Foster, Raymond Leroy, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Fountain, Annabel Lee ..... . 
Fountain, Frances Lucille ... . 
Fourt, Lyman Edwin ....... . 
Fowler, Beulah Mae .... ... . 
Fowler, Cell Peyton, .Jr ..... . 
Fowler, Mrs. Goldena ...... . 
Fox, Irvin . ....... . ....... . 
Fox, John Fenton ... . ...... . 
Fox, Katherine Cecil .. ..... . 
Frame, Alta E., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ..... . . . . 
Frampton, Sidney D . . ... . . 
Francil, Paul. ............. . 
Francis, Agnes Christine .... . 
Francis, Barrett W . ........ . 
Francis, Justin Andrews .... . 
Francis, Thomas W . . ...... . 
Frank, Archie Henry, B. S. in 
Agr . .... . .... . . . .. . ... . . 
Frank, Eva Margaret . .. .. . . 
Frank, Harry Klein ... .. . . . . 
Frank, Kate. B. S. in Ed. (Southwest MiRRouri State 
Teachers College) ....... . . 
Frank, Meyer ... . ......... . 
Frank, Seymour .. .. .. . . . .. . 
Franklin, -Marian Grey ... .. . 
Fraser, Richard Stanton .... . 
Frazier, Cavella Clarence .. . 
Frease, Johnny Murphy . ... . 
Frederich, Burton Henry .. . . 
Frederick, Burnis .......... . 
Frederick, Ellwood William .. 
Frederick, Flora Jane ...... . 
Freedman, F loyd .......... . 
Freeland, Jean W., A. B. (Northwest Missouri State 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ. 
Grad ..... . . 
Eng ... .. . . . 
Grad ...... . 
Educ .... . . . 
Arts .... .. . . 
Educ ...... . 
Eng . ...... . 
Agr . ...... . 
Agr ....... . 
Agr .... : .. . 
Arts ..... . . . 
Arts ... . ... . 
Agr ...... .. 
Arts ..... .. . 
Class 
2nd yr .. 
·scii)Ii.::::: 
·2nd ·ir.::: 
Soph .... . 
1st yr . . . . 
Soph . ... . 
Spec . . . 
Sr .. . . .. . 
s. C . . ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph . . . 
Fr ..... . 
Post office 
Carrier, Okla. 
Illmo .............. . 
Wayland ........ . . . 
Columbia ....... . . . . 
Columbia ....... . . . . 
Kansas City. . . .. . 
Fulton .......... . .. . 
Moberly ..... . ... . . . 
Columbia ...... . ... . 
Bethany .... . ...... . 
Bellflower .. ... .. ... . 
Vinita, Okla. 
Chicago, lll. 
Republic . ...... . .. . . 
Kirksville. . . . . . . . . 
County 
Scott. 
Clark. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Callaway. 
Randolph. 
Boone. 
Harrison. 
Montgomery. 
Greene. 
Adair. 
Grad....... . . . . . . . . Wheat.land ... . ...... Hickory. 
Eng. . . . . . . Sr. . . . : Dearborn. . . . . . . . Platte. 
Eng. . . . . . . . Fr . . . . . Lebanon. . . . . . • . Laclede. 
Grad ..... . . 
Arts ..... . . Sr . ... : : . 
Kirksville ..... . .. . . 
Centralia .. . .. . .. . . 
Arts . . . ... . Fr ..... . Centralia ...... . . .. . 
Arts ....... . Fr .... .. Vandalia .. . .... . ... . 
Arts ...... · .. Fr ...... . Vandalia ....... . . . 
Arts .. . .... . Soph .... . Slater ...... .. ..... . 
Educ .. . . . . . 
Arts ..... . . . 
2nd yr ... . 
Fr .. . .. . . 
Columbia . ..... . . . . . 
Belleville, Ill. 
Educ .... . 
Jour. . . .. 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . 
Sikeston ..... . ..... . 
Ft. Worth, Tex. 
Grad . . . ... . 
Law ..... . 2nd ·ir.::: Bevier ........... . . . St. Louis. 
Arts ....... . Fr ...... . Savannah... . .... . 
Educ ..... . . 
B. & P.A .. . 
Eng . . . .... . 
Arts ....... . 
2nd yr ... . 
1st yr . .. . 
Fr ... . . .. 
Soph . ... . 
Trenton .. .. ....... . 
Bonne Terre ..... . . . 
Fredericktown ...... . 
Tulsa, Okla. 
Grad. . .. .. . . . . . . . . . . New Hampton. 
Educ.... . . 2nd yr ... . Maryville . . .. . . . 
Eng.... . . Jr . ....... St. Louis. 
Grad ...... . 
4z-ts . . ..... . 
Jour. .. . 
.Tour ... . .. . 
Arts .. . ... . . 
{Arts . . .... . Med .. .. . . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Arts ... . ... . 
Arts ....... . 
Educ . . .. . . . 
Arts ... . . .. . 
·scirili::::: 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
Fr ...... . 
Sr ..... . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Jr ... ... . 
Soph .... . 
1st yr·. . . 
Fr ...... 
Rich Hill ...... . . .. . 
University Cit;I;'.,· . ... . 
Southampton, ' '· Y. Wichita, Kans. 
E. St. Louis, Tl\. 
Huntsville . . 
Lakin, Kans. 
S.t. Louis. 
Union Star .. . ...... . 
Denver, Colo. 
Flat River ......... . 
St. Louis. 
Adair. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Audrain. 
Saline. 
Boone. 
Scott. 
Macon. 
Andrew. 
Grundy. 
St. Francois. 
Madison. 
Harrison. 
Nodaway. 
Bates. 
St. Louis. 
Randolph. 
DeKalb. 
St. Francois, 
Teachers College)......... Grad .. . . . ..... . . . . . .. Sheridan ............ Worth. 
Freeland, Mary Maude .... . . Educ ... . ... 2nd yr .... Forsyth . .......... .. Taney. 
Freeman, Arthur Bell, A. B. (Park College) . . .... . .... . 
Freeman, Ben Sanford ..... . . 
Freeman, James Murphey .. . 
Freeman, John D .......... . 
French, Charles Pinckney ... . 
French, William Lowery .... . 
Frenzel , Rufus E., B. S. (Southwest Texas Teachers 
College) ........... . .... . 
Frerck, Walter G . . ... . .... . 
Frerking, C larence ........ . . 
Frerking, Lydia, A. B.; B. S. 
Grad ...... . 
Arts ...... .. 
Jour ..... .. 
Eng ....... . 
Rockville ...... ... . . 
St. Louis. 
Trenton ......... . . . 
Springfield . ... . . . . . . 
·scirili.::::: 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Arts ....... . Fr ...... . Kansas City. .. .. . . 
Law ....... . 1st yr. . . Kansas City. . .. . 
Grad ................. San Marcos, Tex. 
B. & P. A.. 2nd yr . ... St. Louis. 
Agr ..... . .. S. C ...... Concordia. . .. 
Bates. 
Grundy. 
Greene. 
Jackson . 
Jackson. 
Lafayette. 
Fr~a~e~~-~1.e.r:: !o~eph: ·Nor~ iG~::s· '_'_:: .. ·~;.· · · ·: : : 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . Springfield . . . . . . . . .. Greene. 
Freund. Opal. . . . . . . . . . rts. . . . . . . . Fr. . . . . . Green Ridge. . • . . . Pettis. 
Concordia. . .. . Lafayette. 
Freund, Roy Edgar, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ......... Grad ...... . .......... Cole Camp ....... . .. Benton. 
Name 
Frew, Curtis Elwy~i. .... . . 
Frey, Glen Fou~t11;1~. . . . . . . 
Fricke, C lara V1rg1ma. . . .. 
Friedman, Myles Spiro . 
Frizio, Gabriella ........ . 
Frohock, Evelyn Lo.we . . ... . 
Frohock, Mrs . Madine F ... . 
Froman, Ellen Jane . .. . . . .. . 
Frost, Clinton Woodson ... . . 
Frost, N oeJ. . . .......... . . . 
Fruit, Maurice E ... . .. . ... . 
Fruit Roy Howard ..... . .. . 
Fry, Hazel Elinor, B . S. (Iowa 
State College) .. . .. . ..... . 
Fry, John Henry ... ... . 
Fry, Laura Irene . .. . ..... . . 
Fry, Melba Ther esa ...... . . . 
Frye, James Overton ..... . . . 
Frye, Mrs. Stella Catherine .. 
Fugate, Anna Brown ....... . 
Fugitt, Isabel F .... . 
Fulks, Emma Nadia ....... . 
Fuller, Vivian Ione .... . .. . . . 
Fulton, Mrs. Bernice Irene, 
A. B. (Doane College) . . . .. 
Fulton, Ralph Geddes, A. B. (Doane College) ........ . . 
Fultun, Wensel. . .. ..... .. . . 
Funkhouser, Agnes Gordon . . . 
Fyfer, E lizabeth. . . . . . . . .. . 
Fyfer, Mrs. Jane C., B. S. in 
Ed ........... . .. . . 
Gaebler, Irma Arline ....... . 
Gaines, True G .. .......... . 
Gaither, Helen Corinne ..... . 
Galbraith, Ralph Arthur .... . 
Galbreath, Scott Rodolph ... . 
Gale, Jefferson F ....... . .. . 
Gallagher, Paul Lawrence ... . 
Gallais, Lucien Rene . . . . 
Galyen, Frank ...... . . . . . . . . 
Gamble, Eugene Victor ..... . 
Gamble, Mildred Maxine ... . 
Gander, Harv ey J ... . 
Gange, William B ., Jr 
Gans, George Marshall . . . 
Garcia, Genaro . . . 
Garcia, Roberto . . ...... . . 
Gardner, Kathryn Walker .. . 
Garland, Gladys, B. S . in Ed. 
Garlock, Harry Miller, B. S. 
in Agr. (Oklahoma Agricul- ' 
tural and Mechanical Col-
l ege) .. . . . .......... . .. . . 
Garner, Charles E., B . S. (Northeast Missouri State 
Teachers Col lege) ... . ... . . 
Garner, Corinne L., A. B. (Missouri Wesleyan Col-
l ege) ............. . .... . . 
Garner, Harold Glen ... . ... . 
Garner, Ted ..... . .... . .... . 
Garnett, Raymond L., B . S. 
in Ed.; A. M ... . ........ . 
Garnett, Raymond R . . . . 
Garrett, Edwin A . .. .. .. . . . . 
Garrison, Carmi Lloyd, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Garrison, Clarence Earl. .... . 
Garrison, Earl Raymond, B. 
S. in Agr. (University of 
Illinois) .. .. .... . ...... . 
Garrison, Joseph Marion, A'. 
B. (Davidson College) . . . . . 
Garrison, Kenneth Edwin ... . 
Garrison, Lester M., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Garvey, Peter Theodore, A . 
B. (Indiana University) .... 
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D ivision 
Arts ....... . 
Arts . . ..... . 
Educ ... ... . . 
I Arts . . . . .. . 
\ Law ..... .. 
Educ ... . . 
Arts ..... . 
Educ . .. . 
Arts . .. . . 
Eng ..... . 
Eng .... . 
Eng ..... . 
Arts . .. . . . 
Grad . ... . 
Arts ... . .. 
Educ . . ... . . 
Agr . .... .. . 
Arts .. .. . 
Educ .. . 
Educ ...... . 
.Tour ... . .. . 
Educ ...... . 
Jour. . . . 
Grad . . . . . . . 
Grad ..... . . 
.Tour .. .. . .. 
Educ ...... . 
Arts . . ..... . 
Grad .. 
)Arts . . . 
\F. A ..... . 
Educ . . . . . 
Educ . . 
Eng .... . 
Jour .. 
Jour .. 
Arts . .. 
Educ .. 
Agr ... 
Eng ..... . 
F.A .. . 
Agr .. 
B. & P.A . . 
Eng 
Eng . . . 
Agr ... . 
Arts ... . 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Eng . ....... 
Eng ... 
Grad . 
Agr. 
Grad .. . . . . 
Grad .... 
\Agr .. Grad. 
Grad. 
\.Tour ... . . 
Grad .. . . 
Class 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Sr . . . . . . . 
2nd yr . .. . 
1st yr. . . 
Soph . . 
2nd yr .. . . 
Soph . . .. . 
Fr . . ... .. 
Fr .. ... .. 
Sr ...... . 
Soph, . .. . 
sr.·.' .':::: 
1st yr. . . 
Sr. . . . 
Sr .. . . . . . 
1st yr . . . . 
2nd yr . . . . 
2nd yr .. . . 
2nd yr, .. . 
1st yr ... . 
'2rici ·yr·. : : : 
2nd yr . ... 
Sr. 
Soph .. . 
Soph .. . 
2nd yr . . 
1st yr. 
Soph . ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr. 
1st yr . . . . 
R.C ... .. . 
Fr .. .. . . 
Fr 
s. C ... 
2nd yr . . 
Jr ... 
.Tr. 
J r ....... . 
Soph .. . . . 
Postoffice 
Kansas City . . .. . . 
Gatewood ...... . 
Sedalia ... 
Ft. Smith, Ark. 
Columbia ....... . .. . 
Ferguson. . ..... . . 
Higbee ... . . . .. . . . . . 
Columbia ..... . .. . . . 
Columbia . . . . . . . ... . 
Aurora ..... . . .. . . . . 
Fruit, Ill . 
Frui t, Ill. 
Van Horne, Ia. 
Kansas City. 
King City .. 
Wellsville .. 
Louisiana . . . 
Columbia .. . 
Armstrong. 
Springfield .. . 
California . . . . 
Columbia ... . 
Columbia .... . 
Columbia . . ... . 
Corsicana, Tex . 
Plattsburg . . .. 
Columbia. 
Columbia. 
St. Louis. 
Colu mbia . ...... . 
Columbus, Kans. 
Ash Grove ... . . 
Paris, Tex. 
St. Louis. 
Okmulgee, Okla. 
Wellston .... . .... . 
Novinger ..... . . 
E. St. Louis, Ill. 
Abilene, Kans . 
Palmyra ........ . 
Kansas City. 
St. Louis . 
Mexico City, Mex. 
Mexico City, M ex. 
Galesburg, Ill. 
Otterville ... 
Columbia .......... . 
LaPlata ... . .. . .... . . 
County 
Jackson. 
Oregon. 
Pettis . 
Boone. 
St. Louis. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Jackson. 
Gentry. 
Montgomery, 
Pike. 
Boone. 
Howard. 
Greene. 
Moniteau . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Clinton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
St. Louis. 
Adair. 
Marion . 
Jackson. 
Cooper. 
Boone. 
Macon. 
Cameron. . . . . . . . . . Clinton. 
·sr.'.'.'·::: Saginaw ..... . .. ... . Newton. 
Spec. . . St. Louis. 
Emden. 
·.ir· .. ·.::::: Marion. : : :: ··· 
Fr . . . ... Paragould, A~k: 
sr .. 
Kirksville .. 
Columbia . . 
Centralia, ll l. 
sr. 
Covington, Ga. 
Mt. Vernon . 
... . . ... .. East Linn ... 
2nd yr . 
. ....... .. Anderson, Ind. 
Shelby. 
Cole. 
Adair. 
Boone. 
Lawrence. 
Cass . 
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Garvin, Clyde J .. . .. . . . . . . . 
Gary, Una Fay . . . .. . . . .... . 
Gasche, Delmont Ernest . ... . 
Gass, Florien Preston, A. B .. 
Gaty, Vivian Pearl. ...... .. . 
Gauldin, H elen Virginia .... . 
Gearhart, Frank Hobart .... . 
Gebhard, Adelbert William .. . 
Gee, Frank Howard .. . . ... . . 
Geesey, Georgiana Edith ... . 
Gehm, John Gilbert .. .. . . .. . 
Geisendorfer, Emma Grace .. . 
Geittman, Edwin John. 
Gekeler, Carrie S .......... . 
Geller, Hyman ... .... .. .. . . 
Gemmen, A. Lee ........... . 
Gemmell, George Albtirt , B. S. 
H~fi~~~). State. ~gr1~ult~r.a~ 
Gen t ry, Howard Norman .... 
Gentry, Nadine Denny. 
George, Cynthia Jane .. 
George, Edith Adeline ..... . 
George, H erman ... ........ . 
George, Ralph William ..... . 
George, William Conde .. . . . . 
Gerald, James Edward, B. J .. 
Gerard, Walter Frank . 
Gerdel, John Kenneth. 
Gerdeman, Adelia . . . . . .. . . 
Getlin, Joe ............ . 
Gibbs, Eleanor Elizabeth . . . . 
Gibbs, M ary C h arlotte ..... . 
Gibbs, Nancy Mary, B. S. in 
Ed ........... . 
Gibson, Albert N . . .... . 
Gibson, Floyd Robert . . 
Gibson, Granville ...... .... . 
Gibson, Mrs. Myra Belle, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teacher s C ol-
lege) .. 
Gibson, Norman ....... . 
Gibson, Robert Edward. 
Gibson , Velma E .... .. . 
Giegerich , Earle Smi th. 
G ierth, Emma. . 
G ieselmann, Alfred Louis . . . . 
Giessing, Raymond Glenn . . . 
Gilbert, Mrs. Adaline, B . S . in 
Ed ........... . .. . . .. . .. . 
Gilbert, Elizabeth Caretta, A. 
B. (Harris T eachers Col-
l ege) ....... .... . . 
G ilbert, Emma Ruth 
Gilbert, James Gray ... . 
Gilbert, Lona Alice .... . 
Gilbreath, Martha Lee .. 
Gildehau s, Edgar J ., B. s: in 
Agr ...... ... . ...... . 
Gi!dehaus, Selma Edith .. 
Gill, James Percy . 
Gillaspy, Mrs. Linnie ...... . . 
Gillette, R oderick Edmund, 
B. S. in Ed .. . . . .. . . .. . .. . 
Gitleylen , Ann Lucill e ... . .. . 
Gi!leylen, Leslie David ... . . . 
Gilleylen, Thelma M elissa .. . . 
Gilliam, Martha LuciJle . . . .. . 
Gillihan, Louis Oxford . .. ... . 
Gilliland , John Wesley, A . B . (Sou thwest Missouri State 
Teachers College) 
Giilman, Wesley Fay . . . . . 
Gillmor, William L . . . ... . . 
Ginsberg, David F ischer .. . 
Gisler, Talitha R .. .... . . 
Gist, William Wilmot . ... . 
Givens, Alfred , B. J . .. ... .. . 
Gladden, J . Mack . . ....... . . 
Gladney, Victor C lark .. .. . . . 
Gleason, Charles D., A . B . . . . 
Gleeson, Mary Elizabeth ... . . 
Agr .... 
Educ .. 
Arts . ..... . . 
Grad . .... . . 
Educ ..... . . 
Educ . .... . 
Jour .. 
Arts . . . 
Eng .. 
Arts .. . 
Arts . ..... . . 
Educ .. .... . 
Arts . . . 
Educ . . 
Arts .. . 
Eng .. . 
G rad . 
Edu c . 
Educ . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng . 
Arts .. 
Grad. 
Eng .... 
Jour. 
Educ . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Fr .. . 
Spec. 
Fr. 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr. . . 
Fr . . .. .. 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
2nd yr . .. . 
Fr . .. . .. . 
Spec .... . 
Jr .. .. ... . 
Jr . . . . ... . 
'2rici .y.r'.: · · 
1st yr. . . 
1st yr .. 
Fr .. ... . 
Fr . . ... . 
Sr ..... . . 
Soph ... . . 
·F',:: :::: :: 
1st y r. . . 
1st yr .. . . 
Fr ... . 
Fr. 
! St y r . 
Cameron .. . 
Doniphan .. . .. . .. .. . 
Hillsboro . .. . 
Kansas City ...... . . . 
Ste. Genevieve. . .. 
Slater . .. ... . 
Kansas City . . 
St. Louis. 
Columbia .. . . 
York, Pa. 
UnionviJle ..... . . . . . 
Lewistown .. . . . .. . . . 
Kansas City . . ...... . 
St. Joseph ......... . 
Hempstead, N . Y . 
Manhattan , Kans. 
Manhattan, Kans. 
Columbia ... 
Columb ia .. 
Eldon . . . ..... . •. . .. 
Centerville . . .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Miami,' T ex . 
Columbia .... . 
Columbia ... . 
St. Louis. 
Warrenton ... . . . , .. . 
St. Louis. 
Columbia . . 
Mineola. 
G rad ... . ..... ...... . . Columbia .. . 
Educ .... . .. Sp ec .. .... St. C harles . . . 
Arts . . ...... Jr . ... . . . . Kansas City .. 
Arts .... . .. . Soph ..... St. Louis. 
Grad . ..... . 
Agr ....... . 
Agr ... .... . 
Educ . .. .. . . 
Arts .. .. ... . 
Educ ...... . 
Agr . ... .... . 
Eng .... . . . 
·s<>i)Ii: :::: 
Jr . .. . . . . . 
1st y r . .. . 
Soph .. . . . 
1st yr. . . 
Sr .. .. .. . 
Soph .... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Agr . . .. ... . 
Eng ....... . 
Jour ..... . . . 
·F',:::::: :: 
Fr ... .. . . 
2nd yr . .. . 
Educ . . . 1st y r .. . . 
La.Grange . ..... . . . . . 
Mena, Ark. 
Marshall . .... . ... . . . 
Gal t . . . . .. . .. . 
Can ton . ........... . 
Poplar Bluff . . . . . ... . 
St. Lo iis . 
Farmington .... , . . .. 
C olumbia .. .... , ... . 
St. Louis. 
Sibley. 
St. Louis. 
St. Josepil .. . . 
Boonville . . . 
Grad . . . .. . ....... . . . . St. Louis. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . St. L ouis. 
Arts. Soph ... . : R ichmond 
Educ.. Spec ... . . Columbia ... 
Grad. 
F.A .. 
Agr ... 
Educ .. 
Arts .. . 
Law . . . 
Gr ad . .. . . . . 
E duc .. .... . 
tBA~s~'.~::: Jour ..... . . B. &P. A . . Grad ... . . . 
Arts ... . . . . 
Med ... . . . 
rad .. . . . . . 
Agr ...... . . 
Arts .. .... . . 
Grad ... . . . . 
soi)Ii: :::: 
Spec ... . . 
2nd yr . .. . 
Soph .. 
3rd yr. 
2nd yr . . . 
1st yr . . . . 
Jr. 
St. Charles .... . ... . . 
Columbia . . . 
T r inidad, Colo. 
Columbia 
Columbia . . .. . 
Gallatin. . . . . . . . . . 
Republic . . . . 
Wheaton .. . 
Kan sa s C i ty . . 
St. Louis . 1st yr .. . . 
2nd y r. 
·sr.· .. .... Warrenton .. . . ... .. . 
1st yr . . . . Kansas City ... . . ... . 
. . . . . . . . . . Columbia .. .. . 
Soph .. . .. Turley . .... .. ...... . 
Soph . . . . . Columbia ..... .... . . 
N. Kansas City .. . .. . sr ....... . 
Clinton. 
Ripley. 
Jeffer son. 
Jackson. 
Ste. Genevieve, 
Saline . 
Jackson. 
Boone. 
Putnam, 
Lewis. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boorre. 
Boone. 
Miller. 
Reynolds. 
Boone. 
Boone . 
Warren, 
Boone. 
Montgomery. 
Boone. 
St. Charles. 
Jackson. 
Lewis. 
Saline. 
Grundy . 
Lewis. 
Butler. 
St. Francois. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Cooper . 
Ray. 
Boone. 
St. Charles. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Daviess . 
Green e . 
Barry. 
Jackson. 
Warren. 
Jackson. 
Boone. 
Texas. 
Boone. 
Clay, 
{Arts ...... . Educ . .... . 2nd yr .... Kansas City .... . .. .. Jack son 
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Gienn, Robert R ... . .. . ... .. Eng.. Sr ... . .... Columbia ..... . . .... Boone. 
Glidden, Fred Dilley ...... . . Jour.. 2nd yr .... Kewanee, Ill. 
Glockle, .Joseph William, Ph. 
B. (De Paul University) .. . . 
Glover, Pearl N .......... . . 
Glutz, Beatrice Priscilla .. . 
Glutz, Bernice Anita .. . 
Goe. Charles Donald .. . 
Goeke, Dorothie Rose. 
Goeking, Charles Edward .. 
Goerner , Nancy Elizabeth .. . 
Goette, Rowland Theodore .. . 
Goetz, Michael Karl. . . . ... . 
Goetz . .Jack DeWeese ...... . 
Goff, Marie . ..... . .... . . . . . 
Goforth, Robert Marvin, Jr .. 
Gold , Allen .. . ......... . .. . 
Goldman, Albert ......... .. . 
Goldman, David Arnold .... . 
Goldma n, Dorothy May .. . 
Goldman, Sidney, Jr .... . 
Goldsberry, Ina Lee 
Goldsmi th, Armyn Olivia. 
Gold stein , Sanford ... ..... . . 
Goldthwaite, Mrs . Agnes M .. 
Gomez, Eliseo T., B. S. in Agr. (University of Philippines). 
Good, Wardine ......... . .. . 
Goodale, Charlotte Mae ... . . 
Goodenow, Willis Arthur ... . 
Goodfellow , Thomas ....... . 
Goodin, .John Haw ......... . 
Goodman, Pauline ... . .... . . 
Goodrich, E. Simonds ...... . 
Goodrich, S. Elizabeth ..... . 
Goodrich, Schafer .......... . 
GoodseJJ , Samuel Foster, B. 
S.; M. S. (Iowa State Col-
lege) ................... . 
Goodson, Eleanor Hoffman . . . 
Goodson, M. Elizabeth. 
Goodson, William Hammack, 
Jr .............. . 
GoodwiJJ, Donald, .Jr .. 
Goodwin, Orphus Leo ...... . 
Gordon, Dwight M . . ...... . 
Gordon, Earl R., B. S. in Pub. 
Admin ........ .......... . 
Gnrdon, Margaret McNeil. . . 
Gordon, William Hyatt ..... . 
Gore. Alvin B., A. B . (Mar-
sha ll College) .... . . ... .. . . 
Gore, WiJliam Adolph .. .. .. . 
Gorman, Frank H., B. S. in 
Eel. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M . . . . 
Gorman, Paul A ........... . 
GorreJI, Mrs. Margaret Bram-
ble, A. B. (Missouri Valley 
College) . . .... ....... . .. . 
Gosch. George . .Tr .......... . 
Goslin, Willard E., B . S. in Ed. (Northeast Missouri State 
T eachers CoJlege) ........ . 
Gossett, .Tames Wayne ...... . 
Gould, Frances Stuart .... .. . 
Gove, Robert B ........... . 
Goyne, .Joe Ryland ......... . 
Graber, Paul James ... , ... . . 
Grable, Marjorie Lucille . ... . 
Grace, Lawrence C . . . ..... ,. 
Grace, Rufus Tolburt ...... . 
Graham, Aloha Egbert . ... . . 
Graham, Clyde M .... . . . .. . 
Graham, Fred Richard .. . 
Graham, Jordan Arthur. 
Graham, Kyle P ........ . . 
Graham. Louise, A. B. (Uni-
veroi ty of Wisconsin) ..... . 
Graham, Myrtle ....... . ... . 
Graham, Ray Scott, B. S. (University of Illinois) .. ... 
Graham, 'l'heodore Thomas .. 
2 
Grad. 
Educ. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Eng ... . 
.Tour ...... . . 
Eng .. . .... . 
Arts . . .. . . . . 
Arts . . . .... . 
Educ ...... . 
Eng .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts . .. .... . 
Mee! ... . 
.Jour .. . . 
Arts ....... . 
Arts .. ... .. . 
.Tour ... . .. . 
Arts ...... . . 
Educ. 
Grad . . .... . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ... .... . 
Agr . .... . . . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Agr .... . .. . . 
Arts .. . .. . . . 
Arts ....... . 
2nd yr .. 
Soph .. . 
Soph .. . 
Soph .. . 
Soph .. 
Sr .... . 
1st yr ... . 
Fr .. .... . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr ..... .. . 
1st yr . . . . 
1st yr . . . . 
Fr . ..... . 
Fr .. 
1st yr ... . 
Fr .... . .. 
1st yr ... . 
'Jr'.: : : : : : : 
Fr .. . ... . 
!3oph .... . 
s.c ..... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Jr ..... .. . 
Soph ... . . 
Soph .. . .. 
St. Joseph . ... .... . . 
Eugene ............ . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Shelbyville ....... . . . 
Columbia ....... . .. . 
St. Joseph ... . 
Clayton ..... . 
St. Louis . 
St. Joseph ...... . .. . 
Kansas City ........ . 
Columbia ... . ... . .. . 
Kansas City ... . ... . 
Sedalia ........ . 
St. Louis. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Sturgeon ......... . 
Pond Creek, Okla . 
St. Louis. 
Columbia .... 
Manila, P. I. 
Hamburg, Iowa. 
Sidney, Nebr. 
Kansas City .. . 
Wentzville ....... .. . 
Benton ............ . 
Kansas City ..... . .. . 
Calhoun .... .... . .. . 
Calhoun . ... . ... . .. . 
Calhoun . .... . . .. . . . 
Grad . ................ Columbia ... .. . . .. 
Arts. . . . . . . . Soph . . . . . Liberty . .. . 
{Agr ....... Sr. Grae! ................ Standish .. . 
)Arts . . . ... . 
\ Grad ..... . 
Arts .. . .... . 
Sr. 
. . . . . . . . . . Liberty ..... . . . 
Sr. . . . . Minden, La. 
Buchanan, 
Cole. 
Shelby. 
Boone. 
Buchanan. 
St. Louis . 
Buchanan. 
.Jackson. 
Boone. 
Jackson , 
Pettis. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
St. Charles. 
Scott. 
Jackson. 
Henry . 
Henry. 
Henry. 
Boone. 
Clay. 
Carroll. 
Clay. 
Arts ....... . Fr ... .... West Plains . . . .. .. . . Howell . 
Eng ... . . Sr . . ..... Columbia ......... . . Boone. 
Grad.. . . . . . Columbia .. .. ....... Boone. 
Arts . ... .... ':Fr.·: : Des Moines, Iowa. 
Med. . . . . . . 1st yr . ... Vista . .. . . ......... . St. Clair. 
Grad . .. ............ . . Milton, W. Va. 
F. A ... . . .. Fr .. . .... Webster Groves .... . St. Louis. 
Grad . .... . ... . ... .... Columbia ........... Boone. 
B. & P.A ... lstyr ... Carrollton ... . ... . . Carroll. 
Grad.... . .. Marshall .. . ... . .... . Saline. 
Arts.. ·sr.:: : : : : : Pleasant Hill.. . . . . . . Cass. 
Grad ... . . . . 
Arts ....... . 
Arts .... . . . . 
Eng ...... .. 
B. & P.A .. . 
B. & P.A .. . 
Arts .... . .. . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts .... . 
{Arts . .. . Educ .. 
Soph .. .. . 
Fr ...... . 
Sr ..... . . . 
1st yr . . . . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
1st yr . . . . 
Fr .. .... . 
Fr ..... .. 
Soph .. 
Soph .. 
Soph .. 
Sr .. 
2nd yr .. 
Webster Groves. . . 
Taylor , Tex. 
St. Louis. 
Linn .............. . 
Rena Lora, Miss . 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
Lebanon .. .. . . . . . .. . 
Lebanon .. . ....... . . 
Kansas City .. .. .. . . 
Springfield . . . 
Chicago, Ill. 
Pampa, Tex, 
Sheridan .... 
St. Louis. 
Osage, 
Laclede. 
Laclede. 
Jackson. 
Greene. 
Wortb . 
Grad....... . Columbia ........... Boone, 
Jour. . . . '2nd '.Jr'.:.: Omaha, Nebr. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . . . Hornersville ..... Dunklin, 
Arts ... ... . . Spec.. .. Chicago, Ill. 
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Graham, Wallace Harry. 
Grant, Leeman Lowell. .. 
Grant, Lucy Jean ..... . 
Grant, Marcus Luther. 
Grant, Sara Frances .. . 
Grathwohl, Corine ... . 
Graves, John Kay .. . 
Graves, John Ralph ... . 
Gray, F lorence ............ . 
Gray, George F., A. B . 
!Southwestern University). 
Gray, John Frank .... . 
Grear, Harold Eugene .... . 
Greathouse, Mrs. Mary V .. 
Green, Dorothy Lucille ..... . 
Green, Guy Wilder, Jr ., A. B . . 
Green, Mason Sherman . . ... 
Greenberg, Morris A1bert. 
Greene, Etta F ...... .. . 
Greene, Grace Elizabeth. 
Greene, Harry LeMone. 
Greenlee, James Dillion ... . . . 
Greeno, Pearl Theresa ...... . 
Greenspon, Joseph William . . 
Greenwell , Luther S ... . .... . 
Greenwood, Mrs. Alfred Lionel 
Greenwood, Joseph Albert , A. 
B . ;A . M .. . . . 
Grey, Verane L ............ . 
Gregorv, Irving Dockery, A. 
B. (Central College) ... . 
Greinke, Harry Warren ..... . 
Grenawalt, Thelma Allene .. 
Grenzebach, Herbert Erwin. 
Griesser, Otto Ernest . . . . 
Grieb, Claude 
Griffin, Harold D ., A. B. (Bethany College); Ph. D .. 
Griffis, Ly le R ........ . .... . 
Griffith, Cleo, A . B.; A. M .. . 
Griffith, Florence Fisher .... . 
Griffith, Geraldine . . ....... . 
Griffiths, Lois Wimbish . .... . 
Grimes, Mrs. Elizabeth An-
derson, B. S. (Drury Col-
lege) . . ................. . 
Grimes, Jimmie Jewell .. .... . 
Grimes, Lloyd E ., B. S . in Ed. (So,1thwest Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Grimes, Manning E .... . 
Grimes, Marian ............ . 
Grimes, ~bert Early ...... . 
Grimes, v,.111iam C ., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Grinstead, Caroline Lo lise ... 
Grinstead, Katherine Peterson 
Gritzmaker, Rimholdt C .. . . . 
Gritzner, Charles Frederick . . 
Grizzard, Mary Courts ..... . 
Gromer, Helen Mueller, B. S. 
in Ed .................. . 
Gross, Wilhelmina Idella .... . 
Grossman, Norman ..... . .. . 
Grove, David Charles, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
Growdon, John A .. 
Grund, Georgia E . .... . 
Guenther, Carl Newton ..... . 
Guenther, Eileen Elizabeth .. . 
Guill, Robert Lee ... . .. . 
Guisinger, Mary Estelle. 
Guitar, A. Leonard .. 
Guitar, Harriet E .. . 
Guitar, Odon III .. . 
Guitar, Virginia ... . .... . 
Gulick, Dixie Downs .... . 
Gulick, George Payton .. . 
Gum, Adrian J ........... , • 
Arts . . 
Arts . .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .... . .. . 
Jour .... . . . 
Law . . 
Educ . 
Grad ...... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
JEduc. 
!Grad. 
Agr ... . 
Law . .. . 
Arts ....... . 
Arts . .... .. . 
Educ .. . . . . . 
Arts .. .. ... . 
(Arts .. . Med. 
F . A. 
Educ. 
Arts .... 
Eng. 
Arts .. 
Grad. 
Agr .. 
Grad. 
Arts. 
(Arts .... Educ. 
Eng .. 
Eng .. . 
Agr . . . 
Grad .. 
Jour .. 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ ...... . 
B. & P . A .. . 
Grad .... , .. 
Arts . . ..... . 
Educ. 
Agr. 
Arts . .. 
Jour. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Grad . . 
Arts . . 
Educ . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . ..... . 
Educ .. . ... . 
Agr ....... . 
Arts . . ..... . 
Jour .. . ... . 
Arts .... . . . . 
F.A . . .... . 
F. A .... .. . 
Jour ....... . 
Fr ...... . 
Fr. 
Soph . . .. . 
Sr .... . . . 
2nd yr .. 
Soph .. 
2nd yr ... 
1st yr. 
2nd yr .. 
·Fr.·::. 
Soph .... 
2nd yr. 
scii)b. .. 
2nd yr . . . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr. 
Fr .... 
Sr. 
1st yr. 
Jr. 
2nd yr. 
Soph. 
Soph. 
Spec. 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph. 
s. c .. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Fr .. 
Jr ... 
1st y r. 
·s,:.: 
2nd yr . . 
1st yr. 
.Fr 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Sr. 
scii)Ii.:: 
1st yr. 
Soph .. 
Fr. 
Soph . . . . . 
1st yr .. . . 
Fr .. . ... . 
Sr. 
1st yr. 
Fr 
Soph . . .. . 
Spec .. . . . 
1st yr . . . . 
Kansas City .. 
Puxico ...... . 
Kansas City. 
Puxico .... 
Columbia. 
Billingsville. 
Phillipsburg. 
Maryville .... 
Higginsville . . 
·waco, Tex. 
Lexington, Okla. 
Herrin, Ill. 
Columbia ... . 
Hannibal . . . . 
Kansas City .. 
Kansas City . . 
St . Louis. 
Oregon ..... 
Hughesville . 
Hannibal .. 
Kahoka ... 
St. Louis. 
St. Louis. 
Holden . .. 
White Castle, La. 
Jameson ... 
Columbia. 
Gallatin . . 
St. Jam es . 
Columbia .. 
St. Louis. 
Odessa ..... 
Diamond. 
Columbia . .. . 
Nelson .... . 
Columbia ... . 
Kansas City. 
Memphis, T enn. 
Mansfield, La. 
Carterville. 
Columbia. 
Peirce City .. 
Slater .... 
Columbia 
St. Joseph ... 
Willow Springs. 
Columbia ......... . 
Memphis .. 
Lockwood ....... . 
Montague, Mich. 
Marlin, Tex. 
Columbia. 
Osborn ... 
St. Louis. 
Otterville. . . , . . . . .-,. 
Joplin .... 
St. Louis. 
Greenneld. 
St. Louis. Quincy, Ill. 
Kansas City. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia. 
Monett .. 
Monett . .. 
Columbia. 
Jackson. 
Stoddard. 
Jackson. 
Stoddard. 
Boone. 
Cooper. 
Dallas. 
Nodaway. 
Lafayette. 
Boone. 
Marion. 
Jackson. 
Jackson . 
Holt. 
Pet.tis. 
Marion. 
Clark. 
Johnson. 
Daviess . 
Boone. 
Daviess. 
Ph(llps. 
Boone. 
Lafayett.e. 
Newton. 
Boone. 
Saline. 
Boone. 
Jackson. 
Jasper. 
Boone. 
Lawrence. 
Saline. 
Boone. 
Buchanan. 
Howell. 
.Boone. 
Scotland. 
Dade. 
Boone. 
C linton. 
Cooper. 
Jasper . 
Dade. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Barry. 
Barry. 
Boone. 
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a,,-;;:;:-carl D eWitt, B .. S. i~ 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ... ... ... ... . ......... Grad. 
Guro. Guy, B., S. i.n Ed. 
Nevada ..... . Vernon. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Gum. Lois Edna .. . ., ... . 
Gum, Luth!lr Lowram . ..... . 
Gum, Net tie May . ...... . ". 
Gunn, J. M., A . B. (Hendnx 
College) . . ... . ........ .. . 
Gunnell, Francis Hawkes . .. . 
Gurley, Albert Landrith .... . 
Gurley, Mrs. Mabel Lorraine . 
Gutekunst, Arthur William ... 
Guthrie, Mary, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Guthrie. Theodore Lo .1is .. . . 
Gutting, John ............. . 
Grad. . ........ Rocky Comfort .. . ... McDonald, 
Arts ........ Fr. .. . West Plains........ Howell. 
Eng... . . . Jr. . Columbia..... . . . .. Boone. 
Educ. . . . . . 1st yr. . . West Plains.. . . . . . Howell. 
Grad . . . ... . 
Grad ... . . . 
Educ .. .. .. . 
Educ ..... . . 
Educ .... . . 
2nd yr .... 
Spec. . . 
1st yr. . . 
Glenwood, Ark. 
~ellsv~lle, Utah. 
Sarcoxie ........... . 
Sarcoxie .......... . . 
Moberly . . . . . 
Grad . . . ........... ... Lamonte.. . . 
Eng... . Soph. . . . . St. Louis . 
Arts.. . . Fr. . . . . Topeka, Kans. 
Jasper. 
Jasper. 
Randolph. 
Pettis . 
Gutting, Lloyd 0., B. S. in 
Agr ............. . . . ... . . Grad .. 
Guy, Neal Eugene .......... Arts .. . . 
. . . .... , .. Kahoka .. . ...... . . 
Fr. . .. .. Taylor, Tex. 
Clark. 
G\vynn, Adam Russel, A. B. (Westminster College). . . . . Grad ... Paris ... ... .. ....... Monroe. 
Haag, Herman Martin. . . . . 
Haanel, Beverly Sinclair .... . 
Haas, Oliver George .. ....... . 
Haas, William, Jr ... . ..... . . 
Haase, Edna M .. . .. ...... . 
Haase, Eugene Anthony .... . 
Haase, Robert C ......... . . . 
Rachar, Nicholas David .... . 
Hacker. Mae, A. B . (East Cen-
tral State Teachers College) 
Hackethorn, Jack Paul. ... .. 
Hackett, Robert Snowden, A. 
B ... .. .... . . . . .. . . . .... . 
Haden, Levi B ..... . .. .. ... . 
Hadley, Winifred ...... .. .. . 
Hagar, Mrs. Julia Fields ... . . 
Hager, William Manson, A. 
B. (Central College); A. M . . 
Haggard, Cinnie B ......... . 
Hail ey, Aaron C., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ...... .. . 
Hailey , Mrs. Aaron C ...... . 
Hailey, Ray, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Hailey, Mrs. Ray .......... . 
Haines, Nathan Chinn ... . .. . 
Haines, Richard Wallace . ... . 
Halbrook, Everett R . . ..... . 
Hale, Charles Herndon . .... . 
Hall, Byrus Henry ... ... ... . 
Hall, Clara Louise ....... : .. 
Hall, Dorothy Corinne. . . .. 
Hall, Eva Sebring, B. S. in 
Ed. (Northeast Mlssoud 
State Teachers College) ... . 
Hall, Hensley Elton ........ . 
Hall, Jesse B ........ . ..... . 
Hall, Lester Walton ....... . . 
Hall, Lovan Rather . .. ... . . . 
Hall , Porter Thomas .. . . ... . 
Hall , Raymond Georg.e ... . . . 
Hall, Warren Clayton, B . S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Hall, Wilma Frances, A . B .. . 
·Hallar, Edgar Vandervoort .. . 
Halley, Lucile .. . ......... . . 
Halliburton, Gladys ........ . 
Halverson, Florence ........ . 
Hamilton, Buford Bates .... . 
Hamilton, Eugene Henry . . . . 
Hamilton, Fowler ...... . ... . 
Hamilton, Hallene Gladys ... . 
/Agr ..... . . Sr. )Grad . ... . . 
Arts .... . .. . . :Fr.· ..... . 
Arts ....... . . Fr ....... . 
Jour. .. .. 2nd yr ... . 
Agr ....... . 
Eng ....... . 
Spec ... . . 
Soph ... .. 
Law ..... .. . 3rd yr ... . 
Arts .. . .... . Fr .. . ... . 
Poplar Bluff ...... .. . 
St. Louis. 
St,, Louis. 
Montgomery City .... 
St. Louis. 
St. Joseph ......... . 
St. Louis. 
Columbia .. ... . ... . . 
Butler . 
Montgomery. 
Buchanan. 
Boone. 
Grad ................. Stockton .. . . . . . ..... Cedar. 
Arts...... Fr ...... Columbia . . .... .. . . . Boone. 
Grad.. . . . . . . ..... Oakland, Ill. 
Eng ........ ·soph ..... Shelbina . . ..... • .... Shelby. 
Ed:ic ....... 2nd yr .. .. Kansas City ...... . .. Jackson. 
Educ... . ... 1st yr. . . Farber ............ .. Audrain . 
Grad .. . . ....... . . Fayette.. . . . . . . . . . . . Howard. 
Educ.. . . Spec: Columbia ...... . .... Boone. 
Grad ............. . . .. Moundville. . . . .... Vernon . 
Educ... . . . . 1st yr .. . . Moundville. Vernon. 
Grad . . . .. . . 
Agr. 
Arts ....... . 
Agr .... ... . 
{Agr .. .. .. . Grad .. . .. . 
Arts .... ... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
{Arts ...... . Educ . . ... . 
Grad ...... . 
Agr .. .. ... . 
Jour ...... . . 
Arts ....... . 
Arts . . ..... . 
Arts .... . . . . 
Eng ...... . . 
fAgr .. . ... . ) Grad . .... . 
:F . A ...... . 
Arts . .... , .. 
Educ ...... . 
Educ ... .. . . 
Jour .. .... . . 
Arts ... . . . . . 
Arts .. . . . .. . 
Arts ....... . 
Arts ... . . .. . 
·spec.·:::: 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr. 
':Fr:.·::::: 
1st yr. . . 
Spec ... .. 
.Tr. 
1st yr ..... 
·s<ii:ili: : · · · 
1st yr ... . 
Sr . ..... . . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Soph .. 
Sr. 
·s,:.: ::: ::: 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
1st yr . . . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
.Tr . .. .. . . . 
.Tr .... . . . . 
Soph .... . 
Ava ................ Douglas. 
Ava ........... ... .. Douglas. 
Rocheport .. . .. . .. . . Boone. 
Peirce City... . . . . . . . Lawrence. 
Esther .... .... . . .. .. St. Francois. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Campbell . . . . . . . . . . . Dunklin. 
Potosi. . .... . ....... Washington. 
Amoret .. . ..... . .... Bates. 
Morrisville ....... . . . 
Columbia ...... . ... . 
Denton, Tex. 
Kansas City. . ... 
Dallas, Tex . 
Kansas City .... . . . . 
Campbell .. . ....... . 
Columbia .......... . 
Lancaster ...... . . . . . 
Kansas City .. .. . ... . 
Bachelor ..... . .... . . 
Kansas City ........ . 
Humboldt, Iowa. 
Kansas City . . .. . 
Hannibal. ......... . 
Kansas City ...... . . . 
Ashland ...... . .. . . . 
Livingston. 
Boone. 
Jackson. 
.Jackson. 
Dunklin. 
Boone. 
Schuyler. 
.Jackson. 
Callaway . 
Jackson. 
.Jackson. 
Marion. 
.Jackson. 
Boone. 
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Hamilton, Louise ........ .. . 
Hamilton, Mabel E., B. s. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers C ollege) .... . ... . 
Hamilton, Margaret Mary .. . 
Hamilton, Opal Lorraine .. .. . 
Hamilton, Thomas R eid .. . . . 
H a mlett, Mayme Lucille . ... . 
Hammack, Mable Bernice ... . 
Hammack, S. Edith .. .... .. . 
Hammond, C. G .. Jr . .. . .. . . 
Hammond, Harry Emmons, 
A . B. (University of Mich-
igan); Ph. D . .. . . . . . . ... . 
Hammond, W . W., B . S. (Agri-
cultural College of Utah) .. 
Hammons, Beulah Lee, B . S . 
in Ed. (Kansas Stat e T each-
ers College) (Pittsburg) .. . . 
Hampton, C harles Edward .. . 
Hampton, Virginia E lizabeth. 
H a nan, C leates Edgar, A. B. (William Jewell College) .. . 
Hanan, Julia Emma ........ . 
Hancock, Wallace Ray ... . . . 
Hand, Herbert Francis ..... . 
Hand, Howard Roosevelt . .. . 
Hand, William Frederick ... . 
Handley, James Franklin, Jr . . 
Handly, Margaret Ann . .. . 
Hankins, Maxey A ..... · . 
Hanks, Martin Lewis .. . 
Hanley, Lloy d G raham .. . 
Hanlon, May me Elaine .... . . 
Hannah, Nell Imogen e ..... . 
Hannegan, John M .. B. S. in 
Eng...... .. . 
Hannum, Philip Frank .... . . 
Hansen, Othello Tanner, B. S. 
(Agricultural College of 
Utah ) .. ... . ......... .. . . 
Hanser, C lara Louise .. .... . . 
Hanson, George Willard. B. 
S . in Ed. (Southeast Mis-
souri State T eacher s Col-
l ege) ..... . . ....... . .... . 
Hauss, Armand William .... . 
Hanss, Edward H ......... . . 
Hanwell, Richard John . . ... . 
Hardaway, Dorothy . ...... . 
Hardesty, Jean Elizabeth ... . 
Hardin, Virgil Montgomery, 
B . S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College) (Pitts-
burg) ....... .. .. ..... .. . . 
Harding, Algie Hampton . .. . . 
Harding, Mrs. ltLenora Kit-
t ingill . . .... . .. .. .... . .. . 
Hardy, Amos Owen, B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Hardy, Elizabeth ... . ... . .. . 
Harelson, Frances Loraine . . . 
H a rgrave, Ralph Edwin . . .. . 
H a rgrave, Ray .... . . ..... . . 
Haring, Arthur Steinmetz . . . . 
Harkey, John Goad ... .. ... . 
Harkey, Nancy Ann . . ..... . 
Harlan, C leola .. .... . ... ... . 
Harlan, Louis Ada m s , A . B. 
(Missouri Valley College) .. 
Harlan, Martha C h enault ... . 
Harley, C ly de Waelder ... . . . 
Harmon, Henry Godd, A. B . 
(Cotner College) . ....... . . 
Harmon, Mrs. Mary A ... . . . 
Harmon, Rupert F. , B. S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
H a rnage, Mary Elizabeth .. . . 
Harper, Mrs. Alma H., B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers C ollege) ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass Postoffice County 
Educ..... . . 1st yr . .. . Salisbury ....... .. . . Chartion. 
·sciiili: :::: 
Fr .. .. .. . 
Grad .... . . . 
Arts ... . ... . 
Arts . ... . . . . 
Soph . . . . . 
Sr. 
2nd yr . .. . 
2nd yr . . . 
Sr. 
2nd yr .. . 
Fr . ... . . 
Arts ... ... . . 
{Arts .. . ... . Educ .. ... . 
Educ ...... . 
IF.A . ... . . 
\Educ ..... . 
Arts ...... . . 
Grad ...... . 
Grad. 
G rad. 
Agr ........ ·Fr.'. .. . 
Arts ........ Soph .. 
Grad .... ·". 
Educ . ..... . 
Eng ...... . . 
Agr ....... . 
1st y r ... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
Agr .. . .... . . 
Jour ....... . 
Arts .. ..... . 
Fr . ... .. . 
1st y r .. . . 
Fr ..... .. 
Arts . . .. . . . . Fr . ... .. . 
Eng . . .. .. . . 
Arts . . . 
Arts .. . .... . 
. Jr. 
Soph .. . 
Fr ...... . 
B. & P.A .. . 
F.A ..... .. 
2nd yr ... . 
Soph ... . . 
Grad . . . 
Holden .. . . ... .... .. Johnson . 
Columbia.. .. .. . .. Boone. 
Ashland. . . . . . . . . . . . Boone. 
C olumbia . . .. . ... . . . Boone. 
Holland ... . . ... . 
F lat River . ... . 
Flat River . ... . 
Jefferson City .. 
Columbia .. . . 
Metropolis, Nev. 
Fairview . . . . ... . 
Calhoun .. . .... . 
Memphis, T enn. 
Granger ........... . 
Stoutsville ........ . 
Center . . ... ........ . 
Rockville .. ... . . 
Rockville .. . ...... . 
Council Bluffs, Iowa. 
Marshall .. .. . 
Kansas City .... . 
Maysville ...... . 
Daw n ... . ... ... . 
Marshall J c t .. .. . 
Sedalia ..... . . 
Lexington .... . 
Pemiscot. 
St. Francois . 
St. Francois. 
Cole. 
Boone. 
Newton . 
Henry. 
Scotland. 
Monroe. 
Ralls. 
Bates. 
Bates. 
Saline. 
Jackson . 
D eKalb . 
Livingston. 
Saline. 
Pettis. 
Lafayette. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Jour ... . 1s t yr. . . . Carthage. . . . . . . Jasper. 
Grad . . . 
Arts . . . 
Grad .... .. . 
Arts ..... . . . 
Eng ..... . . 
·sciiili::: 
Sr. 
Arts . Fr . .. . 
Arts .. . .... . Jr ... . 
Educ ...... . 1st yr .... 
Grad ..... . . .. . . 
Eng .. ... ... Jr . . 
Collinston, Utah . 
St. Louis . 
Ironton .... . . .. .. . . . 
St. Louis. 
St. Louis . 
East Orange, N. J. 
Carthage ...... . 
Jacksonvill e , Ill. 
Iron. 
Jasper. 
Springfield .. .. . . .... Greene. 
Brunswick. . . . . . . . . . Chariton. 
Educ ....... 2nd yr . .. . M emphis .... . . ..... Scotland. 
Grad ....... .... .. . . .. Elvins . .. .... . • ..... St. Francois. 
Educ..... . . 1st yr .. . . Sumner ... . .. .. . . .. . Chariton. 
Educ. . ... . . 1st yr .. . . C linton ....... . .. ... Henry. 
Agr ... .. . . . . Sr ... . . . . Chillicothe .......... Livingston. 
Agr... . . . . . . Fr. . . . . . . Chillicothe .. . . . . . . . . Livingston. 
Eng . . ...... Jr .. ...... St. Louis. 
Arts .. .... . . Soph ..... Webster Groves .... . St. Louis. 
F. A .. .... .. Fr . ... .. . Webster Groves .... . St. Louis. 
Educ . .. .. . . 2nd yr .. .. Kirkwood ...... ... .. St. Louis 
Grad. . . . . . . Salisbury . . . . . . . . . . . C h ariton . 
Arts .. .... .. 'Jr. : : : : : : : Farmington. . . . . . . . . St. F r ancois. 
Eng .... .... Sr ... .... . Oakwood .. . ........ Marion. 
Grad ..... .... .... .. .. Canton .. .. ......... L ewis. 
Educ ....... Spec ..... Halltown .. . .. . . . ... Lawrence. 
Grad....... . . ... Halltown .. . . 
Arts.. . . . . . . ':Fr.· . : . . . . Brentwood .. . Lawrence. St. Louis. 
Grad .. .. ... Piedmont .........•. Wayne. 
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Name Division Class Postofficc County 
g;-;;;-Robert A:B:-S.- in--------- -------------------
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. .. Grad 
Harpham, E lmer D., B. S. in 
Ed: (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Harpham, Mrs. Neva Lynn 
Barra, Eumce Wood. . . . 
garral , Pinckney ....... . 
Barrell, James Clifford . 
Barrington, Drury Litteral. .. 
Harrington , Frances Barbara. 
Barringt on, Mark Requa ... . 
Barris, Aurelius B .. Jr . ..... . 
Harris, Bruce Erwin .. .... . 
Harris , Catharine Edwina .. 
Barris , Christopher ... . 
Harris, Earl Francis .. . 
Barris, Edwyna .. 
Barris, Gerard ............ . . 
Barris, Henry Hook, Jr ... . . 
Harl·is, Hubert .......... . . . 
Harris , J essie A., B. S. in Ed. 
Harris, Leola C lifton ....... . 
Harris, Mrs . Thelma Barritt .. 
Harris, Victor B ..... . 
Harris, Virginia, A. B. 
Harrison, Abigail. . ....... . 
Harrison, Earl. .... . 
Harrison, Harold C ... . 
Harrison , John Everett ..... . 
Harrison, Margaret Catherine 
Harrison, Mary Virginia. 
Harri son, Virginia . 
Harrison, William Henry .. 
Hart, Grace Edith. 
Hart, .Tack Mason ... 
Hart, Robert Culmer .. 
Hartig, William J., Jr ... 
Hartman, Freel Ant;hon y ... .. 
Hartwig, Caroline E. E., B. S. 
in Ed.; A. B .; A. M .... 
Hartzler, Mary Elizabeth. 
Harutun, .Tames J .. ..... . 
H arvey, Beatrice Havens. 
Harvey, Dean Anson ...... . . 
Harwell, Gladys Erlene. 
Harwell, Lester ...... . 
Harwood, Helen Wells .. 
Hase, James Orvis .. . 
H ash , James Y ............ . 
Hassemer, Evelvn Cecelia .. 
Hassler, Helen Frances . .. 
Hasty, Carl Raymond. 
Hatcher, Virginia. 
Hatfi eld, Ellison . 
Hanek, Robert .......... . . . 
Haun, Harry C lyde, B. S. in 
E d. (Nor th west Missouri 
State Teachers College) .... 
Haunschild, E!clor H. W. 
Haupt, Melvin Richard . . 
Haupt, Myron Merle ....... . 
Hauser, Mildred Elois, A. B. (University of Illinois) ... 
Hausmann, H elene Celia .. 
Havill, Charles William .. 
H aw, Alherta. 
Haw, James Moore, .Tr., A.B. 
Haw, Marvin Tinsley. 
Hawkins, Andrew Johnson. 
Hawkins, Hel en ....... . " . 
Hawkins, Helen Lin .. 
Hawkins, Richard M ..... 
Hawthorne, L ee B ., A. · B·. 
· (DePauw University); B. 
S. in Ed .. .... ....... .. . . 
Hayden, Elizabeth ... .... . . . 
Grad. 
Educ .. 
{Arts .. Educ. 
Med .. 
{Arts .. . 
.Tour .... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng . . . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts . .. . 
Agr .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Law .. 
Educ. 
Grad. 
Educ . . 
Educ. 
Law ... 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Educ .. 
Educ. 
Arts ... 
/ Arts .. 
\Educ . 
Arts ....... . 
B . & P .A .. . 
Agr ... 
Educ. 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... 
/ Arts .. 
A~~~c. 
F. A .. . 
Med. 
.Tour . . 
Arts ... 
Arts .. 
Educ. 
Arts . . . 
Eng .. .... . . 
f Arts .... .. . 
\ Educ .. 
Law . . . 
Ar ts .. . 
Grad .. .... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. 
Arts ... 
Grad. 
Arts .. 
Arts ... 
!Arts .. 
\Educ. 
Law ... . 
!Arts .. . 
\ Med .... . 
B. & P.A .. 
Educ. 
F.A. 
F . A. 
1st yr .. 
Jr. 
1st yr .... 
2nd yr . . 
Jr 
1st yr .... 
Fr .. . 
.Tr ...... .. 
Fr ... . .. . 
Jr .. 
Fr. 
Fr . . . . 
Fr .. . 
Sr .... . 
Soph .. 
Jr .. . . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr ... 
Fr 
Soph .. 
Fr. 
1st yr. 
1st vr. 
Soph .. 
Jr. 
2nd yr .. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
Sr. 
2nd yr .. 
si>ec 
Jr ... 
Sr . 
2nd yr .. 
Soph .. 
Sr ..... 
2nd yr .. 
2nd yr,. 
Fr 
Soph 
2nd yr ... . 
Fr .. 
Sr ... 
.Tr . 
1st yr. 
2nd y r .. 
Soph . . 
1s t yr. 
Fr .. 
Fr. 
'.fr.:. 
Fr ... 
.Jr. 
1st yr. 
3rd yr. 
Sr. 
1st yr. 
1st yr 
2nd yr . . 
Soph ... 
Jr .. 
Grad ..... .... .. . 
Educ .... . .. Spec. 
Piedmont ..... . . . .. . 
Granby ...... . . .. . 
Granby .. 
Buckner .. 
St. Louis. 
Pine Bluff, Ark. 
Kansas C ity ... . 
Kansas City .. . 
Kansas City .. 
Leeton .... 
Tulsa, Okla . 
Cushing, Okla. 
Kansas City .. 
Battlefield ..... 
Shreveport, La. 
Kansas City .. ... . 
Marshall . . .. 
Huntsville. 
Nevada .. . 
Trenton . . . . 
Columbia .. . 
St. Louis. 
C olumbia ........ . 
Montgomery C i ty .. 
Richland ... 
Blythedale .. 
Joplin . .. . . 
Blythedal e . .. ...... . 
Mexico .... .. ... . 
Montgom ery City .. 
Cape Girardeau. 
Columbia. 
Columbia. 
Belton .... 
St. Louis. 
Columbia. 
St. Joseph ... 
Harrisonv ille. 
Joplin .......... .. . . 
Urich .. . 
Noel ...... . 
Poplar Bluff ...... . 
Poplar Bluff .... . 
Clarion, Iowa. 
Jonesboro, Ill. 
st .. Joseph .......... . 
St. Louis. 
St. Louis . 
Arcadia .. 
Auxvasse. . ....... . 
Kirksville ... . 
Plcasan t Hill. 
Graham .. . 
Lockwood ....... . .. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Mt. Olive, III. 
Kansas City ..... . 
Mt. Carmel, Ill. 
Charleston. 
Charleston. 
I{ansas City .. 
Eminence ... . 
Curryville .. ... . 
W ebster Groves . . 
Curryville ...... .. . . . 
Mexico ...... . . .. . . . 
Boonville. 
Wayne. 
Newton. 
Newton. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
.Johnson. 
Jackson. 
Greene. 
Jackson. 
Saline. 
Randolph. 
Vernon. 
Grundy, 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Pulaski. 
Harrison. 
Jasper. 
Harrison. 
Audrain. 
Montgomery, 
C. Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
Boone. 
Buchanan. 
Cass. 
.Jasper. 
H enry. 
McDonald . 
Butler. 
Butler. 
Buchanan. 
Iron. 
Callaway. 
Adair. 
Cass. 
Nodaway. 
Dade. 
Jackson, 
Mississippi. 
Mississippi. 
Jackson. 
Shannon. 
Pike. 
St. Louis. 
Pike. 
Audrain. 
Cooper. 
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Hayden, LeRoy Robert . ... . 
Hayden, Margaret Grace .. . 
Hayden, George Richard . ... . 
Haves, Opal Leu se, A. B.; B. 
M. (Central College). 
Hayes, Wiley Henry. 
Haymans, Alvin ...... . 
Haymans, Mrs. Edna Rut-
ledge .............. . 
Haynes , Charles Mode. 
Haynes , Heaton Newell.. 
Haynes, Willis Stuart . . .... . 
Hays, Hollis Richardson , B . 
S . in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. ........... . 
Hays, John Que, A. B. 
Hayward, Aurora Lee. 
Hazel ton, Pauline. 
Head, Robert Martin . . .. . 
Heady, Esther Margaret .. . 
Heathman, Helen Louise .. 
Heathman, Norman Dwight .. 
Heathman, Rena . . .... . 
Hebert, Richard Asbury .... . 
Heckman, Fred W ......... . 
Hedberg, Ernest Albert, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Hedberg, Harry F., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A . 
M ........ . ............ . 
Hedges, Bess Randolph, B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Hedges, Mrs. Mary Christy .. 
Hedges, William McKinley. B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . ................. . 
Heilman, Ru th Elizabeth ... . 
Heintz, Marie .. . ..... . 
Heisel , Orland Pittman ... . 
Heisterberg, Otto Bernard. 
Heitz , Elbert Kelly. 
Heitz, Rudolph. 
Reiber, Eva Jo ........ . 
Heller, B ernard Marcus ..... . 
Heller, George W., B . S. in Ed. 
(Kansas State Teachers Col-
lege) (Pittsburg) .... ... .. . 
Helm, Florence, B. S. in Ed.; 
A. B ............... . 
Arts ... 
Arts . .. 
Eng. 
Grad 
B. & P.A ... 
Arts . .. 
Arts .... . ... 
Eng . . . . .... 
Arts ... 
Arts ... 
Grad .. 
{Educ. 
Grad. 
Educ ..... 
Agr . .. ... 
Agr ... 
Educ. 
Arts . . 
Agr .. 
Educ. 
Arts ... 
Eng. 
Grad. . .. . 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Grad .... . . . 
Educ . . .... . 
Arts .. .. ... . 
Agr .... .. .. 
Eng .. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Grad .. 
Grad. 
Helmers, Carl Joyce, A. B . (Central Wesleyan College). Grad .. 
Helme~·s; Harold Leisner. . . Arts .... 
Helmers, John Kenneth .. . Arts 
Helmreich, Mamie NictWr , :i:i. · · · · 
S.inEd.......... Grad ...... . 
Helton, Elpha Irene.. F . A . . ... . . . 
Hemme, Hazel Ann... Educ ... .. . . 
Hempleman, Wilberta. Educ .... . 
Hemry, Charles Everett. Agr. . .. . 
Henderson, Juanita ......... F. A .. . . . 
Henderson, Norene Elizabeth Educ ...... . 
Henderson. Samuel John.. B. & P.A .. 
Hendler, Marvin Harold. Arts .. 
Hendren, John Herbert. Law .. 
Hendrick, Della Lucille. . . . . . Agr .... . . . . 
Hendrix, Velma Darlene.. . . . Educ .. . 
Henley, Marguerite O'Rella .. Educ. 
Henneberger, Constance Har-
riet . .. .................. Educ. 
Henning, Oscar Adam. A. B. (Central Colle,,;e). . . . Grad. . . . .. 
Henry, Elizabeth K... . . Educ .. . . 
Henry, Frances Lillian. Arts . . ..... . 
Henry, Helen Frances. ~Arts .. . . . 
Educ ... . 
Henry, Helen Ruth......... rts ...... . . 
Henry, I r ene Gladys, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... Grad ... ( ... 
Fr. 
Jr .... 
Jr . .. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Sr .. 
.Jr ... 
Fr .. 
2nd yr. 
. . . . . . . . . 
1st yr .... 
Sr .... 
Sr ...... 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr .... . . 
1st yr ... 
Fr ...... 
Soph ... 
. . . . . . . . . . 
spec.· 
1st yr. 
Fr .... . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Fr .. . 
Soph. 
Fr .. . 
Fr .. .. 
Ft. Madison, Iowa. 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .. Jackson. 
Fayette ........ Howard . 
Jefferson Cit:v .. Cole. 
Gainesville, Fla. 
Gainesville, Fla. 
Columbia . . .. Boone. 
Olea.n Miller. 
Columbia ... Boone. 
Bosworth. Carroll. 
Columbia. . ........ Boone . 
C layton ... 
Springfl eld. 
Hannibal ....... 
Okmulgee, Okla. 
Armstrong. 
Rinehart .. 
Higbee 
St. Louis. 
Jefferson City. 
Huntington . 
Huntington. 
Bowling Green. 
Novelty .. . ... 
Novelty ....... . 
Ida Grove, Iowa. 
King Cit:v .. 
Brunswick. 
8edalia 
St. Louis . 
St. Louis. 
Red Bud, Ill . 
Kansas City .. 
Cedar Vale, Kans . 
Hannibal. 
St. Louis . 
Green e . 
Marion. 
Howard . 
Vernon. 
Randolph. 
Cole. 
Ralls. 
Ralls. 
Pike. 
Knox. 
Knox. 
Gent.r:v. 
Chariton. 
Pettis . 
. . Jackson. 
Fr.· : : : : : : ::::;;:~~n 
Marion. 
Warren. 
Gasconade. 
Gasconade. Soph. . . . . Hermann. 
Fr.':.:::: 
2nd yr .... 
1st yr. 
Sr. 
Sr. 
1st yr . 
1st yr. 
Fr .. ... 
1st yr . 
Jr .. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
1st yr .. 
Soph ... 
Soph. 
2nd yr. 
Fr ..... 
Boonville ...... . 
Tuscumbia ...... . . 
Kansas City, Kans. 
Washington ..... 
Gallatin 
Amarillo , Tex. 
Columbia ... . . . 
Chariton, Iowa. 
University City ... . . . 
Polo ......... . . . . . 
Columbia... . .. 
Mexico . . 
Eugene .... . . ... . . . 
Hannibal. 
Rolla ..... 
Columbia. 
Columbia ... . .... . 
Burkburnett, Tex . 
St. Louis. 
Cooper. 
Miller. 
Franklin . 
Daviess. 
Boone. 
St. Louis. 
Caldwell. 
Boone. 
Audrain. 
Miller . 
Marion. 
Phelps. 
Boone. 
Boone. 
Kirksville ... . .... ... Adair. 
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Name Division Class Postoffice County 
----- ---------------------------------g;;r7. Louwilla .. B . S.,in Ed. (Northeast lVIissoun State 
Teachers College) . Grad. 
Jlenry, Stanley Parks. Jour. 
JlenrY , Verna Isadore, '.A.' B.; 
B . S . in Ed ............... Grad .. . 
gensley, David Rust . ...... . Arts ... . 
gensley, Oriana, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ..... 
JlensJey , Robb Edward .. 
Jlenson, N elson R ......... . . 
Jlenwood, Ethelyn Elizabeth. 
Jlerald, Virgil Howard . ..... . 
Herbert, Catherine Patricia 
Herbert, Maurice Deponai. 
Hereford, Eleanor Mary .. 
Jlereford, Elizabeth Innes, B. 
s. in Ed . (Central Missouri 
T eachers College) ........ . 
H erfurth, Charles August. B. 
S. in Ed. (Central lVJ:issouri 
State Teachers College ). 
Herman, Allen Isadore .... . . 
Herman, Harry A., B . S. in 
Agr .................... . 
Hermance, Albert Howard, B. 
S . in Agr. (University of 
Arkansas) ............ . 
Hermann, Floyd N ewffer 
H ermann, Lillian Esther. 
H erndon, Donald W. 
Herrin, Virgil Vance.. . . .... 
H errman, Frederick Roscoe .. 
H errmann, Elmer Edgar .. 
Herron, Wilma Norine ... .. 
H erter , Margaret Kathleen. 
H ess , Miriam Lee ..... . 
H ewey, Frank·Barnard. 
H ey le, Alvin Kadel!, B .. s.' in 
Bus . Admin ..... . 
H ey le, Bernice .. . ...... . 
H eynen, Sara Dorothy .. 
Hibbs , Wilma Ruth ..... . . . . 
Hickerson, Elizabeth Hughes. 
Hickerson, Emily Rodes, A. 
B . (Northeast Missouri 
St a te Teachers College); 
A.M ............ . 
Hickerson, Ena Alice. 
Hickey, Lester D 
Hickman, Guy Oran. 
Hickman, Helen .. . .... . 
Hickman, Richard Allan. 
Hicks, Iva Crawford ...... . . 
Higbee, Elizabeth Mills, A. B .. 
Higday, Paul D .. 
Highley, Samuel Gabriel. 
Higley, Morris Thomas ..... . 
Hildebran, Kathryn Belle, A. 
B. (Oberlin College); A. M. (U niversity of Chicago) . 
Hilgedick, Roy .. . ....... .. . 
Hill , Mrs . Anna Lyle, B. S. in 
Ed.;A.M . .. . 
Hill, Ellen Mae .. . 
Hill, Glover Ruth .. 
Hill, J eptha Paul ..... . 
Hill, Margaret Maxine ..... . 
Hill, Mary Elizabeth .. A. B .. . 
Hill , Randall Conrad, B. S. ('Kansas State Agricultural 
College) ; Ph. D. 
Hill, Ruth Lou .. . . . . 
Hiller, William Craig. 
Hillhouse, Eula ..... . 
Hillis, Lee, Jr ........ . 
Hillix, William Walker ..... . 
Hillman, John Rolfe, B. S. in 
Ed. (Millsaps College); A. 
M. . . 
Hilsabeck, Carter Lavelle. 
Hilt, Nicholas S., Jr . ....... . 
Hinchman, Nellie Lee ... . .. . 
Grad . . . 
Agr. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Jour ... . 
.Tour ... . 
Arts . .. . 
{F. A .. Educ .. 
J Olll'.. 
Grad. 
Arts .. . 
Grad .. . 
Grad ... 
Jour .. 
Jour .. 
Arts .. 
Agr ....... . 
B. & P.A .. 
Eng. 
Educ ..... . 
Arts ...... . . 
Educ ...... . 
Arts .. .. . .. . 
Grad .. . 
Educ .. . 
Arts . . .. . 
Arts .. . . . . 
F. A. 
Grad .. 
Arts ... . 
Agr ... . 
Arts .. . 
Arts ..... .. . . 
B . & P.A .. . 
Eng. 
Grad. 
Arts . .. 
Eng .. 
Arts . .. 
Grad .. 
Agr .... . 
Grad .. . 
Jour .... . 
Educ. 
Eng ... . 
Agr .. . 
Grad .. . 
Grad .. . 
Arts ... . 
Law .. . 
Agr .. . . 
F.A. 
Agr .... 
Grad .. . 
Arts ... . 
Agr. 
Agr ... 
Kirksville ..... . . . . 
1st yr. Kansas City .. . . . . 
Fr. Columbia ........ . Montgomery City .. 
Montgomery City ... . 
Sr ....... . Columbia ..... . . . . . . 
Fr .. .. . . . Weston ......... . 
Soph . . . . . Jefferson City. 
1st yr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Albany ......... . . 
Kansas City ... . .. . 
Middletown, N . Y. 
Jr. 
1st yr. . . Marshall.. ..... . ... . 
2nd yr .... Odessa. 
. . . . . . . . . . Sanely Hook . . . 
Jr.. . St. Joseph .... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Sr ....... . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
Sr ...... .. 
2nd yr ... . 
Jr ..... . . . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
Spec. 
Fr .... 
Soph .. 
Jr ..... 
·:e·,:.· 
Fr. 
Fr. 
Fr ...... . 
2nd yr . . . . 
Sr .. 
Jr .... 
Jr. .. 
Fr . . . . . . 
Hannibal. 
Norborne ...... . .. . . 
Kansas City . .. . .... . 
Kansas CitY . . .... . . 
Maryville ......... . . 
Aldrich ............ . 
Appleton City .... . . . 
Sedaiia . . . . ... . ... . . 
Monett ...... . 
Kansas City .... . ... . 
Kansas City . 
St. Louis . 
Columbia .. . 
Columbia .... . 
Kimball, Nebr. 
Cameron ... 
Independence. . . . . 
Moberly .... . 
Wellsville .......... . 
Corpus Christi, Tex. 
Springfield .. 
Sheldon . . . ......... . 
Mt. Vernon . . .. .. .. . 
Troy . . ... . .... . . .. . 
Lancaster . ......... . 
Columbia ... . 
Flat River ... . 
Atchison, Kans. 
C leveland Heights, 
Ohio. 
Adair. 
Jackson. 
Boone. 
Montgomery. 
Montgomery, 
Boone. 
Platte. 
Cole. 
Gentry. 
Jackson , 
Saline. 
Lafayette. 
Moniteau . 
Buchanan. 
Marion . 
Carroll. 
Jackson. 
Jackson. 
Nodaway . 
Polk. 
St. Clair. 
Pettis. 
Barry. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone . 
Clinton. 
Jackson. 
Randolph. 
Audrain. 
Greene. 
Vernon. 
Lawrence. 
Lincoln. 
Schuyler. 
Boone. 
St. Francois . 
s. c . . Higginsville. . . . . . . . . Lafayette. 
·2n.ci "ir'.::: 
2nd yr .. . 
Fr .... . . 
Fr . .... . 
·s,;i)ii::::: 
1st yr. . . 
s. c .. . 
Jr .. ..... . 
Fr .... . 
·Fr.· 
Fr. 
Jr .. 
Columbia ... . ...... . 
Pine Bluff. Ark. 
University City .. ... . 
Flat River . ..... . .. . 
Smithton .... . ... .. . 
Concordia, Kans. 
Columbia ........ . 
Edwardsville, Ill. 
Columbia ... . .... . 
Verona ..... . . . 
Columbia ... . .. . 
Cameron Point. 
Poplarville, Miss. 
Graham .......... . . 
New London. 
St. Louis. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
Platte. 
Nodaway. 
Ralls. 
40 
Name 
Hindman, W. L . .... .. .. .. . 
Hines, Arva Clarence, A. B . 
(Drury College); A. M ..... 
Hines , Mrs. E leanor S., A. B . 
(Drury College) .. ....... . 
H inkel, H enry Clifford . .. .. . 
Hinote, Aileen . ......... . .. . 
Hinshaw, Dorotby Frances . . . 
Hinshaw, Dorothy Maude .. . 
Hinsh a w, Ruth Gertrude ... . 
Hirsh, Arthur Rudolph .. . . . . 
Hirth, William Vincent .. . . . . 
Hizer, Jack . .. .. . .......... . 
Hitchcock, Arthur Bernard . . . 
Hix, Mary Howard ....... . . 
Hobbs, Georgia Mae . ... . .. . 
Hobson Laveta Ambrose, B . 
S. in Ed. (Central Colleg-e) . . 
Hochberger, Simon .. .... . .. . 
Hockinsmith, John Davey .. . 
Hockirtsmith, Marian .. .. . . . 
Hock er, Martha Virginia, B . 
S. in Ed . .... .. .. . ...... . 
Hodge, Grace Ernest, B. S. in 
Ed. (Central MiS'souri State 
T eachers College) .... . .. . . 
Hodges, Lynn J . . ......... . 
Hoeh, Alfred William, B. S . in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teach ers College) ... . 
Hoeper, George F ..... . . .. . . 
Hoff, John Edgar, B. S.in Agr. 
Hoffman, Ad ellne Mildred .. . 
Hoffman, Ad olph Henry ... . . 
Hoffman, Ernest Al bert .. ... . 
Hoffman, Harry Joy . . . .. .. . 
Hoffman, H enry Theodore, A. 
M. (Teachers C ollege C ol-
umbia University) ..... .. . 
Hoffman, Herbert Car stens .. . 
Hoffman, John Wilfred .. ... . 
Hoffman, John William, Jr . . 
Hoffman, .Josephine .. . . .... . 
Hoffman, Marie Hilda ... . 
Hoffman, M a u rice . . .... . . . 
Hoffmann, Albert England .. 
Hoffmann, Karl Henry ... . 
Hoffmeist er, Lewis Nelson .. . 
Hofmann, Monroe William . . . 
Hogan, Barnes . .. ....... . . . 
Hogan , Bernhardt . .. . ..... . 
Hogan, Kathleen Mary ... .. . 
Hohengartin, Olga Wilhel-
mena .............. . . . . 
Hohn, Martin Melville . . . . 
Hoke, Frank Anderson . . . . 
Holden, Edward William . . . . 
Holden, Lecil .... . .... . .. .. . 
Holden, Lorena .. . ........ . . 
Holderby, Helen . . . . . .... . . . 
Holiday, Frances Virginia .. . . 
Holland, Mrs. Helen L. Divina 
Holland, Richard Hamilton .. 
Holla nd , Virginia Duvall . ... . 
Hollander, Bernard ...... .. . 
Hollar, John Henry, B . S . in 
. Ed. (Central Missouri State 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass Postoffice County 
Agr .. . .. . Fr . . ... . . Fairfax . . . . Atchison . 
Grad. 
Grad .. . 
Law .. . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ .. .. .. . 
Educ . .. .. . . 
Jour . .... . . 
Jour .. . . . . . 
Jour . ... . .. . 
Eng ... . 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Arts . . 
Arts ... . .. . . 
Arts ... .. . . . 
Grad .. 
3rd y r . . .. 
1st yr. 
Sr ...... . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr . .. . 
1st yr. . . 
1st y r ... . 
Jr .. . . . . . . 
2nd yr . .. . 
2nd y r. 
·:Fi:.:_. : 
Soph .... . 
F r . . .... . 
Grad ... .. ...... . 
Arts. . . . . . . Spec. 
Grad ...... . 
Agr .. . .. .. . 
Grad . . . . . . . 
Educ .. . . . . . 
B , & P . A . . . 
Eng .. . 
Jour .. . 
Grad . . . 
Law . ...... . 
Law ..... . . . 
Law .. . 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Eng . 
E ng . ... . .. . 
Eng .... .. . . 
Agr. 
Arts ...... . 
Educ. 
Agr .. 
Jour .. 
Arts . . ... .. . 
Eng ... . ... . 
Educ ..... . . 
Educ .. . ... . 
Educ . ..... . 
Jour . . ..... . 
Arts . ... . .. . 
Arts . . . .... . 
Arts ....... . 
Law . . 
Fr. 
"2rict ·,;,:.: : : 
1st yr . 
Fr. 
1st y r ... 
3rd yr . .. . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
.Jr .. .. . 
Fr ... . . . . 
Fr . . . . . . 
Fr ..... . 
Fr ... ... . 
Fr ..... . . 
Sopb .. . 
1st yr. 
Soph .. . . . 
2nd yr .. . . 
Fr. 
F r. 
1st y r . . 
2nd y r .. 
2nd y r . . 
2nd yr .. 
F r . 
Fr. 
Fr ...... . 
2nd y r . .. . 
Springfield. 
Springfield ... . 
Columbia .. . . 
Kansas City ... ... .. . 
Kan sas City . . . .... . . 
Kansas C ity . ...... . . 
Kansas City . . . .. .. . 
Kansas City . . . .... . . 
Columbia .. . .. . . . . . . 
C olumbia .... ...... . 
Bonne T erre .. .... . . . 
Lexington . .. . . . .. . . . 
Kansas Ci ty. . . . . . 
Fayette . . . . .. .. . 
York, Pa. 
Okmulgee, Okla. 
Okmulg.ee, Okla. 
Columbia. 
Gr een e. 
Gr een e. 
Boone. 
Jack son. 
Jackson. 
.Jackson. 
Jack son. 
Jackson . 
Boone. 
Boone. 
St. Francois. 
Lafayette. 
Jackson. 
Howard. 
Boone. 
California.. . . . . . . . . . Moniteau. 
Honeyville, Utah. 
Cape Girardeau ..... . 
Rich Hill . ... . .. . .. . 
P erryville ... . . . 
Taneck, N. J. 
Blue Sp'rings . . . 
Blue Springs . . . . 
W ebster Groves . 
Jackson ... .. .. . . . .. . 
Carthage .. 
Columbia ...... . .. . 
Kanrns Ci ty. . .... . 
Carrollton .. 
Kans.as City ..... . . . 
E. L as Vegas , N . M ex. 
Hannibal .... 
Carrollt on. 
St. Joseph. 
Osage. . ........ . . , 
Belle .............. . 
C olumbia ..... .. . 
Cameron . ... . 
St. Louis. 
Kansas Ci ty .. 
Lebanon .... 
Tulsa, Okla. 
Warrenton . 
W arr en ton . . . 
Kansas Ci ty . . 
Kan sas C ity . 
Greenfield .. 
Springfield. 
Turney ... . 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Bates. 
Perry, 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Carroll. 
Jackson. 
Marion. 
Carroll. 
Buchanan. 
Cole. 
Maries. 
Boone . 
Clinton. 
Jackson . 
Laclede. 
Warren . 
Warren. 
Jackson. 
J ackson. 
Dade. 
Gr een e . 
C linton. 
HJ1~~rpoe~·~ i~llege) . . . . . X~ts~:: : : : : . "j,:.:: . 
Hollingsworth, Charl es Ed-
ward . 
Hardin .. 
Moberly ..... ... . .. . 
Ray. 
Randolph. 
Hollis, J,ee, Jr 
Holloway , J ohn C . .... . ... . . 
Holloway, Mary Charline .. . . 
Holloway, Ralph . .... . . .... . 
Holman , Mrs. Edna Frances. 
Holman, George ..... . .. . .. . 
Holman, .John Frederick .... . 
Holman, Mrs. L enore J . . . . . . 
Holman, Robert Ezra, A. B. 
(University of Oklahoma) . . 
Holman, W. H ask ell ... .... . 
Holmberg, Carl John .. . ... . . 
Holmb er g , Vincent Virgil . . . . 
Holmes , Betty C h arlton . . .. . 
lArts .. ... . . Med .... . . 
rts . . . . ... . 
B. & P.A .. 
Jour .... 
Arts .. 
Educ. 
Eng .. 
Jour .. 
Educ. 
Grad. 
Arts . .. 
Eng. 
Eng . 
Arts ... 
Sr. 
1st y r . ... 
Jr ... 
2nd yr . . 
1st y r. 
Fr ... . . . 
2nd y r . . 
Sr . . 
1st yr ... 
1st yr. 
·scii)b.::: · · 
Jr . . 
F r .. . . . 
Soph .. . 
Kansas Ci ty . 
C olumbia . ... 
Kan sas City . . 
Kansas C ity . . 
DuQuoin, Ill. 
Fayette ... . 
Flat River .. . 
Kansas City .. 
:Mt. Vernon. 
Columbia ... 
Huntsville. 
Brunswick . 
Brunswick . . 
Kan sas C i ty . . 
Jackson. 
Boon e. 
Jackson. 
Jackson. 
Howard. 
St. Francois. 
.Jackson. 
Lawrence. 
. ... · 1 Boone. 
. . . .. Randolph. 
. . .. . Chariton. 
. ... . C h ariton . 
. .. . . Jackson. 
Name 
Holsch er, Edward Charles .. . 
Holt, Charles L . . ...... .. .. . 
Holt, Hazel. .............. . 
Hol t, Naomi ........... . .. . 
Holt, Thomas E., B . S. (Cen-
tral Missouri State Teachers 
College) ... . .. .. ........ . 
Holton, William Glenn ..... . 
Holtzen , Matthew Henry. 
Roltzwart, Frances, A. B .. . 
Holzer, Malcolm Albert ..... . 
HoneY. Joh.n Richard ..... .. . 
Rood, Mrs. Niesa, B. S. in Ed. (Southwest Misrnuri State 
Teachers College) ..... .. . . 
Hook, Howard A ... . . . 
Hook, Joe Emmet ... . 
Hoover, John D ........... . 
Hoover, Marjorie Els,ie ... . . . 
Rope, Maxine ..... . ..... . . . 
Hopkins, Glen J ......... . 
Hopkins, Katharine Corrie ... 
Hopkins, Lowell Rober.t, A. B. (Oakland City College) .... 
Hopkins, Mary Sue, B. S . in 
Ed .........•.......... . . 
Hopkins, Nelson Orlando ... . 
Hopkins, Vergna ........ .. . . 
Hopper, Freda .. ........... . 
Horiguchi, Robert Yoshfu.ori. 
Horn, Mrs. Hesther Kena-
m0re, A . B. (University of 
Arizona) ........ . ....... . 
Horn~ Minnie Lydia, B . S . (University of Minnesota) . . 
Horne, Dorothalee Belle .... . 
Horne, Frederick Lee ....... . 
Horowitz, Albert Phillip .... . 
Horowitz, Regina .......... . 
Horrocks, Mrs. Johanna Mary 
Horrom, Argo Kenneth ... 
Hortenstine, Gladys .. . 
Hortenstine, John Franci s . .. 
Horton, Kathryn .. 
Hosking, Albert Taylor ..... . 
Hosman, Eva D. . . ....... . 
Hoss, Louise . . . .......... . . 
Hotaling, Walter Compton . . . 
Houf, Harry Walter, Jr ..... . 
Hough, Edwin Albert ...... . 
Houlehan, Virginia Antoinette 
Hourigan, Edward Elry ..... 
Home, Ralph Woodard, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Houser, Anna Violet .. ..... . 
Houser, Mrs. Nell Green , B. 
S . in Ed .. . ............. . 
Houser, Norwin Dale, A . B . . 
Houston, Daniel Boyd . .. . 
Houston, Hubert Arthur .... . 
Houston, Joseph Eugene, A. 
B.;A.M ............. . 
Houston, Victor M., B. S. in 
Ed ..................... . 
Hovenden, Roland Cavor . .. . 
How, Virginia Marjorie . .... . 
Howard, Albert Cecil, A . B. (William Jewell College) .. 
Howard, Clifford Vernon ..... 
Howard, Mrs. Loreta Welty . . 
Howard, Lyde Eugene ...... . 
Howard, Ruth, B . S . in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Howell, Alvin Hinshaw ..... . 
Howell, Anna Mae ......... . 
Howell, Elsie Elizabeth ..... . 
Howell, Jessie Mildred, A. B.; 
A.M . ... . ........... . .. . 
Hoy, Louis Benjamin, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M .. .. ........ . ..... . . 
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Division 
Arts ....... . 
. Jour ... .. .. . 
Educ .. . ... . 
Educ . ..... . 
Grad . . .... . 
Agr .. ... . . . 
Arts . ... . .. . 
Grad. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Grad ...... . 
B . & P . A .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Eng .. . 
Jcm.r .. . 
Grad .. . 
Grad .. . 
Arts .... . 
Educ .. . . . 
Arts .. 
Jour .. 
Grad. 
Grad ... . 
Educ .. . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Arts .... . 
Arts ...... .. . 
Jour .... . 
Educ .... . . . 
Educ . ... .. . 
Educ ...... . 
Jour ..... .. . 
{Arts .. . Educ ..... . 
Arts . .. .... . 
Arts ....... . 
Arts . . .... . . 
{Arts ...... . Jour ..... . 
Educ ...... . 
Arts ... . 
Grad .. 
Educ. 
Grad .. . 
Law ... . 
Law ... . 
Arts .. . 
Grad .. . 
Grad .. . 
Arts.. . . 
Jour ...... . 
Grad ... ... . 
Educ .. 
Arts ... 
Eng. 
Grad ... . 
Arts .... . 
Educ ... . 
Agr ... . 
Grad ..... . . 
Grad . .... . 
Class 
Jr .. 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr. 
Jr .. 
j,:,:. 
Fr .. 
2rici :Yr:.: 
Fr .... . 
Soph .. . 
1st yr ... . 
Soph .. 
Sr ....... . 
2nd yr .. . . 
Jr .. 
1st yr. 
Fr ... 
Spec. 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Fr .. . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
Spec . . . .. . 
Sr. 
2nd yr . . . . 
Fr . . .... . 
Fr . . .... . 
Jr ....... . 
Sr. 
2nd yr . . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... 
·2rici :Yr'.: : : 
2nd yr .. 
Soph .. 
Postoffice 
Kirkwood .. .. . .. . . 
Washington, D. C. 
Fulton .... . ... . 
West Plains ... . 
Warrensburg . .. . 
Columbia .. .. . . 
Smithton ..... . 
Columbia . ... ... . 
California ........ . 
Kalamazoo, Mich. 
Miller ......... .. . 
Columbia .... . 
Columbia .. . .. . 
Kansas City ... . 
Newtown .... . 
St. Louis . 
Milan . . ..... . 
Cotter, Ark. 
Evansville, Ind. 
Hickman Mills .... 
Okmulgee, Okla. 
Marshall ..... . 
Columbia .... . 
Tokio, Japan. 
Provence, Okla. 
St. Paul, Minn. 
Webster Groves. 
Moberly . ." 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia .... ... .. . 
Rolla ..... . 
Brookfield .. . . . 
Brookfield ... . 
Carrollton ..... . 
Pasadena, Calif. 
Palmyra ... 
Tulsa, Okla. 
Linneus ..... . 
Ilifl', Colo. 
County 
St. Louis. 
Callaway. 
Howell . 
Johnson. 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Monite:tu. 
Lawrence. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
SUilivan. 
Sullivan. 
Jackson. 
Saline. 
Boone. 
St. Louis. 
Randolph. 
Boone. 
Phelp•. 
Linn. 
Linn. 
Carroll . 
Marion. 
Linn. 
Carthage ...... . .... Jasper. 
Kansas City... Jackson. 
Rocheport. . . Boone. 
Bowling Green . . 
Princeton .... 
Columbia . . ... . 
Columbia ... . 
Liberty . ........ . .. . 
Burlington Junction .. 
Odessa . . . ... . 
Pike. 
Mercer. 
Boone. 
Boone. 
Clay. 
Nodaway. 
Lafayette. 
. . . . Marionville .. . 
'.Fr.": : . . . . Coin, Iowa. 
Lawrence. 
2nd yr.. Maplewood ... 
2rici ·:Yr". : .. 
Fr ...... . 
Sr ....... . 
"Jr".: ..... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Excelsior Springs .. 
St. Joseph .. . . 
Columbia. 
Slater ... 
Springfield ... 
Kansas City .. 
Columbia. 
Standish .. 
St. Louis. 
Clay. 
Buchanan. 
Boone. 
Saline. 
Greene. 
Jackson. 
Boone. 
Carroll. 
Columbia. Boone. 
. ... . ..... Gideon. . . . . . . . . . . . New Madrid. 
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Name 
Hoy, Mrs. Lucille Burks. 
Hoy, Marion Ailsworth. 
Hrabar, John Edward ...... . 
Hubbard, Lillian Josephine .. . 
Hubbell, Marvin Fred. 
Hubbell, Ray .............. . 
Huber, Frank Cunningham .. . 
Huddleston, Arch, Jr ..... .. . 
Huddleston, Finis S ........ . 
Hudgens, Clyde 0 ... . 
Hudgens, Raymond L ...... . 
Hudson, Mervin C., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Hudson, Myrtle G ...... . 
Hudson, Noah Alexander ... . 
Hudson, V. Don, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Hudson, William Robison . . . . 
Huey, Elizabeth ........... . 
Huff, Chester Glen .. . 
Huff, Edith Marie ... . 
Huff, Eleanor Virginia. 
Huff, Ethel Goldie .... . 
Huff, Frances Lucille .. . 
Huff, Kenneth Bridges. 
Huff, Rollin Lingo .. . . 
Huffman, Jesse E ........ . 
Huffman, Walter C., Jr .. . . 
Hufner, Henry .... . .... . 
Division 
F. A ...... . 
Arts ....... . 
Law . ...... . 
I Arts . . .... . 
\B. & P.A .. 
Eng ... . 
Arts . . . . 
Med ... . 
Arts . .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts .. . . 
Eng .. 
Grad. 
Eng .. . . 
Jour ... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Eng .. .. ... . 
Arts . .. .... . 
Agr ... .... . 
B. & P.A .. 
Jour .. 
Hufty, Lindsay McCune.. . Eng 
Huggins, Annie Louise, B. 's". · (Peabody College for 
Teachers) ........... . 
Hughes. Charles Joseph .. . 
Hughes, Helen Doris .... . 
Hughes, Louis Rector, Jr. 
Hughes, Mary Dene. . 
Hughes, Mary Katherine .. 
Hughes, Philip Henry ...... . 
Hughes, Stephen Claybourne. 
Hughey, Elizabeth, A. B. (Hendrix College) .. . 
Huhn , Charles H .......... . 
Huitt, Homer C ., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) . . . 
Huitt, Mrs. Homer C ...... . 
Hukriede, Herbert Speed . .. . 
Hukriede, Malcolm Louis .... 
Hulen, Kathryn Elizabeth, B. 
S . in Bus. Admin ......... . 
Hulen, Mildred Belle .. . 
Hull, Albert Clifton, Jr. 
Hull, Gertrude ..... . ... . 
Hulseman, Dorothy E., B.· S-_ 
in Ed.: A. M . . .. . ... . 
Humber, Winifred . . 
Humble, Neil.. ..... . 
Hume, Bereniece ... . 
Hume, Reuben Yelverton, Ph. 
B. (Missouri Valley College) 
Humes, Joe Clayton ....... . 
Hum-nel, Lynn E.,B. S. in Ed. 
Hu mo, Oliver Onni. ..... . .. . 
Humphrey, Grady W., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . 
Humphreys, Hattie Lenore .. . 
Humphreys, Mildred Martin. 
Humston, Edward A ....... . 
Hungate, :Maxine . .. .. . 
Hunt, C. Warren ..... . 
Hunt, J . Victor .. .. ........ . 
Hunt , Viva Norma, B. S. in 
Ed. 
Hunt, William A . ... .... ... . 
Hunter, Mariorie Lowell .. .. . 
Grad 
Arts .. . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
}Arts .. Educ. 
our ... . . 
Agr .. . 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
Educ .. 
f Arts .. lLaw .. rts ... 
Grad .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. . 
Agr ..... . {Agr .. . 
,E duc. 
Grad .. 
Eng ... 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Jour ... 
Educ. 
Agr ....... . 
B. & P.A. 
(Arts .. 
\Law .. 
Arts ... 
Educ. 
Class 
Spec. 
Sr ..... . 
2nd yr .. 
Jr. 
1st yr. . . 
Sr ..... . 
Fr . 
1st yr. . . 
Soph. 
Jr . .. . 
Sr .. 
Fr. 
Fr 
Fr. 
J1:.:: .. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph . .. . . 
Fr .. . 
Fr .. . 
Sr ...... . 
2nd yr .. . . 
1st yr . .. . 
Soph .. 
j,:_· 
2nd yr . . 
Soph .. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr ... 
1st yr .. 
Sr ..... . 
si>ec. 
Jr. 
1st yr. 
Fr . . 
801ili: 
.Tr .. 
Sr. 
Fi·.·. 
S. 0. 
Jr 
lst yr. 
Fr.·:: 
si>ec 
. i(~i< ..... 
2nd yr .. 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . 
Sr ..... . 
1st yr . 
Sr. 
1st yr. 
Soph ... 
1st yr .. 
Postofflce County 
-GWeo;:;-. -.. -.---- Ne;M'actrid. 
Esther.. . . . . . . . . . 8t. Francois. 
Elizabeth, N. J. 
Columbia. 
St. Louis. 
Trenton. 
Belton ..... . 
Fulton, Ky. 
Rivermines . . 
Joplin 
Kansas City .. 
Columbia .... . 
Ashland ... ..... . . . 
Hallsville . .' . .. .. . . . 
Kirksville. 
Albany ..... . . 
Maplewood .. . 
Columbia ... . 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .. 
Syracuse . .... . 
Houston, Tex. 
Columbia ... . 
Kennett ........... . 
E . Elmh,urst, L. I., N. 
Y. 
Fulton . . .. 
Nashville, Tenn. 
Elizabeth, N. J. 
Montgomery City .. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Windsor ...... . 
Emporia: Kans. 
Newburg .. 
Conway, Ark. 
Independence. 
Bunker. 
Bunker. 
St. Louls. 
UniWJrsity City. 
Trenton ... 
Columbia .. 
Longmont, boio.· 
P utler ... 
Kansas City .. 
Kansas City ..... . 
Washington, Iowa. 
Parkville .. 
Armstrong 
St. Louis. 
Carterville .... 
Waukegan, Ill. 
Applet.on City .. 
Emporia, Kans. 
Fulton. 
Wyaconda . . . 
Columbia .... . 
Appleton City. 
Columbia ........ . . 
Boone. 
Grundy. 
Cass. 
St . . Francois. 
Jasper. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone . 
Adair. 
Gentry. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Morgan. 
Boone. 
Dunklin. 
Oallawa)'.. 
Montgomery. 
Jackson. 
Henry. 
Phelps. 
Jackson. 
Reynolds. 
Reynolds. 
St. Louis. 
Grundy. 
Boone. 
Bates. 
Jackson. 
Jackson. 
Platte. 
H.oward. 
Jasper. 
St . Clair. 
Callaway. 
Clark. 
Boone. 
St. Clair. 
Boone. 
Fair Play. . . . . . . . . . . Polk. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
Moberly.. . . . . . . . . . . Randolph. 
LIST OF STUDENTS 
I Div~~n __ ) Class 
:Ehmtcr, JV[ary Elizabeth ..... 1 Educ ....... · l st y r .. 
Hunter , Violet Belle.. . . . . Arts.. Fr .. 
Hunter, William Wyatt.. .I'. A. Sr . . 
Hunter , W.v lma .JauPit:a. Educ. 1st yr. 
H untress , Charles Orvcl Eng... Fr . . . 
Hupe, William Fr,,d.. .. Educ. Spec .. . 
Ruper t, Edward S Law. . 2 nd y r. 
Hur limann, Martha llclle Educ ....... 1.st yr. 
HursJey, Harry Keith . . ..... R. & 1'. A .. 2nd yr. 
Hurst, Frederick Halph...... Arts.. Fr. 
Hurst . .fames Frederick, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). Grarl 
Hurst, Maurice E., A. · ·B". 
(f hillips University). .. . C:racl. 
Hussman, 'Walter Edward. . . Arts . . 
Husted , Beulah B lanche, B. S. 
in Ed . (N ortheast JVIissouri 
St.ate T e a chers College).. . . Gr:1d. 
R uston, J. Otto, 13 . · S. in 
Ed. (N ortheast Missouri 
State T P.ach ers College) ... . 
Huston. :Mrs. Hose Stone .. . 
Hutchens, Helen M .. .. .... . 
Hut chinson, Benjamin Bailey . 
Hutchinson, Seldon Sayre , B. 
S in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) : A . M ......... . 
Hutchison, Mary Ann .. 
Hutt, W .illiam V . .. . 
Hutt on, Carl Voss . . ... . ... . 
Grad . 
Educ . 
Educ .. 
. M ed ... 
Grad .. 
Arts .. 
.lour .. 
Arts .. 
Huyett, Ruth McMurran, B. 
S . in Ed. (Miswuri Valley 
C ollege) .. . . . . . . . . . . . . . . Grad. 
H yde, Martha Lora, B. S. in 
·Ed. (Centrnl l'dissouri State 
Teachers College) .. 
I cke, Leigh S ....... . . . 
Iffrig Madeline Helen .. 
Tilers: Herbert, B. s. in'];(\. 
(So ut.heast JVIissouri St.ate 
Teachers College) . . . . 
Ince, Frank Edward .. . 
Tngle, lVCa rguerite .. . . 
Ingold, Louis Stanley. 
Tngrun1, Ruth . ... ........ . 
Insk eep, Alice Ernesten e .. . . 
Irisarri, Antonio M. d e , A. B. 
A.M .. 
Isaak, Philip John, B. S. in 
Grad. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
~~%· '1). ' ; \·.· 
fl. r ts .. 
Educ ... 
Educ . 
Grad .. 
Pr. 
srec ... 
2nd yr .. 
1st yr. 
j,: . . 
1st y r. 
Soµh. 
Sr .... 
Soph. 
j,: .... ... . 
2nd yr .. 
Fr. 
l styr .... 
2nd yr .. 
Posto!Iice 
St. Louis. 
Chilhowee .. 
Colun1hia ... 
JVlt. Vernon 
Springfield ....... . 
Montgomery City .. 
St . .Louis. 
Coatsville ... . 
Kansas City .. . 
Kansas City .. . 
Bolivar. 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
Kirks ville. 
Alma. 
Alma ... .. 
Columbia. . . 
Lubback, Tex. 
Kirksville .. . 
Jamesport . .... . . . 
Pine Bluff, Ark. 
l<ansa.s City .. 
Marsh:ill .. 
.Joplin. 
Holden ... 
St. Pei.ers .. 
. Jackson .... . 
JV[aplewood .. . . . 
W ebster Groves . 
C olumbia . 
C o lumbia ..... 
J\ ans"s C ity .. 
Cartagena, Columbia, 
S . A. 
Agr. (Kansas State Agri-
cultural College) ......... . Grad. . . . . . Columbia. 
R, & P.A ... '2nd;,:_::· Joplin. I s bell, Halph How.ard .. . ... . 
Jack, Ada W., A. B.; B . .T. ; 
A. M .. .. . .. . ......... . 
Jack, 'William Houston .. . 
.Tacks, Lucille .J eane t.t e . .. . . 
Jackson , Bec;ler Edward .. . 
.Jackson, B . Willa ..•........ 
Jackson, C larence Allison, B. 
S. in Agr . .. .. ....... . 
.Jackson, Douglas Algot .. . . 
.Jackson, Edward Webb .. . 
Jackson, Evelyn .... 
Jackson, George Tri. .... ... . 
Jackson, Horace Leo, B. S. in 
Ed . !Southeast Missouri 
State 'reachers College) .. .. 
Jackson, John Dodd. 
.Jackson , .J ohn Paul. ....... . 
Grad. 
Arts .. 
.Tour .. 
Arts ... 
Educ. 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Eng .. 
Arts . . 
Grad . 
Eng. 
Jackson, John H.,A. B.; A. M. 
.T ack son, Lane P ickett . .... 
Jackson, Laura Frances, B. s·. 
in Ed...... . . Grad. 
· Jackson, Leo B. Eng .. 
Jackson , Nan.. . . . . . . . . . . . Arts .. 
Jackson, Nettie Ola, B S. in 
jr 
1st v r 
Soph .. 
Spec. 
2,;ci .vr 
Soph . . . 
1st yr. 
Fr. 
801)11: ... 
8oph. 
Sopl1 
·s0iJ!i. · 
Spec. 
Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College) .. 
Jackson, Velma Maye . . . . . . . 
Grad. 
Arts ..... , .. ':Fi ...... . 
Jackson, William Freebairn .. .Tour .... . , . . 2nd yr .. 
C olumbia . ...... . .. . 
Columbia . .. . 
Kansas C ity .. 
Columbia . . ... . . . . . 
Joplin .. 
Birch 'J'rPe . . 
Kansas C it.y .. 
Clinton ....... . 
Monroe City .. . 
Colun1bia .. .. . 
Benton ....... . 
l ndepende n ce. 
Springfield. 
Parkville .. ... 
Indep endence . . 
Skidmore. 
Columbia. 
Memphis. 
Jackson . .. .... . 
Ft. Scott, Kans.· 
St . Louis. 
43 
County 
Johnson. 
Boone. 
Lawrence. 
CJreenc. 
l\1ontgomery. 
.Putnam. 
.Jackson. 
Jackson. 
Polk. 
Adair. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Boone. 
Adair. 
Daviess . 
.Jackson. 
SalinP. 
.Taspc1·. 
Johnson. 
Rt . Charles. 
C. Girarde au . 
St. LouiR. 
Rt . Louis . 
P.oone. 
Boone. 
.Jack son. 
Boone. 
Jasper. 
Boone . 
Eoon e . 
.Jackson. 
Boon f1. 
Jasper. 
Shannon. 
Jackson . 
H enry. 
JV[onroe. 
Boone. 
Scott. 
Jackson . 
Creene . 
P latte. 
Jackson. 
Nodaway. 
Boone. 
Scotland. 
C. Girardeau. 
44 LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County Name 
~~~~~~--~~-::--~-~- ---~~~~-!~~~-~-~~-~~~~~------~~~~~~~~ 
Jackson, York M., B .. S. in 
Ed . !Southwest M1ssour1 
State Teachers College) .. 
.Jacob, Fielden 'Emmitt. 
Jacob, Herbert Wolf.. .. 
.Jacobs, Helen ...... . 
.Jacobs, Irma Lucille . .. . .. . . . 
J acobs, James Korach ...... . 
Jacobs, Lorene Naylor, A. B.; 
B. S. in Ed .. ... . 
.Jacobs, Mamie W .. 
.Jacoby, .John Rex . . . .. 
.Jahne, John 0., B . S. in Ed. 
!Northwest Missouri State 
Teachers College) ..... . 
.James, Emilie Elizabeth. 
.James, George William .... 
.Tames, Guy Everett, B. S . in 
Agr.; B. S. in Ed.; A. M. 
.James, William Bruce ... 
Jamison, Robert Witmer .... . 
.Jarman, Dorothy Martin .. . 
.Tarvis, Eleanor ............ . 
.Tarvis, .Tames Armstead, A. 
B ............ . 
.Jean, Robert Hal .. . 
Jeans, Robert Lee ...... . 
.Jeans, Virgil E., A. B ....... . 
Jecklin, Arthur Charles, Jr .. . 
.T effers, Betty Lena ......... . 
Jeffers. Frances Caroline, A. 
B ...................... . 
Jeffers, Katharine Rosetta, A. 
B.: A. M ............... . 
Jeffers, William Allen, A. B. 
.Jeffrey, Allan H . ......... . 
.Jeffrey, Eleanor Allen ...... . 
Jeffrey, Frances Lavina . . .. . 
Jeffery, Lisle .............. . 
.J enkins, Cecil Roy, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . 
.Jenkins, Charles Aaron ..... . 
Jenkins, Harry Earle, B. S. in 
Ed. (Kansas St.ate Teachers 
College) (Pittsburg) ... . 
.Jenkins, Lee . . . ............ . 
Jenkins, Mrs. Lillian Hall .. . 
Jenkins, Russell C ..... . 
.Jenkins, :Mrs. Russell C .... . 
}~nks, Alonzofi'., Jr., A. B .. . 
. nmngs, Bert a ........... . 
. Jennings, Robert ....... . 
Jennings, Solon Ralph .. . 
Jennings, Wilton . .......... . 
.Jenny, Mrs. Hedwig ... . ... . 
.Jensen, Mrs. Blanche Eldora. 
Jej~eE~~'I. ~~lk'. A. B'.;_B: _s. 
Jesse, Will;am Dashiell. 
Jeter, Edna Estelle ..... . 
.Jewitt, Ralph Overton ...... . 
. Jibben, Ralph Otto, B. S. in 
Ed. (N ortheast Missouri 
State Teachers College) .... 
Jinske, Henry Wadsworth, 
A . B. <Hendrix College) .. . 
.Joerling, Herbert William ... . 
,Johanning, Henry Louis .... . 
. Johanningmeier, Carl F . . .. . . 
John, E J!sworth Homer ..... . 
.John, George B., B. S. in Ed. 
. John, Opal Lee, B. S. in Ed . . 
.John, Orel Edward . .... .... . 
.John, Troy Frank . . ..... . .. . 
John, Walter Welton ..... .. . 
Johns, Hobert Milligan ..... . 
Johnson, Anna. A. B. (Mis-
souri Valley College) . 
Johnson, Bess C ..... . 
Johnson, Bessie Blanche ... 
Johnson, Chester Vernon . . 
Johnson, Ciara E!izabet-h . ... 
Johnson, Dora, B. A . in Ed. 
(Phillips University) ..... . 
Grad. 
Art.s .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
Agr. 
Grad. 
Arts .... . 
Agr.. .. .. 
Grad. 
Eng . . 
Arts. 
Arts .. 
Art s . . 
Med. 
:P . B . & 
Eng .. 
Med .. 
Arts . . 
.Tour .. 
Grad . 
Grad. 
Med. 
Agr. 
Arts .... 
B. & P. 
Agr. 
'' 
Grad .. 
Arts. 
Grad .. 
Agr . . . 
Arts. 
Eng .. . 
Arts . . . 
Med .. . 
.A.: 
A.'.: 
Educ ...... . 
Eng .. . .... . 
.Tour ...... . 
Arts. 
F. A . 
Arts . . 
Grad. 
Arts. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Grad. 
Grad . . 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Grad .. 
Grad .. 
Agr ... . 
Educ .. . 
Agr .... . 
Arts .. .. . 
Grad ...... . 
F.A .... .. 
Educ ...... . 
.Tour .... . . 
Educ . . . 
Grad ...... . 
801111: 
Fr. 
Fr . 
Fr .... 
Soph 
ir .. 
Fr ... 
Soph. 
Sr .. 
2nd yr ... 
I.st yr. 
Jr ....... 
2nd yr .. . 
Soph . ... 
2nd yr .. 
'' 
. .. .. .. 
'' '' 21ici yr .. 
F r. 
Fr. 
2nd.yt:.: 
Fr ... 
]'i·.' . 
' ' 
·s,: . 
Sr ...... . 
5th yr . . . 
Jr .. .. .. 
2nd yr .. 
lstyr .. .. 
Fr .. 
I.st yr. 
Fr ... 
Spec .. 
Spec. 
Fr. 
Fr ... 
Soph. 
1ri-: 
Fr . 
Tlr . ... 
Soph . 
,jr .. 
Spec. 
Soph .. 
Soph. 
soi)h.: 
Spec. . .. 
lst yr .. .. 
1st y r ... . 
Crane ..... . 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
Huntsdale .... 
Denver, Colo. 
Columbia . .. 
Columbia .. 
Columbia ... 
Darlington . . 
Graham. 
St. Louis . 
Brunswick. 
Vichy .... . 
Springfield ..... . 
Cape Girardeau. 
.Jonesboro, Ark. 
N eedham, Mass. 
Sweet Springs. 
Dexter. 
'' '' St. Louis. 
St, Louis . 
St. Louis. 
Abbyville, Kans . 
Columbia. 
' ' 
Columbia. ,,, . . .. . 
Columbia. 
Columbia. 
st .. Louis . 
Columbia. 
'' 
. .. .. . 
Columbia. 
' ' ' .,, ' 
Savannah. 
Sedalia . 
McCune, Kans. 
Savannah ...... . 
Stanberry .. . . 
Columbia . . . 
Columbia .. . 
Charleston .. . 
Granby ..... . 
Kansas City .. . 
Harlingen, 'T'ex . 
'Windsor .. 
Oo!umbia .. 
Columbia. 
Columbia ....... . 
St. Michaels, Md. 
Slater .. 
Osgood. 
Kirksville. 
Vilonia, Ark. 
Marthasville. 
Eans as City. 
St. Louis. 
St. James. 
Columbia. 
Leeton .. . 
Columbia .. . 
Middletown. 
Safe ... 
Sedalia ... .. . 
Hughesville .. , . 
Columbia ..... 
Bellefonte, Pa. 
Texhoma, Okla . 
Trenton .. . . 
Enid, Okla. 
Stone. 
Boone . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Gentry. 
Nodaway. 
Chariton. 
JV[aries. 
Greene. 
0 . Girardeau. 
Saline. 
Stoddard . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Andrew. 
Pettis. 
Andrew . 
Gentry. 
Boone. 
Boone. 
Mississippi, 
N ewton. 
Jackson. 
Henry . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Sullivan . 
Adair. 
Warren. 
Jackson. 
Phelps. 
Boone . 
Johnson. 
Boone . 
Montgomery, 
:Maries. 
Pettis. 
Pettis . 
Boone. 
Grundy. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Johnson, Dorothy Mae, B. S. (Iowa State College). . . Grad. 
Johnson, Dwight Collins. Arts ... 
Johnson, Edwin Eugene. _Rd ... Educ. 
Johnson, Ella, R . A. in ~ 
Grad. 
.Tour. 
(Phillips lJniversity) .. . 
Johnson, Eva Maye C ..... . 
Johnson, Georgia Lee .... . 
Johnson, .T. Stuart ......... . 
Johnson, James Sidney, Jr .. . 
Johnson, Nettie, A . B. (Mis-
sissippi State College) .... 
Johnson, Pauline Elizabeth. 
Johnson, Robert Bowman .... 
Johnson, Stanley Dean, A B .. 
Johnson, Volney Elvern ..... 
Johnson, William DeLaporte. 
Johnson, William Edwa,rd, 
B. S. (Central IVIissouri 
State Teachers College) .. 
Johnson, William Henry. . . 
Johnson, William Wells . . .. 
Johnson, Zora Etta .. 
Johnston, Edward G ..... 
Johnston, Franklin, A. B. 
Johnston, Paul Randol. ..... 
Johnston, Roy Meredith, .Tr . . 
Johnston, Theo Leavitt-,, .. 
.Jones, Allene G. 
Jones, Jvr rs. Allie D .. . 
.Tones, A!rno Williams .. . 
Jones, Alta Dorothy, B. s.· in 
Ed .................. . 
Jones, Cameron Alexander 
.Tones, Carl Hill .... .. . 
Jones, Charles Robert. 
Jones , Claire Frances 
.Tones, Daniel Floyd. 
Jones, Edgar L . . ... . 
Jones , l-11 Ioren~e Lee. . . . 
Jones, Frank Nort.on , Jr. 
Jones, Glen Orin. 
.Tones, Harold. . .......... . 
.Tones, Harrison Kathan, .Jr .. 
.Jones, Hillas B. 
.Tones, Hugh D ......... ... . 
Jones, J. C !aude. B. S. (South-
west Texas State Teachers 
C ollege) 
Jones, John Walter, A. B .. . 
Jones, .J. Varnum, R. S. in Ed. 
(Northeast Missouri St.ate 
Teachers College) ... . 
Jones, Katherine Ann . ... .. . 
Jones, Katherine Elizabeth, 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ............... . . 
.Tones, Leland Jackson, B. S. 
in Agr ........ . 
Jones, Let.ty Agnes ... . 
Jones, Lillian Virginia . . ... . 
Jones, Lucy Emma, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Jones, Lui Frederick. 
.Tones, M·arie Esther ........ . 
Jones. Martha E!i7.aheth, B. S. 
Arts .. . 
Eng . . . 
Agr. 
Grad. 
Educ .. 
Arts ... . 
Grad .. . 
.Tour. 
Eng. 
Grad .. 
Educ .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Grad. 
Eng .. . 
Arts .. . 
F. A 
(Arts ... Educ. 
Educ ... 
Educ. 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
~n%. i:i. A. : 
Arts . 
Arts. 
Grad .. 
'Grad .. 
\ Med. 
Grad .. 
Educ. 
Grad . 
Grad. 
Educ 
Arts .. 
Grad. 
Med. 
Arts. 
in E d. (N orthea£t Missouri 
State Teachers College) 
.Tones, :Mary H elen ...... . 
Grad .. 
Educ. 
·s'. Jon es, · Mary Sylvania, B 
in Ed ........ .. .. . 
.Jones, :Miller Talley .. . 
.Tones, Miriam Austin, A 
(University of Kansas) . 
Grad. 
:i3'. Eng . 
Jones. Newell Kirkwood .... 
Jones, Oliver E., B . S. in Ed. 
(N ort.hwest Missouri State 
Teachers College); A. M . . 
.Tones, Pan! D. . . . . . ..... . 
Jones, Pauline .... . . 
Grad .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Art~ ..... 
( .Arts . . 
~ Educ. 
Class 
Soph. 
2nd yr. 
2rici. _y,;. 
Fr .... 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr ... . 
Jr .. .... . 
2rici ·.vr.::: 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
S. C .... . 
I<'~.· .. 
Fr. 
Fr .. . 
Soph ... . 
2nd yr 
Spec . 
1st yr. 
1st yr . 
Fr. 
Fr. 
.Tr .... 
Spec. 
Fr. 
Fr ... 
Soph. 
Fr. 
Fr. 
lst yr .. 
Fr .... 
Fr. 
2rici. .Yr. 
1st yr . 
1st yr. 
Soph. 
1st yr . 
Fr. 
2rici. .Yr.· 
scii)ii: 
sciiii1 
Sr. 
2nd yr. 
Postomcc 
Perry, Ta. 
Kans as Cit;y. 
Cuba ...... . 
l<:nid. Okl11,. 
Sweetwater, T ex . 
Halls ville. 
St. Louis. 
Cairo, lll. 
Union, JVIi ss. 
Bellflower .... 
Kansas City. 
Kansas City. 
Newk irk. Okla. 
Columbia. 
Warrensburg ... 
Independence .. 
St. Lonis. 
St. Louis. 
Mexico . ... 
Columbia .. 
Columbia .. . .. . 
Ft . Smith, Ack. 
Ft. Smith, Ark. 
Macon .. . 
Columbia ... . 
J{ansas City. 
Hallsville .... 
Kew London. 
Lebanon . .. 
r< ans as City . .. 
Chanute, Kan·'· 
Columbia . 
Kennett . .. 
Columbia. 
Carthage. 
St. Louis. 
Charleston. 
Cameron. 
Columbia. 
Colum bia 
Yoakum, Tc·..:. 
Hallsville. 
Green City ... 
Roanoke, Va . 
Piedmont . 
Columbia .. 
Bonne Tc ere. 
Tulsa, Ok la . 
Bourbon ... 
Cameron. 
Columbia. 
Dawn ... . . 
Columbia. 
Green City .. 
Jackson .... 
Columbia. 
DeSoto .. 
Ordway, C'o!o. 
Kanrns City. 
Parnell ..... . 
County 
Jackson. 
Crawford. 
Boo no. 
45 
.M ontgon:.ery. 
.Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
.Johnson. 
Ja,ckson. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
IVIacon . 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Ralls. 
Lael eek. 
Jack ~·on. 
Poonn. 
Dunklin. 
"F' oonP. 
.Jasper. 
Mississippi. 
Clinton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
Wayne. 
Boone. 
St. Francois. 
Crawford. 
Clinton. 
RoonP. 
Livingston. 
Boone. 
Sullivan. 
C. Girardeau . 
Boone. 
.Jefferson. 
Jackson. 
N odaway. 
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.Jon''S, Hicharrl Carl ... 
Jones, Robert F'rench. 
Jones. Robert Orin . . 
Jones, Sam ...... . 
Jones. T. Melville .. . Jones, Virginia . . ... . _ .... . Jones, Walter W. , B. S . in Ed (_ rortheast Missouri St-ate 
Teachers College) - . . .. Jones, William Robert .. 
Jones, \Villis Gail . 
Jordon. Juliet-, B. S. in Ed. Jordon, l\1arjorie G ..... 
Jordon, Ray Bradley .. 
Jordon, Violet Lorene. 
.Joslyn, David E ..... .... . Joslyn, Harold Lee . .. , . 
Josly n , Lewis Danforth ..... . 
.Joss. Evelyn Lenore ... ··- ... . Jovner, Howard Warren, B. F . A. (in Art): A. M .. 
.JovnPr, Walter Wade. 
.Tucknath, Fred C ...... . Judge, Robert Edwin,_, . 
.JungP, Edson. 
.Junge, J'\Tolan .............. . Justus, Ernest Milton. A. B. (William .Jewell College) . .. Ju;,t.us , Hester Engle, A. B. (University of Kansas ) .. 
J\a~'Scr , Paul Vincent, Jr .. Kahan, Oscar . . . . . 
Kahl, Anne Louise. 
Kahl, H elen Marie. 
Kainen. Abraham Joseph. 
I\ allaher, Edward .J ....... . . Ka'11.er, Edwin Francis, B. S. in Ed. (Southeast l\1iseouri Stat,e Teachers College) . 
Kanchuk, C laire ......... . 
Kane, Rnthe!la ..... .... . 
.Kansteiner, .Josephine F. Kanter. Louis Harold. 
Kapp, l\1arvin ............. . Karls, Glenn E., B.. S. in ,Agr_ Karnes. George Patton ..... . Ka,-renbrock, Webster Fred. 
A. B. (Cen t ral Wesleyan College) ... 
J(arsch, .Janie. 
Kasev. l\1.irtha Guendolen. 
Kasper, Emma l1. 
Katz, Rachel. . .......... . l{auff.ma.n, Ir.ma Kathleen .. . K auf.man. Alfred Frederick .. . 
K a"f.man. Harold F .. . 
f { aufman, Leo Harold_ ... 
Kaufman, l\1innie Sarah. J{autz, George Barlow .... .. . Kavanagh, Frederick .... . . Kavanaugh, George Bi!gere. Kawai, 1' obu T .. . _ ....... . 
Kav, Dewey H., B. S. in Ed. 
rnouthwe'st Missouri St.ate Tr.achers College) ..... . 
Kearney, .James Edward. 
K eathlev, E lmer ...... ..... . Keathley, Leste r, B. S. in Ed. 
Keefe. David Pa'll . . .... .. . 
I< eelev, l\frs. Mary Paxton, 
B.. S. in .Tour.· A. M. 
Keens, Harvey La'.um. 
f-{ eens, J arnes -~ ..... 
Keeton. Charles Lee. . . . Kehr, .Josephine Kathr.vn. 
Kehrman, l\1rs. Marjorie .. Keirsey, Ale".andAr . . ... . . 
Keiser;' .John MacArthur. 
KP.ith, James Art-lrnr .. 
Arts. 
F. A ... 
Arts .. 
Agr. 
Art-s ... 
Educ _ 
Grad .. B. & P. -~-- . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Med. 
Arts .. 
Jour. 
Arts . 
Arts. 
Arts 
Grad. 
~rt;t P. A 
Arts .. 
A rt-s. 
Arts. 
Grad 
Grarl 
Eng .. 
Arts .. 
Educ. f ,\ r ts ..... 
1Educ .. 
Art.,_ ... 
Arts. 
JAgr .... 
\Grad .. 
F. A. 
:Educ .. 
Erluc. 
Arts . 
Arts .. . . 
Grad. 
Law .. 
Law .. {Arts .... 
\Educ .. 
Arts .. 
I Arts ... . 
\ "Educ .. 
Arts ... 
Arts. 
Arts . 
~~1~ ·r.· -~· .. 
B. & P.A. 
Arts .. 
Art.s. 
Enr.,. 
.101~ ... · 
Grad. 
.Eng. 
Arts . . 
Grad . 
Arts .. 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
.Jonr . 
F. A .... 
Educ. 
Arts. B.&i" A·. · 
Arts. 
Fr. Kansas C ity 
Fr. Webst-er Groves. Fr. . . . Chadron, Nebr . Soph . Prookllavcn, l\1iss. Soph . . . St. Louis. 
2nd yr.. Montgomery City .. 
1st VI'. Sr .. 
2n.c:i ):' · · 
2nd v r. Fr .. 
!st vr. 
Sr.:. 
Soph ... 
Soph. 
fio,;11 ... 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr. 
Sr. 
l st y r .. 
Sr. 
2nrl yr .. 
Sonh. 
Sr. 
Sr. 
Fr •. 
1st yr .. 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
1st i·i-
2nd yr. 
Sr. . . .. 
2nd yr .. 
Sr .... 
Soph . 
! st yr. 
Soph .. 
Soph. 
F r. 
F r . 
1st yr. 
I st y r. 
Fr. 
.fr . ... 
Soph .. 
2nrl yr. 
·s,:_· 
Sr. 
"8ciri11 •. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr 
Sr . 
Ist yr. 
Fr .... 
2nd yr. 
Fr .. 
Kirksville .... . ..... . l\1ontgomery City .. 
Sedalia ..... 
l\1anlewood . . 
Map!m•:ood. 
Windsor .... 
Columbia . 
Lebanon .. . 
C harleston .. . 
Chariest-on .. 
St . Louis. 
Kans as City. 
FuJt.on, Ky. 
Molino ... 
St.. Louis. 
.Joplin .. 
.Joplin. 
Tarkio ... 
Tarkio . 
W ellston 
St., Lottis. 
St. Louis. 
St. Louis 
New 'Yoek, N-. Y. 
St. Louis. 
Bowling Green .. 
Kansas C ity . .. 
Hannibal. 
St. Charles ..... New York, ·N. Y. 
St_ .Joseph. 
Bolivar. 
Senath. 
Rt. Charles. 
Columbia 
Poplar B luff. 
Columbia . 
St. I,ouis. 
Union, Ta. 
DeSoto .... 
Sikeston .. 
St. Louis. 
Parnell .. . 
Bethany .... . 
Kansas City. 
St. Louis. 
Pasadena, Calif. 
Liberty .. ...... . . . . 
Hannihal. 
Ironton . . 
Ironton ... 
St. Louis. 
Columbia. 
Sedalia .. . 
Sedalia .. . 
St. Lonis . 
Columbia .... 
Bonne Terre. 
Columbia . .. . 
C layton . . . _ 
Decatur, Ill. 
Jackson. 
St. Louis. 
Montgomery. 
Adair. 
l\1ontgomery. 
P ettis. 
St. Louis. 
St .. Louis. 
H e nry. 
Boone. 
Laclede. 
Mississippi. 
Mississippi. 
.Ja,,kson. 
l\1onroc. 
Jasper . 
Jasper . 
Atcl1ison. 
Atchison. 
&i. Louis. 
Pike_ 
.Jackson. 
:rvrarion. 
St. Charles. 
Buchanan. 
Polk. 
Dunklin. 
St. Charles. 
Boone. 
But.!er. 
Boone . 
.Jefferson. 
Scott_ 
Koda.way. 
Harrison. 
Jackson. 
C !a,v. 
:Marion. 
Iron. 
Iron. 
Boone. 
Pettis. 
Pettis. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
St., Louis. 
Name 
Keith, Paulina Ruth, E. S. in 
Ed A. M ..... . 
I(eit.h, Roy Irdng ....... . . . 
Keller, Fred L. , B. S. in Ed. (Northw est i\1i88onri Stat-e 
Te'1chers College) .... 
Keller, Lelia Elizabeth .. 
Keller, Niarion Dorothy . . 
Keller, Raymond Francis .. 
Keller, Thalia Janice, B. S. in 
Ed ....•... ..... . .. 
Ke!Hker, Bernard Jacquot' . 
Kellogg, Elsie .... . 
ICellogg, Hicha.rcl . ... . 
Kellogg, P obert Revel. ..... 
KellY. Mrs. Florence Scott. 
KellY. Robert Clay. 
K empf, Garfield . ... . .. . 
K empster, Mrs. Ruth C . ... . 
l{enaston, F lorence Amelia, 
B. S . in Ed. (Central Mis-
souri State T eachers Col-
lege) . . ............. . 
Kend rick , Allen Wine .. . 
Kennedy, Anna Sue .. .. . 
Kennedy, Erma Evelyn ... . 
Kennedy, Helen Gertrude . .. . 
Kennedy, John William, A. B . 
Kennedy, Samuel Grant, Jr. 
K ennedy, Scott, Jr ..... . ... . 
Kennedy, Sherman Scott .. . 
Kentling, Mrs . Elizabeth ... . 
Kentling, Way ne E mil, A. B. (Drury College) . ... . 
Kenton, Jack Grider .. . 
Kerby, Kenneth Earl. 
K ern, Chester Leroy. 
Kern s, Louise. 
Kerr, Alpha . . ...... . 
Kerr, C harles Hodges .. 
Kerr, Don Christopher. 
Kerr, Herschel H ..... . 
Kerr, Lucy .............. . 
Kerruish, Mary Melvina .. 
Kersey, Lorene.. . . . .... 
Kerstett er , John Richard. 
Kessens, John H erman .. . 
Kestner, Louise ............ . 
Ketchum, Frank W., B . S . in 
Agr..... . .......... . 
Key, Tand y Freeman, B. S. 
(Hend erson-Brown College) 
Keys, Alloueze, A. B. (Mis-
souri Valley C ollege) .. . 
Keys, Margaret Ruth ..... . 
J{ idcl , Florence, B. S. in Eel. 
Kidd, Ingram . . ..... . 
K idwell, Paut William . . 
K iefaber, William Otto ..... 
J(ieselbach, Richard Andrew . 
.K ilgroe. Lut.her Montgomery 
"Killam, Anne Dudley ..... . 
Killingsworth, RicJiard Lyle .. 
K imball , Gilber t L .. 
K.imbrell , Sam Paul .. 
Kimes, Hadley Olen. 
J(imes, Ira D 
K imes, Irene ..... ....... . . 
K immel, Loretta B ........ . 
K inder, Paul Morton. B . S . in 
Ed. (Sou theast Missouri 
' State Teachers Coll ege) . 
K inder , Quenton B. 
K ing, Allen Weldon .. 
Ki ng, Charlie Wesley . .. 
·King, i\1rs. Frances Y .. 
K ing, James Homer.... . .. 
.King, L. Vera, B. S. in Ed. 
(Kansas State Teachers 
C ollege) (Pittsburg) . 
King, Richard, Jr .. 
King, Robert V. . . . . . . . . .. . 
Kingsbaker, Rae, B. S . in Eel. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad 
Arts. 
Grad. 
Ectuc .. 
Agr ... 
Eng ... 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
F .A. 
Law. 
Jour . 
Art.s. 
Grad. 
Eng ... 
Educ. 
Educ. 
Educ . . 
)Graci. 
\ Med. 
Law .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Educ: 
Arts .. 
~~u')i;. ~\ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad 
Grad 
Grad. 
Arts . . 
Graci. 
Law. 
~gi~ r. i\.· 
Eng .. 
Arts .... 
Educ . . 
Arts .. 1Arts. Med. 
clue ... . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Educ .. 
Arts. 
Grad ... . 
Agr .. . 
Arts ... . 
JOUl'. .. . 
Educ .. 
Agr ... 
Grad. 
Agr ....... . 
B. & P.A .. . 
Grad. 
Class 
scif,11• 
:!riri. yr .. 
Fr. . . 
Fr. .. 
sc>iill• 
Fr. 
Soph. 
Soph. 
Sr 
1st yi·: . . 
2nd yr .. 
Spec. 
. Fr.: .. 
2nd YL' .. 
2nd y r .. 
2nd yr, .. 
2nd yr .. . 
1st y r .. . 
• Tr .... . 
Soph .. 
2nd yr . . 
Fr ..... 
Soph .. 
Sr . 
l.st vr 
Fr.~ ... 
Soph. 
Fr 
2nd yr .. . 
Fr ...... . 
1s t yr ... . 
lst yr Jr . 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
·J~r .' 
3rci y;·· • · 
Fr .... 
lot yr. 
Jr . 
Soph . 
1st yr. 
.Jr .. 
Sr. 
1st yr. 
! st y r. 
Fr ..... 
Soph .. 
! st yr. 
Jr .. 
j,: .. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr . .... . 
·1st yr ... . 
Postofllce 
Columhia. 
Braymer. 
1\~ ortorne. 
Parkville. 
Kansas City . 
Nlarshall .... 
Kansas City. 
Brunswick.' .. 
Kansas City. 
Cart-hage. 
Carthage. 
Columbia. 
Columbia. 
Trov .. 
co1um1;;;,:. 
Palmyra. 
Nevada ... 
Columbia. 
Henrietta . 
Sedalia .. 
Parnell . .... 
Tulsa, Okla. 
Kansas City ... 
Taylor, Tex. 
Highlandville. 
Highlandville. 
Norborne ..... 
Kansas City .. 
Columbia. 
Bunceton .. 
Newburg . . ... . 
La Junta, C olo. 
Reeds Spring. 
Bosworth .. 
Newburg ...... . 
Webster Groves. 
Caruthersville. 
Green Ridge .. 
Chicago, Ill . 
Kansas City .. 
Columbia. 
Arkadelphia. Ark. 
Marshall ..... 
Platte City .. 
Corder .... 
Kansa.s City .. 
Mart.insvillc. 
St. Louis. 
.J effcrson City . . ... 
H ot Springs, Ark . 
Tro:v ...... . 
Kansas City . 
Shell Knob. 
Fulton ... 
Cam eron. 
Cameron. 
Cameron. 
St. Louis . 
Jackson .. . ... . 
Fredericktown. 
Gallatin . . 
St. Louis. 
Callao . . . 
Ash Grove. 
Iantha ........... . . 
Corpus Christi, Tex. 
Lebanon . . ...... . .. . 
Kansas City ....... . 
County 
Boone. 
Caldwell. 
Carroll. 
Platte. 
.Jackson . 
Saline . 
Jackson . 
Chariton. 
.Jackson. 
.Jasper. 
.Tasper. 
Boone . 
Boone. 
Lincoln. 
Boone. 
Marion . 
Vernon. 
Boone. 
Ray. 
Pettis . 
Nodaway. 
Jackson. 
C hristian . 
Christian. 
Carroll. 
Jackson. 
Boone. 
Cooper. 
Phelps. 
Stone. 
Carroll. 
Phelps. 
St. Louis . 
Pemiscot . 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
Saline. 
Platte. 
Lafayette. 
Jackson. 
Harrison. 
Cole. 
Lincoln. 
Jackson. 
Barry. 
Callaway. 
Clinton. 
Clinton. 
Clinton. 
47 
C. Girardeau. 
Madison. 
Daviess . 
Macon. 
Greene. 
Barton. 
Laclede. 
Jackson, 
48 
Name 
Kingsbury, Jere ........... . Kingsley, Jessie Evelyn, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State Teachers College) ... . 
Kinkade, Bernard C ....... . Kinkade, Wauneta ...... . .. . Kinkhorst, Wanda Karleen . . . Kinnison, Roberta Ruth . . .. . Kinsey, Halladay Medcalf . . . Kinsey, Kirby L ........... . Kinsey, Mary Katherine ... . . Kinsler, Evert A .. . ... . .... . Kinyon, Jewel Ann ....... . . Kirby, Noel Dean, B. S. in Agr ... . . ......... .. . . .. . Kirk, Todd, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M . . . Kirkpatrick, James C ...... . Kirkpatrick, Roy Thomas, 
B. S. in Agr. ; A . M . .... . . Kirkwood, Dorothy Virginia .. Kirsch, Lena .... . ......... . Kirschner, Martin ......... . Kirtley, Alice Boone, A. B.; 
B. S. in Ed ............. . Kirtley, John Marcus . .. .. . . 
Kitchell, Helen Louine ..... . Kitchell, Jane ............ . . Kitt, Randall R ........... . Kittelberger, George William . Kizer, Mary Margaret . . .. .. . Klamon, Charles . . ... 
Kleckner, William Albert .... Kleeman, Loeda Clora 
Klein, Dorothy Mildred .... . Klein, Eugene Lambert .. . .. . Klein, Raymond Herbert ... . Kleine, Bingham Trigg ..... . Klick, Wilfred H., A. B ..... . Kline, Harold Bennett ..... . . Klingel, Katherine Louise ... . 
Klinger, Clarence Ellsworth .. Knapp, Charles Junier .. . .. . Knecht, Joseph Peter . . .... . Kniffin, Joe Daviess . . . . . . . . . Knight, Bessie Ruth . . . .... . Knight, Frank . ....... .. . . . Knight, Julia Angeline . .... . Knight, L. Fay, B. S. in Ed.; 
A.M ... .. .. ... .. . . . . . .. . Knipmeyer, Grace Elizabeth. Knipmeyer, Lowell Louis ... . 
Knoche, Hal. .... ... . .. . .. . Knoche, Lon . . ........... . . Knoche, Mark ....... . .... . . Knoerr, Albert Phillip, Jr ... . Knoles, Beulah . .. . ... . ... . . Knoop, John William . .. . .. . Knoop, Mary Louise ... .. .. . 
Knowles, Lois ... . . . ....... . Knox, William ............ . Koehler,' Mrs. Grace P ..... . Koehler, Walter B ... . .. . . . . Koelkebeck, William C .. .. . . Koenig, Joseph John . ..... , . Koerber, Clement Emil, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State Teachers College) .. . . 
Koerner, Wendell Edward . . . Koerner, Ruth . . .... . ... . .. . Koewing, Ruth L .......... . Kohler, Lucille Tremlet, A . B. Kohr, Katherine Florence ... . Koonce, Arthur Harold . . . .. . 
Kopel, Harold .... ... .... .. . Kopel, Sidney . ............ . Korfhage, Mary Maxine .... . 
Kothe, Arthur Bernhardt ... . Kouri, John William . . . ... . . Kraft, Kenneth ...... .. .... . Kraus, Paul. ... . . ..... . .. . . 
Krause, Albert H .. ...... . . . 
Kreeger, Frances .. . ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Arts ... ... . . Fr ....... Boonville . . . Cooper. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Miller. . . . . . . . . . . . . . Lawrence. Agr .... . ... Fr ..... . . Columbia ........... Boone. Arts ........ Fr ....... Columbia ... . .... . .. Boone. F. A ... ... . Fr . ...... Brunswick . . . . . . . .. . Chariton. Educ ...... . 2nd yr .... St. Joseph. . . . ..... Buchanan. Arts ........ t>r ....... St.Louis. J our. . . . . . . Spec. . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. Educ .... . . . 2nd yr .... Columbia....... Boone. Jour ..... . . 1st yr .. .. Davenport, Ia. Educ ... . . .. 2nd yr .... Clinton. Henry. 
Grad .. Monett ...... . ... .. . Barry. 
Grad....... Kirksville ....... . ... Adair. Jour. . . .. . '2rici':ir'.::: Kansas City . . . . . . Jackson. 
Grad ....... . ......... Columbia........ Boone. Educ . ...... 1st yr . ... Trenton. . . . . . . . . . . . Grundy. Educ. . . . . . . 1st yr. . . . Benton, Ill. Law.... . . . . 3rd yr. . . . Kansas City. . . . . . Jackson. 
x~tsd·. ·.::::: 'ir. '.'.: :::: 
Educ .... . .. 1st yr . . . . 
Arts ........ Soph .... . 
Law .... . ... 3rd yr ... . 
Med ....... 2nd yr ... . 
Arts ........ Fr ...... . 
B. & P . A ... Spec .. . . . 
Educ .. ..... Spec .... . Educ ....... 2nd yr ... . 
Arts ........ Fr ..... . 
Arts ..... . .. Fr . ..... . 
Agr .. . ..... Sr . . .. .. . 
F. A ... . ... Fr ...... . Grad....... . . . . . . 
Arts ........ 'soph:: .. : 
Educ. . . . . . . 1st yr .. . . 
Agr ........ Fr ..... .. 
Jour. . . . . . . 1st yr . . . . 
Educ .. . .... 2nd yr ... . 
Arts ........ Sr . . .... . Educ . ...... 2nd yr .. . . 
Agr . . .. . . . . Jr ....... . 
Agr, ....... Sr ....... . 
Grad ..... . . 
Arts . ....... ':Fr.·: : : : : : 
Law . .. ... .. 1st yr, .. . 
Eng ........ Jr ....... . 
Arts ...... .. Soph .... . 
Eng ...... . . Soph ... . . 
B. & P.A ... 1st yr . . . . 
Educ. . . . . . . 1st yr . .. . 
Arts ........ Fr .... . . . 
E,cJ.uc .... . .. 2nd yr ... . 
Educ .. . .... 2nd yr . .. . 
Arts ........ Fr . . .... . 
Agr ........ Spec .... . 
Agr ........ Spec .... . 
Agr ........ S. C .... . . 
Eng ........ Soph .... . 
Grad . . . ... . 
Arts . .. ... .. . :Fr.·:: :::: 
Educ .. .... . 
Educ . . ... . . 
Jour . . .. . . . 
Educ ...... . 
Jour ...... . 
Jour ...... . 
Arts .... . .. . 
F.A . . .... . 
Agr . .. .... . 
B.&P.A .. . 
Jour ....... . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
2nd yr . . . . 
1st yr . . . . 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Sr ...... . 
1st yr . .. . 
1st yr ... . 
Sr ...... . 
Columbia . . . . .. . ... . 
Columbia . ... . . .. .. . 
St. Clair . . .. . ... . .. . 
St. Louis. 
Chillicothe ........ . . 
Columbia .. . . . 
Palmyra ..... . 
St. Louis . 
Hannibal .... . 
Stotts City ...... . .. . 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Sedalia ......... ... . 
Columbfa ..... . . . .. . 
St. Joseph . . . ... . .. . 
Columbia .......... . 
Belleville, Ill. 
Fair Grove ....... . . . 
Staunton, Ill. 
Jefferson City . .. ... . 
Kansas City. . . . . . . 
Gray Summit . .. . . . . 
Willard ... . ........ . 
Sedalia ..... . . . .... . 
Milan . ...... . ..... . 
Memphis, Tenn. 
Kansas City ....... . 
Martin City ........ . 
Martin City . ... . ... . 
Martin City ... . . . . . 
Caruthersville .... . . . 
Clinton .. .. . .... . . . . 
Ionia . .. ... .. .... . . . 
Windsor .... . ...... . 
ClintOn . ..... .. ..... . 
New Florence ...... . 
Columbia .. . ....... . 
Columbia .......... . 
New Ha·ven ... .. .. . . 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
Livingston. 
Boone. 
M\,rion. 
Marion. 
Lawrence. 
Jackson. 
Pettis. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Greene. 
Cole. 
Jackson. 
Franklin. 
Greene. 
Pettis. 
Sullivan. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Pemiscot. 
Henry. 
Benton. 
Henry. 
Henry. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
Cape Girardeau .. . .. C. Girardeau . Columbia . .......... Boone. St. Louis. 
Mt. Vernon . ..... .. . Lawrence. Columbia .......... . Boone. Kansas City. . . . . . . . Jackson. Greenville, Ill. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. Columbia.. . . . . . . . . . Boone. Kansas City . . . . . . . . Jackson. 
Dalton . . . .. . . . . ... . Chariton. St. Louis. 
University City. .. .. . St. Louis. irts .. .. .. . Grad .... . . 
ts .. ..... . 
.. .. .. .. .. N. Kansas City ...... Olay. Soph .. . .. Red Bird . . . . . . . . . . . Gasconade. Educ . . .. . . . 2nd yr, . .. Independence ... . ... Ja.ckson. 
Name 
Kreeger, Mary Mildred ... . . . 
Kress, Gordon Arthur . . .... . 
Krier, Mary Alice ... .. ..... . 
Krob, Howard C ....... ... . 
Krueger, Louis Arthur, A. B. (Central Wesleyan College) 
Krueger, Louise Magdaline .. . 
Krueger, Paul F., A. B ... .. . 
Krug, Max ..... ......... . 
Krummel, Lillian Irene ..... . 
Kuhn, Elmer Roy . . .. ... .. . 
KunkEJ, Ira E., B. S. in Agr .. 
Kunkler, James E .. .. . . . . . . 
Kury, Edna Louise .... . .. . . 
Kyd, Mrs. Eula H., B. S. in 
Ed .. ..... .. .... ..... . . . . 
KYd, John Bailey, B. S . in Ed. 
!{yd, Lois Myrtle ..... ... .. . 
Lacy, Margaret .... ..... . .. . 
Lafferty, Joseph Scott ... . . . . 
Laffoon, Frank Daniel. 
!Jaffoon, Richard Leon ... . . . 
Lainhart, Helen Elizabeth, 
A.B ................... . 
Lair, Mrs. Hallie Burton . . 
Lair, Rienzi N oab ..... . ... . 
Lake, Ransome Ewing, Jr ... . 
Lakin, Fred .......... . 
Lamar, William Russell. 
Lamb, Louise ........ . 
Lamb, Marion Edward ..... . 
Lamkin, Robert Edward L ee, 
Jr ........... .. . . ... . . 
Lancaster, Kenneth D . . ... . . 
Lancaster, William Green, Jr. 
Land, Cecil B ............. . 
Land, Lucille ........ . .. ... . 
Landau, Ruth Berkson ..... . 
Landis, Garth . ..... .... . .. . 
Landon, John Metz ........ . 
Landreith, Oma B elle ...... . 
Landsiedel, Norah E ., B . S . 
in Ed. (Central Missouri 
State T each ers College) ... . 
Landwehr, Walter Charles . . . 
Lane, Glenn Forest ........ . 
Lane, Jean T ...... . ... . .. . . 
Laney, Dixie, A. B. (Linden-
wood College) ....... . ... . 
Lang, Gladys Marie ... ..... . 
Langenbacker, Robert A . . .. . 
Lagenberg, Alfred C. W . .. . . 
l:,angendoerfer, Martha F ., 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . . .. ... . .. . ..... .. . 
Langendorf, Alice Rose .... . . 
Langkop, Georgia Lee . . . ... . 
Langsdale, Harriet Elizabeth. 
Lankenau, Ola Evalyn .. . .. . 
Lanpher, Mary Elizabeth ... . 
Lansing, Paul Bennett .... . . . 
Lapin, Jack Edward ....... . 
Larimore, Carl. . . .. . ...... . 
Larkin, Margaret Frances . .. . 
Larmer, Mary Margaret .. .. . 
Larner, Goldie ........... . 
La Roge, Clifford Thomas 
Larson, Anna Botilda, B. ·s. 
in Ed.; A. M . . ... ..... . 
La Rue, G. Wallace ...... . 
La Rue, Mrs. Mabel Moore, 
A. B ................... . 
Lasky, B ernard Joseph ..... . 
Latimer, Edward Emmett .. . 
Lauer, Mrs. Myrna Cox, 
Pb. B. (Grinnell College) .. . 
Lauerman, Frieda Augusta .. . 
Lauerman...._Wilbelmina ..... . 
Laughlin, .1:1oward ...... . .. . 
Lawellin, Doris Joy ..... . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
B . & P.A... 1st yr . ... Independence . . 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Deerfield, Ill. 
Jour ..... . . 1st y r ... . Marked Tree, Ark. 
Arts.. . . . . . . Sopb . . . . . Kansas City. 
Grad ...... . .......... Bay .......... . 
B. & P .A .. . h t Yr .... Ashton ... . 
Grad ...... . 
{Arts ...... . Law ...... . 
Educ .... .. . 
·sr .. · .· :::: 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Grad ... . .. . 
Eng ....... . 
Educ ...... . 
"ir· .. ·.::::. 
2nd yr .... 
Grad . ... . . . 
Grad ... . 
Educ. 1st y r. 
Ashton ... . 
Kansas City .... . . . . 
Paris ....... . .. . . .. . 
Prairie Home .... ... . 
West Plains .. . 
Clinton. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia ..... . .... . 
Arts . . . . . . . . Sr. . . Springfield. 
Law. . . . . . . 1st y r. . . . Kansas City. 
Arts. . . . . . Fr. . . . . . . Hillsboro ... . 
Agr. Fr . .... .. Greenfield .. . 
Grad ...... . 
Educ .. . 
Agr ... . iArts .. . Jour .. 
gr . .. . 
Eng. 
Educ . . 
Law. 
Arts . 
Arts. 
Arts . .... .. . 
Arts . .. . .. . . 
Educ .. .... . 
Educ ...... . 
Law ..... . . 
Law ..... . . . 
Educ ...... . 
s:Pec.":: : · 
Spec .... . 
Sr . ... . 
2nd yr .. 
s. c .. 
Jr ..... . 
2nd yr .. 
1st yr. 
Soph .. . 
Spec ... . 
Soph .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st y r. 
Albany ......... . 
Kansas City .... . 
Kansas City . . 
Varner, Ark. 
Liberal. .... 
St. Joseph .. 
Salisbury .. 
Moberly .. 
Cape Girardeau. 
Kansas City . . 
Kansas City .. 
Independence. 
Independence. 
Hannibal. .. . 
St. Joseph . . . . 
Kansas City .. 
Marceline. 
Grad.. . . . . . . . . . Warrensburg. 
Arts ........ ·sci:Pb.:... St. Louis. 
Arts. . . . . . . . Sopb. . . Golden City. 
Arts .. . . . ... Fr. . . . St. Louis . 
Grad ...... . 
B. & P.A.. 2nd yr ... 
Agr ...... . . Sopb .. 
Educ. . . . . . . 1st yr ... 
Grad .. . 
Grad .. . 
Agr . . . 
Arts . .... .. . 
"ii'i-.::: ::. 
Fr ..... . . 
Arts ....... . Fr. 
Jour .... . . . 1st yr ... . 
Jour ...... . 2nd yr ... . 
Arts . ...... . 
Agr .. .. . .. . 
Educ .. . . .. . 
Soph . ... . 
s. c .. 
1st yr ... . 
Educ ..... . . 1st yr . . . . 
Educ .. . . . . . 2nd yr ... . 
Arts ... . . .. . Sopb . ... . 
Camden, Ark. 
Beatrice, Nebr. 
St. Charles . .. 
Cooper Hill. 
Hermann. 
St. Louis. 
California .... . .... . 
Kansas City ..... . 
Owensville ... . 
Joplin ....... . 
Columbia ... . 
Kansas City .. . 
Plainville, Ill. 
Brookfield .. 
Columbia ... 
St. Louis. 
St. Louis . 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Gasconade. 
Clark. 
Clark. 
Jackson. 
Monroe. 
Cooper. 
Howell. 
Henry. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Jackson. 
Jefferson. 
Dade. 
Gentry. 
Jackson. 
Jackson. 
Barton. 
Buchanan. 
Chariton. 
Randolph. 
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C . Girardeau . 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Buchanan. 
Jackson. 
Linn. 
Johnson . 
Barton. 
St. Charles. 
Osage. 
Gasconade. 
Moniteau. 
Jackson. 
Gasconade. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Linn. 
Boone. 
Grad. . . . . . . . .... Kansas City . ... . . . . Jackson. 
{Arts ....... ·sr .·. : ... . Jour ..... . 2nd yr .. ,. Columbia. . .. .. .. . . . Boone. 
Educ ..... . . 2nd yr . . .. Columbia .. ......... Boone. 
Arts ........ Sopb ..... Aberdeen, Miss. 
J our. . . . . . . 1st yr. . . . Frankford . . . . . . . . . . Pike. 
Grad ....... . .. . ..... . 
Educ ..... . . 2nd yr ... . 
Educ ....... 2nd yr ... . 
Eng ........ Fr .. .... . 
{Arts . . .. . .. Sr . ..... . Educ . ..... 2nd yr .. . . 
Queen City ... . . .... Schuyler. 
Kirkwood ..... • ..... St. Louis . 
Kirkwood.... . . .. St. Louis. 
Odessa. . . . . . . . . Lafayette. 
Garnett, Kans . 
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Name 
Lawler, Howard Irving ..... . 
Lawless, Clarence Frank. A. B. 
(Baker University) ...... . . 
Lawless, Mrs. C larence Frank 
Lawlor, Mattie Alice. 
Lawrence, Bertram · ·isaac, 
B. S. in Ed.; A. M ....... . 
Lawrence, Gordon Laverne .. . 
Lawrence, James Cuthbert, 
Jr .... ........... . 
Lawrence, Leland C .. 
Lawrence, William Dwight, 
A. B. (Park College). 
Lawson, John Ray ........ . 
Lawson, Mae Rozelle, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Lawson, Wilbur Cecil .. 
Laxton, l\1yra Laura ... 
Lay, Rena Merle, B. S . in Ed. 
Laycob, Rutn Renee 
Layman, Martha Elizabeth. 
Lazarus, Goldye ... 
Lea, Mary Frances .. 
Lease, Mrs. Nina L ........ . 
Leaver, Lawrence E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Leazenby, Charles Edwin. 
Ledbetter, Enola Hattie 
Ledbetter, Helen Meredith .. 
Lee, Adelaide Helen. 
Lee, Alfred King. 
Lee, Cecil M .............. . 
Lee, Charles A., B. S. in Ed .. 
Lee, Ethel Beach . . ... 
Lee, Eugene..... . .. 
Lee, Harold Howard. 
Lee, .T ohn Morton ..... .... . . 
Lee, Katy, A. B . ; B. S. in Ed. 
Lee, Porter C . . 
Lee, Virginia. . . . . . . .. .. 
Leech, Charles Albert, Jr. 
Leech, Zella E ............. . 
LeFever, Everett Raymond, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teacners Col-
lege) . . .... . .. . ......... . 
LeFever, Mrs. Katie Hawk .. . 
LeFever, Reta Elizabeth .... . 
L egan , Muriel Josephine .... . 
Legate, Mary, B. S . in Ed. 
(Southwest Missouri Stat.e 
Teachers College) . 
Leibovich, Harry ........ . 
LeMaster, Thelma Eihleen . . . 
LeMasters , Everett M .. B. S . 
in Ed. (North east Missouri 
State Teachers College) . 
LeMone, David V ........ . 
Lenaker, Leslie Marshall .. . 
Lenox, Maude El\zabeth. 
Leonard, Eleanor Jane. 
Leonard, Leatha, A. M. ·(Uni~ 
versity of Kansas). 
Leonard, Mildred. 
Leonard, Victorine. 
Leslie, Leta T. 
Lester, Allen V .. 
Lester, Ruth M ..... . 
Let ton, Mildred Celia ... . 
Leutert, Aline Elizabetn .... . 
Leverington, Mary Elizabeth. 
Levy, William M . . .... . 
Lewis, Mrs. Alpha Hart. 
Lewis, Ancell Otto. 
Lewis, Claude Lee ... 
Lewis, Donald Ernest .... 
Lewis, Dorotha Marion. 
Lewis, Edna Maurine .... 
Lewis, Foster Raymond. 
Lewis, Gelder Vincent ...... . 
Lewis, Harriet Margaret .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour. 
Grad. 
Arts ... 
Educ .. 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
{Arts. 
Law. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Agr ... if· A. Educ. 
rad .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Educ . 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Jour. 
F.A. 
Arts. 
Agr ... 
Grad 
.Tour. 
Agr. 
Arts. 
Arts .. 
Grad ....... 
B . & P.A . .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts ... 
Educ. 
Arts . . . 
C lass 
1st yr . 
Jr'.. 
2nd yr .. 
spec. 
Fr ... 
Sr .... 
3rd yr. 
·:F,: .· 
Fr .. 
Soph ... 
2nd yr .. 
. ......... 
Soph ..... 
1st yr .... 
Fr ....... 
2nd yr . ... 
Spec ..... 
·Fr: .... 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr . . 
Sr ... 
s . c. 
1st yr. 
Soph 
Fr ..... 
Soph ... 
1st yr .. 
Soph ... 
Soph ..... 
2nd yr .... 
·s,:.· 
1st yr. 
Soph. 
Postoffice 
St. Louis. 
Joplin. 
Joplin 
St. Joseph. 
Fayette ...... 
Belleville, Ill. 
Maylan , Pa. 
Columbia ..... 
Kansas City ... 
Trenton. 
Seneca ....... 
Kansas City. 
Flat River .. 
Knobnoster. 
St. Louis. 
Benton, Ill. 
Chicago, Ill. 
Clifton Hall. 
Columbia ... 
Columbia .. 
Ridgeway .. 
Flat River. 
St. Louis. 
Kansas City. 
Joplin ..... 
St. James ..... . 
Jefferson City . . 
St. Louis. 
Purdin. 
Joplin .. ...... 
Kansas City .. 
Vandalia ...... 
Caviness, Tex. 
Columbia . . ... 
New Franklin. 
New Franklin. 
Shelbyville ..... . . . . . 
Columbia .. 
Shelbyville .. 
Chicago, Ill. 
County 
-------
Jasper. 
Jasper. 
Buchana11 
Howard. 
Boone. 
Jackson. 
Grundy. 
Newton. 
Jackson. 
St. Francois. 
Johnson. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Harrison. 
St. F .t11ncois. 
Jackson. 
Jasper. 
P h elps. 
Cole. 
Linn. 
Jasper. 
Jackson. 
Audrain. 
Boone. 
Howard. 
Howard. 
Shelby . 
Boone. 
Shelby . 
Grad. Marionville ..... . , . . Lawrence. 
Eng ........ ·sopl;: St. Louis. 
B. & P . A ... 1st yr . . .. Pueblo, Colo . 
Graci .. 
·.fr. Odessa ... . . . . . . . . . . Lafayette. Arts. Columbia .... Boone. 
Arts ... Fr ..... Bellwood, Ill. 
Educ .. 2nd yr .. Rolla .. . . . . . . . . . . Phelps . 
Agr. Soph. Butler. Bates. 
Grad. 
spec.· 
Enid, Okla . 
Ecluc St. Joseph. Buchanan. 
Ed·1c .. 1st yr . . St . Joseph .... Buchanan. 
Ed uc ....... 2nd yr .. .T efferson City. Cole . 
B. & P.A . . 1st yr .. Columbia. Boone. 
Educ .. 2nd yr .. Hale ... . Carroll. 
Educ .. 1st yr .. Kansas City. Jackson. 
Jour. 2nd yr .. St. Louis . 
Arts. Fr. Hannibal ...... Marion. 
Arts .. Fr ....... Shr eveport, La. 
Educ. Spec . . ... Columbia .... Boone. 
Agr. Sr .... Carthage .... Jasper. 
Eng. Fr .... Savannah ..... Andrew. 
Agr ... Fr .. Louisiana ..... Pike. 
Arts. Fr .... Richmond . ... Ray. 
Educ.: 1st yr. Eureka, Kans. 
Agr .. Fr .... Hillsboro ..... Jefferson . 
Eng ..... . .. Fr ..... . . Kansas City ........ Jackson. 
Arts .. .. .. . . Jr . . ... . . . Kansas City ........ Jackson. 
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Name Division Class Postoffice County 
c,;;J;,-J erry-Melville~~~~ A~-:--- --s;-:---N ewtow~~-. -.-.-. ~~ siilliv;;;:---
Lewis, Loren Truman, B. S. 
Le;~i:-'Kr~s". 1vr"argaret :Prather ~d.~,~ ·. · · · · · s.Pec .. 
Lewis, Robert Burns. A. B. 
Brunswick .... .. .. .. Chariton. 
Columbia ... ........ Boone. 
(Park College); A . M. Grad . 
Liberman, Abe. . . . . . . . . Arts. 
Liebler, Charles Call, B. S. in 
Ed ..... .... ........... . 
Liem, Paul Changmo ....... . 
Lightburne, Martha Elizabeth 
Lilie, Rosemary Louise . . . 
Lillis, Jane. . . . . . ....... . 
LillY. Margaret .... . .... .. . . 
Limerick, Paul E., B. S. in Ed. 
Linck, Jacquetta Ruth ... .. . 
Linck, Oliver Lyman .. 
Lincors, Harry . ...... ..... . 
Lindemeyer, Clarence H., 
A. B. (Central Wesleyan 
College) .. 
Lindenmeyer, Oliver James .. 
Lindley, Almond Cockerill .. . 
Lindsay, Barbara Mills ..... . 
LindaY, Elizabeth Wilson, 
Grad . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ .. 
Grad. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Agr ... 
Arts 
F. A . . 
A. B.; B. S. in Ed.; A. M . . Grad 
Lindsay, Jane Dawson .... . . Jour. 
Lindsey, Fyrn, B. S . in Ed. (Southwt>st l\1issouri State 
T eachers College). 
Lindsey, Rosalie V. 
Linebach, N apoleon William. 
L ingle, Bedonna . . . . ..... . . 
Lingle , Elmore Y .... . ..... . 
Linker , GeorgeJ., A. M. (Uni-
versity of Michigan) ... 
Linthacum, Howard Aber. 
Linville, Byron Edward. 
Lin ville, Francis Aron .. 
Linville, Lee Douglas. 
Lionberger, Arth'1r .... . . 
Lippert, R aymond .John. 
Lippman, Blessing M ....... . 
Listeman, C harles Rehbock .. 
Litle, Mrs. Beulah Wilson, 
B . S. in Ed. (Southwest 
M issouri State Teachers 
Grad. 
Jour. 
Agr .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr 
Arts. 
Arts. 
Law. 
F r ... 
Soph . 
Fr .. 
F r ..... . 
2nd yr .. 
1st yr .... 
Soph .. 
Jr .. 
"Jr·. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Eldorado Springs .. 
University City .. 
Port Arthur, T ex. 
Pyung Yang, Korea. 
Liberty .. 
St .. Louis. 
Chillicothe. 
Moberly. 
Holt .. . 
St . .Joseph. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
Huntsville .... . .. . 
Lake Forest, Ill. 
Nevada ....... . 
Winona, Minn. 
Columbia, Ky. 
1st yr. . . . Winona, Minn. 
1st y r .. . 
Fr ...... . 
1st y r ... . 
Soph .... . 
Fi: .. 
Fr .... 
.Jr. 
Soph .. 
s . c. 
Fr . .. 
Soph. 
2nd yr .. 
Springfield ... ... . 
Hartshorne, Okla. 
Higginsville . 
Bethany . ... . 
Bethany .. .. . 
J efferson City. 
Ridgeway ...... . 
Skidmore. 
Skidmore .... . . . ... . 
Skidmore ...... . ... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Hibbing, Minn. 
Collinsville, Ill. 
College) . -. . . . . . . . . . . . . . . . Grad . . . . . . . . . . . . . . . . Strafford .. .. . . 
Litle, L ester Oral, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) .. .... . 
Littell, Walter Byron. 
Little, John Sebastian 
Little Katherine Virginia. 
Little, Margaret Leyden .. . 
Litzelfelner, Joe Robert . .. . 
Livesay, Minor C .......... . 
Livingston, Ralph . ..... .... . 
Livingstone, Bernard Lynn . . . 
Lix, Henry W .... ......... . 
L loyd, Martha Elizabeth ... . 
Lober, Charles M ., Jr, ... 
Loberg, Sherman T .. 
Lockridge, Grace C .. . .. . 
Lockwood, .June Dorothy .. 
Loest, Lucille ............ . 
Logan, Betty ............ . 
Logan, Florence L., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers Colleg()) ; A. M .. . 
Logan, Jennie Aiide .. ..... . . 
Logan, John W ....... . 
Logan, Robert F rank . . . 
Logan, Roy ..... . 
Logsdon, Virgie ....... . 
Lohoff, Dorothea Grace ..... 
Lomas, Clarence Harmon. 
B. S. (The C lemson Agri-
cultural College) ... . 
Lone, C leo C ........... . . . 
Long, Ben F .............. . 
Long, Charles Franklin . .. .. . 
Graci. 
Eng . ...... . 
B. &P.A .. . 
/~rts . 
A~~uc: .. 
Arts .... . .. . 
Law ...... . 
Agr .... . . . . 
Jour ... . 
Arts 
(Arts .. Educ . 
Eng ... . 
Arts . . . 
Educ .... . . . 
Educ ..... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . 
Grad ... . .. . 
Educ . 
Eng .. ... . . . 
B . & P . A . . 
Eng .. 
F.A .. 
Jour .. 
Graci. 
Educ ...... . 
Jour .. . .... . 
Agr ... . .. . . 
·1?.: .· ..... . 
2nd yr .. . 
Sr ...... . 
2nd y r .. . . 
Jr. 
.Jr ...... . . 
3rd y r ... . 
s. c. 
2nd yr .. 
Jr ... . ... . 
Sr ...... . 
1st y r . . . . 
Sr ...... . 
Soph ... . . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr . . .... . 
2nd yr . .. . 
Jr ....... . 
2nd y'r . .. . 
.Jr ....... . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Fr . ..... . 
Strafford .... . 
Fairfax ..... . 
Columbia .... . 
Ft. Smith, Ark. 
Kansas City .... . 
Caruthersville .. . 
Versailles ..... . 
Columbia .... . . 
Sagertown, Pa. 
Ferguson ....... . 
Dyersburg, T enn. 
Weston ... 
Perryville. 
Columbia .. . .... . 
Yokima, Wash. 
King City ... 
Nevada. 
Smithville . .... . ... . 
Kearney .. .... . . .. . . 
Columbia .... .... . . . 
Kansas City . .. .... . 
New Florence ...... . 
Brookfield ...... . 
Kansas City. 
Columbia, S. C. 
8t. Louis. 
Nelson, Nebr. 
Kansas City .... • .. . 
Cedar. 
St. Louis . 
Clay. 
Livingston. 
Randolph. 
Clay. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Randolph. 
Vernon. 
Gr eene. 
Lafayette. 
Harrison. 
Harrison 
Cole. 
Harrison. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Gr eene. 
Greene. 
Atchison. 
Boone. 
Jackson. 
Pemiscot. 
Morgan. 
Boone. 
St. Louis. 
Platte. 
Perry. 
Boone. 
Gentry. 
Vernon. 
Clay . 
C lay. 
Boone. 
.Jackson. 
Montgomery. 
Linn. 
Jackson. 
Jackson, 
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Name 
Long, Daysie Harrison . . . .. . 
Long, Geneva Hudson ...... . 
Long, Helen Ruth ......... . 
Long, Howard Rusk ...... . . 
Long, Hubert Hayes . ..... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts. 
Arts 
f Arts .. 
\Grad. 
Agr. 
Class Postoffice 
Jr .... .. Rolla ..... . 
Sr ..... . . Columbia .. . 
Jr . ... . . . . 
Sr .... . 
Tulsa, Okla. 
Columbia ..... ... .. . 
Fr. . . . . . . Gallatin ........... . 
Long, Jennings Harold, B. S. 
in Agr ................. . . {Educ ..... . 
Grad .. . .. . 
Long, Mildred Emelia, A. B. 
2nd yr .... 
Wellsville. 
Kansas City. 
Wellsville .... 
Kansas City. 
(Ottawa University) ..... . 
Long, Mrs. Oria Fipps .... . . 
Long, Phil A .............. . 
Long, Ralph Graham, B. S. in 
Ed ...... . .......... .. . . 
Long, Theodore Parker, B. S. 
in Ed.; A. M . ..... . 
Longenecker, Galen K ...... . 
Lookanoff, Mrs. Frances 
Stewart .... . ............ . 
Lookanoff, Victor Alexander .. 
Loomis, Joe Glenwood ..... . 
Lorber, Lois Elenore .. . . . 
Loren, Mrs. Leta Y ...... . 
Lorenzen, Marion Carl ... . 
Lortz, George Matthew ... . 
Lotter, Charlotte Gertrude. 
Love, Charles Dudley .... . 
Love, Ernest Leland ..... . 
Love, John Paul ......... . 
Love, Nandeen, A. B ....... . 
Lovejoy, Hoyle Mastin ..... . 
Lovell , Marie C. . . . . 
Lowenstein, Herman Julius ... 
Lowrey, Edward Clyde, A . B. ; 
B. S. in Ed. !Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . .... ............ . . 
Lowrey, Mary Amanda ..... . 
Lowrie, Theodore William .. . 
Lowry, Katherine Grace. 
Lowry, Robert Graham. 
Loyd, Dixie Jewell ..... . .. . . 
Loyd, Leslie Marvin . . ..... . 
Lucas, Rosemary .. . .... . 
Luck, Kenneth Richard .. . 
Luck, Nellie Wells .. . 
Luckey, Frank . . ....... . 
Luetje, Lawrence Lester . . .. . 
Lumsden, Herbert Stansfield, 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) .............. . .. . 
Lusk, Charles Amne . ..... . 
Luton, Carter Ruperd, A. B. 
(Central College) ...... . 
Lutsenhizer, Benton ... . .. . 
Luttrell , Samuel Cannon .... . 
Lutz, James Fulton, B. S. 
(North Carolina State Col-
lege) ..... .. . . 
Lutz, Joseph A, .. . 
Lyda, Mrs. Isabelle Wade, 
A. B.; B . S. in Ed .. . 
Lyle, Virginia Elliott . . . 
Lynch, James William ...... . 
Lynch, Otho V., B. s. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College). 
Lyne. Harry Barret ........ . 
Lynes, Lbamon Forest, A. B . 
(Westminster College) . ... . 
Lynn, John Eugene, A . B: 
Lyon, John Robert .. . ...... . 
Lytle, William Rowland, Jr .. 
Mass , Gillian Leonore ... . .. . 
Mabry, Stanton, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .... 
MacAaron, Ethel Abbot ... . 
Mace, Theodore Roosevelt .. . 
Mackey, Durward J . . . . .... . 
Mackey, Mrs. Durward .... . 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... 
Grad. 
1st yr. 
Fr .. 
Grad .. · .............. . 
Law ........ 2ndyr .. . 
Educ .. . 
Med ..... . 
Arts .... . 
Agr ... . 
Educ. 
Eng .. . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Eng ...... . 
Agr ..... . . . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Eng .... . . . 
Arts .. .. .. .. 
2nd yr .. 
2nd y r .. 
Fr .... 
Jr 
Spec .... 
Fr. 
1st yr . 
.Jr ...... .. 
Soph .. . 
Fr ... . 
Soph . . . 
1st yr. 
Fr. 
Soph .. 
1st yr .. . 
Spec . . .. . 
Soph. 
1st yr ... . 
Fr .. .. 
Fr .... .. 
Soph .. . 
Fr ... . 
Soph. 
Soph. 
Grad ..... . . 
{Arts . . ..... ·s,: .·. Med ...... 1st yr. 
Grad .. . 
Agr . .. . 
F.A . . . 
:Fr. 
Sr. 
Skene, Miss. 
Kirksville. 
Joplin. 
Columbia ..... 
Warrensburg .. 
Columbia. 
Acorn .... 
Columbia. 
Joplin ..... . 
Kansas City .. 
J etrerson City. 
Jefferson City. 
Macon ...... . 
Kansas City .. 
Macon ...... . 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Marshall .. 
Nelson ...... . 
Perkins, Okla . 
Columbia ..... . 
Kansas City .... . 
Columbus, Kans. 
Winona .... . ... . 
Columbia ..... . 
Columbia .... . 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Columbia .. 
Jackson ... 
Canalou ..... . . .. .. . 
Butler .. 
Rocheport .. 
Butler .... 
Columbia. 
Grad....... Columbia. 
{Arts .... . .. Sr .... .. . Law ....... 2nd yr ... . Charleston ... . 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia .... 
J our. . . . . . . 1st yr. . . . Helena, Ark. 
Agr. . . . . . . . Fr. . . . . . . Kansas City . . . 
Grad... . . . . . Fayette ....... . 
Arts.... . .. Soph .. . Boynton , Okla. 
Grad.... . . . ... . .. . 
Law ........ '2nd yr ... . 
B. & P . A.. . 1st yr ... . 
New Bloomfield. 
Kansas City .. . 
Kansas City .. . 
Arts.. Fr .. ... . . Fredericktown. 
Jour .... 2nd yr .. St. Louis. 
Grad .. Nevada ....... . .... . 
Jour . . . 1st yr . . . . Boonville .... . . .... . 
Arts ... . Fr ...... . Crocker ... . 
Agr ...... .. s. c .... .. Rome .. ...... . .... . 
Agr . ..... . . s. c .... .. Rome . . ... . . . . .... . 
County 
Phelps. 
Boone. 
Boone. 
Daviess . 
Montgomery, 
Jackson. 
Montgomery. 
Jackson. 
Adair. 
Jasper. 
Boone. 
Johnson. 
Boone. 
Ripley. 
Boone. 
Jasper. 
.Jackson. 
Cole. 
Cole. 
Macon. 
.Jackson. 
MacQl).. 
.Jacks'l'ln . 
Saline. 
Saline. 
Boone. 
.Jackson. 
Shannon. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
.Jackson. 
Boone. 
C. Girardeau. 
New Madrid. 
Bates. 
Boone . 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Mississippi. 
Boone. 
.Jackson. 
Howard. 
Callaway. 
.Jackson. 
Jackson. 
Madison. 
Vernon. 
Cooper. 
Pulaski. 
Douglas. 
Douglas. 
Name 
~Y . .John Frederick, Jr . . 
Mackey, Marion F .. . . .. .. . 
Mackey, Martha Ann .. . 
Mackie, Archibald W eir .. . 
Mackie, Margaret Virginia . 
MacMahon, Alice May ..... . 
MacPherson, Johnston Bow-
man . ... . ............... . 
Madden, Esther W ., A . B. (University of Nebraska) .. 
Madden, Matthew Stanford .. 
Madden , Perley ........... . 
Madden, Mrs. Perley, A . B. 
(Central College) . .. . 
Maddin, Ella Williams ..... . 
Maddox, John Daniel. ..... . 
Maddux, William Paul, A. B. 
Madera, Amelia, B . S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Madole, Richard Franklin .. . 
Madrigal, Juan B., Jr ...... . 
M-affr y, August, A. B . : A. M. 
Magee, Oscar Jackson ...... . 
Magee, Thompson Pollock .. . 
Maggard, Wilma L .. ... ... . 
Magill, Mayme E .. B. S. in 
Ed. (Southeast M issouri 
State Teachers College) . 
Magness , Bill .... . 
Magr uder, Isabel. .. . 
Magruder, William Leslie, 
B. S . in Agr.; B. S . in Ed . . 
:Mahan, Lynn Carmean. 
Mahon , Robert Lane. 
Mahrin ger, Virginia . .. . 
Maiden, Alma Iren e .. . 
Maier, Marian 0 . .. .. . 
Mains, Daniel Robert .. . 
Mairs, Catherine L ........ . 
l\1ai t land, George H enderson. 
Maitland, John Robert .... . 
Major, Eleanor Rupert ..... . 
Mallalieu , J essalee Ahren s .. 
Mallen, Arthur L .. . 
Mallen, B lanch e . .. .. .. ... . 
Mallison, Cornelia M ills .... . 
Malon e, Kathrine . ......... . 
Man eval, Karl Edgar, A. B . . 
Mangan, Horatio Alonzo, 
A.B ..... .......... . .... . 
Manley, J ack Marlowe . . . .. . 
Manlove, White . ...... .. . 
Mann, F rances Nita Claire . . . 
Mann, Helen Jo Scott, B. J.; 
A . M ....... .. ... ... .... . 
:Mann, Maurene . ... . . . ... . . 
Mann, Woodward Berkeley .. 
Mansbarger, Laura Roberta . . 
Manship,. Charles Phelps . 
Mantz, Harry Earl .. 
Mantz, Mabel Alice. 
l\1anuel, D essa J ane ...... . . . 
Mapel, William L.,)3. J . . .. . 
Marbury, Willard .t1. . . • • • • •. 
Marbut, Eysel David 
March, Walter Calvin .. . . 
Margolis , Selma. . . . . . . . ... 
lVIargrave, Harold Newcomb. 
Margules, Jack Seymour .. . 
Marken, Edith May, B. J .. . . 
Markham, William Norwood . 
Markland, Levi Harris, B . S . 
in Ed. (Northeast M issou r i 
State Teachers College): 
A.M .......... . ........ . 
Mark3, Theordorah Lewis ... . 
Marr, Elmer Stanley .. . .. .. . 
Marsh, H adley Mines ..... . . 
Marsh, Marian Louise .. . . . . . 
Marshall, John Allen ... . . . . . 
Marshall, Julia Amma .. .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
Agr . .... . .. 
Educ .. .... . 
Eng ..... .. . 
Jour . .. ... . . 
Arts ...... .. 
B . & P . A .. 
Grad . 
Eng .. 
Educ. 
Grad . 
Educ ...... . 
/Arts ..... .. Med .. ... . 
{Grad .. . Med .. . 
Gr ad .. . 
Ar ts ... . 
Agr . . . 
Grad .... . . . 
.Tour .... . . 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts. 
Gr ad. 
.Tour .. .. . . 
.Tour .... . 
Arts . 
Arts .... 
Educ. 
Arts. 
Arts .... .. . . 
Law .... . .. . 
Arts .. . . . 
Educ ... . 
Agr .. . 
B. & P . A .. . 
Educ .... . 
Arts ...... . 
.Tour ...... . 
Med ... . .. . 
Grad .... . . . 
Eng ... . 
Arts . .. ... . . 
Educ ...... . 
Grad .. . ... . iB . & P .A .. Educ .. ... . 
. &P.A .. . 
Jour .. . . .. . 
.Tour ...... . 
Arts ....... . 
Educ . . 
Educ. 
Grad. 
Eng .. 
Eng . 
Eng ...... . 
B . & P . A . . . 
B . & P.A .. . 
Jour ... 
Grad .. 
Law . .. 
Grad ...... . 
Educ ..... . . 
Eng .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Jour ...... .. 
Educ .. ... . . 
Class 
F r . . 
s. 0 ..... . 
2nd yr .. . 
Jr ....... . 
2nd yr ... . 
Jr .. . .... . 
2nd yr .. 
Postof!lce 
Kansas City .. .. 
C larksville 
Kan sas City . 
l{an sas City . 
Kansas City . 
Kansas C i ty . 
Kansas City . 
Council Blutfs, Ia. 
Soph.. . .. Kansas Ci ty . . . . 
2nd y r.. . . Hayti. .. 
·s:Pec .·: : : : ~;:~h'y· 
Sr .. . . . . . 
1s t yr. . . . Moberly. 
2nd yr.. . Buffalo .. 
·s,: _.:::::: Stanberry . Barnett ............ . 
Fr .. ..... Sancti Spiritus, Cuba. 
Macon ............ . 
1st y r ... . Columbia .. . . ... . .. . 
Soph . ... . 
Spec .... . 
Columbia. 
Princeton. 
. . ... .. . .. R ichmond .... 
Soph . .. . . Newark, Ark. 
F r . . . . . . . Clarksville . 
1s t yr ... . 
1st yr ... . 
Spec .. . 
Fr ...... . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
Sr .. . . . .. . 
2nd yr .. . 
Jr. 
1st y r .. .. 
F r. 
1st yr . .. . 
1s t yr . . . 
Fr ... . 
1st yr .. . 
1st yr . . . . 
Sr .. . ... . 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
2nci.yr·.::: 
2nd yr ... . 
1st yr . .. . 
1st yr . . . . 
2nd y r ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Spec .... . 
Jr .. -.._:::: 
Fr ... . 
Fr .. . . 
1st y r ... . 
2nd yr ... . 
l st y r ... . 
l st yr .. . . 
1st y r ... . 
Soph .... . 
F r . ..... . 
Fr .. .. . .. 
2nd yr . 
2nd yr . 
Macon .. 
Hopkins .... . . 
J etrer son Ci ty. 
St. Louis. 
Perry ...... . 
Mound City. 
Kansas City. 
Trenton . . .... . . . . . . 
Kansas City .. . . . .. . 
Kansas C ity .. 
Kearney ... 
St. Louis . 
Chillicothe .. . 
Chillicothe . .. . 
Lafayette, La. 
P lainview, Tex . 
Columbia . 
Vandalia . . 
Farmington . . 
Joplin. 
Rolla. 
Columbia . . . . .. . ... . 
Trenton . ... . 
Kansas City .. . 
F lorence, Colo. 
Baton Rouge, La. 
St. Louis . 
West Plains .. 
Bolivar ... .... . 
Lexington, Va. 
St. Louis. 
Aurora . . ... 
Springfield .. 
Columbia . . . .. 
Kan sas C i ty . . 
Dallas, T ex. 
Columbia 
St. Louis . 
Armstrong ..... 
ElDorado, Ark. 
Eldon... . .. ..... . 
Lebanon ..... . ..... . 
Ft.Leavenworth, Ka rs. 
St. Louis. 
Charleston .... . .... . 
County 
Jackson. 
Pike. 
Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Pemiscot. 
Pemiscot. 
Newton. 
Randolph . 
Dallas. 
Gentry, 
Morgan. 
Macon. 
Boone . 
Boone. 
l\1ercer . 
Ray. 
Pike. 
Macon. 
Nodaway. 
Cole . 
Ralls. 
Holt. 
.Jackson. 
Grundy. 
Jackson. 
.Jackson. 
Olay. 
Livings ton. 
Livingston. 
Boone. 
Audrain. 
53 
St. Francois. 
Jasper. 
Phelps. 
Boone. 
Grundy. 
Jackson. 
Howell. 
Polk. 
Lawrence. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Howard. 
M iller. 
Laclede. 
Mississippi. 
54 
Name 
Marsnall, Lawson Gollings .. . 
Marshall , Maxine Stuart .. 
Marshall, Minnie Wilson ... . 
Marshall. William Oliver . .. . 
Marston; Edith, B. S. in Ed .. 
Marston, Frederick Joseph. 
Martens , John Lutjen ...... . 
Martin, Mrs. Alma Borth, 
B. S. in Ed.; A. M ... .. . 
Martin, Ava ............. . . 
Martin, Charles William, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M ........ . .. . .. . . . 
Martin, Don Woodhouse. 
Martin, Edward A ..... . . 
Martin, Elizabeth Ann .. . 
Martin, Francis H. C .... . 
Martin, Gerald John ..... . 
Martin, Jack . ............. . 
Martin, Marjorie Ruth, A. B. 
(University of Kansas) .. 
Martin, Mary Adeline ...... . 
Martin, Mayme Beatrice ... . 
Martin, Noah E .. . .. . 
Martin, Pharis Orris ...... . . 
Martin, Richard Kenneth, 
B. S. (Tarkio College) .... . 
Martin, Robert Emmett .. .. . 
Martin, Thelma Lillian ..... . 
MartiH, William Henry, Jr. 
Martin, William Inman. 
Martin, William Joseph. 
Marvin, Hal. . .... 
Marvin, Mabel R .... . 
Marvin, Paul Edward .... . 
Maschoff, Paul Frederick .. 
Mason, Charles Edward .. 
Mason, Esther Marie ....... . 
Mason, Harvey V., B. S. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ..... 
JVIason, Kathryn ... . 
Mason, Roy Lionel .... . 
Mason, Walter William ..... . 
Massony, Rene, A. B . (Louis-
iana State Normal College) 
Masterson, Hathaway Miles .. 
Masterson, Thomas Joseph, 
Jr .. . . ... ........ . ...... . 
Matheson, Crystal Lila . .. . . . 
Matsler, Charles DeWitt, 
A. B. (Culver-St.ockton 
College) ................ . 
Matters, Elizabeth Langdon .. 
Mattes, Merrill John .... . . . . 
Matthews, Donald Edgar, 
B. s. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ..... . ... . ...... . 
Matthews, Mrs. Esther L ... . 
Matthews, Jack, B S. in Ed. 
Matthews, Willi;i,m Ernest, 
B. S. in Ed. (Central 
Missouri State Teachers 
College).... ... . .... . .. . 
Mattson, Wesley . .. ... . . . .. . 
Ma ughs, Frances Elizabeth .. 
Maupin, Harris, Jr. 
Mauze, E leanor ... 
Mauze, Margaret .. 
Mauzey, Ruth ...... . ...... . 
Max, David Paul , B. S . in Ed.; 
A. B. (Northwest Missouri 
State Teachers College). 
Maxwell, Robert Webster. 
Maxwell, Thomas Ford .. . 
Maxwell, Wilber Addison ... . 
May, Calvin Joseph ....... . . 
May, Elizabeth Henrietta ... . 
May, Gilbert William .. . ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr. . .. 
Agr. 
Educ·.:: 
Agr .... 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
F.A. 
Jour 
Educ .. 
Eng. 
Law .... . . 
Agr .. . .. . 
Grad . ... . 
Arts .. 
Educ . . 
B. & P.A .. 
Arts. 
Grad. 
Arts . 
· Arts ..... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Arts . . 
Eng .. . 
Agr .. . 
Arts . . ..... . 
B. & P . A .. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
C lass 
Fr. 
Sr. 
2nd.yr:_: 
Fr. 
sciriit 
Sr. 
. Fr:.' 
s.: ... : : : : 
2nd yr .. . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
1st yr. . . 
Sr. 
scirili.::: 
1st yr. 
2nd yr . . . 
Fr ... . 
Fr . . ... 
Soph .. 
Fr .... 
Soph .. 
Fr .... 
Soph 
Spec .. . . 
Jr ....... . 
2nd yr . . . 
Soph. 
Sr. 
scirili.:: · 
Soph ... . . 
1st yr .. . . 
Postoffice 
Greenfield ... 
Crane. 
Mexico:. 
Marshall. 
Brunswick·. .. 
St. Louis. 
Kansas City. 
Doniphan .. .... .. ... 
Ava. . ... . .. .. 
Doniphan .......... . 
Weatherford, Tex. 
Amarillo, T ex. 
Doniphan ." .. . .. . 
Columbia ...... . 
Elizabeth, N . J. 
Weatherford, T ex. 
Mexico ... . 
Joplin ......... . 
.J efferson City .. . 
Worthington . 
Worthington. 
Tarkio ... ... . 
Kearney, Nebr. 
Eldon ........... . 
St. Joseph ....... . 
Ava ......... . 
Freemot, Ohio. 
Leedey, Okla. 
Kansas C ity, Kans. 
Columbia. 
Kirkwood ..... . . 
Gainesville, Tex. 
Marceline ..... .... . . 
Chillicothe. 
Nevada ..... . 
Kansas City. 
JV! arcelin e . 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Waterproof, La. 
B. & P.A.. 2nd yr .... Kennett. 
Arts... . . . . . Soph. . . . . Kirkwood. 
fArts ....... Sr . ..... . 
\Educ .... .. 2nd yr ... . Columbia . . . 
Grad. Nebo, Ill. 
Arts ........ Soph .. . Neosho ..... . 
Arts ........ Jr .. . .. . Kansas City. 
County 
Dade . 
Stone. 
Audrain . 
Saline. 
Chariton. 
Jackson. 
Ripley . 
Douglas. 
Ripley. 
Ripley. 
Boone. 
Audrain. 
Jasper. 
Cole. 
Putnam. 
Putnam. 
Atchison. 
Miller. 
Buchanan. 
Doug~s. 
Boone. 
St. Louis. 
Linn. 
Livingston . 
Vernon. 
Jackson. 
Linn. 
Dunklin . 
St. Louis. 
Boone. 
Newton . 
Jackson. 
Grad .. . . .. Sullivan .... .. . .. ... Franklin . 
·spec.· : . . Sullivan ....... . .... Franklin. Educ . . . 
Grad . . 
Grad .... . . . 
Jour ...... . 
~Arts . . .... . Educ ..... . 
rts .... . .. . 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Grad ...... . 
Agr .. ..... . 
B . & P.A . . . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
. .. . . . .. .. St. Joseph. . .. .. . .. B uchanan. 
2nd yr . ... 
·Jr ... 
1st yr. 
Fr. 
Soph . 
Soph .. 
1st yr. 
·1'; 1; .· : .. . 
2nd yr .. 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr. . . 
1st yr .... 
Warrensburg ..... 
Lindsborg, Kans . 
F'.llton ...... . 
Auxvasse ... . 
Kansas City. 
Kansas City. 
Dalton ..... . 
Rosendale ....... . .. . 
Columbia .. . 
Kansas City .. 
Daisetta, Tex. 
Edwardsville, Ill. 
St. Joseph .... . .... . 
Hillsboro ... . ...... . 
Johnson . 
Callaway. 
Callaway. 
Jackson. 
Jackson. 
Chari ton. 
Andrew . 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
J efferson. 
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Name Division C lass Postoffice County 
:M,;:;J:;; Ale~nder ~-:------A;_:t.;---- Soph:°~- Charl;;,-;;-. ----1\,[i;;~;Jp-;;-;,--
Mai•<n·, Dennis TPomas.. Arts. Soph.. Overland St .. Louis. 
Mayfield, Robert Greeny .... Arts. Fr.. Lebanon. Laclede. 
Mayfield, Virginia; Adalene.. . Arts. Fr . . . . . . . LebanoI). . Laclede. 
iVIavs Mabel Lucille ...... . . Educ.. 2nd yr .... Columbia..... Boone. ~1ays'. Verdis Lee....... F. A... Sr.. St. Joseph... Buchanan. 
Jv!eade, Mary Edmunds. Grad . . . . . . . . . Danville, Va . 
Meador, Audrey B. . . . . . . Educ .. ..... °2nci ·yr»: . . Flat River. 
M eador . Willa Ferne, A. B.; 
B. 8. in Ed.; A. M ....... . 
Medley, Laura Elizabeth ... . 
JV! edlin , Everett C ......... . 
Meek, Clifford Charles .. . 
Meek, Elizabeth Annabel. 
Meeker, Frank Rumbold .. 
Meffert, Robert Lamar ... . 
l\1egown, .James Victor . .. . 
Metil, Eugene Victor ..... . 
Mehl, Omar C ............ . 
Meierhoffer, Rinehold Grey .. 
Meierhoffer, Virginia, B. s. 
Grad . ... .. . 
Educ .... .. . 
Eng 
B. & P.A ... 
Educ. 
Agr 
Agr ... 
Eng .. 
Eng. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
in Ed ...... ......... ..... Grad. 
Meine, Alvin W. , A. B. (Cen-
tral Wesleyan College) ..... Grad. 
Meinershagen, Charles Wil 
liam .......... .... .. . 
Melker, Helen Naomi. .. 
Melloway, M. Jewell ... . 
Melton, Gertrude l\1arie ... . 
Melville, Adelaide Margaret . 
l\'Ieranda, Harriet Lucile, H. 
Arts ... . 
Arts . . ... . 
Arts . . ..... . 
Arts ... . 
Arts ... . .. . 
1st yr .... 
Fr . . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ... . 
Jr ... . 
Fr ... . 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Jr .... . 
Fr .... . 
Soph .. . 
Jr .... . 
Fr . . . . 
Craig, Colo. 
New Florence .... , .. 
Duenweg .... 
Lockwood .. 
St. Joseph. 
Cabool ......... . . . 
Braymer . ..... . 
New Franklin .. 
St. Louis. 
Edgewood, Pa. 
Kansas City . . 
Kansas City. 
Troy ... 
Higginsville ... 
Cooper, Wyo. 
Columbia .. 
Sedalia ... 
St. Louis. 
St. Francois. 
Montgomery, 
Jasper. 
Dade. 
Buchanan. 
T exas . 
Caldwell. 
Howard. 
Jackson. 
Jackson. 
Lincoln. 
Lafayette. 
Boone. 
Pettis. 
S. in Ed ............. . Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Kansas City.. Jackson. 
Mercier, Leland August .. 
Meritt, Mabrey Anna ...... . 
Soph. . Perryville. . . Perry. 
1st yr .. . . Montgomery City .... Montgomery. 
Meriwether, Mary Christian, 
B .S.inEd............ Grad. 
Meriweth er, ·willa Louise . . .. Agr ... 
Merrick, Mrs . Amanda Dick-
son, A. B ...... .......... Grad. 
i\fo1Tick, Lorene Ellen, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
Louisiana. 
LaBelle .. 
Columbia. 
State Teach ers College) .... Grad ... .... . .... .. . .. Springfi eld. 
Mcl'l'ifield, W . Glenn, B. S. in 
Ed . (Kansas State Teachers 
College) (Pittsburg). 
Mel'l'ill, Marjorie .... . . 
Merrill, Robert Charles . .... . 
Graci ... 
Educ. . . . . . . 1st yr. 
Arts ..... .. . Soph. 
Merrill , Wayne Locklin, A. B. 
(Jfranklin College). . . . . . . . Grad. 
Mersch, John Louis ..... .. A ... Arts ... . 
Metsk er, Mary Kathryn 
B. (Simpson College) .. '. 
Met.zger, Shirley Bergman 
l\1ewis, Beauford Harlan .. 
Meyer, Arline ......... ... . . 
Meyer, August Freel Louis, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ............ . 
Meyer, Edwin Ouray .. 
l\1eyer, Katherine. 
Meyer , Louise ........ . 
Meyer, Mary Louise .. . 
Meyer , l\'Iinnie H ... . 
Meyer, Otto H., A. B ...... . 
Meyer , Mrs. Stella Sexton, A. 
B.;A.M ............... . 
Meyer, Vernon William .... . 
Micklcson, Frank L eslie .... . 
M iddleton, Charles Bryan, B. 
S. (Mississippi Agricu ltural 
and Mechanical College) 
Miessler, IV alter Louis ... 
Milam, Mildred E ... 
Miles, George Oliver. 
M iles, Mary Virginia 
M iller, Alfred Dale .. 
M iller, Alfred L eon. 
Miller, Allan Clark .. .. . ... . . 
M iller, Alpha Maude, B. S. in 
Eel. (Southeast Missouri 
8tate Teachers College) .. 
M iller, Arthur Robert. . . 
Miller, Austin W . . 
Miller. Betsy ..... . 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
J our ... 
Eng .. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Eng. 
Grae!. 
Law .. 
Arts ... 
Grad. 
Arts .. 
Jour .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Jour .. 
Agr ... 
Jour . . 
Grad. 
Arts .. 
Agr. 
Agr. 
Soph. 
Soph ... 
Soph .. 
1st yr .... 
1st yr ... . 
Soph .. . 
1st yr 
2nd yr ... 
1st yr. 
Sr ..... . 
1st yr. 
Fr .... 
.Fr ...... . 
1st yr ... . 
Jr ..... . 
Soph .. . 
1st yr .. . 
Fr . . 
1st yr .... 
.Fr_.:::::: 
Soph .... . 
Soph . ... . 
Montrose . . 
Brunswick. 
Joplin. 
Redlands, Calif. 
St. Louis, 
Carthage . .. .. . 
Kansas City ... . 
Rtanton, Nebr. 
Lexington ..... ..... . 
MilJersville . .... 
Merriam, Kans. 
Columbia ..... . 
Oregon ... . 
L exington .. 
St. Louis. 
Columbia .. . . 
Columbia. 
St . Louis. 
Freeman. 
Ashland ........... . 
St . Louis. 
Chelsea, Okla. 
Springfield ......... . 
Union City, Tenn. 
Corpus Christi, Tex. 
Smithville ...... . 
Little Rock , Ark. 
Millersville . ... 
St. Louis. 
Parnell .... .. . . 
Plainview, Tex . 
Pike. 
Lewis . . 
Boone. 
Greene. 
Henry. 
Chariton. 
Jasper. 
Jasper. 
Jackson. 
Lafayette. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Holt. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
Boone . 
Greene . 
Clay, 
C. Girardeau. 
Nodaway, 
56 · LIST OF STUDENTS 
Nam() Div ision 
Miller, Bonna H., A. B Grad . .... . . 
Miller, Carita Dysart.. Jour ....... . 
Miller, Carl Elmer. . . . . . . . . . Arts ....... . 
Miller, Charles Jarvies .... ... Eng ... . . .. . 
Mliler, Charles Lewis.. . . . . . . Agr ... . . .. . 
Miller, C h erry ............ .. Arts ... . .. . . 
Miller, Christin e Emma . .. ... Arts .. ... . . . 
Miller, C lara Lorraine ..... .. Arts . . . ... . . 
Miller, Daisy Cath erine, B. S , 
in Ed.; A . M ......... .. .. Grad ... .. . . 
Miller, D essie M. . . Arts . .. . 
Miller, Don Hugo.. . . Arts .. . . 
Miller, Donald Knox. Arts .. ; . 
Miller, Doyle G ............ Eng ....... . 
Miller, Edward.. . . . . . . . . . . . Agr ... . . . . . 
Miller, Emmett T yner, A. B.; 
B. S. in Ed.; A. M . .. . . . .. Grad ..... . . 
Miller, Eunice Mae, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College); A . 
M . . .. ..... .. ... ...... . . Grad. 
Miller, Frances Virginia, A . B Grad. 
Miller, Fred, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Class 
·is't':Yi-.': :: 
Jr .... .. .. 
Sr .. ... . . 
Fr .. .. 
.Jr . 
Fr ... 
Fr. 
'8,:.: .. 
.Jr .. . . 
Fr .... . 
Fr ...... . 
.Jr .... . .. . 
Postoffice 
Sweet Springs ...... . 
Appleton City . .. .. . 
Columbia .......... . 
Edina ... . ... ...... . 
Braymer ..... . ... . . . 
Kansas City, ... . . . . . 
Columbia .. . . . . . . . . . 
Kansas City . . .... .. . 
Columbia . .. . .... . . . 
Columbia .... . 
K an sas Ci ty .. . 
Columbia .... . 
Parnell ... . .. . 
Oak Ridge . . . 
H annibal .. .. . 
Bloomfield. 
Columbia. 
County 
Saline . 
St. Clair. 
Boone. 
Knox. 
Caldwell . 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson . 
Boone. 
Nodaway. 
C . Girardeau. 
Marion. 
Stoddard. 
Boone. 
T eachers College) .... . Grad.. . . . . . Dexter. . . . . . . . . . . . . Stoddard. 
B. & P.A .. 'i8t.:Yr.' .' :: Columbia..... . . .. . Boone. 
Educ. 2nd yr .. . . Columbia .. ..... Boone . 
Miller, Geor ge H arold .. . 
Miller, Harold Samu el. ..... . 
Miller, Jacob W .. B. S. in Ed. (Cen t r a l Missouri State 
T eachers College) . .... . . . Grad. 
Miller, Jack Robert ...... .. . Arts .. 
Miller, James Conelese, B. S . 
in E d. (Central Missouri 
State T each er s College); A. 
M . . ... . . . ....... . . . . . . . 
Miller, Kate Ewing . .. . 
M iller, Lauretta Marie . ... . . 
Miller, Lawson Elhue, Jr ... . 
Miller, Leola Mae ... . . . . ... . 
M iller , Margaret Edna. . . 
M iller, Mrs. Marion Knapp . 
Miller, Marion Martha . 
Miller, Mary Ann ...... . 
Miller, Mayme ..... .. .. ... . 
Miller, Mildred Lillian . .. . .. . 
Miller, M ilon Morehome ... . 
Miller, Nedra Sena ... . . .... . 
Miller, Pearl L eona ...... .. . 
Miller, Tracy Hunter, B. S. in 
Ed. (So uthwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Miller, Viola Linde .... .... . . 
Miller, Virginia Arlene .. . ... . 
Miller, Walter H ., B. S. in Ed. 
Miller, William Benjamin . .. . 
M iller, William Ston ewall ... . 
Miller, 'Winfred Norman 
M illett, Steph en J erome .... . 
Milligan, Aileen Marie . ... . . 
Mills, John Edwin ..... . 
Mills, Kath erin e Olive ...... . 
Mills, Leland Otis, B . S. in E d . (Southwest Missouri State 
T eachers College) .. . . .. . 
Mills , Mary Wilda ..... . .. . . 
Milne, Hazel F lorence . .. .. . . 
Milroy, John Joseph. 
Mingu s, Grace E lizab eth .. .... 
Minnis, Joseph Fay, B. S. in 
Agr .. . . ...... .. ... . . . 
M isner , Chester C ....... .. . 
Misner, Ida B., B. S. in Ed. (Central M issouri State 
T eachers Coll ege) ........ . 
Mitch ell , Ben Dysart . .. .... . 
Mitchell, Frances .... . 
Mitchell, Gladys B .. . . . 
Mitch ell , J ames Garland. 
Mitch ell , Lela Viv ian . . .. . . 
Mitchell, Lucille . ....... . . . 
Mitchell, Lynn Burgess, Jr .. 
Mitch ell , Martha E lizabeth .. 
Mitch ell, Mary Margaret .. . . 
Mitchell, Middleton D egge .. . 
Mitchell, Robert H .. .. ... . . 
Grad .... .. . 
Educ .. . ... . 
F.A .... . . . 
Arts .. ... . . . 
Jour ...... . . 
Educ .... . .. 
Educ ...... . 
Arts .... . .. . 
!Arts ...... . 
\Educ .. ... . 
Educ .. .. . . . 
Arts .... ... . 
Agr ...... .. 
Educ . .. . . . . 
Arts . . . . 
Grad .. . 
Arts . . . . 
Arts ....... . 
Grad . . .... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Agr ... . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Grad .. ... . 
Jour ... .... . 
Educ .. . 
Med . .. . 
Educ. 
Grad .. 
Agr .... 
Grad . .. . . 
Arts ...... . 
Arts .. . ... . 
Arts ....... . 
Arts .... .. . . 
Arts .. . . .. . . 
.Tour .... .. 
Eng .... . . . 
Arts .... . . 
Arts . .. . . 
E ng ... .. . 
Arts .... . . . . 
·si:iec.· .' ::: 
Jr ... . 
Sr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st y r ... . 
Fr ..... .. 
Soph. 
1st yr . .. . 
1st yr .. . . 
Soph ... . . 
Fr ..... .. 
2nd yr .. . . 
F r .. 
':Fi-.::::: : 
Soph ... .. 
·13,:, .. 
Fr . . . . 
Fr ... . 
Jr . .. . 
2nd yr .. 
Soph 
Sr ..... 
2rici 'yr'.:·· 
2nd yr ... 
2nd yr .. 
1st yr . 
s0i)li. ::::: 
Soph .. . . . 
Fr .. .. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
Soph . . 
Sr ...... .. 
Soph . .. . . 
Fr ..... .. 
Jr .... .. 
H arrisonville. . . . . . . . Cass. 9 
Kansas City... J ackson. 
Columbia .... . .. . 
West P oint , Miss. 
C larkson, Nebr. 
Stanberry . .. . 
Maryville .. . . . 
A ·va .. . .... . . . . 
Rolla .. . .... . 
Stroud, Okla. 
Athens, Tex. 
California .... 
Excelsior Springs . 
D al ton ..... . 
Ilasco .. . . 
St. Louis. 
.Jack son ... . . .. . .. .. . 
St . Louis. 
Columbia . . . .... ... . 
Columbia .......... . 
St. Joseph ...... .. . 
Kansas City .. ... . 
Parnell . . ........ . 
Nettleton . . ...... . . . 
Guthrie Center, Iowa. 
Marshfield .. . 
Grant City .. . 
Bois D'Arc .... . 
Marshfield .... . 
Oregon ....... . 
N . Chicago, Ill. 
Trenton. . . 
C linton ... . . . 
Ridgeway . . 
Kansas City ... 
M acon .. . . . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Columbia .. . .. . 
J etrerson City .. 
P lainview, T ex . 
Cassville .. 
St .. Joseph 
Columbia. 
St. Louis . 
Columbia .... ... . . 
Boone. 
Gentry. 
Nodaway. 
Douglas. 
Phelps. 
Moniteau. 
Clay. 
Chariton. 
Ralls. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Jackson. 
Nodaway. 
Caldwell . 
Webster. 
Wort h. 
Greene. 
W eb ster . 
Hol t. 
Grundy. 
H enry. 
Harrison. 
J ackson . 
Macon. 
Boon e. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Barry. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
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Name Division 
Eng .. . .... . 
Educ .. . .. . . 
Educ .. . .. . . 
Grad. 
~. Fred Monroe .. 
Mitchem, Nora Zelma ...... . 
Mittelbach , L eola K ....... . 
Mock, Sarah H enrietta, A . B. 
Moeblenbrock , Arthur H enry, 
A. B .. . .. . . . .. .......... Gi:ad. 
Moffett, Elena P ... . B ... ·s·.· ,:n· F. A. 
Moffett, Hubert C ., 
Agr. ; A. M .... . . .. . .. . . .. Grad. 
Moffitt, James William_.. B. S. (East Tennessee t;tat e 
Teachers College) . . . . . . . . . Grad. 
Mohler, Loreen ... . ... . .... . Educ. 
Moling, Mrs. J esse Carney, 
B . S . in Ed.; A. B ... . ... . . 
Mollenkamp, Howard W. A .. 
Mombert, August Henry .. . . 
Monachesi, Libero .. 
Monagan , Rogers Thomas , B. 
S. in Ed .. 
Monger, Maxine C laudia . . 
Monier, Dorothy ....... . 
Monk, Albert H ersch el. . 
Monroe, Arthur Ba rnes ..... . 
Monroe, Lance Truman , A. B 
Montgomery, Catherine Mary 
Montgomer y, Charles Francis . 
Montgomery, Deva Grace .... 
Montgom ery, Lydia Duncan, 
Ph. B. in Ed. (Univ ersity 
Grad . .... . . 
Eng .. . . . .. . 
Eng ...... . . 
{Arts .... . . . F . A ..... . 
Grad .. 
Educ .. 
Educ ...... . 
B. & P .A .. . 
Educ. 
M ed .. 
Jour .. 
Med. 
Agr . . 
of Chicago) . . . . . . . . . . . . . . Grad . . 
Montgomery, M errill Edward, 
B. S . in Ed . (Northeast 
M issouri State T each ers 
College); A. M . .. .... . 
Moomaw, Hazel Maud .. 
Moon, Char les Arnold. 
Moor e, Charles Calhoun 
Moore, Clarence Gilford .. 
Moore , Clyde Burton .... 
Moore, Eleanor Combs .. 
Moore, Esther Leah . ... . ... . 
Moor e, Eva Lura, B. S . in Ed. 
Moore, Evangeline Micky .. 
Moore, Frank Miller .. ..... . 
Moor e, George, A. B . (Arkan-
sas College) ... . 
Moor e, Glenn E . . ......... . 
Moor e, Harold .. 
Moor e. Howa rd R alph .. 
Moore, .James Andrew .. 
Moore, .Jean Elizabeth .. 
Moor e, .John Edwin ... . 
Moore, .John .J. 0 .......... . 
Moor e, .Joseph Clayton, B. S. 
in Agr . .. ..... . 
Moor e, Lawren ce .... . 
Moor e, L ewis Harmon .. . 
Moore, Lucille Violet ..... . . . 
Moore, Mrs. Mary E ., B . S . 
in Ed. (Nort h east Missouri 
Stat e Teach ers College) ... . 
Moore, Mickey Evangeline .. . 
Moore, Morris ... .... ...... . 
Moore, Muri Ray .... .. . . .. . 
Moore, Myrtle R., A. B ... . . 
Moor e, Opal Bernice, B . S . in 
Ed . .. . . ........... . 
Moore, Rex H'1tchison. 
Moore, Robert David .. 
Moore, Robert K ermit . .... . 
Moore, Thomas Douglas, .Jr .. 
Moor e, Thomas .Jefferson , B . 
S . in Ed. (North east M is-
sou ri State Teach er s Col-
lege) .......... . .. . 
·Moor e, Voris Irland ... . . 
Moore, William Kendall. 
Moor~ Willis .... . . 
Moore, Zona G ........ . ... . 
M or eland, Arthur Clyde, B . 
Law .. ..... . 
Educ. 
Law .. . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
F. A . . 
Ar ts ... 
Grad. 
Educ .. . .. . 
Eng . . . . . . . . 
Grad. 
Arts ... . 
Al!r. .. . 
Arts . . . 
Arts .. 
Arts .. . . . . . . 
F. A .... . . . 
Arts ..... . . . 
Grad . 
E ng. 
Arts .... .. . . 
F . A . ... . . . 
Grad .. 
Educ .. 
A1<r .. . 
Educ .... . . 
Grad .. .... . 
Grad . . .. . ~ . 
Law ... .. . .. 
E ng .. .. .. . . 
Agr ..... . . . 
Law ....... . 
Grad .. .... . 
B. &P.A .. . 
Arts .. . ... . . 
Arts . ...... . 
Jour ....... . 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teach ers College); A.I 
M~et'ta: Joseriii"wa:1i:er::::: ~~~~::::::: 
Class Postoffice 
Fr ...... . Clinton . . ... . . 
2nd y r ... . B elle ....... .... ... . 
Spec ... . . Boonville ... . . . . . .. . 
Columbia .... . . .... . 
.. .... .. .. Ferguson. 
Spec ... . . Columbia . 
Columbia. 
Dayton, Tenn. 
'2rid. '.Yr.: : : Braymer . ... . . . 
County 
Henry. 
Maries. 
Cooper . 
Boone. 
St. Louis . 
Boone. 
B oon e . 
Caldwell. 
·sarih.::::: Carterville. . . . . . . . . . .T asper. Lexington. . . . . . . Lafayette. 
Fr .... 
Soph. 
Soph ... . . 
Valley Park. St. Louis . 
1st y r ... . 
1st yr ... . 
1st y r . . . . 
1st y r ... . 
2nd y r .. . 
2nd y r . .. . 
1st yr .. . . 
Fr ..... .. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
1st y r .... 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr. 
.Tr .. 
.Tr .. 
2nd y r .. . 
F r. 
j,:.:. 
Fr . . 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
:Fr . . . .. 
Soph .. 
Fr . 
2nd y r .. 
Fr . .... 
2nd yr .. 
2nd yr .. . 
Soph .. . 
.Tr .. 
1st yr .... 
1st y r .... 
Fr . . 
Sr. 
1st y r. 
Kansas City .. 
St. Louis . 
Ft. Gibson, Okla . 
Jefferson City ...... . 
Burlington Junction .. 
Linn . .... . .. . 
J efferson Ci ty, 
Topeka, Kans . 
Greenfield . . . 
Ridgeway. ,. 
Sedalia .... . . ... . . . . 
Milan ... . 
Perry .......... . .. . 
Sprin gfield .. 
Columbia ... .. . 
Fredericktown . . 
Auxvasse. 
Linneus ... .... . .. . . . 
Kansas City ........ . 
Columbia .... . ..... . 
Cape Girardeau ..... . 
Columbia. 
Sulphur Rock, Ark. 
Columbia . . . 
Bolivar .. 
Lebanon 
Kansas City .. . . .. .. . 
Kansas City ..... . .. . 
Monett . .. .... . . . . . . 
Columbia .......... . 
Mt. Vernon. 
Columbia .... 
Kansas Ci t y .. 
Kansas Ci ty .. 
Webster Groves .. . 
Cape Girardeau . ... . 
Columbia .. . 
LaPlata ... . 
Ashley .. . 
St. Joseph .. . . . . . . . . 
Trenton. . ........ . 
.Joplin .... . 
Maryville .. ... .. . . . 
St. Louis . 
Holton, Kans . 
Kansas City ... 
Newark, Ark. 
Butler ... .. .. .. .. .. . 
Oklahoma City , Okla. 
. . . . . . . . . . Jefferson Ci ty ... 
Sr . . ..... , 8t. Louis. 
Jackson. 
Cole. 
Nodaway. 
Osage. 
Cole. 
Dade. 
Harrison. 
Pettis. 
Sullivan. 
Ralls. 
Green e . 
Boone. 
Madison. 
Callaway. 
Linn . 
.Jackson . 
Boon e. 
C. Girardea u . 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Lacled e. 
Jackson. 
.Tacks on. 
Ba.rrv . 
B oon e. 
Lawrence. 
Boon e. 
Jackson. 
J ackson . 
St. Louis . 
C . Girardeau. 
Boone. 
Macon. 
Pike. 
Buchanan. 
Grundy , 
.Jasper. 
Ncdaway . 
Jackson . 
Bates. 
Cole. 
58 
Name 
Morey, Phil Stockton ...... . 
Morgan, Arline Paula ...... . 
Morgan, Earl Harris ....... . 
Morgan, Esther ........... . 
Morgan, Frank J., Jr ....... . 
Morgan, Grace Verneta ..... . 
Morgan, Grant William .. . . 
Morgan, Mary Margaret .... . 
Morgan, Richard Biggs ..... . 
Morgan, Richard 0 ...... . 
Morgan, Ruth Alexandria .. 
Morgan, Sheridan ........ . 
Morgan, Warren A . ..... .. . . 
Morgett, T emple Holdsworth. 
Morlan, Aline ... ......... . . 
Morningstar, Clyde Franklin. 
Morphew, Pheraby . ....... . . 
Morris, Adele Eugenia ... .. . . 
Morris, Mrs. Chloa Orates, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers OoJlege) .... 
Morris, Cora E., B. S. (South-
west Missouri State Teach-
ers College); A . M ... . .... . 
Morris, Ensley E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Morris, Esther R .... . ..... . 
Morris, Eugenia Gerdemann, 
A. B. (Central Wesleyan 
College) ............ . ... . 
Morris, Harvey Edward .... . 
Morris, Helen L. Rita, A . B. (Missouri Valley College) . .. 
Morris, Helen Severs, B. S. in 
Ed .............. . ...... . 
Morris, John Paul, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. 
Morris, Lillian. Grace ..... . . . 
Morris, Lloyd Clayton .. .... . 
Morris, Mrs. Monia Cook, A. 
B.;B.S . inEd ........... . 
Morris, Ray Earl . .. . ...... . 
Morris, Ronald Martin .. ... . 
Morris, William Ellsworth .. . 
Morrison, Estelle Rees, A. B.; 
A. M. (University of Neb-
raska) ....... . ...... .. .. . 
Morrison, Eula L., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. ...... . 
Morrison, F. Nesbit: . ..... . . 
Morrison, Laura Emily ..... . 
Morriss, Ennis A .......... . 
Morrissy, James Forrest, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... ... ............ . 
Morrow, Harold M., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M .......... ..... ...... . 
Morrow, Mrs. Helen Turner .. 
Morse, Charles L ..... . .... . 
Mortensen, Mrs. Ciara E ... . 
Morton, Alberta Mildred ... . 
Morton, Fay . . . . 
Morton, Hannah Elizabeth .. . 
Moses, Alexander Isidore .. . . 
Mosier, Blanche M .... .... . . 
Moss, Howard Kenneth .... . 
:Mossman. Donald P ., Jr .. . . . 
Mote, Anna Mae ........ . . 
Mote, Lola Jewell.. .... . . 
Mote, Lorah E ........... . . 
Motley, Hurley Lee ........ . 
Motley, Ruby Frances ...... . 
Motsinger, Mrs. Harriet S .. . 
Mott, Hugh Lauren, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
Arts ... . ... . 
Agr ...... .. 
Agr ...... . 
Arts ..... . 
Educ ..... . 
Agr . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. .... . 
{Educ .. . . . . Jour ...... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts ...... . . . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts ... . 
Educ. 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Class 
Sr .. 
Fr .. . 
Soph .... . 
Jr ...... . 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Sr ...... .. 
Soph . ... . 
1st yr . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr .. . 
1st yr . . 
Fr. 
2nd yr ... 
Postoffice 
Columbia ..... 
O'Fallon, Ill. 
Richmond .... . 
Columbia ...... . . .. . 
Kansas City ...... . . . 
Columbia ... . .. . 
Indep endence . . . 
New Orleans, La. 
Springfield ... ... . 
Newton, Kans. 
Columbia . .. ..... . 
Kansas City .. ... . .. . 
0 'Fallon, Ill. 
Columbia . ...... . . . . 
Zalma ..... . 
Sheldon ........... . 
Webster Groves. 
Farmington .. .. .... . 
Ohilocco, Okla. 
County 
Boone. 
Ray. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
B &me. 
Bollinger. 
Vernon. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Bois D'Arc ........ .. Gr~ne. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Ohilocco, Okla. 
{Arts.. . . . . . Soph. Educ.. ... . 1st yr .. . . Warrensburg ..... . .. Johnson. 
Grad . . 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .. 
Warrenton .......... Warren. 
Jr .. ...... St. Louis. 
Nelson ... . ... .. .... Saline. 
Carrollton . . . . . . . . . Carroll. 
Bunceton . ..... ... .. Cooper . 
·soph . . ... Oklahoma City, Okla. 
Sr.... . Independence. . .... J ackson . 
·svec. ·::: 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Columbia .... ...... . 
Columbia .......... . 
Kahoka ............ . 
Sarcoxie ... ........ . 
Boone. 
Boone. 
Clark. 
Jasper. 
Grad ..... . . . . . .. . .. . . Kansas City .... . . . .. Jackson. 
Grad. 
Arts . . 
Arts .. 
{Agr ...... . Grad ..... . 
. Fr.':::::: 
Soph. 
Sr. 
Edgerton . Platte . 
Washington, D. C. 
Port Washington, N . 
Y. 
Archie .......... . ... o'ass. 
Grad ...... . .. ... .. ... Green City .......... Sullivan. 
Grad ... . .. . 
Educ .... . . . 
Agr ... . 
Arts . . . 
Arts .. . . 
Arts ....... . 
Educ .. . ... . 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Eng . ... ... . 
Arts ....... . 
Arts .. . .... . 
Educ ...... . 
'Educ ...... . 
(Med . . ... . Grad ..... . 
Arts ...... . . 
Educ .... . . . 
Grad ...... . 
2nd yr ... . 
Jr ...... .. 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr . .... .. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr ...... .. 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
1st yr. 
Springfield .. 
Monett ........ . . .. . 
Ludlow .... . 
Columbia .. . 
Kansas City ....... . 
Brookhaven, Miss. 
St. Joseph ......... . 
Muskogee, Okla. 
Flat River . . . . ..... . 
Hillsboro, Ill. 
Columbia .......... . 
Carthage .......... . 
Carthage ..... . . . . . . 
Carthage ...... . . . . . 
Greene. 
Barry. 
Livingston. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
St. Francoi<.' 
Boone. 
Jasper. 
Jasper. 
Jasper. 
. . . . . Huntsville .......... Randolph. 
·soph .. :.: Columbia .. .. .. . . ... Boone. 
Spec ..... Columbia ... . .. . . . . . Boone. 
Warsaw. . . . . . . . . . . . Benton. 
Name 
Motter, Alta Rowena, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Mo1Jlton, Lewis William ... 
Moyen, Mildred Maurine. 
Muders, John Herbert ...... . 
Muehling, Charles Armand .. 
Mueller, Fred Charles, Jr 
Mueller, Leonard Frederick 
Mueller, Theodore Joseph .. 
Muench, Carl Julius ..... . 
Muench, Elizabeth Louise: 
Muench, Louis F .......... . 
Muhleman, Ruth Pamela, B. 
S. in Home Ee ......... . 
Mukerji, Satyi Narayan . . 
MuJ.key, James R ... 
M•1Jl er, Agnes Irene .... . . 
Muller, Grace Elizabeth . . 
Muller. Herbert George .... . 
Mullin, F. J. , A. B ..... . 
Mullins, Amick Winston. 
Mullins, Marjorie .......... . 
Mulroy, Katherine Gladys .. 
Mulvania, Walter Lowell .... 
Munday, Mrs. Mary Gladys. 
Munday, Perry Ligon .. . ... . 
Mundwiller, Orlando Alphonse 
M unger, Richard James . . ... 
Munger, Williston Penfield.Jr. 
Munsell, Gertrude Ruth ..... 
Murdock, J. Neil . . ... . 
Murphy, Charles T. M 
Murphy, Fred Richard ..... . 
Murphy, Gethal B lair ..... . 
Murphy, James Hays ... . .. . 
Murphy, Jessie Zerisha, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M .............. .... . . 
Murphy, John .......... . .. . 
Murphy, Robert Lewis ..... . 
Murphy, Thomas Franklin, B. 
S . in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... ... . :. 
Murray, C. Glenn .... 
Murray, Loren J. D .. 
Murray. Opal Mary ........ . 
Murry , Lena Blanche, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Murzynski, Theodore Stanley 
Musgrave, David Edward .. .. 
Musick, Edna Jane, B . S. in 
Ed .. .. .. .... . .......... . 
Musser, Richard H enry, A . B. 
Musser, Robert Lake . ... ... . 
Mutti, Albert Frederick, Jr . . . 
Mutziger, George John ..... . 
Myers, Mrs. Alice Taylor, A . 
B.; A. M. (Southern Meth-
odist University) . ... .... . 
Myers, Charles W., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M .... ......... .. .. .... . 
Myers, Edwin Devear I., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ; A . 
M ................. . 
Myers, Elinor J ean ........ . 
Myers, F lorence Marie .. 
Myers, Helen ...... . 
·Myers, Helen Louise 
Myers, Joseph Wayne ... ... . 
Myers, Robert Lee, A. B.; B. 
S.inEd ......... .. . .... . 
Myers, Seibel Davis ........ . 
Myers, Vernon Carl. ..... . . . 
Myrick, Glyn Vincent .. .. , . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Arts . . 
Jour .. 
Eng .... 
Educ .. 
Eng .. 
Educ ... . 
Eng .... . 
fAgr .... . 
\Grad .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ . 
Educ. 
Arts .. . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . {Arts . .. . 
\Educ .... . . 
Law ....... . 
Arts ...... . . 
Arts . ..... . . 
Arts ...... . 
Arts . ...... . 
Arts ... .... . 
B . &P. A .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts .. 
C lass 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Jr . .. .. .. . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
2nd y r .. . 
Jr . . ... 
Sr. 
sr>ec.':::: 
Jr . . 
1st yr .. . . 
2nd y r ... . 
Soph. 
Fr.:::::: 
Fr ....... 
Jr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr .... . 
Jr . . .. . 
Fr ... . 
Soph . . .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Soph ... . . 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Postoffice 
Kirksville .. 
Bethany .. . 
Hayti. . . . 
Cameron .. 
F\t. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Higginsville . .. . 
Marthasville . . . .... . 
Lexingt on ........ . . . 
Dexter .... . ..... . .. . 
Calcutta, Bengal, 
India. 
Charleston ..... .. . . . 
St. James .... .. . .. . . 
St. James .. 
Lockwood .. 
Chillicothe ...... . .. . 
Linneus . .. . 
Linneus ... . 
Roswell, N. M. 
Phelps Ci ty . .. .. . .. . 
New York, N. Y. 
New York, N. Y . 
Hermann .......... . 
Kansas City. . . . 
Kansas Ci ty . ... . 
Hannibal. .. . 
H eb er, Utah. 
P leasant Hill .. . 
Kansas City ... . 
Nevada ..... 
Dallas, Tex. 
County 
Adair. 
Harrison. 
Pemiscot. 
Clinton. 
Lafayette. 
Warren. 
Lafayette. 
Stoddard. 
Mississippi. 
Phelps. 
Phelps. 
Dade. 
Livingston. 
Linn. 
Linn. 
Atchison. 
Gasconade. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Cass. 
Jackson. 
Vernon. 
Grad. . . . . . . Hopkins ..... 
Law.. . . . . . . 1st yr. . . . Kansas City .. 
Nodaway . 
Jackson. 
Boone. Law ..... . .. 2nd yr .... Columbia ... . 
Grad . .. 
Agr .. 
B. &P.A .. 
Arts ... 
Grad .. 
Agr .. . 
Arts ... . 
Grad . .. . 
Law .... . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
.......... Houston .. . . .. . .. . . . 
S. C.. . Joplin .......... . 
2nd yr. . . Bolivar .. 
Soph. . . . . Bolivar .... . ..... . . . 
T exas. 
Jasper. 
Polk. 
Polk. 
Fr.:::::: ~t~l~~~~s . .... ...... Daviess. 
Jr.. Excelsior Springs ... . Clay. 
2nd yr ... 
Fr ... 
Soph. 
Jr .. 
Columbia.. . . . . . Boone. 
Holden . ... -. ... . Johnson. 
Durango, Colo. 
Hopkins ......... . .. Nodaway, 
St. Joseph.... . .... Buchanan. 
Grad ..... . .. ... . . .. . . Everton. . . . . . . . . . . . Dade. 
Grad ........... . . .... Hamilton ... .. .. . .. . Caldwell . 
Grad ...... . 
Educ ..... . . '2Ilci ·yr·.: · · 
Educ ... ... . 1st yr .. . . 
Arts .... . 
Educ .. . 
Grad . . 
Spec .... . 
Spec ... . 
Kirksville .... . . . . .. . 
Kansas City ... . .... . 
.Joplin . . ..... . 
Columbia .... . 
Brunswick . . . . 
Viola, Kans. 
Adair. 
Jackson. 
Jasper . 
Boone. 
Chariton. 
Grad...... Everton. . . . . Dade. 
Arts ........ Soph.. . . . Columbia .......•. . . Boone. 
Arts ..... . .. Soph ..... St. Louis. 
Agr .. . .. . .. Fr ....... Hunter. . .. . . . ... . Carter. 
McAdow, Jim Clifton .. ..... Arts .. .. ... . Fr. . . . . . . DeKalb .... . ........ Buchanan. 
McAlester, Virginia ... .... .. Arts . .. . ... . Soph . .... Columbia .. .. . . . .... Boone. 
59 
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Name 
McAllister, Erma Pauline . . . . 
McAllister, Rn th Nadine .. .. . 
McAtee, James Sullivan .. .. . 
McBurney, William S ...... . 
McCain, James H erndon, A. 
B . (Arkansas College) . . .. . . 
McCain, Mrs. James Herndon 
McCall, Henry Nelson, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College) .... 
McCall, Homer Roscoe, B. S. (Southwest Missouri State 
Teachers College); A . M . ... 
McCall, Margaret, B . S. in Ed. 
McCall, W. Morrison, A. B. (Westminster College); A. 
M . . . ........... . .... . . . 
McCamman, Arthur Leroy .. . 
McCamman, Mary Olivia ... . 
McCamman, Noel Francis .. . 
McCance, Ellen Douglas .. .. . 
Mccann, Marion Roy .... .. . 
McCarthy, John Melvin .... . 
Mccaslin, Collin Hill ....... . 
Mccaslin, Strausie ......... . 
Mccaughey, Jack .......... . 
McCauley, J . A ............ . 
McCauley, J.P .......... .. . 
McCauley, Lawrence Cle-
burne ........... .. . .. . . . 
McC'1aw, Earl Emmett, B. S. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College); A. M ... . 
McClain, Mildred Lucille ... . 
McCl ain, Raymond George .. 
McClain, Vesta T ...... .... . 
McClanahan, Frankie Evelyn. 
McC!aran, Harry Douglas, A. 
B ...................... . 
McClard, Arlie Robert ... . 
McClaren, Charles Fred . .. . 
McClelland, Ruth Nanette . . . 
McClendon, Sarah Newcomb 
McCluer, Frances Blanton, B. 
S. in Ed. (North east Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . , . . . . ............. . 
McClure, Herbert Laidlaw .. . 
McClure, Veta Ann .. . 
McCollum, .J. Albert ....... . 
McConathy, Betty Dale . ... . 
McConathy, Louise Norwood 
McConnell, Merle Lee ...... . 
McCool, Ruth Evelvn ...... . 
McCord. Gertrude A . ., B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ...... . . . 
McCork!e, Neola Walton ... . 
McCorkle, Sarah Elizabeth .. . 
McCormick, C lifton Francis, 
A. B. (Central College ) ... . . 
McCormick, Roderick Russell 
McCracken, Robert Burrow .. 
McCroskey, Blond, B. S. in 
Agr... . .. 
l\1cCroskey, Lawrence D .... , 
McCubbin, Oral H., A. B . .. . 
McCue, George Robert ..... . 
McCullough, :Conald Ralph, 
B. S. in Ed. (South east Mis-
souri State T eachers Col-
lege) ....... ...... ...... . 
· McCullough, Francis Clarence 
B. S. (Indiana State Normal 
School) ... . . ....... . . . . . . 
McCullough, Girdner Harris. 
:McCullough, Lane A ..... . 
McCullough, Mrs. Myrtle ... . 
l\icCune, Alice Lee, B. S. in 
Ed ..................... . 
McCune, Kathryn . .. . . .. .. . 
McCune, Martha Ayres .. 
McCune, Virginia .......... . 
McCune, William Philip .... . 
Mccurry, Ida May ..... , .. . 
McCurry, Mary Eunice .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
F. A ....... Fr.. . . . . Columbia . . ......... Boone. 
Educ. . . . . . . 1st yr. . . Columbia .. .. .. ... , . Boone. 
Jour........ 1st yr . . .. Clayton. . .... . ... St. Louis. 
Law ....... . 3rd yr... Odessa . . ... . ... . Lafayette. 
Grad... . . . . Searcy, Ark. 
Educ. . . . . . . i8t' yr.' · : : Searcy. Ark. 
• 
Grad .... . . . 
Grad . . .... . 
Grad ...... . 
Grad . . .. . . . 
Arts .. . . .. . . 
Arts . . .. . .. . 
Arts .. .... . . 
Arts ..... . 
Arts ...... . 
B. & P.A .. 
Arts ....... . 
Arts .. . .... . 
Arts ...... . . 
Jour ...... . . 
Agr ....... . 
. :Fr::: :::: 
Sr .. .. ... . 
Fr .. . .. .. 
Soph . . . . . 
Fr ...... . 
1st yr. . . 
Fr . .... . 
Sr.... .. . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Greenfield.. . . . . . . . . . Dade. 
Aurora. . . . . . . . . . . . . Lawrence. 
Laddonia.. .. . . . . .. . Audrain. 
Fulton ...... . .... . 
Columbia ...... .. . . 
Columbia . ..... . ... . 
Kansas City ........ . 
Kansas City ... . . . .. . 
Joplin ........... . 
Farmington ..... . . . 
Kansas City ........ . 
Kansas City ........ . 
Kansas City .. . ... . 
Cynthiana, Ky. 
Faucett .... . . . . . 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
J ackson. 
Jasper. 
St. Francois. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jour ........ 1st yr ... Granite City, Ill. 
Grad .. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Educ. 
Educ. 
Grad . .. . .. . 
Arts . . ..... . 
Arts . .... .. . 
Arts ....... . 
Jour ..... .. 
Grad. 
La,v . . 
Arts .. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Eng. 
Agr. 
':Fr.':::::. 
Jr .. 
1st yr .. 
2nd yr. 
·scii>b.::::: 
Fr .... 
Soph .. 
1st y r. 
1st y r ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st y r ... . 
1st yr. 
Fr ... 
Jr .. 
Grad. 
Educ .... . . . '2:rici '.Yr'.: 
Agr ... . . ... Soph .. . 
Grad . . .. . . 
Arts. 
Arts .... 
Grad. 
Agr. 
Law. 
Arts .. 
Grad. 
Fr. 
Fr. 
·pr:::: 
3rd yr ... . 
Soph .. . 
Festus . . ........... . 
Columbia. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia .. 
Leadwood ...... . . .. . 
St. Louis. 
Rrookfield. 
Tyler, Tex. 
Elsberry .. 
Kirksville ...... . . 
New York, N . Y. 
St. Louis. · 
Columbia ... 
Columbia .. 
Appleton City .. 
Kansas City . ... 
~~l~~~;;r.-: 
Columbia ........ . . 
Jefferson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Francoi~. 
' Linn. 
Lincoln. 
Adair. 
Boone. 
Boone. 
St. Clair. 
Jackson. 
Clinton. 
Boone. 
Boon e. 
St. Charles.. . . . . . . . . St. C h arles. 
Mt. Hope. Kans. 
Corpus Christi, T ex. 
Nixa. . . . . . . . . . . . . . Christ.fan. 
N ixa. Christian. 
Monett . . . ... .. . . . ... Barry. 
Brookfield . . . . . . . . Linn. 
New M adrid .... . ... N ew Madrid. 
Grad . 
Arts .. 
Eng ... . 
Tulsa, Okla. 
·scii>b.: Harris ... . 
Fr. . . . . . . Columbia .......... . 
Sullivan. 
Boone. 
Boone. Educ .. . Spec . ... . Columbia. 
Grad ............ . 
Arts.. . . . . . . Jr ... : . : .. 
Columbia . ....... . . 
Vandalia ..... . 
Educ .... . .. 2nd yr .. 
Arts... .. . .. Jr .. .... .. 
Agr ......... Fr ...... . 
Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
Arts . .. . . . . . Jr ... .... . 
New London . . 
Vandalia ... . 
Sedalia ......... .. . . 
Salisbury .. .. .. . ... . 
Salisbury . . .. . . . ... . 
Boone. 
Audrain. 
Ralls. 
Audrain. 
Pettis. 
Chariton. 
C h ariton. 
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Name 
:McCutchan, James Harvey .. 
McDaniel, Eldon .J ....... . . 
McDaniel, Elizabeth ....... . 
:i\fcDaniel , George Taylor ... . 
McDaniel, John Benner . ... . 
McDaniel, Josephine .. 
McDaniel, Paul Telman ... 
McDonald, Harold Meiyer. 
McDonald, Marion . ..... . 
McDonald, Swan Thomas .. 
McDonald, William John .. 
McDougle, Harold C., B. 's'. 
in Agr ....... . ........ . 
McPowell, Samuel Adams. 
McElwain, B ernice H ...... . 
]\fcElwain, Thelma Maude .. . 
McElwrath, George Thomas. 
lVlcFarland, Annah Mary, B. 
s. in Ed. (!:entral Missouri 
State Teachers College) .. 
McGahan, H elen Cathryn. 
McGeary, Judith .. 
McGee, Harry F .. ...... . 
McGee, Lalla Louise . . ... . 
McGhee. H enry Anderson. 
McGhee, Foy W ....... . 
McGinley, Charles T .. . . . 
l\1CGinley, J ean Margaret. 
McGinley, .John Newton 
McGinnis, Griffith Roberts ... 
McGinty, Margaret Hale .. 
McGirl, Leonard Edward. 
McGirl, Raymond Louis .. . 
McGlone, Charles Thomas .. . 
McGrane, Eileen Josephine .. 
McGrath, Edward ......... . 
McGreevy, Donald Hamilton. 
McGregor, Carolyn S., A. B. 
(Park College). . . ........ . 
McGrew, John Dilwin ... . .. . 
McGuire, Arthur L., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. 
McGurie, Estill Howard .. 
McGurie, John Leslie ...... . 
McGuirk, Mary Lucille .. . 
McHarg. Tillie . .. .. .... . . 
Mcintire, Warren Oscar .... . 
Mcintosh, T. E., B. S. in Bus. 
Admin ....... . ..... .. . 
Mcintosh, Mrs. T. E ....... . 
McKanna, Marvin W., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
McKay, Elmer Alexander, A. 
B.:A.M ... . .......... . 
McKay, Harold Walter . . . 
McKay, James Asbury . . . . 
McKean, Edward Elliott ... . 
McKee, James Stuart, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
A.M .................. . 
McKelvey, Donald Liggett . . . 
McKelvey, Vista Marguerite. 
McKenzie, Edith ........ . 
McKenzie, Ewart Rains . . 
McKenzie, Freda Mae. 
McKenzie, Robert Seton .. 
McKenzie, Ruth ........... . 
McKenzie, Wilma, B. J ..... · 
McKey, J ean .. ...... .... . 
McKibben, Wilmer New ell ... 
McKimpson, Mrs. Nannie H. 
McLachlan, Alex .......... . 
.'VlcLachlan, Mary Helen .. . 
McLachlan, Stewart .... ... . . 
McLain. Marjorie Eloise, B. 
S. in Ed. (Southeast Misc 
souri State Teachers Col-
Division 
Arts .. . 
Agr .. . 
Educ ... . 
Eng .. . 
Eng ... . 
)Educ .. ... . 
\Grad ..... . 
Arts ....... . 
Eng .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Educ ... 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
Educ. 
.Tour .. . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Law .. . 
Eng .. . . 
Arts ... . 
Eng. 
Eng .. 
Educ. 
Arts . . 
Eng .. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
{Arts .. Law . . 
Grad. 
Agr 
FA ... 
,Jour .. 
Educ 
Arts . . . 
Grad ..... . 
Educ . 
Grad. 
Grad. 
Arts .. . 
Arts ... . . 
Arts .. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts .. 
.Tour. 
Art.s .. 
.Tour .. 
Law ... 
Arts .. 
Grad. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Educ 
Arts .... 
Agr. 
Agr. 
lege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad .. . 
McLaughlin, Ed Allen ..... ·s· . .Tour ... . 
McLean, Elgin Evans, B. 
in Agr.: A. M ...... '. .. Grad ... 
Class 
Soph. 
F r. 
2nd yr .. 
Soph . . 
.Tr ...... 
2nd yr. 
. Fr.':: .... 
Sr .. 
1st yr. 
Jr .... 
Soph. 
Fr.° 
1st yr. 
Spec. 
Soph. 
1st. :Yi·."::• 
2nd yr .... 
2nd yr .. 
Jst yr .... 
Fr. 
2nd yr .... 
5th yr. 
Fr. 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
Jst yr. 
Soph. 
Soph. 
sr.· 
3rd yr. 
sr. ::. 
Soph. 
2nd yr,. 
Spec. 
Fr ... 
Postoffice 
Columbia. 
Columbia 
K~nsa.s City ... 
fyham1. .... . 
Urich . .. . 
Miami ....... . 
Cameron ..... . 
Eldon .. ... . 
Chicago, Ill. 
Nloberly ..... . 
Kansas City .. . 
Chillicothe .. . 
Chillicothe .. 
St. Joseph .. . 
St. Joseph .. . 
Mayfield, Ky. 
Fredericktown . 
Flat River . ... 
Winona, Miss. 
St. Louis . 
Wetumka, Okla. 
Columbia .. 
Columbia ... , . ... . 
Columbia .... . .. . 
Columbia .......... . 
Ba'<ter Springs, Kans. 
Columbia. 
Neosho .... 
Odessa. . . 
Odessa ...... . 
Denver, Colo. 
Kansas City .. 
Sedalia 
Kansas City .. 
St. Catheri):le. 
Kansas City ... 
Laredo .......... .. . 
Butler ... . 
Anderson ...... . ... . 
Kansas City .... . . . . 
Columbia ...... . . .. . 
lYiexico ........ .... . 
County 
Eoone. 
Boone. 
Jackson . 
Saline. 
H enry . 
Saline. 
Clinton. 
Miller. 
Randolph. 
.Jackson. 
Livingston. 
Livingston. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Madison. 
St . . Francois. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
J"afayette. 
Lafayette. 
.Jackson . 
Pettis. 
Jackson. 
Linn. 
Jackson. 
Grundy. 
Bates. 
McDonald. 
Jackson. 
Boone. 
Audrain. 
Red Bird. . . . . . . . . . . Gasconade. 
· Spe~ .' ." : : : Red Bird. . . . . . . . . . Gasconade. 
'.j,;.: .... . 
Fr ..... . 
Fr. 
·sciph .. 
Soph .. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr .... 
:lrd yr. 
Fr ... 
scii:)b. 
Sr ........ 
Spec . . . 
Fr. 
Jr ..... 
S. C .. 
Laclede.. . . . . . . . . . . . Linn. 
Columbia .. 
Hannibal ..... . 
Columbia ...... . 
Rosebud, S. D . 
Kansas City .... . .. . . 
Kansas City .. ... ... . 
Middletown. 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Columbia 
Kansas City .. 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Hannibal ... . 
Columbia .......... . 
Columbia ..... . . . 
Columbia .. 
Columbia ... .. . ... . . 
Columbia .... ...... . 
Cape Girardeau .. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Montgomery. 
Boone . 
Boone. 
Boone . 
.Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
1st yr .. .. Columbia . .' .... . 
C. Girardeau. 
Boone. 
Columbia ....... . .. . Boone. 
62 
Name 
McLean, Maune Windsor. 
lVIcLemore, Carl Sloan .. . 
McLin, lVIargaret .. . 
McLin, Mary .... . 
McMahill, Clayton. . . . . 
McMahon, H elen Louise. 
McMahon, John Lawrence .. . 
McMahon, Thomas John ... . 
McMenamy, Ignatius Chris . . 
McMillan, Charles Albert, B . 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M .... 
McMillan, Donald Edward ... 
McMillan, Mrs. Frances 
Harris ..... ..... ........ . 
McMillan, Harry, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College). A . M ... 
McMillan. Margaret, B. S. (Central Missouri State 
T eachers College) A . M .... 
McMillan, Neville J ame>. 
McMillen, William Harold .. 
McMillian, Robert Harvey, 
B. S. in Bus. Admin .... 
McMurtry, Virginia. . . . . . . . 
McNabb, Hendrix Hilliard, B. 
S. in Ed. (Sou theast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... . ..... .. . .... . . 
McNabb, Victor Owen ..... . 
l\1cNamara,. James Louis .. 
McNamara, Lillian ........ . 
McNarie, l\1arion James, B . 
S. in Ed ......... . 
McN aught.on, F r ank .. . 
McPeak, Earl Leroy ..... . 
McPhernon, Rosalind ... . ... . 
McQueen, Henry Sullivan, A . 
B.:A.M . . . ... . ........ . 
McQuinn, Margaret Elizabeth 
McQuitty, Joseph Guy, B. S. 
in Bus. Admin.: A. M ..... 
McQuitty, Maybelle F lorence, 
B. S. in Ed .... . ... ...... . 
McReynolds, Allen, .Jr ...... . 
McRoberts, Lawrence Hous-
ton .......... .. ... . 
Mcspadden, Pauline E liza-
beth, A . B. (Oklahoma 
College for Women) .. 
McSurely, Alex Walter. 
McVeigh, Ilda ... 
McWilliam Paul. 
Nabosiek, Herbert, B . S. in S. 
S. (Th e College of the City 
of New York) . . ........ . 
Naegler, Frieda Charlotte, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . .. ..... . ......... . 
Nagel, E lsa Louise, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College): A. 
M . .. ..... . .... . 
Nagel, Werner Otto .. . 
Naggs, .Jamie Oswald . . 
Nahm, Eugenia Ellen ..... 
Nahm, Laura .Julia , B. S. "in 
Ed.; A. B . ; A. M. 
Nahm, Verna . .......... . 
N anson, .James C layton .. . 
Nash, Mary Etta ..... . . 
Nash , Wesley K ing .. . 
Nason, Z . Miles, A. B . . .... . 
Nathan, Charles Lindlay, .Jr. 
Navarre, Alfred Theodore, B. 
S . (University of Michigan). 
Nax, Ruth Virginia ... ..... . 
Naylor, Ernest Elliott, B. S . 
in Agr. ; A. M .. ......... . 
Naylor, Genevieve, B. S . in 
Ed. (North east M issouri 
State Teachers College) .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... . . 
fArts ... . 
\Med .. . 
Arts .. 
Arts .. 
.Jour. 
Educ .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts . . 
Grad .. 
Arts .. . 
Educ. 
C lass 
Roph 
Sr. 
1st y r . 
Sr .. 
Sr .. . .. . 
2nd yr . .. . 
2nd yr .. . 
Fr .. 
Jr ... 
Fr .. 
I.st yr. 
Grad . ..... . . . , . 
G r ad. 
Educ .... 
B. & P.A. 
Grad . . . .. 
Edu c. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . .. 
Educ . 
Grad .. 
.Tour ... . 
Eng ... . 
Arts . . . 
Grad. 
Edu c. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Eng. 
Grad ... . 
Jour. . . . 
Educ. 
Agr. 
Grad ...... . 
Gr ad. 
Grad ... 
Arts .. 
Agr ... . ... . 
B . & P.A .. 
Grad ...... . 
Arts ... . 
Arts . .. . 
Educ .. 
Jour .. . 
Med .. . . . . . 
Jour ...... . 
Grad . 
Educ. 
Grad ..... . 
Grad ... . . . . 
'2rict yr. 
!st y r .. 
sci1iti : 
li'r .. 
2nd .. : 
1st yr. 
.Jr ........ 
Soph ... 
2rid yr . ... 
scii:iii 
Jr .. 
2rict . .Yr.: · 
!st yr .. . 
Jr .. 
scii:>Ii: 
Sr . ..... . 
2nd y r .. 
scii:>il:::: : 
Fr . . . . 
1st yr . . . . 
2nd y r . . . 
2nd y r . . 
2nd yr. 
1st y r . 
Postoffice 
Columbia. 
Nevada . . .. 
Chilhowee . . 
Chilhowee ... 
Shenandoah, ·10\.;a.· 
Skidmore . . ·. 
8pringfleld. 
St. Louis. 
St. Charles ... . ... .. . 
L ebanon 
Kansas City .. 
Greenwood .. 
Lees 8 ummit . .. 
Independence. 
Greenwood . . 
Columbia. 
Kansas City . 
W el1sville. 
Marshville. 
Ludlow ... . . . . . 
St.amford, Conn . 
Ottumwa, Iowa. 
Hamilton. 
Westboro ...... 
Parsons, Kans. 
Columbia. 
Rolla .. ....... 
Kansas City . .. 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Rocheport. 
Carthage. 
Malta Bend. 
C helsea, Okla. 
Oxford, Ohio. 
Fulton .. 
Belton . . . . . . . . . . . . . . 
New York, N . Y . 
Springfield .. 
Columbia . 
Treloar. 
Keokuk, jc),~a: 
Augusta. 
Augusta . 
Augusta .. ... . 
Caru th ersville. 
St. Joseph. 
8t. Louis . 
Columbia ... . ... . 
Morristown, N. J. 
Flint, Mich . 
St. Louis. 
Columbia . .... . .... . 
C lifton Hill . . . .... . 
Cou nty 
Boone. 
Vernon . 
Johnson. 
Johnson. 
Nodaway. 
Green._ 
St. Charles. 
Laclede. 
Jackson . 
.Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Jr.ck son. 
Boone. 
.Jackson. 
l\1ontgomer:' . 
Webster. 
Livingston. 
Caldwell . 
Atchison . 
Boone. 
Phelps. 
.Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Saline. 
,,. 
Callaway. 
Cass. 
Greene. 
Boone. 
\i\7 arren. 
St. Charles. 
St. C h arles . 
St. Charles . 
Pemiscot. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
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Name Division CJ ass Postoffice County 
---------------- - ---------------------
Naylor, Jerome Wilbert .. 
Neal, Herb('rt Roland ... 
Neale, Harry G ...... . 
Neale, John Van ce .. 
Neathery , Robert F ... 
Nelie!, Arthur William 
Needels, Homer Cecil. 
Needy , Jack H enr y. 
Needy, Jerome Ray .... . 
Neel, Wallace William ... . .. . 
Neely, Edward Everett, B. 
S . in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . .... 
Neer, Leslie ... ..... . . 
Neff, E lizabeth Louise 
Neff, Margaret Lee . .. . . 
Neil, James Earl. .. . . . 
Neill, Robert ,- Jr . . . . 
Nelkin, Henry . ....... . 
Nellis, Virginia Cordier .. . 
Nelsen , Marian Elizabeth .. 
Nelson, Arthur W esley, Jr. 
Nelson, Charles Albert. 
Nelson , Ethel. ........... . . . 
Nelson, Harry, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Nelson, Iver N., A. B. (Wash-
ington UniverEitY) ;A. M ... 
Nelson, Judith, A. B. (Wash-
ington University); A. M .. 
Nelson, Louis 0., Jr .... .. . . . 
Nelson, Mrs. Mary Guitar .. . 
Nelson, Mrs. Mertie Hutchi-
son . ............ . ...... . 
Nelson, Mrs. Rebecca Owings, 
A. B. (State Teachers Col-
lege of San Jose) .... 
Nelson, Sadie B ernice. 
Nelson, Stanley .......... . 
Nelson, William Apperson. 
Nelson , Will L., Jr ....... . 
N esbitt, D oroth y Luverne. 
Nesbitt, Ellen Bower ....... . 
N etherland, Charl es L., A. B .. 
Netherland. Rufe Thomas ... 
Neubauer, Peggy (Margaret). 
Neumann , Delta Annie, B. S. (Lindenwood College) . .. . . 
Neustadter, John l\1onroe ... . 
Neville, Gladys Howey, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Neville, James Harvey, A. B. (Drury C ollege) ..... . ... . 
Nevins, Charles Roscoe ... .. . 
Newberry, Charles Milton, Jr . 
Newman, Cecil Edward ..... 
Newmeyer, Ernest Herman 
B . S. in Ed. (Southeast 
Missouri States Teachers 
C ollege)..... . . . . .. 
Newsom, Uarda Fred .. 
N iblack, Marvin Elson ..... . 
N ibler, Crawford Wilson, B. 
S. (University of Idaho) ; A. 
M . . .......... . ... . ... . . 
N iblo, Elmo .... . ........ . 
N ichols, Anna Wilhemina. 
N ichols , Clara Lucile. 
N ichols, Clyde P etty ....... . 
N ichols, G. Samuel, A. B. (Morningside College) ; A. 
M ....... . .. . . . . .. . 
N ichols , J ewell Nay lor . .... . 
N ichols, Margaret Adella ... . 
Nichols, Maurice Cecil. ..... . 
N ichols, Richard Clyde, B . S. 
in Ed .. . .... .. .. ... . .. . 
N ichols, Robert Fields, A. B . 
Nicholson, Esther ......... . 
Nicholson, L yman .. 
Nickell, Hazel Alice ... .. . .. . 
N icolay, Cece] McKinley, B. 
S . in Ed . (Central Mis-
souri State Teachers College) 
B. & P.A ... 
Arts .. 
Law .. 
Arts . . 
Eng .... ... . 
B. & P.A .. 
B. & P.A ... 
B. & P.A .. 
Arts ... . 
Agr ... . 
Grad. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts . . . . 
Eng .. 
Jour. 
Educ. 
Arts .. . 
Arts . . 
Jour. 
Grad. 
Grad. 
Grad 
B. & P.A .. 
Educ. 
Educ .. 
Grad. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Educ .. 
Arts .. 
Med .. 
Arts .. 
Jour .. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Grad .. 
Med .. 
Eng . ... . . 
B. & P.A. 
Grad. 
Educ. 
Eng. 
Grad ... 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts . . 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. 
Jour. 
Grad .. 
Grad. 
Agr. 
Agr .. 
F.A. 
Grad ... . .. . 
2nd yr . . 
Sr ..... 
2nd yr .. 
Sr ... . 
Soph. 
1st yr ... . 
2nd y r . . . . 
2nd yr . . . . 
Fr. 
Fr. 
'j,:,: ... . . . 
Soph. 
Fr .. 
Soph ... 
Sr .. 
Jr . 
2nd yr. 
2nd yr .. 
Soph . . 
Soph .... . 
2nd yr .. . 
2xici ·;]:.: 
2nd yr .. 
1st yr . 
sciriii : . 
.Tr ..... . 
Roph .. . 
Fr .. . 
1st yr . . . . 
Fr .... . 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr. 
'Fi·.' 
1st yr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
'2nd yr .. 
Soph. 
sciriii: · 
Fr . . 
1st yr. 
Fr. 
2nd yr .. 
Soph ... 
2nd yr .. 
']·,~ .· . 
s. c ..... . 
Fr ...... . 
New London ....... . 
Springfield. 
Springfield ...... . . . 
Sweet Springs . . . . 
West Plains. 
High Hill. 
Parnell .. . .. 
Pilot Grove. 
Columbia. 
Callao... . .. . .. . . . 
Mountain Grove . . . 
Higginsville . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Aldrich ... 
Columbia .... 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Bunceton ... . 
Kansas City .... . 
Ft. Scott, Kans. 
Parnell. 
Fulton .. 
Carrollton, Ill. 
Rich Hill 
Columbia .. 
Parnell . . 
Kansas City ..... 
White City, Kans. 
St. Louis. 
Rich Hill. 
Columbia ........ . 
Arapahoe, Colo. 
Kansas City .. 
Gatewood . . 
Gatewood ......... . . 
Columbia. 
Sinton, T ex . 
Roselle Park, N. J . 
Kirksville. 
Kirksville .... 
Humansville. 
C layton .... . 
Cassville ... . 
Cape Girardeau .. 
Kansas City .. 
Jackson . ... 
Columbia ..... 
Dallas, T ex. 
Kansas City .. 
Asnland .. 
Lancaster. 
Sidney, Iowa. 
Columbia ... . 
Kansas City ... . 
Cushing, Okla. 
Miami, Okla. 
Ashland .. 
Columbia .. . .. . . . . . . 
Ash Grove ....... . . . 
Moberly ...... . ... . . 
Ralls. 
Greene. 
Green e . 
Saline. 
Howell. 
Montgomery. 
Nodaway. 
Cooper. 
Boone. 
Macon. 
Wright. 
Lafayette. 
Polk. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Cooper . 
Jackson. 
Nodaway. 
Callaway. 
Bates. 
Boone. 
Nodaway. 
Jackson. 
Bates. 
Boone . 
Jackson. 
Oregon. 
Oregon . 
Boone. 
Adair. 
Adair. 
Polk. 
St. Louis. 
Barry. 
0. Girardeau. 
.Jackson. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Schuyler. 
Boone . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Randolph. 
Butler... . . . . . . . . . . . Bates. 
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Name 
Niedergerke, Thomas Gordon 
N iederwimmer, Robert John. 
Niehuss, Eleanor Harwood ... 
Nielsen, Earl Carlton .. 
Nierman, Alvin ...... . 
Nies, Edward Charles ...... . 
Nightingale, Dorothy Virginia, 
A.B . ;A.M . .... . . 
Niles, Esther Eliza .. . 
Niles, John Cecil.. 
Noble, Margaret Anne . . 
Noblitt, John Voss ... 
Noel, Cynthia Wylie. 
Noel, Forest Tom .... 
Noel, F. Vivian . .. 
Noel, Noel Henry Martin ... . 
Noel, Olivia Dysart ........ . 
Noel, Thomas Leon, A. B. (William Jewell College) .. 
Nofsinger, Jane . ..... .. .... . 
Nolan, Blaine Blair, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College) (Pittsburg) ... . 
Nolan, Joseph Deglon .. . 
Noland, G. L .............. . 
Noland. Mrs. Helen Iren e Roe 
Noller, Raymond Laessig . . 
Norquist, Theodore Elliot . . 
Norris, Arthur Grove .. 
Norris , William Glenn 
North, Mrs. Ermine Black ... 
North, Harold Marc'us, B. 8. (Southwest Texas Teachers 
College) .............. . 
Northern, Ernest Eugene .. . 
N orthern, Harriet Velma .. : . 
Northrop, Ray ........... . 
Northrop, William Lawrence. 
Northup , Lionel Lansford .... 
Notzon, Don Harmond 
Novoa, Alberto Tomas ... . 
Nowell, Frances, A. B .... . 
Nowell, Louise, B. S. in Ed ... 
Nowell, Margaret, B. S .in Ed. 
N oyes, Robert Darwin ..... . 
Nugent, William Harry ..... . 
N ull, Charles E., B. S. in B. & 
P. A. (The Tulane Univer-
sity), .............. •. .... 
Null, :Mrs . Helen Frances, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M . 
Nussbaumer, Edward, Jr. 
Nutting. Sam Dering .. 
Nye, Willmetta s .... 
Oakes, Clinton Armond .. 
Oakford, Sam S., Jr ..... 
O 'Bannon, Dora Cecilia .. 
O 'Brien, Sister Anselm .. . 
O'Brien, Irene, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) .. . 
Ochs , Henry John, .Jr ..... . 
Ochterbeck, Paul Gi!gen .. . 
O'Connell, Gertrude ........ . 
O'Connor, .John Bartholomew. 
Ode, William Harlan, B. S. (University of Wisconsin); 
M. S. (School of Mines and 
Metallurgy) .... . .. . 
O'Donnell, Anna Jean ... ... . 
O'Donnell, William Edward, 
A. B ....... . 
Oesterle, Fern ...... . 
Oetting. Herbert M. 
Ogden, .John W . . 
Ogle, Mary Jane ... . ... . 
O'Hare, Verna Georgia ..... . 
Ohnemus, Harriet Virginia .. . 
O'Keefe, Elizabeth .. ....... . 
O'Keefe, Ruth, B. S. in Ed. (Kansas State Teachers Col-
lege) (Emporia) .. . .... .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
B. & P.A .. 
Arts ..... . . . 
Jour ... . .. . . 
Agr .. . 
Agr .. 
Arts .. 
F.A. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
.Jour. 
Arts ... {Arts .. 
\ Educ. 
. Arts .. 
F.A .. 
Grad. 
F.A. 
Grad ... 
Arts .. 
Eng . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ ...... . 
Agr ...... . 
Arts .. . . . .. . 
Grad ...... . 
Educ . . . 
Educ. 
Agr .. . 
Eng .. . 
F . A .. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Grad .. 
Grad ...... . 
Grad . . .. . . . 
Eng ..... . . . 
Arts .. 
Class 
1st yr. 
Soph 
2nd yr .. . 
Fr ..... . . 
s. C . .. .. . 
Fr . ..... . 
Spec .... . 
Jr . ...... . 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Soph .... . 
Sr. 
2nd yr .. . 
Soph .. . . . 
Sr ... . .. . 
Soph .. 
Sr ...... . 
1st yr ... . 
Sr ..... . 
Soph .. . 
Spec .. 
s. C ... . 
Soph .. . 
1st yr ... . 
2nd Yr ... . 
Soph .. .. . 
Jr . . 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
~'r .. •.. 
Soph . . 
Grad ... .. . . ....... . . . 
Grad .. . 
Arts .. . . 
Eng .. . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
F. A .. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Law .. .. . .. . 
Educ . .. . . . . {Arts . . 
\Med . 
·scirili: :::: 
Jr ... 
2nd yr .. 
Soph . . . . . 
F r ...... . 
.Jr ..... . . . 
1st yr ... . 
.:Fr.·: 
2nd yr ... 
2nd yr .. Sr. . 
1st yr .. 
Postoffi.ce 
New F lorence ... . 
Lohman ...... . 
ElDorado, Ark. 
Chula . . ... . 
Concordia . . . 
St . Louis . 
Columbia .. . . . . .... . 
Ferguson .. 
St. Louis . 
Columbia ..... 
Ogden, Utah. 
St . Louis . 
Columbia. 
Paris . ..... .. . . . .. . . 
St. Louis. 
Paris.. . ......... . 
Shelbina ...... . 
Billings, Mont. 
Pittsburg, Kans. 
St. Louis. 
Belton . .... . . 
Brookfield .. . 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Fulton .. 
Urich ...... ... ... . 
Port Lavaca, T ex . 
Port Lavaca, Tex. 
Rolla .. 
Kansas City ..... .. . . 
Rocky Comfort ..... . 
Rocky Comfort . .. .. . 
Columbia .. . .... .. . . 
Kansas l ity ........ . 
Trujillo, Peru, S. A. 
Columbia .. ... . 
Columbia ..... . 
Columbia .... . 
Kansas City ..... . 
Fort Worth, Tex. 
County 
Montgomery. 
Cole. 
Livingston . 
Lafayette. 
Boo~e. 
St. r;ouis . 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Monroe. 
Shelby. 
QaF;S, 
Linn. 
Jackson. 
Callaway. 
H enry. 
Phelps. 
Jackson. 
McDonald. 
McDonald. 
Boone. 
Jackson. 
' Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Columbia .... . .. . ... Boone. 
.n 
Columbia ..... . . . ... Boone. 
St. Louis. . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City. . .. Jackson. 
Wellsville ... . ...... . 
St . .Joseph ... . . ... . . 
Fredericktown . . . 
St. Louis. 
Gallatin .. · . .... . 
University City . . 
University City .. 
St . Louis. 
Kansa.s City ..... 
Montgomery. 
Buchanan. 
Madison. 
Daviess. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Jackson. 
Grad ............. . . .. Rolla. Phelps. 
Oregon. Educ . . 1st yr. . . . Thayer .. 
Med .. 
Educ . 
B. & P.A . . . 
B. & P.A . . . 
Arts .. ..... . 
Arts ...... . . 
Arts .... .. . . 
Arts . ...... . 
1st yr .... 
2nd yr. .. 
1st yr ... 
2nd yr. 
Soph .. . 
Soph ... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Kansas City.. . . . . .. 
Richmond Heights .. . 
Brunswick ......... . 
Hannibal. .... . 
Bowling Green. 
Dudley .... . Quincy, Ill . 
Carthage .. .. 
Jackson. 
St. Louis. 
Chariton. 
Marion. 
Pike. 
Stoddard. 
Jasper. 
Grad .. .. .. . [ . . ..... .. . J Kansas City . .. ...... Jackson. 
Name 
-Old. N ola B ernice ... . 
Oldha m, Gordan D . . 
Oldham , William Abner , Jr. 
Oliver , James Garland 
Oliver , Marjorie Edith ... 
Oliver , William I. , Jr. 
Oliver , William I saac, B.· "s". 
in E d. ; A. M ....... . 
Ollson, Artena :Mary .. 
Olney , Elma Lucille .... . 
Olney, l\1ary Frances .. . 
Olson , Elmer Louis .. 
Olson, Frances Grace . ... .. . 
Qison , Frederick Augustus .. . 
Olson, H erman Carl. . . .. . 
Olson, ·walter S ....... . 
O'iVIalley , Julian Landis . 
Ombers, Richard ..... . 
O'?\eill, Sist er Evely n ...... . 
Orbison, Agnes Morris, A. B. (B ry n Mawr); A . M . . . .. . 
Ordelheide, L orenz Edward. 
O 'Rear, David W estgate .. 
Orr, Dorothy Allene . .... . 
Orr, E dwin C., Jr ... . .. . 
Orr, Lillian Ethelyn, B. s.· in 
E d. : A. B ....... . .. . . 
Orten , l\'Irs . Martha R . . 
Osborn, John William ...... . 
Osborn, Paul W., B . S. in Ed. 
<Cen t ral Missouri State 
Teach ers College) .... . ... . 
Osborn, Rober t Blair, A . B. (Willia m J ewell College ) .. 
Osborn, S amuel Jackson ..... 
Osterberg , Louise Margaret . . 
Osterloh, Mary Marg aret. · · 
Ostermann, Carl, Jr ........ . 
Ost-ermann, Sister Cat herine 
de Ricci, B. S. (D ePaul 
University ) .... 
Ott, l\1 argaret Louise . . 
Over , Gladys Myrtle .. 
Over , H elen Winifred ...... . 
Overbeck, H arry Fost er, Jr .. 
Overcash, Kath erine H ershey 
Overstr eet , H attie Elizabeth . 
Overton. K en neth ..... 
Owen, Claude Maurice. 
Owen , Farron ... 
Owen , .r. Wallace . . ... . 
Owen , L ela F erdinand .. 
O wen, Mabel. . . ... .. ...... . 
Owen , Oliver Edwin, B. S. 
(P enn College) ..... . .... . 
O wen , W. Harold .......... . 
Owen, W ayn e Elmer ....... . 
Owen, Wayne Wray ....... . . 
Owen , Wilber Paul. .. . .... . . 
Owens , .r. W., Jr . . . . . . . .... . 
Owen sby , Mildred ..... .. .. . 
Ownbey, William Art-hur, B. 
S. in Ed. (Sontheast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .................. . . 
Oxley, Esther Catherine, A. 
B ... ·· · ··· · · ··· · · ·· . .. . . Ozinga , William Nicholas .. . . 
Pace , M arvin Wilbur ...... . . 
Pace, Mary Alice . . . . .... .. . 
P~tckard, Lest er Orion ..... . . 
. Padget;t, Ora Fay . . . . . . .. . . . 
P age, Louise B enson .. .. . . . . 
Paine, .Jessie Adeline .... .. . . 
Painter , .Joe ........ . ..... : . 
Paisley , J. Gavid .......... . 
Palfreyman, Joseph Edward .. 
Palm. Colleen ........ . . . 
Palmer , Arevia Maurine . 
P almer, Brnce Bart lett. 
Palmer , .Jeanet.te ........... . 
Palmer, Jewell Jrene, B. S . in 
Ed . ........... . ..... . 
3 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . .. .... . 
Arts . ...... . 
Agr .. . 
Eng .. . 
Arts . . 
Eng. 
Grad . . 
Educ . 
Arts .... 
Educ .. 
Eng .. . 
F. A ... . .. . 
. ~Arts .. . ... . 
Med . .. ... . 
.&P.A .. . 
Grad ... . 
Arts .... . 
Arts. 
Educ . 
Grad .. 
Eng .. . .... . 
B. & P.A .. : 
/Educ . . 
\F. A .. 
Law ... 
C lass 
Soph . . 
Soph .. 
Jr .... . 
Fr 
Fr: . . 
Soph. 
zrici yr. 
Fr .. 
2nd yr .. 
Sr ...... 
Soph .. 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
soi)b.: 
Soph. 
Spec. 
'jf_ . . .. 
2nd y r . ... 
1st yr. 
Jr . ... . . 
2nd yr. 
Postoffice 
Ashland . ...... . . 
Bosworth . .. .... . 
Kansas City . ... . . 
Columbia ....... . 
Columbia . . ... . . . . . . 
C olumbia . . .... . . . . . 
C olumbia 
K ansas City .. 
M ena, Ark. 
M ena, Ark. 
Kansas Ci t y .. 
Columbia. 
Columbia .... . 
Kansas City . . . . . . 
Iron River, Mich. 
Plattsburg .. ... . 
Meadville . Pa. 
Kansas City . .. . 
C olumbia . ... . 
Moscow Mills. 
Linneus ... . 
Chillicothe .. . . 
Chillicot h e . . 
Grad .. . ...... .. ...... Moberly .. . . 
Arts .. . . ... . Jr.. . . . . . . Farmington. 
Agr . .. :-. . . . Jr.. . . . . . . Clifton Hill. 
County 
Boone. 
Carroll. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Clinton. 
Jackson. 
Boone. 
Lincoln. 
Linn. 
Livingston. 
Livingston. 
65 
Randolph. 
St. F'rancois. 
Randolph. 
Grad ..... .. Odessa . . . . . . . . . . . . Lafayett e . 
Graci ... .. .. 
Eng .. ... ... . 
Arts .. ..... , 
Arts ... ... : . 
Eng ... ... . . 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
F. A .. 
Arts 
Educ .. 
Educ . ... . . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts ... . 
Educ . . . 
Grad .... . . . 
F. A . . ... .. 
FA ...... . 
Law . . .. . .. . 
Agr .. . .... . 
Eng .. ... . . . 
Arts . . .. · ... . 
Grad. 
'ir. ::::: :: 
~~ : >:: : 
Fr . ." •... . 
· 2rici ·):r.: : : 
Soph . . ... 
Fr 
Soph. 
Soph. 
Spec .... . 
Spec ... . 
Jr .. . . 
Fr . . . 
Spec. 
Soph 
1st yr .... 
·sr.::: :::: 
Fr ..... . 
~~~r;~ ·. ::: 
Fr . . . . .. . 
Fr . .. ... . 
Clifton Hill . . .... .. . 
Salisbury ... . 
St. Louis. 
Joplin . . . . 
Kansas City. 
St. Louis. 
Independence . 
St. Louis. 
Columbia . . ...... . 
Los Angeles, C alif. 
St. Louis . 
G reen Ridge . .... 
P ort A rthur, Tex. 
Kansas City .. 
Lebanon ..... 
Logan, Utah. 
Kansas City . 
Union . . ... . 
Indianola , Iowa. 
Republic .. .. . ..... . . 
Republic . .. .. .. . ... . 
Columbia . .. . . . . . .. . 
Princeton .... . . . ... . 
C olumbia ..... .. . . . . 
Buffalo . .. . ...... . . . 
Coldwater .... 
Grad . . . . . . . . l\1 aeon ...... . 
Arts ..... . .. ·soi)ii:: :.: LaGrange, Ill. 
.Tour ... . .. . 
Arts . . . .... . 
Agr .. . ... . . 
Agr ..... .. . 
Jour .. . ... . 
Agr ... .... . 
Agr .. ... . 
Arts._ 
Eng ... . 
Educ .. . 
Agr .. . 
.Tour .. . 
Educ .. . 
Grad . . .... . 
1st yr ... . 
Fr . . .. . . . 
Soph .... . 
Fr .... . . . 
1st yr . .. . 
F r . ... . . . 
S. C .... . 
Jr ...... . 
Soph ... _ 
2nd y r. 
Jr . .. .. . . 
2nd yr .. 
1st y r. 
Monett ....... . ... . . 
Tina .. . . .. . . . ..... . 
C ameron . . . . . . . .. .. . 
Mountain View ..... . 
Topeka, Kans. 
St. Louis. 
Columbia ......... . 
St. Louis . 
Topeka, Kans 
Chillicothe .. 
Columbia ... . .. . . 
Blue Earth, M inn. 
l\lontgomery C it y .. 
Columbia .. . ..... . 
R andolph . 
C h ariton. 
Jasper. 
Jackson. 
Jack son. 
Boone. 
Pet.tis. 
Jackson. 
Laclede. 
Jackson. 
Franklin. 
Green e. 
G reen e. 
Boone. 
M ercer. 
B oone. 
D allas. 
Wayne. 
Macon. 
~~~~~il. 
C linton. 
Howell . 
Boone. 
Livingston. 
Boone. 
Montgomery . 
Boone. 
66 
Name 
Palmer, Lester Lee ......... . 
Paln1er, Loren Terry . .. . ... . 
Palmer, Margaret Copher ... . 
Palmer, Ora E., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . . ...... . 
Palmer, Ralph L., B . S. in Ed. 
(Central Miesouri State 
Teachers College l ... . .... . 
Palmer, Russell Bernard .. 
Palmer, Willis J., .Jr. 
Panning, Edward William ... . 
Parchman, Dorothy Elizabeth 
Park, .John McVey .. . ...... . 
Parker, 0. Franklin, A. B . . . . 
Parker, Charles :Maurice .... . 
Parker, Chester West, B. S . 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Parker, Ella Estill ......... . 
Parker, Lorenzo ...... . .... . 
Parker, Mary Ellen , B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College) (Emporia) .. .. . . 
Parker, Mary Frances .. 
Parks, Allen Meridith. 
Parks, Carolyn ..... . ...... . 
Parks, Joseph Le<' . . ........ . 
Parks, Ralph R., B. S. in Eng . 
Parks. Ted Miller ... . ...... . 
Parman, Garland Francis .. . . 
Parman, Kenneth Clyde .... . 
Parrish. Lorena Luckett, A . B. (Central College): A. M .. 
Parsell, .Jack Rogers . .. . ... . . 
Parshall, Ruba Lee Hoffman. 
Parsons, M .argaret Louise .. . . 
Parsons, N ellie Frances, Ph. 
B. (Missouri Valley College) 
Pascal, .Jacques Paul. .. 
Pascoe, Byron Clifton . 
Patison, Ernest J,eo. 
Pat rick, Catherine, · · .~·. · · il". 
(Smith College) . . . . 
Patrick, John W ...... . 
Patten, Max Alverdore ..... . 
Patterson, B lanche Bernice, 
B . S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ................ . 
Patterson, Edith Mary, B. S. 
in Ed . (Southwest Missouri 
State T eachers Coll.ege) ... . 
Patterson, Frances :Muriel .. . 
Patterson, Franklin Riley . 
Patterson, Mary Louise . . . 
Patter£on, Rowena. . . 
Paul, Dorothy Elizabeth .. 
Paul, Mrs. Estelle Gibson, il". 
S. in Ed ... .. ... . . . 
Pauley, Dayton .. . . . ....... . 
Paulfrey, William Erle, B . S. 
in Ed. (N ortheast Missouri 
State Teachers College). . .. 
Paullus, Sadie Imogene, B. S. 
in Ed. (Southeast Misrnnri 
State Teachers College) . .. . 
Paxton, Lester Hardy ... .. . . 
Paxton, Lilian, B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ... ... .. . 
Payne, Eleanor Gillham ... . . 
Payne, Howard Calvert ... . 
Payn e, Mattie .Jo ..... · .. . .. . 
Paynter, Charles W illiam ... . 
Paynter, H . .Jackson . . . . ... . 
Payson, Charles Herbert .... . 
Peabody, Elsa Frances ..... . 
Peacock, Ralph Edward .... . 
Pearce, Frank Mason ...... . 
Pearce, .Jessie .. . .. . . . . . . .. . 
Pearman, Edward Donovan .. 
Pearman, JaJie Ella ... . .... . 
Pearman, Robert Oliver .... . 
Pearsall, Howard William . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr ..... . 
Eng .. 
Educ. 
Class Postofl:ice 
l"r . ...... Columbia .. . .. . 
Sr... . . . . . Parsons, Kans . 
2nd yr.. . . Elsberry. 
Grad ... . ... . . .... . . . . Green Ridge .. . .. 
Grad .......... . Weaubleau . .. . 
Arts ........ Fr .. . Columbia . . . 
Arts . . ...... Fr .. . Columbia . . ... . ... . . 
Arts ........ Soph. Hutchinson, Kans. 
.Jour . . .... . . 1st yr ... . 
B. & P.A ... 1st yr. 
Columbia ..... . 
Kansas City, . . . 
x~ts~::: "Jr.: Stanberry. Columbia . . 
Grad .. 
Arts... . . . . Spec. 
B. & P. A ... 1st yr. 
Houston ... 
Dallas, Tex . 
Marshall .. 
Grad .. 
Jour .. . 
Arts . . . 
Arts .. 
Edu c. 
Grad .. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Grad. 
Agr .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad ... 
Arts .. 
.Jour .. 
Arts .. 
Educ. 
.Jour . . 
1st yr. 
Fr . . .. . 
Soph .. . 
1st yr .. 
H 
Soph. 
Fr. 
"J1:.: 
Fr. 
.Jr .. 
"Jr .. 
Fr. 
1st yr. 
".fr.: 
Sr .. 
scii)b. 
1st yr . . 
Fr .... 
1st yr .. 
1st yr. 
Carthage . ... 
Danville, Va. 
Sedalia .... 
Columbia .. 
Kirkwood ..... . ... . 
Columbia. 
Columbia .... .. .... . 
Tipton ...... . ... . . 
Tipton. 
Fayette ..... . 
Kansas City 
• 1 Depew, Okla. 
. Columbia ..... 
Sweet Springs. 
Columbia ..... 
Kansas City . . 
Moberly .... 
Kansas City ... 
Shelbina ... 
Columbia. 
Springfield. 
Springfield. 
Columbia .......... . 
A . & M . College, Miss . 
Parn1a . . .. . 
Sedalia . . ... . 
Kansas City .. 
Grad .... . ........ . Elsberry ........... . 
Agr. S . C .. . Lucerne ...... . .... . 
Grad. 
Grad . . 
Eng. 
Grad .. . . . . . 
F . A .... . . . 
Arts . .... . . . 
Educ .. .... . 
Agr . . .. .. . . 
B. & P . A .. . 
Arts . . 
Educ .. . ... . 
Arts .. .. . . . . 
Med ...... . 
~~~:: : : : ::: 
Arts .. . .. . . . 
Arts ..... . . . 
Eng ..... . . . 
"Ji.: :: 
Higbee. 
Cape Girard eau .. 
Kansas City ..... 
. . . . . . Peirce City, . ... . . 
Soph. Kansas City, . . . 
Fr.. . ... Columbia ...... . ... . 
Spec ... . .. King City .......... . 
Fr. . . . . . . Fair P lay .... · 
1st yr. .. . Fair Play .. 
Soph. . .. Macon.. . 
2nd y r ... Kansas City. 
Soph. . . . . St. Louis. 
1st y r . . . . St. Louis. ' 
Soph. . . . . Lancaster . .... . 
Sr .. . . . .. Albany ... . . .. .... . . 
Fr ... . ... Columbia . . .. .. . . . . . 
Soph ..... 1 Columbia ... . ... . . . . 
.Jr. . . . . . . . Kansas City ..... . .. . 
County 
Boone. 
Lifi.coln. 
Pettis. 
Hickory. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson . 
Gentry. 
Boone. 
Texas. 
Saline. 
Jaspei·. 
Pettis. 
B oone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Moniteau. 
Moniteau. 
Howard. 
Jackson. 
JX>one. 
Saline . 
Boone. 
Jackson. 
Randolph. 
Jackrnn. 
Shelbv 
Boon e.· 
.,. 
Greene. 
Greene. 
Boone. 
Stodclarcl. 
P ettis. 
.Jackson . 
Lincoln. 
Putnam. 
Randolph. 
C. Girardeau . 
.Jackson. 
La"'rence. 
.Jackson. 
Boone. 
'Gentry. 
Polk. 
Polk. 
Macon. 
.Jackson. 
Schuyler. 
Gen try. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson . 
Kame 
pech. George ......... . 
peck, Harol,d L . .. . . 
peck. William Glenn ..... 
peckham. William Davis. 
Pederson, Grace Eve\yn. 
peebler, Charles David ..... . 
peeler, William Barney, B. S .. 
peery , Helen .............. . 
peery, Truston Edwin . ..... . 
Peffer, Leslie Theodore .. . 
Peffer, K ell Elizabeth ... . .. . 
pegg, John. William ..... . . . . 
Peirce, Paul Newberry ...... . 
Peitz , C lotilde Rae, A. B. 
pelofsky, Louie P .......... . 
Pelot, Marceline Hall. ... . .. . 
Peltzman, Ruth ........... . 
Pemberton, Lee Shelley ..... . 
pemherton, Louis Bernard .. . 
Pemberton, William Barnes .. 
Penn, Hallie Vivian, B. S. in 
Ed .............. .. . .... . 
Penn, Paul Townsend ..... . . 
Penninger, Helen Artimitia . . 
Penniston, Alonzo Schofield .. 
Pepmiller , Carl Emmert, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Pepper, C lara Annabelle .... . 
Pepperdine, :Martha Jane ... . 
Perez, Sucre ............ . .. . 
Perin, Coral, B . S. in Ed . (N orthea>t Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Peterman, May B . . .. .. . 
Peters, ·wade Samuel. ...... . 
Peterson, Edwin iValdemar, 
A. B .............. . .. . . . 
Peterson, Warren Eugene ... . 
Pettegrew, Edward Bowman. 
Pettit, Madge Marie ..... . 
Pettker, .Jack Henry . .. . . . 
Peyton,,Florence Lee .. .. . . 
Pfaff, Constance Agnes ... . 
Pfeffer, Harold Carl. .. ... . 
Pfeiffer, Frank Antone, Jr .. . 
Pfost, Z. F., B. S. in Ed. (Cen-
tral Missouri State Teachers 
College) ............... . 
Pfou, Marjorie Coleman ... . 
Phares, Edward Alonzo ..... . 
Phares, Weldon E ........ . 
Phelan, John JY!. . ... . . . . . . 
Phelps, George Emmett . . .. . 
Philhower, Peter .J .. .... .. . . 
Philips, Adolphus Perry .... . 
Phillips, Cecil Gabrella .. ... . 
Phillips , Jean Frances ...... . 
Phillips, John Anderson ... . . . 
Phillips, Mary Alice ........ . 
Phillips, Shelton Howard . .. . . 
Pickerell, Laura Helle ...... . 
Pier, Robert Allen ..... .. . . . 
Pierce, Andaray R., B. S. in 
Ed . (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Pierce, .Ethel H . . ... . ...... . 
Pierce, Helene .. . ... ....... . 
Pierce, Ida Mae ........... . 
Pierce, Norman Ray . .. .... . 
Pierson, Altha Netah ....... . 
Pierson, Andrew Demar, B . S. 
in Ed.: A. M . .. ....... . . . 
Pike, Leslie Francis . ....... . 
Pilalas, Mrs. Dessie G .. B. 
V (Tarkio College) . . ... . . 
Pilcher, Robert Warren, B . S. 
in Chem. Eng.; M. S. 
I.Washington University). 
Pillars, Virginia Ruth . . ... . 
·Pilliard, Max Llwelyn . . . . . . . 
Pilliod, Alfred F .. . ... ... . . . 
Pinkard, Elizabeth Ann .... . 
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Division 
Agr ...... . . 
Arts .... .. . . 
Law ....... . 
B. & P.A .. . 
Educ ... . . . . 
A r ts .... . .. . 
Grad ...... . 
Educ. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts . . 
Law ..... . . . 
Eng ...... . . 
Grad ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
B. & P . A .. . 
Arts .. . .... . 
Eng .... . . . . 
Grad ... . .. . 
~g~c'. '. : : ::: 
B. & P.A ... 
Graci ..... . 
Educ ..... . . 
Agr ....... . 
Jour .... .. . . 
S. C ... . 
Soph .. . 
1st yr ... . 
1st yr . . . . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
·2iici'.Yr.::: 
. Tr ... .. . . 
Fr . . . ... . 
Fr .... . . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
':Fr .. . ... . 
Soph .. .. . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr .. . . . . . 
Soph. 
·sr.: : 
1st yr . 
1st yr. 
·2iici".Y1:.·: 
Sr ...... . 
2nd yr .. . . 
Postotrice 
Lamont, La. 
St. Louis. 
Carthage .. 
St. Louis. 
Trenton . ...... . 
Omaha, Nebr. 
Mexico ......... .. . . 
Albany ..... . 
Kansas City . . 
Lisle ...... . . 
Lisle ....... . 
Kansas City .. 
St . J, ouis. 
Washington . . .. . . . . . 
Kansas City .... . . . . . 
Worcester, Mass. 
Kansas City .... .. .. . 
St . Joseph . . . . ... . . . 
Centralia ...... . . .. . 
Marshall ....... . . .. . 
Wellsville .......... . 
iV est Plains ..... . .. . 
Mountain View ..... . 
Norborne .. . . . . . .. . . 
Marston ......... . 
Columbia .. . ... . . . 
Neosho ..... . ...... . 
Guaaquil, Ecuador, S. 
A . 
County 
Jasper. 
Grundy. 
Audrain . 
Gentry. 
Jackson . 
Cass. 
Cass. 
Jackson. 
Franklin. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Saline. 
Montgomery, 
Howell. 
Howell. 
Carroll . 
New Madrid. 
Boone. 
Newton. 
Grad... . . . . ......... Queen City. . . . . . . . . Schuyler, 
Educ ...... 1st yr ... St. Joseph ..... . .... Buchan an. 
Law ........ 1st yr .... Linn .. .. . . ... . ..... Osage, 
Grad ... . . . . 
F . A . .. ... . 
Arts . .... . 
.Jour ...... . 
Eng ...... . . 
Educ ... . .. . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
.Tour ..... . 
Graci ...... . 
Arts . .. .. . 
Law ..... . . 
Arts.. . .. 
Arts . ..... . 
Law .. . .... . 
Arts . . . 
P. & P.A .. 
Educ . 
Arts ... . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
B. & P.A .. 
Educ ..... . 
Arts ..... . . . 
Grad . .. . . . . 
Educ .. . .. . 
Grad ..... . . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
{Arts ...... . Educ ..... . 
soi)i-i ::::: 
Soph .... . 
2nd yr . . . . 
Sr. . .. . 
1st yr. . . 
Fr ..... . 
ht yr ... . 
2nd yr . 
·soi>ti::::: 
1st yr. . . 
Sr. . . 
Sr ..... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr .. . . 
I.st yr . . . . 
.Fr ...... . 
1st yr .. . . 
Fr ... ... . 
1st. yr .. . . 
Spec ... . . 
Fr .... . . . 
·2iia . .Yr.::: 
·siiec." · · · · 
Pr. 
Jr. 
1st yr. 
Kansas City . ... . ... . 
Hollywood, Calif. 
Tiskilwa, Ill. 
Rockport . .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Parsons, Kans . 
Kansas City . . . ..... . 
Monett ........... . 
J{ ans as City .. . . . .. . 
~ansas ~ity . . ...... . 
.olumbrn ... . .. . . . . . 
Cart.hage .... . 
Fuda, Ill. 
Fayette . ........ . 
Odessa ..... . .. . .. . . 
Kansas City .... . .. . . 
Columbia ..... . .... . 
Columbia ...... . . .. . 
St . Louis. 
Fulton ... . .. . . . 
Pelvidere, S. D. 
Clarkton ... . ....... . 
Dover ...... . ... . .. . 
Auxvasse . ...... . . . 
Clarkton ....... . .. . 
Clarkton .... . .. . ... . 
Flat River . . .. . . ... . 
.Jackson. 
Atchison. 
Jackson. 
Barry. 
Jackoon. 
.Jackson. 
Boone. 
Jasper. 
Howard. 
Lafayette, 
Jackson. 
E'oone. 
Boone. 
Callaway. 
Dunklin. 
Lafayette. 
Callaway. 
Dunklin. 
Dunklin. 
St . Francois. 
Grad. . . . . . . . ... Kansas City . ... . .. . . .Tackwn. 
Art.s.. . . . . . . · Soph: . . . . Stoutsville. . . . . . . . . . Monroe. 
Grad ..... 
Grad ... . . . 
Educ . . .... . 1st yr ... . 
Arts .. . .. .. . 
Arts .. . .... . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Educ .... . . 1st yr ... . 
Armstrong. . . . . . . . . . Howard. 
St. Louis. 
Oklahoma City, Okla. 
Festus . . ........... . 
St. Louis. 
Kansas City . ..... . . . 
Jefferson. 
Jackson. 
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Pinnell; J\1artha Harriette . . .. Educ... . . . . 2nd yr .. 
Pinson Pauline.. . . . . . . Arts.. . . . . . . Soph ... 
Pipes, Gerald Harrison. Arts.. . . . . . Fr. 
Pitkin, Helen.... . . Arts ..... . .. Fr. 
P itts, Isabelle Sue. . . . . . . Educ ...... . lst yr ... . 
Pixley, William Irwin.... Eng . . . . F r ... 
Plake, Frank Marvin.. . Art.s... . Soph. 
P lessner, J\1arion Louis . . .Tour.... 1st yr .. . . 
P lovan ich, .T oseph Paul. Eng. . . . . . . . Soph .... . 
Poague, Helen Vashti. Educ .. ..... 1st yr ... . 
Podolsky, Rema...... Arts. . . . Soph .. . 
Poe, Gertrude. . . . . . . . Arts.. Jr ... . . 
Poe, John Seldon . . , . .... Arts. .. Jr .. 
Poe, Lavenia Gertrude. . . iArts.. Jr 
Educ. 1st yr .... 
Poehlman , Lorena. d ue. . 1st yr. 
Poehlman, M ilton . ....... Agr. Jr .. 
Poertner, Clark August.. . . . . Eng. Fr. 
Poindextflr , Chester A., B. S . 
in Ed. (Southwest M issouri 
State T eachers College) .... 
Poindexter, Mrs. Gardella 
John son . . .. ... ........ . . 
Poindextoer, Lola B., B. S. 
<Southwest J\1issouri St..tte 
Teachers College) .. 
Points, Hugh . . 
Pole, JVIr.<, G l adys Anderson. 
Poll<, Lillie Bell ........ . 
Polk, Robert Malcolm . . 
Polk, Wendell. ......... . 
Pollock, Saul Solomon .... .. . 
Polla rd, William Bra,ton, Jr. 
Pollitt, Dorothy Lee . .. . 
P ollitt, Jack Van Doran . ... . 
Pollock, Abe .............. . 
Pollock, Elmer W.,B . S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College). 
Pollock, Margaret ......... . 
Pollock, Margaret Priscilla . . . 
Pollock, Perry Carlton ..... . 
Pollock, Philip Sc hi fl' in ... . 
Pongonis, Joe Anthony .. . 
Poole, Harry Frank ........ . 
Poole, Ralph, B. S . in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College l . . 
Pope, C lay Manning. 
Porta, Genevieve ..... . 
Porta, Mary Elizabeth. 
Porter, E lmer Thomas.. . 
Porter, John P endleton .. 
Post, Elmer E lsworth ..... . 
l 'ost, M rs. JuJester Shrady . . . 
Pottenger, Cora Ann, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
Teach ers College) ..... . . 
Potter, James Edward, Jr . . 
Potter, Merritt Clarence . .. 
Potter, Sue Edna ..... . 
Powell, Buford Charles .. 
Powell, Dorothy Hazel . . 
Powell, Edna C leo ...... . 
Powell, Edward John, J r .. 
Powell, Farner Russell. 
Powell, Ethel L . .. 
Powell, Evalynn M ... 
Powell, Floyd Adams .. 
Powell, Hu&h C . ... . . 
Powell, Lean Theresa .. ... . . . 
Powell, Mary Elizabeth .. .. . 
Powell, Milton Edward, B. S. 
(University of Illinois) ... . . 
Powell, Sarah Elizabeth .. . . . 
Powell, Virginia Ida . . .. . . .. . 
Powers, Edward Perry . . . ... . 
Poynter, Brooks Albert ..... . 
Prath er, Ann a Lee ......... . 
Prather, Howard D erricks, A . 
B ... ... ........ ·· · · · ··· · 
Grad . . 
Educ. 
Grad .. 
Arts . . . 
I•'. A .. . 
Educ .. .. . .. 
Ar·ts .... . 
.Tour . .. . 
Arts . ... . 
Jour .. . . . 
Agr .. . 
Arts .. 
Ar ts . . 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. 
.Tour. 
Eng .. 
Grad .. 
Agr . . 
Artos ... 
Arts .. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts . .. . (Agr .. . 
\Grad .. 
Arts ... . . 
Arts . .. . . 
Arts . . .. . 
Educ ... . (Arts ...... . 
lB. & P.A .. 
Arts ....... . 
(E duc ... . . Grad ... . 
Arts .. .. . 
Jour ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts . .. . . . . . 
E duc .... . .. 
Grad .... . . . 
Arts .. . .... . 
Arts ... . ... . 
{Arts ..... . . 
,Law .. .... . 
Eng .. . 
Arts .. . 
1st yr ... 
·Fr.· . . 
Spec. 
Spec .. 
Soph .. . . . 
2nd yr .. 
Fr . . .. .. . 
2nd yr .. . 
.Jr . .... . 
Soph .. 
Soph. 
2nd yr .. . 
Soph . . . 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Sr ... 
J.'i·.' .. 
Soph. 
Fr .. . 
Fr ... . 
l?r .. . 
Soph. 
Spec. 
·Fr.' 
Sr. 
:Fi-
Soph . . 
Fr ... ... . 
2nd yr, .. . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Soph ... . 
2nd yr. 
soi):b.::::: 
2nd yr ... 
1st yr. 
.Jr . ... 
1st yr .. 
soi>h:: 
Fr. 
Sr. 
1st yr ... . 
Soph . .. . 
Fr .. .. . . . 
{Educ . . .... 2nd y r. Grad .. . ...... .. . . . . . 
Postoffice 
Mt. Vernon, .lli. 
Okmulgee, Okla. 
Heed's Spring .... . 
Memphis ..... . . . 
V niversity City .. 
Ferguson ..... 
J e fl'erson Ci ty. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Clinton ......... . 
New York, N . Y. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia .. 
Macon .... . 
Macon .. .... .. . .. . . 
Kirkwood. 
Pineville . ... 
Prairie Home .. 
Pineville .. . . 
Columbi a . ... . 
Warrensburg . . 
St . .Joseph ... 
Kansas City,. 
Kansas C i ty. 
St. Louis. 
Hannibal ... .. 
Kanrns City . . 
Kans as City .. 
St., Louis . 
·w arrensburg ... 
K ansas Cit y, . 
Charleston. 
Unionville . 
Powersville ....... . 
West Frankfort, Ill. 
Memphis. 
Downing ... . .. . 
Preston .. 
Nevada .. 
Nevada ..... . 
Columbia .. ... .. . 
Muskogee, Okla. 
St. Louis. 
C h arlottesville, Va. 
Aurora ... 
Columbia . 
:Macon ... . 
C olumbia ... . . . . . 
Mon tgomery City . 
Kew F lorence. 
Harrisburg . .. . 
Kansas City .. . 
Mexico ... 
Montgomery City .. 
Monett .. . . 
Columbia ... . . 
Columbia . ... . . • . 
Columbia ....... . 
Mexico ... . . . 
Columbia .. . 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
J\fou lton, Iowa. 
Lexington .. . 
Columbia ... . 
Columbia . .... . . 
County 
Stone. 
Scotland. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cole. 
Henry. 
Boone. 
Boone. 
J\1acon. 
Macon. 
St. Louis . 
McDonald . 
Cooper. 
McDonald. 
Boone. 
.Johnson. 
Buchanan . 
Jackson. 
.Jackson . 
Marion. 
Jackson . 
Jackson. 
Johnson. 
.Jackwn. 
MV;:si~sippi, 
~~t~~~ 
Scotland. 
Schuy ler. 
H ick on 
Vernon · 
Vernon: 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
Macon. 
Boone. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Boone. 
Jackson. 
Audrain. 
Montgomery. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
B oone . 
Audrain. 
Poon e. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
I Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Pi·at.t. Burt William ... . ... . 
pratt'. Katherine Elizabeth .. 
pratt, Ruth June ......... . 
preisJer, Milton Donald ... . 
presnell George Roland . . . 
Prettyman, Charles Edward, 
DI ..... ··············· 
Prewitt, Roy _;\ ........... . . 
Price, Alice E., B. S. in Ed .. 
Price , Charles Gordon ... 
price, Edna 0. 
price, Edward C .·: 
price, Ella R. 
price, Eloise ......... . 
Price, Harold Cameron .. 
Price, :Madeline Orpha .. 
Price, Paul.. . . . . . .... 
Price, Will A 
Prichard, lVfarian Esther . . 
Prichard , Virginia Ann .. . 
priest , Wells Blodgett., .Tr ... . 
prince, Y. M., A .H. (Hillsdale 
College) ... ... ..... . . 
Pritchard, Dik Bond ... . 
Proctor, John Ancel, .Tr .. 
Proffit, Virgil M ..... 
Prosser, David Glenn .. 
Prowell , Fern Virginia ...... . 
Pruett. Hinton Horace, B. S. (Southwest. Texas State 
TeachPrs College) .... .... . 
Pruett, :Mrs. Lela Buffington . 
Pruett, Ruby Rae ..... 
Prugh, I\ orval Flemish .. 
Pruitt , William Macy, A. B 
Pryor. Betsey. . . . . . . . . . . . 
Pryor. Mugarct, B. d. in Ed .: 
A.M ............... . 
Pryor, Yirginia Harrison. 
Pnfahl. Robert G ...... . 
Pullia.rn. Ernest Eugene. 
Pulliam, Ruth Elizabeth. 
Pulliam, Vera Loving .... 
Pund1ranrl, Theodore Hy 
Pung, Edmund .John ....... . 
Purdy , Sister Mary .John, 
Ph B (Creighton Univer-
sity) ........... . 
Purnell , ~1ary Youngs ...... . 
Putman, George Benjamin .. 
Putnam, Lillian . . ... . ... . 
Puyear, Hugh Gates, TI. S. in 
Ed. (Southe,tst JVIissouri 
Division 
B. & P.A ... 
Agr. 
Arts .. 
Arts .. 
!Arts. 
!Med. 
Arts. 
Arts ...... 
Graci .. 
.Jonr .. 
Educ .. 
Law 
.Tour .. 
Educ. 
Agr .. 
Educ ...... . 
R. & P.A .. 
Agr. 
Arts. 
Arts . .. . 
Arts .. . 
Grad .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Agr. 
.Tour. 
P.A. 
Grad .. 
Educ. 
Art.s. 
1\rts .. 
Grad. 
Arts. 
(Trad .. 
Arts .. 
Arts. 
Agr ... 
Educ. 
.Tour. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Educ 
M ed. 
Educ. 
State Teachers College) .. B ... Grad .. 
Pyke. \Vesley Emerson: .'\ . (Baker University) .. 
Pyle, Stokes, Bradford 
Pyle, William Henry. 
Qnernheim, :Marie Louise. Quigg, H . D., Jr Q11igley. Rutll Lilian ... 
Quinn, JVIargarot Irene . . . .. Quisenberry, Laura Alice . ... Quisenberry, Ruth Geraldine. 
R.aahe, Gertrude Adair, B. S. 
in Ed . (Southwest Missouri 
P.tate Teachers College). 
Rahinow, J\forris Zachary .... 
Rafferty , Don, f1. S. in Ed. (Southwest :Missouri St.ate 
Teachers College): A . JVI. .. 
Ragar, Earle Leon, A. B. (William .Jewell College): 
A . M . 
Ragar, J\1ary Elizabeth 
Rahm, Adolph Joseph 
Rahm, John J\'IcCrum. 
Rahm, Philip Fisher .. 
Raines, Carl Thomas. 
Raines, Pan! Edward .. .. . . . 
Rainey, .J . Euell ...... ..... . 
Rainwater, Ida Mae ..... . . . 
Grad . . 
F. A .. 
Arts. 
B. & I'. A .. 
.'\ rts .. 
.'\rt.s. 
Arts .. 
Art.s .. 
Arts 
Grnd . . 
Eng ... 
Grad. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts ...... .. 
Arts ...... .. 
Class 
2nd yr. 
Sr .. . . 
Jr ....... . 
Fr . .. ... . 
Sr. 
1st yr. 
.Jr 
Soph. 
! st yr .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
2nd yr ... 
2nd yr .. 
Soph. 
l"t yr. 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr ..... 
Soph . . 
Fr .. 
sorib. . 
Fr .. 
Fr ... .. 
2nd yr .. 
Sr. 
·siiec . 
Soph. 
Fr. 
sorib. . 
soiii1 
Fr ... 
Fr. 
1st yr. 
!st yr. 
F'1·. 
Fr. 
1st vr. 
1st yr ... 
2nd' yr .. 
soiii1 . 
Fr. 
2nd yr .. 
Fr .. 
.Tr. 
Fr .. 
Fr. 
Fr. 
'2rici. yr:.• · . 
Fr .. 
Sr .. 
Sr. 
Soph. 
Soph .. 
Soph .. 
Soph .. 
Postoffice 
F lat River .. 
Columbia . .... 
Rayton, N . M. 
C Jevcland , Ohio. 
Kennett. 
Neosho ... . 
Wise .... . 
Louisiana. 
Trenton . .... 
Seventy-Six. 
Nevada .. . 
Lamonte ... . 
Enid, Okla. 
Louisjana .. . 
Trenton .. . 
Columbia .. 
Stockton .. 
St. Loujs, 
Columbia. 
St. Louis. 
Teheran, Persj a. 
Gary, Ind. 
Columbia .. . 
Pottersville ... . 
Trinidad, Colo . 
Wenatchee, Wash. 
T ehoacana, Tex. 
Teboacana, Tex. 
Tehoacana, Tex. 
Grant City. 
Bland ..... . 
Columbia .. 
Me:~:ico . ... 
Columbia .. 
Polivar ..... 
Birch Tree .. 
Doniphan. 
c:o1umhia .. 
Rt. Charles. 
~t . Louis. 
Columbia ... 
HigginsYille. 
.Marceline. 
8ikco·ton. 
Cape Girardeau ... 
Ft. Collins, Colo. 
Columbia .. 
Columbia .. 
St.. Louis. 
Boonville. 
Cameron. 
Columbia. 
f'olnmbia. 
Hallsville .... . ... , . 
Springfield. 
Now ark, ~. 'J.· 
Webb City 
Columbia .. 
Trenton .. 
St .. Louis. 
Kansas City. 
Kansas City .. . 
Hughesville .. . . 
Green Ridge. 
McFall ..... . . 
Pittsfield, III. 
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County 
St. Francois. 
Boone. 
Dunklin. 
Kewton. 
Vernon. 
Pike. 
Grundy. 
Perry. 
Vernon. 
Pettis. 
Pike. 
Grundy. 
Boone. 
Cedar. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
Worth. 
Gasconade. 
Poone. 
Audrain. 
Boone. 
Folk. 
Shannon. 
Ripley. 
Boone . 
St. Charles. 
Boone. 
L".fayetle. 
Linn . 
Scott. 
C. Girardeau. 
f1oone. 
Boone. 
Cooper . 
Clinton . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Jasper. 
Boone. 
Grundy. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Pettis . 
Pettis. 
Gentry. 
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Name 
Raith el , Herbert ........... . 
Ranlow, Willi am McGeery .. . 
Ramsay, Calvin Henry, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . : 
Ramsey, Fredlyn .. . ... . . 
Ramsey, Mason Abraham .. 
Ramsey, Robert A ...... . . 
Randall, Charles M .. . 
Randall, Duane C .... . 
Randall, Ernest Ferguson. 
Randall , Thomas Brice .. . 
Randall, William .Joseph .... . 
Raney, Will Reed,. B. S , in Ed. (Southwest J\'hssoun State 
Teachers College) . . .. . ... . 
Rank, Ell"' Irene, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) . . ... .. . . 
Rank, Ella.Jane, B. S. (North-
east Missouri State Teach-
ers C olle~e) . . .. . . . ...... . 
Rank, M. Agnes, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teach".rs ~o~leg~ .. . ., ..... 
R"'nk, Mmrue M., . S. m Ed. 
CN ortheast :Missouri State 
Teachers College) ... . .... . 
Ranney, Hathorne Herbert, 
B . S. in Ed . (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) ................ . 
R"'nsom, Evelyn C. Weinacht 
Rasche, B enjamin Fred., B . s. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College). 
Rash, Carl Milton . . ....... . 
Rasmussen, Theodore Donnell 
Rateldn, Eula, B. S. in Ed .. 
Rau, Elmer Louis August. 
R"'uber, Maurine G ..... . 
Rawlings, Otha .......... . 
Rawlings, Thomas Robert. 
Rawlins, Kelly .... 
Rawls, .John Glenn .... . 
Ray, Clyde Norman .. . 
Ray, Edward Ben ......... . 
R,,,y, F loyd R., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Ray, Mrs. Frances, A. B .. 
Ray, Mary Louise ..... . 
Hay, Virgil Halleck .... . 
Hayburn, George Donald 
Head, Constance Lucile .. 
Head, Sarah Frances ... . 
Reading, James Lilburn. 
Heam, Ronald Lawrence. 
Reaves, Eugene B ... . 
Heavis, John ·wrnard . . . 
Records, John William. 
Hecords, Thomas Herbert. 
Rector, .Juanita Lela. 
Hedd, Morgan W ... . . 
Redfield, Dean Austin 
Redford, Glen Harding . . 
Redies, Elliott .Edward . . 
Redman, Albert William. 
Reece, Kenneth Kern .. . . . . . 
Reed, Byron Smith, B. S. in 
Ed. '.Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Reed, Charles Gordon, B . S . (Central Missouri State 
Teachers College) .... 
Reed, Florence Estalyn. 
Heed, Harold ......... . 
Reed, Herbert Owen .. . 
Reed, Kenneth Brown ...... . 
Reed, Mildred Turney, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Heed, l\1yra Oliver, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Agr ... S. C. 
Eng .. Soph. 
Grad. 
Grad .. 
Educ. 1st yr . 
Law .. 1st yr. 
Arts. Fr .... 
Art.s . . Soph . . 
A r ts .. Fr. 
Eng . ... . Soph : : 
Arts . . ... Jr. 
Grad. 
. ' . . ...... 
Grad ... . . . . . . . . . . 
Grad .. . .. .. .. ... 
Grad .. . . . .. . . . . . 
Grad ... 
Grad .... . . . 
F. A ........ Sr. 
Grad ..... 
B. & P.A .. 
Eng ... 
Grad .. 
Arts .. 
Educ 
Arts . . . 
Arts ...... .. 
Arts . . .. . .. . 
Arts . .. . . . . . 
Eng. 
Eng .. .. . 
Gr,,,d. 
Grad. 
Educ .. 
Eng ... 
Arts .. 
Educ . . 
Educ ..... 
B. & P.A .. 
Arts . ..... . 
Arts . 
Agr .. . 
Arts ...... .. 
Law .... .. .. 
Educ ...... . 
Law .. .. . . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .. . . .. . . 
Eng .. .. ... . 
Arts ..... . 
Grad ... . . . . 
1st yr. 
Fr. 
801)b. •. 
1st yr. 
Soph. 
Fr .. 
Jr .... 
Soph. 
Sr ... . 
Fr .. . 
·2iic1 yr.::: 
Soph .... 
Soph. 
1st yr .. . 
2nd yr .. . 
2nd yr . . . 
Soph . . .. . 
Fr. 
Soph .. 
Soph .. . . 
3rd yr .. . 
2nd yr . . . 
3rd yr .. .. 
Soph . . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Soph .. .. . 
Grad . . .. . . ....... . . . . 
Arts .. : ..... Jr ...... . 
Arts ..... .. . Fr ... . .. . 
F. A .. .. .. . Fr ..... . 
Arts ... .. . .. Soph. 
Grad .... .. . 
Postoffice 
.Jefferson City .. 
Sedalia .. 
Bellflower ... 
Knobnoster. 
Metz ... 
Joplin ..... 
Greenville. 
Springfield. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Independence. 
Springfield .. 
Chicago, Ill. 
Columbia. 
Columbia .. . . . .. . .. . 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Commerce. 
Columbia. 
Gordonville. 
McFall . ...... . 
Perth Amboy, N . .J. 
Fulton ..... 
Dutchtown. 
Hamilton. 
Marshall ... 
Tyler, T ex . 
Fayette ... ]?Jymouth, 'Fia·. 
Grecnfi eld . 
Salem ... 
:Mount Vernon. 
Mount Vernon. 
Franklin... . . 
Gilman ..... . 
Green Ridge. 
Tucun1cari, N . M~ · 
Holliday ... 
Louisiana. 
Green Hidge. 
St . Louis. 
Paris .... ... . 
Kans"'s City . . . . 
Independence. 
Gorin ....... . ..... . 
Carrollton .... . . . . . . 
Independence. . . . 
Tarkio . .... .. .. . . . . 
Kansas City .. .. .. . . 
Maysville . .. .. . . .. . 
Maysville .. . 
County 
Cole . 
Pettis. 
Montgomery. 
Johnson. 
Vernon. 
.Jasper. 
·wayne. 
Greene. 
.Jackson. 
Greene. 
Boone. 
Boone . 
Boone . 
Scott. 
Boone. 
C . Girardeau. 
Gentry. 
Callaway. 
C. Girardeau. 
Caldw~. 
Saline. 
Howard . 
Dade. 
Dent. 
Lawrence. 
La.,vrence. 
Howard. 
Harrison. 
Pettis. 
l\![onroe. 
Pike. 
Petti•. 
l\1onroe. 
Jackson. 
.Jackson. 
Scotland. 
Carroll. 
Jackson. 
Atchison. 
Jackson. 
DeKalb. 
DeKalb. 
Cherry Box .. . ..... " Shelby. 
Lexingt.on . ..... . ... . 
Kansas City ....... . 
Columbia ......... . . 
Odessa. . . . ...... . 
Jamestown, N. Y. 
L"'fayette. 
Jackson. 
Boone. 
Lafayette. 
Cherry Box .... .. . .. Shelby. 
Grad ..... ...... ... . . . Linn .. . ....... . . . .. Osage. 
Name 
R eed Ronald S., A. B .. 
R eek ' Doris Lucile ..... . 
Rees,' Ruth Lydia Ellen. 
Rees, M 'rs . Wanda F ellows , 
B. S. in Ed ....... . ..... . 
Rees, William II .. .... . 
Reese, Arvan Doerr .... . 
Reese, William Albert .. . 
R eeves, Albert L ee, Jr .. . 
Reeves Opal P .. . ...... . .. . 
Reger, ' William H., B .. S. if! 
Ed. (Northeast J\11ssoun 
State Teachers College) 
Rehbein, Charles A., B. S. in 
E ng .. ........ . .... · · ···· 
Rehner, John, Jr., B . S . in 
Eng .. .. . ... . . .. . . 
R eid, Charles II ...... .. . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Post office 
Law ........ 2nd yr .... St .. Joseph .. . 
Educ. ... . . . 2nd yr... . Kansas City. 
Educ . . ..... 2nd y r .... Rieb Hill. 
Grad .. .... . 
Gra d .... . . . 
Eng .. . 
F . A .. 
L aw ..... . .. 
Educ .... . . . 
Grad. 
Eng .. 
Grad . . .. . . . 
Agr ....... . 
Arts .. .. ... . 
.Tr .... . . . 
Spec . . . . 
1St y r ... . 
2nd yr ... . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia .. . . 
St. Louis . 
St. Louis . 
Kansas City. 
Caruthersville .. 
Harris ..... . . . .. . . . . 
5th y r .... St. Louis. 
':Fi-.':: :::: Kansas City . . . C olumbia ..... . 
Soph .... . 
Sr . . . . . . . 
Kansas City . . . 
County 
.Buchanan. 
.Jackson. 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
P emiscot. 
Sulliv an. 
Jackson. 
B oone. 
Jackson. 
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R eid, Helen Marguerite .. 
Reid, Melba Duncan ..... 
Reilly , Agnes E llen, A . B. (St. Louis University) .... . 
I Arts ... . )Educ . . 
Grad .. .... . 
2nd y r . . . . Montgomery City .... Montgomery. 
St. Louis. 
Reintjes, Albert James, B . S. (D eP aul University) ..... . 
R eiser, William Michael. . .. . 
Remley, John Arthur .. ... . 
R emm ert, William H enry .. 
Renfro iv, Rachel Audrey. 
Renie, Lory Est.ii . ... . . 
R enn, Harold J ames .... . 
Renner , Albert Jorndt . .. . 
Renner, Ch arles N orman .. 
R enner, Clifford Michael .. 
Renner , Opal Allin e .... . ... . 
Rennison, Ancel M ., A. B. (Central College) ........ . 
Rennison, Coverdale H., A. B. (Central College} .. 
Reno, Chester Payne . . . 
Renoe. Frances Bayliss ..... . 
Repp!inger, Evalyn Fran ces .. 
Ressler, Burt Thomas ...... . 
Reshid, Hourshid . ..... . 
R euszer,' l\ orman Leslie. 
Revercomb, Harry John . 
R ex, Helen Esther .. . . 
Rex. T homas John, Jr . 
R eynolds, Alice May . ... .. . . 
Reynolds, F rances Thornton. 
Rey nolds, Gilbert Hewitt .. . . 
Rhoades, Harold Francis, 
B. S. in Agr .... . . . 
Rhoades, Jay ......... . .... . 
Rhodes, Cecil .... .. ... .. .. . 
R.hodes, Doris Elizabeth, B. S. 
in .E d . ....... ...... . ... . 
Rhodes , Katherine M . ..... . 
Rhodes, Monroe L eander ... . 
Rhodes, Hichard Sample .. . . . 
R.iback, H . Harold ... . ... . . . 
Rice, L eonard Montgomery, 
B. S. in Ed. (Cen tral Mis-
sotiri State T each ers Col-
lege}: A. M .. .. .. . . ..... . 
i:uce, Montana ... . ........ . 
R.ice, Una L., G. N .. . ... . .. . 
Rich, Louis ...... . .. . 
Rich ards, Helen e .... . 
R.ichards, .John Carver ... . . . 
Rich ards , Preston. B . S. in 
Grad . .... . . 
Arts . ...... . 
Agr . . ... .. . 
Agr .... .. . . 
Educ ...... . 
Eng ....... . 
Arts ...... . 
Agr .... . .. . 
E ng ... . ... . 
Eng .. 
F.A . 
G rad .. 
Grad ...... . 
Arts ..... . 
Educ . 
Educ . 
Arts 
Agr. 
Agr. 
Arts . . 
Educ. 
Agr. 
Arts 
Educ .... 
Arts. 
soiJli.:::: · 
Soph. 
Jr . .. ... .. 
2nd y r . . . . 
Fr .. 
Fr ... .. . . 
Sr .... .. . 
.Tr ....... . 
Fr .. . . . 
Soph. 
sorli.: 
1st y r ... . 
Jst yr ... . 
Fr . . .. . . . 
S . 0 .. . 
Fr .. . 
Soph . . . 
2nd yr . . 
Spec . . . . 
Soph. 
2nd yr. 
Soph . 
Grad. ~g~ r.· A. ~~~ yr. 
Grad . . 
Educ . .. 
Educ . 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Grad . . .. . 
Educ .. . 
Agr .. 
B. & P. A 
Arts ...... .. 
Arts ...... . 
2nd yr .. 
1st y r .. 
Soph . 
1st yr . . 
· 2rici. ·.yr. : : : 
Jr .. . .. .. . 
2nd yr ... . 
Fr . ..... . 
Soph . ... . 
Kansas City ....... . 
Kansas City . . . . . . . . 
Richmond .... . . . . . . 
Keytesville .. ... . ... . 
Sedalia .. , ... . . . . . . . 
Columbia .. . . .... .. . 
Jeffer son City .... . . . 
Benton .. ... . 
St. Louis. 
St. L ouis. 
Clarence .... . ... . . . . 
Fayette . . . 
Fayette ...... . 
New Cambria . 
Fulton. 
Joplin ...... ... . 
"r ebst.er GToves. 
Smyrna, Turkey. 
Jamestown. 
Columbia . .. 
Drexel. .. 
St. Louis. 
Duluth, M inn . 
Kansas City ... 
Maysville . 
Columbia . . . . 
Newtown .. . 
Gideon . . .. . 
Humansville . 
Enid. Okla. 
Flat R.iver ... 
Kan sas City . 
Columbia ... 
Warrensburg. 
Palmyra ..... ... . . . . 
Columbia ... . .... . ".. 
St. Louis . 
Perry ..... .... . .. . . 
.Toplin .... ... .. . . . . . 
Agr.; A. M .... . .. . . .. . Grad ........ . . .. . . . .. Columbia ..... . 
Richardson, Carl B., A . B .... 
R ich ardson, Mrs. Christine D. 
Richardson, Fran cis Milton. 
G rad . .. ... . . .. . . Columbia . . . . . . 
Arts . .... . . . 'sr.· · C aruthersville .. 
A . B: (Central College) . . . . 
Richardson, Louise Robi en .. . 
Grad....... Hugh esville . 
Educ .. .. . . . 'ist.yr .·::: Fayette .. .. . 
Richardson, Luther Ray, B. S. (Ohio State University); 
A. M . .. . . . . . . . . . . . . . Grad .... . . . 
Richardson, Travis . . . . . Eng ... .. .. . 
· Richelman . Walter F . ... Arts . .. .... . 
Ricketts, Fred Y:tnwade ..... Arts ..... . . . 
R iddick, John N eavell ....... '! F. A .... .. . 
Ridge, Almer A . . . .... .... . Educ .... . . 
'Jr.: ::: ::: Caruthersville . . ... . . Brunswick . ..... ... . 
.Jr .. . .. .. . St. Louis . 
Spec .. .. . 
Soph . 
~nd y r .. 
Potosi. . . .... . . ... . . 
St. Louis. 
Columbia . ..... . ... . 
Jackson. 
Jackson. 
Ray. 
Chariton. 
Pettis. 
Boone. 
Cole . 
Scott. 
Shelby . 
Howard. 
Howard. 
J\1acon. 
Callaway. 
Jasper. 
St. Louis. 
Moniteau. 
Boone. 
Cass. 
J ackson 
DeKalb. 
Boone. 
Putnam. 
New Madrid. 
Polk. 
St. Francois. 
J ackson. 
Boone 
Johnson. 
Marion. 
Boone. 
Ralls. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Pemiscot. 
P ettis. 
Howard. 
Pemiscot. 
Chariton. 
Washington. 
Boon e. 
• 
72 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Ridge, Katie Maude ........ Educ .. 
Ridgway, Louise Katherine ... F. A .. 
Riead, Harry Earl..... Eng .. . 
Riehl, Marvin William..... Eng ... . 
Riess, .John Howard... Eng ... . 
Rigg, Laura Dekenia.. .. Educ .. . 
Riggs, Adolph McHaney. . Arts .... ... . Riggs, .John A ......... . ..... B. & P.A . . 
Riley, Mrs. Dorothy Hart, 
B. S. in Ed . ............. Grad .. 
Riley, George Arthur, A . B. (Southwest Missouri State 
Teachers College).... . . . . . Grad ... . . . . Riley. Gladys C ., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
T eachers College) ... . 
Riley, .James .Joseph .... .. . 
Riley, Russell Lowell ...... . . 
Rinehart, .John Daniel, B. S. 
Grad .. 
.Jour. 
Arts. 
in Agr. (Ohio State Univer-
sity). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad .. 
Ringo, Arthur Herbert. . . . . . .J our. 
Ringold, Pauline, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Rinker, Lyle Emerson .... . 
Hippin, Richard Charles .... . 
Rissler, Elizabeth .Johnson, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . . . . . 
Rissler, Samuel J\'Iorris, A B (Central College) ........ . 
Ristine, Mildred Louise ... . . 
Roach, Anna Evelyn ... . 
Roach, Catherine Elinor .... . 
Roark, Margaret Louise .... . 
~oark, Wylie Edward ...... . 
Robb, Charles Lester ....... . 
Robb, Edward G. 
Robbins Von A. . . .. 
Robbins, Warden Sherman ... 
Roberts, Cecil Alexander .. 
~oberts, Charles Arthur . 
Roberts, John Frederick .. 
Roberts, Lillian Frances .. . 
Roberts, Lloyd Sydney ... . 
Roberts, Martha Ellen .. . 
Roberts, Mildren Anne ... . 
Robertson, Audrey Rogers .. . 
Robertson, Mrs Dolyne ... . 
Robertson, Elizabet.h K .... . 
Robertson, Frances J\1arvelle . 
Robertson, .James Scott ..... . 
Robertson, Luther Franklin .. 
Robert.son, Lyle .James. 
Robert.son, Vernon V., B s» 
G rad .. 
Eng . .. . 
Grad .. . 
Grad ... 
Grad .... . . . 
Educ ... . . . . 
Agr ... . 
Agr ... . 
Educ . . . 
F.A. 
Arts 
Agr. 
Agr. 
Agr ...... . 
B. & I'. A. 
Educ ... 
Arts .. 
Educ .. 
Eng ... 
Art;; .. 
Educ .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ .. . 
Arts ... . 
Arts .. 
Agr .. 
Art.s . 
in Ed.......... Grad .. 
Robien, Helen M ........... Educ 
.Robins, Elda Eliza, B. S. in · 
E<l . (Southwest Missouri 
State Teachers College): 
A . M .......... . 
.Robins, Fred C .. . 
Robins, Mollie. 
Robins, Robert Lloyd ...... . 
Robinson, Charles Russell, 
A. B. (Oakland City Col-
lege ) ...... . ............ . 
Robinson, Elma Gertrude ... . 
Robinson, George Wilkins, 
B. S. in Ed ............. . 
.Robinson, .Janet, A. B.: A. M. (Wellesley College). . ..... . 
Robinson, Mrs. Marie D .. .. . 
Robinson, Wilbur Forsyt.he .. . 
Robinson, William Ingraham. 
Roblee, .John Edwin ..... .. . . 
Robnett, Mrs. Margaret Loh-
man, B .. J. .............. . 
Rocke, Lorene Kathryn .. . 
Roderick, Cecil Vernon ... . 
Rodgers, Helen Virginfa. 
Rodgers, Lyndon Travis. 
Grad .. . 
.Jour ... .. . iArts .... . Educ ... . 
ng ..... . 
Grad. 
Arts .. 
Grad ... 
Grad. 
Educ. 
Eng_ .. 
Arts .. 
Eng . .. 
Grad. 
Arts. 
Agr .. 
Educ. 
Educ. 
C lass 
2nd yr .. 
. Fr ..... 
Soph .. 
.Jr ... 
Sr .. 
1st yr. 
Soph .... 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr .. 
2nd yr .. 
sr. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
F r ... 
ilpec. 
S. C. 
.Jr . .... . 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Soph .. 
1st yr. 
.Jr .... 
Soph. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Soph .... 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr .. . 
Soph ... . 
Fr .. . . 
zrici. yr . 
.Jr. 
lst yr .. 
Fr. 
:s.p.;.; . 
Fr .... . 
.Jr .... . 
Sr . . 
so.Pii . 
.Jr .... . . 
1st yr. 
2nd yr. 
Postoffice 
Columbia .. 
Columbia .. 
Clinton. 
Potosi. ..... . 
Red Bud, Ill. 
Oakwoo<l. 
Kennett ........ . 
Little Rock, Ark. 
Columbia .. 
Rogersville. 
Billings ..... 
Kansas City 
Mendon ..... . 
Columbia .. 
Ironton. 
Hopkins ... . 
1\1 arceline .. . 
St. Louis. 
Sedalia .......... . 
Trenton .... . 
.Joplin 
Kansas Cit.y. 
Kansas Citv. 
Anderson. : . 
Anderson .... 
Shipman, Iii. 
Holden ..... . 
Humansville . 
St . Louis. 
Holliday . . ..... . 
Webster Groves. 
Windsor ..... 
Charleston .. 
Rocheport ... 
Kansas City. 
St . Louis. 
Columbia .. 
Bolc]j:ow .. 
Albany ....... . 
Ramona, Okla. 
St. Louis. 
~1~t;;~aairi. · i 11. 
Bolr,kow .. 
Boonville . 
Liberal. 
Macon .. 
Bessville ... }VI aeon. 
Belvin, Ind. 
St. Louis . 
Hallsville. 
County 
Boone. 
Boone . 
Henry. 
Washington. 
Marion. 
Dunklin. 
Boone, 
Webster. 
Christian. 
.Jackson. 
Chariton. 
Boone. 
Iron. 
Nodaway. 
Linn. 
Pettis . 
Grundy. 
.Jasper. 
.Jackson. 
.Jackson. 
McDonald. 
McDonald. 
.Johnson. 
Polk. 
Monroe. 
St. Louis . 
Henry. 
Mississippi. 
Boone. 
.Jackson. 
Boone. 
Andrew . 
Gent,ry. 
Douglas. 
Andrew. 
Cooper . 
Barton. 
:!YI aeon. 
Bolinger. 
Ma.con. 
Boone . 
Clarksburg, vi'. Va . 
Columbia... . . . . . Boone. 
Kansas City. . .Jackson. 
Columbia.... . .
1 
Boone. 
Springfield. . . Greene. 
Columbia . ... 
Bloomington, i i1: · 
Le- ington . .. . 
Bellflower ... . 
.Jake Prairie .. . 
Boone. 
Lafayette. 
J\1ontgomery 
Crawford. 
N::tme 
Rodgers, Sunny Helene D . ... 
Rodhouse, Thomas Jacob, Jr . 
Rodman, Eugene A ........ . 
Rodman, Lettie Mae . .... . 
Rodrigo, Ambrosio Acosta. 
Roe, Harold .... ......... . 
Rogers, Arthur W . ....... . 
Rogers, Elizabeth Dou~las .. . 
Rogers, Eugene Franklin ... . 
Rogers, Fordice M ......... . 
Rogers, James Burton, B. S. 
in Ed. (N orthea&t Missouri 
State Teachers College)· 
A.M .. ................. . 
Rogers, J. Lloyd, R. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) .. .. .. .. . 
Rogers, Mrs. Jessie Williams, 
B. S. in Ed. 1Northeast 
Mis>ouri State T eachers 
College) : A. M 
Rogers, John L ....... ... . 
Rogers, Marie Jermane .. .. . 
Rogers, Ralph Raymond .. . 
Rogers, William B .. 
Rohde, Charles E .......... . 
Rohlfing, Albert Louis, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) 
Rohlfing, Mrs. Winnie Mae. 
Roland, Genelle Bobbye ..... 
Roland, Stanley Willard, B. S. (University of Wisconsin). 
Rolley, Frances Hope ...... . 
Romjue, Mrs. Joanne ...... . 
Romjue, Lawson Rodney, 
A.B ................. . 
Roop, Joseph E., A. B.: B. S. 
(Central Mi8Rouri State 
Teachers College). 
Roop. Lewis Wade .... . 
Roper, Bertha lrene . .. . 
Roper, Littleton Foust. 
Rosb!.'llgh, Marvin A. 
Rosenberg, .Ben . . ..... . 
Rosenbleet, Perry N. 
Rosenheim, H enry. . . . . . . . . 
Rosenetengel, William E., 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College): A. M ...... . .. . 
Roser, Grace Carlin, B. S. (Kansas ·wesleyan Univer-
sity) . 
Ro,ier, William Yost ... 
Ross, Archibald Frank. 
Ross, Oleta Mae .... 
Ross, Kermith Finis. 
Ross, JYI argaret ......... ... . 
Ross,· Marion, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .. . 
Ross, Haymond ........... . 
Ross, Stella, A. B. (Missis-
sippi State College) .. . 
Rosser, Margaret Ann ...... . 
Roth, Helen Luc.ile, B. M. 
(University of T!linois) . . . .. 
Roth, Mildred Claudine, A. B. (Harris Teachers College) .. 
Rothwell, Virginia ... . 
Roueche, B erton, Jr . ... . 
Rounds, Ralph Wendel. .. 
Rouner, James Lawrence. 
Rouse, Neva M., A. B. (Oen-
tra.J College) ...... . 
Rouse. Paul Wesley ... . 
Roussin, M . l\1adelyne. 
Rovin, Adolph Isaac ..... 
Rovin, Charles Benjamin. 
Rovin, Max Eliot ..... . 
R _owe, Valton Louis .. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts ....... . Fr. 
Eng ....... . 
B. & P.A . . . 
Educ .... . 
Arts . . .. . 
Agr ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Agr ....... . 
B. & P.A .. . 
Sr .... . 
2nd yr ... . 
2nd y r . . . 
Soph . 
S. 0 
Spec .. . 
Soph .... . 
S. C . . .. . 
2nd yr .. 
Grad .... ....... . .. . . . 
Grarl .. 
Grad . . . 
Arts ... . 
Arts ....... . 
Agr. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Grad .... 
Educ 
Arts ..... 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Law. 
{Jour ...... . Grad ... . . 
Jour .... . 
Educ . . . 
.Tour. 
Agr . . . 
Eng .. . 
Arts ....... . 
Educ .... . 
Grad. 
Grad . 
Arts .. 
Agr. 
Arts . . ... . . . 
Arts ...... . . 
Arts ... . .. . 
Grad .... 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Grad ... 
Grad .. 
Arts . . . 
Arts . . . 
F. A .. {A rts. 
1Med. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
kArts ...... . .Tour ...... . 
- rts . . . . 
Arts ....... . 
Arts .... .. . . 
Arts ....... . 
.. Fr ... 
Soph .. 
Fr ... 
Sr .. 
Sr. 
1st yr .. 
Fr. 
·scii>li: · 
Soph. 
2nd yr .. 
2nd yr . . 
2n.ci ·yr .. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr .. . 
Sr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
ir. .·.: . . 
Fr .... . 
Fr ... . 
Soph .. 
Soph. 
Fr. 
Fr.· 
Fr .... . 
Soph .. . 
Fr .. 
Sr ...... . 
1st yr ... . 
lst yr .... 
.Jr 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Fr .. .. .. . 
Soph .... . 
Postoffice 
Chicago, I!!. 
Columbia .. ... 
St. Louis. 
Skidmore .......... . 
Botac llocosNorte,P.I. 
Brookfield .. 
Camden ...... . 
Independence .. 
Lathrop. 
Holden .. 
Columbia . .. .. . 
Milan ... 
Monet.t ... . 
Milan ...... . 
El Paso, Tex. 
Marceline. 
Trenton. 
Aurora .. 
Hermann. 
Hermann .. . . 
Kansas City. 
Columbia ........ . 
Breckenridge, 'l'ex. 
l\1acon. 
1VIacon ..... . .... . . 
Warrensburg . . 
Republic .... . 
Republic .. . .. . 
Greenfield . .. . 
Rockville. 
St. Louis. 
St. Joseph 
Kansas City. 
Perry ... 
Houston ..... . .. . 
Belton ....... . . 
New Hampton. 
LaPlata .. 
Columbia ... 
Tulsa, Okla. 
Willard ... .. . 
Columbia .. 
De Kalb, Miss. 
Farmington. 
Columbia . . 
St. Louis. 
Columbia ... . 
Kansas City. 
Oakland, Ia. 
Brashear ..... 
Kansas City. 
Kansas City. 
St. Clair .... 
St. Louis. 
St. Louis. 
University City 
Poplar Bluff. 
County 
Boone. 
Nodaway. 
Linn. 
Ray. 
Jackson. 
Clinton. 
Johnson. 
Boone. 
Sullivan. 
Barry. 
Sullivan. 
Linn. 
Grundy. 
Lawrence. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Jackson. 
Boone. 
Macon. 
Macon. 
Johnson. 
Greene. 
Greene. 
Dade. 
St. Clair. 
Buchanan. 
Jackson. 
Ralls. 
Texas. 
Cass. 
Harrison. 
Macon. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Adair. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Franklin. 
St. Louis. 
Butler. 
73 
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Name 
Rowell, Janis .......... . 
Rowell, Margaret Lillian .... . 
Rowell. Miriam Allene, A . B. 
Rowland, Eugene Russell . .. . 
Rowland, J erald Eugene . ... . 
Roy, C halmer John, A. B ... . 
Roy, Corinne Miriam ... .. . . 
Roy, Margaret Ruth, A. B.; 
A.M ..... ... ........... . 
Rubin, Simon Nathaniel .... . 
Ruble, Herbert .. . ......... . 
Rubow, William Murray .... . 
Rucker, Drummond C., A . B.; 
B . S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M . . .... . . . .... . 
Rucker, Roy M .. . ... . . . .. . 
Ruck er, Ruth Spratt, B. S . in 
Ed . . ... . .. .. ........... . 
Rudloff, Raymond Charles 
Martin ... . . . ........... . 
Rudolph, James William .... . 
R u ff, Don Niles ........... . 
Ruff, Troy Eugene ... . . ... . . 
Rummell, Frances Virginia, 
A . B ........... ... ... .. . 
Ruppel , Emma Marie, A . B. (Harris T eachers College) .. 
Ruppel, Josephine . . ... . ... . 
Ruppert, Truman Harold ... . 
Rush, Donald Reffley ...... . 
Rush, Ernest Day ..... . 
Rush, Florence Anna . .. . 
Rush, Frances Ward . .. . 
. Rush, John Adams . .. . . 
Rush, Mildred .. .. .... . 
Rushton, B ert .. . .. ........ . 
Rushton, Mrs . Marian Louise 
Rusk, John Edward ..... 
Ruskin, Dorothy Nacline 
Russell, Evelyn Douglas. 
Russell, Kenneth L ee .. 
Rust, Cecil. ......... . . . 
Rutherford, Evan M ... . 
Rya n, Everett Walter .. . 
Ryan, L elan S .... . . . 
R yan, Mary T er esa . . 
R ybisl<i, Andrew Joseph . .. 
Ryden, George Harris , B. s·. 
in Ed ..... . .......... . 
Rynders, Leo Julian. 
Sack, Helen Virginia .... . . . . 
Sacks, Loretta ..... . . ..... .. . 
Sadler, John Alfred . ... .. . 
Sadowski, John Lawrence ... . 
Sa eger, Albert C., A. B.; A. M . 
Safier, Daniel Edwin .. . 
Saft, J an e Holden .... . 
Sager, Charles E u gene .. . 
Sager, E lsia M .. .. .. .. . 
Salley, Fyrn ............... . 
Salmon, Julius Clarence, Jr., 
B . S. (School of Mines and 
Metallurgy) ; A. M ....... . 
Salmon, Margaret Lindsay . . . 
Salmons, Martha Alice . .... . 
Salsbury, Harry J., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Salter, Gladys Hazel ....... . 
Salveter. Theodore Clifton .. . 
Sames , John William . . .. . . . . 
Samuels, Lloy d 0 .. 
Sanborn, W illiam Joseph . . .. . 
Sander, Miriam ...... .. .... . 
Sanders , Charles Sanford, 
A. B. (Oakland City Col-
l ege) .. .. .... . ...... . ... . 
Sanders, Elizabeth Vincent . . . 
Sanders, L ewis C . . ...... . . . 
Sanders, Oscar Allen, A. B. (Oakland City College) . . . . 
Sanders, Robert Francis ... · .. 
LIST OF STUDENTS 
Division I Class 
Arts ....... · I Soph .. ... · 
Arts . .. . .... Fr ...... . 
Grad ... . . .. 1 • • ••••• ••• 
Arts ........ Fr .... . .. 
Agr ....... . Fr ... . . . . 
X~tsd'.".. :: : : ·s,:.-:::::: 
Fostoifce 
Denver, Colo. 
Pine Bluff, Ark. 
Kearney .... . 
Stover ... . 
Centralia .. 
W entwort h .. . . . .... . 
Shrev eport, La. 
Grad ..... .. . N ew London .. 
Arts . .. .... . 'ii'r .· : : : : . : Kansas Ci ty .. 
J our . . . . . . . . 2nd yr . . . . Franklin .... . ...... . 
B . & P. A . .. 2nd y r .. . . Seligman. 
• 
County 
Clay. 
Morgan. 
Boone. 
Newton. 
Ralls. 
Jackson. 
Howard. 
Barr y . 
Grad. 
Eng . . 
Tipton. . . . . . . . . . . . . Moniteau. 
Lamonte.... . .. .. . . . . Pettis. 
Grad. Sturgeon . .. .. . 
Arts..... Soph . . . . . St. Louis . 
Agr. . . . . . . . Sr. B oonville. 
Arts. . . .. . . . Fr. Pratt. 
Arts.. Fr. Pratt. 
Grad .. " . .. 
Grad .... . . . 
Educ ... . .. . 
B. & P.A . . . 
Agr .... . . 
Arts . .. .. .. . 
Educ ..... . . 
Arts .... . . . . 
Ar ts .... ... . 
Educ .... . . . 
Jour . . 
Jour ....... . 
Arts .. .. ... . 
F. A ... . .. . 
Jour .... . . . . 
Agr ..... . . . 
Jour . ...... . 
Jour .... . . . 
Arts ..... .. . 
Agr .. 
{Arts .. Educ . 
F . A. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts . ... . 
Eng . . . 
Eng .. . . ... . 
Grad ...... . 
Arts . . . . 
Arts .... . 
Arts . .. . 
Educ ..... . . 
B. & P.A .. . 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Jour ... 
Arts . . . 
Arts . .. 
_rrts . . Educ . 
rts ... 
Edu·c .. 
Grad ... . . .. 
Agr ... . . ... 
Eng . ....... 
Grad . ... . . . 
B. &P.A ... 
"2tict 'Y.r'.: : : 
1st yr .. . . 
Jr . .. .... . 
Jr ....... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Fr . ..... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr . .. . 
Fr .... . . . 
Jr. 
1st y r .. . . 
Fr ... . . 
2nd yr .. 
1st yr. 
Jr ....... . 
F r ..... .. 
Jr .. . 
1st yr . . . 
Fr. 
.Fr. 
1st y r . . . . 
Fr .... . 
Fr .... . 
Sr . . . . . 
Fr .. 
Fr . .. 
Soph. 
1st y r . .. 
1st yr . 
soi)b.: .... 
2nd yr . . .. 
. . . . . . . . . . 
1st yr. 
Fr. 
Jr . 
Soph ... 
2nd yr .. 
Soph ..... 
1st yr ... . 
sr. 
Sr. 
1st yr . . . . 
Columbia . 
St. Louis. 
Springdale, Ark. 
Kansas C ity . . .. 
Evansville, Ind. 
Kansas City .. 
Callao ..... . 
Kansas City. 
Kansas C ity . 
Kansas City . 
Columbia ... 
Columbia .. ·. 
Carterville .. 
Sedalia .. . 
St. Louis. 
Chilhowee . .... 
Shreveport, La. 
Rockford. Ill. 
Amazonia ... . . . 
Cameron . ..... . 
Kansas City ..... 
L ake Charles, La. 
Belton .... . ... . 
Ft. Smith, Ark. 
Bosworth ... 
St. Louis. 
Joplin .. . . . . 
St. Louis . 
Kansas City ... 
St. Louis. 
Columbia . .. : .. . 
University City .. 
Stanberry ... . 
Columbia . ... . . 
N. Little 
St. Louis . 
Rock, Ark. 
Garden City . . . 
W arren sburg. 
Wichita, Kans . 
Webster Groves ..... 
Centralia .. .... 
Webb City ..... . .. . . 
Independence. 
Marble Hill ... 
Hazleton, Ind. 
Kirkwood ..... .. 
Bosworth .. . . . .. 
Hazleton, Ind. 
Elsberry . ... . . ... . • . 
Boone. 
.Coop er . 
Ripley. 
Ripley. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Macon . 
Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Boone . 
Boone. 
Jasper . 
Pettis. 
Johnson. 
Andrew. 
Clinton. 
J ack son. 
Cass. 
Carr oll. 
Jasp er. 
Jack son. 
Boone . 
St. Louis . 
Gen t r y . 
Boone. 
Cass. 
Johnson . 
St. Louis . 
Boone. 
J asper . 
Jackson. 
Bollinger. 
St. Louis. 
Carroll. 
Lincoln. 
LIST OF STUDENTS 75 
Name Division Class Postoffice County 
-----------------------------------------
Sanderson, Elizabeth Wells . . Arts .... ... . Sr . . ..... Columbia..... ... Boone. 
sandknop, Jeanette Adele. Educ . . ... .. 2nd yr.. J_aBelle... . . . . . . . Lewis. 
Sandmel, Sam Arts ...... . . Soph . .. St. Louis. 
Sandoval, Jaime A... . . . Eng. Jr..... . Kansas City .. . . . 
Sands, Mary Alice, A. B. Educ . . 2nd yr.. Columbia ..... . 
Sanford, Joseph Pryor. . . . . . . J our. 2nd yr.. Shelbyville, Ky. 
Sanford, Orin G., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) .... 
Sansom, Richard Elroy. 
Santos, Juan G . . ... . . . 
Sapp, Paul Quinton ... . 
Sapper, William Lloyd. 
Sappington, A. D .. . 
Sappington, F. Guy ........ . 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Educ. 
Eng. 
Arts .. 
Educ . 
':Fr~ . : 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Sr ..... . . 
Fr ... . 
2nd yr .. 
Sappington, Naomi Adell, 
A. B. (Phillips U niversity). Grad. 
Sarles, Louise Elizabeth. . . . . Arts. 
Saunders, Faith, B. S. in Ed. ; 
A. M.......... . . Grad. 
:Fi·." Savage, Richard Lee .. . .... . Arts . . . 
Savor e, Maurice, A. B. (Wash-
ington University) ...... . 
Sawyer, John William, Jr. 
Sawyer, Mary Frances. 
Sawyer, Talbert Dale ..... . 
Saxe, Mary Gene . ....... . 
Scammell, J. Howard ..... . 
Schaefer, Arthur Edward ... . 
Schaefer, Paul Charles ..... . 
Schall' , Bernard ............ . 
Schake, Edwin, A. B. (Central 
Grad. 
Arts 
JF.A ... 
\Educ. 
Arts .. 
Edu c. 
Eng .. 
Grad. 
Eng .. . 
Educ. 
'Jr'.'. 
Jr ...... .. 
1st yr ... . 
Fr ... . . 
2nd yr .. 
Fr. 
:Fr .. : 
1st yr .... 
Wesleyan College); A. M ... Grad. 
:Fr. Schall, Mrs Amanda Troutt. . Arts. 
Schall , Jesse McKinley, A . B. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Schaper, Aubrey Frederick .. . 
Schaper, Margaret .... ..... . 
Schaufart, Ferdinand Freder-
ick ... ... ............... . 
Schempp, Catherine Frances. 
Schenks, Beaufort Forrest. , .. 
Scherr .'Elliott Brown, B. J .. . 
Schiele, Edwin, Jr ... .. .... . 
Schifl'erdecker, George Wil-
Grad... .. .. .. 
Arts ........ Soph .. . 
Educ. . . 2nd yr .. 
Eng .. . 
F.A .. . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts. 
Soph .. 
Soph .. 
Fr .... 
.Fl<~ . : 
liam ........... . . . ....... Arts .... . Fr .. .. 
Schiffiin, Mary Frances. . . . . . Arts .. Soph .... . 
Schindler, Helen I. ... . ..... Educ ...... . 2nd yr .. .. 
Schlecht, John Henry, Jr . .. . B. & P.A .. . 2nd yr .. 
Schlegel, Oswald August ..... Arts ..... . Jr ..... . 
Schloeman, George Edward .. , Arts ..... . Fr .... . 
Schloman , Ralph. . . . . . . . . . . Agr .. . 
Schlotzhauer, Mrs. Dorothy 
s. c. 
M .................... . . F . A ... . Jr ... 
Schmid, Elbert Ellsworth, 
B. S . in Agr ... . ...... , .. . 
Schmid, Harry Roland .... . . 
Schmidt, Lillian ...... . .... . 
Schmidt, Richard Lee ...... . 
Schmitt, Reuben .... . ..... . 
Schneider, C lifford Henry ... . 
Grad .... . 
Agr ..... . 
Educ .... . 
Arts ....... . 
F.A ..... .. . 
Eng ... . 
·sciiJir: .. 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Schneider, Irene M., A. B.; 
A. M .......... . ......... Grad ... . . . . 
Schnetzler, Estill Everett, 
B . S. in Agr .. ...... . .. .. . 
Schnuck, Arthur .......... . . 
Schoenborn, Rodelma . .. .. . . 
Schondelmaier, Paul Atwill .. . 
Schooler, Frederic Isaac, Jr .. . 
Schooler, Thelma Louise . ... . 
Schooley, David Bone ...... . 
Schoppenhorst, Ethel C .... . 
Schorr, Elizabeth .. ........ . 
Schouten . Doris Maxine .. .. . 
8chowe, Frederick Harvey .. . 
Schowe, Virginia Ruth ..... . 
Schowengerdt. Loretta Klee .. 
Schrader, Margaret Elizabeth. 
Schrieber, Lesia W . .. ... . . 
Schriever, George A ..... ... . 
Schroer, Hilda Esther, B. S. 
Grad ..... . .. . .. . 
Agr .. ... ... S. C. 
!Arts. .. Jr. )Educ.. 1st yr .... 
j our.. .. J st yr .. 
Arts.... Soph ... 
Educ... 1st yr .. 
Eng ........ Soph .. . 
Educ ....... Jstyr. 
Arts . ...... Fr .... . 
Arts ........ Fr ... ... . 
Eng ........ Sr ...... . 
Arts .... . ... Soph .... . 
Educ ... . ... 2nd yr ... . 
Arts .. .. .... Fr ...... . 
Arts ........ Fr ...... . 
Columbia. 
Joplin ............. . 
Orani Bataam, P. I. 
Ashland ... . 
DeSoto .... . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Pratt, Kans. 
Clayton ... ._ .. 
Maysville ..... 
Tulsa, Okla. 
St. Louis . 
Caruthersville. 
Caruthersville. 
Fulton, Ky. 
Monett. 
Asbury ... 
St. Louis. 
Ironton .... . 
St . .Joseph .. . 
Augusta. 
Riscoe. 
Riscoe ..... . 
Columbia .. . 
Washington. 
St. Louis. 
Oakdale, La. 
Herrin, Ill. 
Columbia. 
St. Louis. 
Norborne ...... . 
Texarkana, Ark. 
Sturgeon ..... . 
Carthage .. . . . 
St. Louis. 
Troy ..... . . 
Higginsville. 
Columbia .. 
Salisbury ...... . ... . 
Mokane ....... . . . . . 
Flat River . .. .. . ... . 
St . .Joseph ...... ... . 
Springfield .. . 
St. Louis. 
Kansas City. 
Columbia . . 
Boonville .... 
Parsons, Kans. 
Houstonia ... 
Kansas City. 
Richmond .. . 
Bolivar ....... . 
Mart.hasville .. . 
St. Louis. 
Keokuk, Ia. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Livingston ..... 
University City. 
Red Bird, Ill. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jefferson. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
DeKalb. 
Pemiscot. 
Pemiscot. 
Barry. 
Jasper. 
Iron. 
Buchanan. 
St. Charles. 
New Madrid. 
New Madrid. 
Boone. 
Franklin. 
Boone . 
Carroll. 
Boone. 
Jasper. 
Lincoln. 
Lafayette. 
Boone. 
Chariton. 
Callaway. 
St. Francois. 
Buchanan. 
Greene. 
Jackson. 
Boone . 
Cooper. 
Pettis. 
.Jackson. 
Ray , 
Polk. 
Warren. 
Lafayette. 
St. Louis. 
i~Ed ... ...... . ........ . 
Educ ....... 
1
1st yr .. . . 
Grad .. -. .. ... ...... . . . Kansas City .... . , . . Jackson. 
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Name 
Schubel, William Dwight ... . 
Schubert, Charles Victor .. . . . 
Schuette, George Edward . . . . 
Schuetz, Elmer Lou. 
Schultz, E. L .............. . 
Schultze, Andrew D . ....... . 
Schultze, Mildred Lucile .. . . . 
Schumacher, Roy Edward .. . 
Schupp, Mrs. Esther Stanley, 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) .......... . . .... . 
Schupp, Oscar George, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Schupp, William L ee, B. S. in 
Ed. (Southwest Texas State 
Teachers College) ... . . 
Schartz, Flora May .... .... . 
Schurtz, Thelma Evelyn .... . 
Schwabe, James Benjamin . . . 
Schwabe, James Webster, 
B. J.; B . F. A. in Art . .... . 
Schwabe, Mrs. Maude Louise. 
Schwabe, Pearl. . ..... . .... . 
Schwabe, Roxie Mabel. .... . 
Schwartz, Robert Morris ... . 
Schwartz, Howard Clayton . . . 
Schweitzer, J. Roten . .. .... . 
Schweitzer, William Theodore 
Sciarra, Michael Angelo .... . 
Scissors, Loretta Mildred ... . 
Scobie, Donald ...... ...... . 
Scott, Arthur Clyde ........ . 
Scott, Charles, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Scott, Charles William . . 
Scott, David R . .......... . . 
Scott, Duncan N., Jr . ... ... . 
Scott, Erleen L . .... . ...... . 
Scott, Franklyn Wendell ... . . 
Scott. George Rayner . .. . .. . 
Scott, Gertrude Bland, A. B. (University of Colorado) .. . 
Scott, Harry Reid . . ... .... . 
Scott, Joseph Franklin, Jr ... . 
Scott, Leo Albert .......... . 
Scott, Mrs. Louise Curry .. . . 
Scott , Lynn Stanley ....... . . 
Scott, Margaret Elizabeth .. . 
Scott, Marian Louise .. ..... . 
Scott, Richard Varnon ..... . 
Scott, Robert Haywood .. . . . 
Scott, William Bazwell, A. B . 
Scotten, C lyde F., B . S. in Ed. (Central Missouri' State 
T each ers College) ........ . 
Scotten, Mrs. Maude E .. ... . 
Scruggs, Martha Elizabeth .. . 
Seabaugh, Ernest Marshall, 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State T eachers 
College) .. . ........... . . . 
Seabaugh, Mrs. Ruby Lester. 
Seaman, Arthur Mayo, B . S. 
in Ed . (Kansas State Teach-
ers College) (Emporia); 
A.M ............. . 
Searcy, Ann Pauline. 
Sears, Dorothy B elle. 
Sears , Louise A .... . 
Sears, Troy . . .... . .. .. .... . 
Sebastian, Mattie Rea, A. B.; 
B. S. in Home Economics; 
. A . M ............. . .. . .. . 
Sedillo, Phil M . . ... . ... . . . . 
See, Ernst Fillmore .... . . . . . 
See, Evelyne L . ... . 
See, Ruth Eleanor . . 
Seeger, Helen Irene . . . . 
Segall, George A . .......... . 
Stigelbaum, Willard Sander .. . 
Sehrt, Louis Ralph .... .. . , .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
Agr .... . . . . 
Arts .. . ... . . 
Law .... . . . . 
Agr ... . . .. . 
Agr . .. .... . 
Arts. 
Arts. 
Graef'. 
Grad. 
Grad .... . . . 
/ Arts .... . . 
\ F.A . .... . 
Agr .. 
B. & P.A . . 
Grad ...... . 
Arts , .. . . . . . 
Educ .... . . . 
Ed'uc .. . . . . . 
Arts .. . .... . 
Eng .. 
Arts .. . . . .. . 
Arts ..... . . . 
F.A . ..... . 
Arts ... . . 
Arts .. 
B. & P.A .. 
Grad. 
Arts . 
Jour. 
Jour ...... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts . .. .. .. . 
Grad .... .. . 
Eng .. .. .. . . 
Arts ..... .. . 
Eng ... . .. . . 
Arts .... . . . . 
En~ . ... ... . 
Arts ....... . 
Arts .. . .. . . . 
B . & P.A .. . 
Arts .. 
Law .. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Arts ...... . . 
B. &P.A . . . 
Grad . ... . . . 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. . . . . . 
Arts .. .. .. . 
Arts ....... . 
Arts .... . . . . 
Arts ... . . . . . 
Arts .. .... . . 
Class Postoffice 
Soph. . . . . Hillsboro ...... . 
Soph. . . . . Osage City .. . . . .. .. . 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
2nd yr . ... St. Louis. 
S. C . . . . . . Owensville .. 
Sr . . . . . . . Washington. 
Fr. . . . . . . Washington 
Fr. . . . . . . Glendale ..... 
·s,:. 
Sr ...... . 
Fr . ... . 
1st yr. 
·spec.·:::: 
1st yr ... . 
1st yr .. . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Jr ... . . 
Soph .... . 
Fr'. ..... . 
Fr . .. ... . 
Fr. 
1st yr ... 
':Fi· . . .... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Fr 
.Tr .. 
Jr'.'.'.::::: 
Soph .. . . . 
Sr . ..... . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Fr .... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr .... . 
2nd yr . . 
Marshfield .... . .... . 
Marshfield .. 
Daisetta, Tex. 
Kansas City . ... . 
Kansas City ... . 
Brown 's Station. 
Columbia ..... . .. . 
Colujllbia . . ... . . . . Co~luitnbia . ....... . 
C olumbia . . .... . 
Memphis, Tenn. 
Lexington . . . 
Springfield .. . 
Hanr1Jbal. .. . 
St. Louis. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Moberly ... 
Chaffee .... 
Kansas City .. 
Columbia ... 
Alpine, Tex. 
Palmyra ......... . 
Middletown, N. Y. 
Kansas City ..... . 
Ft. Collins, Colo. 
Rock Port .... . . 
Ashland ..... . ..... . 
Gallatin ..... . .. . . . . 
Piedmont .. . . 
Joplin ...... . 
Mystic, Ia. 
Hayti.. 
Kansas City .. 
.Toplin .. .. . 
Bucklin . . . . 
. Sedalia . . . 
·spec:. : : · Sedalia .... . . . . . . . 
1st yr. . . . Pomona ...... . . . 
1st yr ... 
·2D.ci"i1:.: 
Soph . . . 
Sr ...... . 
1st yr .. . . 
Potosi. 
Potosi. 
Midian, Kans. 
Stoutsville . . .... . 
Kansas City .... . 
Kansas City ..... . 
St. Joseph .. 
Columbia .... .. .... . 
Soph. . . . . Albuquerque, N . M ex. 
Fr. . . . . . . Kansas City . . .. ... . 
1st yr .. .. Columbia ..... '. .... . 
Fr .. . .... Columbia ... .... . .. . 
Soph ..... St. Louis. 
Fr .. . . .. · 1 Los Angeles, Calif. 
Fr. . . . . . . Kansas City ... ... . . 
Soph ..... St. Louis. 
County 
.Jefferson. 
Cole. 
Gasconade. 
Franklin. 
Franklin. 
St. Louis. 
Webster. 
Webster. 
Jackson . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Greene. 
Marion. 
Randolph. 
Scott. 
Jackson. 
Boone. 
Marion. 
Jackson. 
Atchison. 
Boone. 
Daviess. 
Wayne. 
Jasper. 
Pemiscot. 
Jackson. 
Jasper . 
Linn. 
Pettis. 
Pettis . 
Howell. 
Washington . 
Washington. 
Monroe. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
·~-N~a_m~e~--~~~-i-~-D_i_v_is_i_o_n~ I Class 
Seidcl.Martin Edward. . . . . . Agr . . . . Fr .. 
Postoffice 
St. Louis, 
Seifert, Gerda, B. S. (Univer-
sity of Berlin) . . . . . . . . . . . Grad. 
Seiler, Robert Eldridge.... Arts. 
SelbY·, Forrest. . . . . . . . . . . . . . Agr. 
SelbY, Lura Irene, B. S. in Ed. Arts ...... . 
Self, Kenneth Brockman.. B. & P.A .. . 
Sellers , Martha P. . . . . . . . . Educ .. . ... . 
Selvidge, Harner. . . . . . . . . . Eng . ... ... . 
Semon, Grace Marie.... . . Arts ....... . 
Senevey, Felix, Jr. . . . . . Arts ....... . 
sengpiehl, Walter Oscar Arts ....... . 
Senn, Loraine Louise. Educ . . 
Senne, Herbert Carl. . . . . . . . . Arts ..... 
Sens, Dorothy E., B . S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) . 
Serafin, Walter Alfred . . 
Serviss, William Richard ..... 
Settle, Helen Vivian, A. B. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .. . 
Settles, Robert Lee ..... . 
Sevchuk, Walter 
Severance, Philip L ... . 
Severs, G len Maurice ..... . 
Seward, Marjorie Emeline. 
Sewell. Charles Quentin .. . 
Sexauer, Robert Wells ... . 
Se~auer, Vernetta Lillyan. 
Sevfarth, Frank George, A. B-_ 
°(Central College) ..... . 
Seyfarth, Mrs. Mar:v Paul .. 
Shackelford, Roger Hudson. 
Shade, Earl Robert. 
Shafe r, Gus Urban .... 
Rhaffer, Ciara Frances ...... . 
Shaffner, Charles H., A. B 
Grad. 
Eng. 
Law. 
Grad. 
Arts. 
Eng ..... . 
Arts . .. . . . . . 
Arts .... , .. . 
Arts ....... . 
FA .. . 
Arts ... . 
Educ .. . 
Grad .. . 
F. A . . 
Arts .... 
Agr. 
Arts ... 
Arts. 
(Mis.ouri Wesleyan Col-
lege) Grad .. 
Rhanks, T yndall. . . . Arts .. 
Shanks, J\'[erritt N .......... Jour. 
Shannon, Avon Guy, A. B. 
(Arka11sas College) ... 
Shannon, Frank P. 
Shannon, Rita K., B. S. in Ed. 
Sharp, Catherine Hurst ..... . 
Sharp, Eugene Webster, B. J. 
Sharp, Harry Warren. 
Sharp, Richard Earle. ,·n .E .. d .. 
Shaw, Letha, B. S . 
!Central Missouri State 
Teachers College) ... 
Shaw, R ichard Carlton 
Shaw, Rushton Elliott ... 
Shea, H elen Isabel. 
Shea, John Joseph ....... . 
Shearer, Eloise Humphrey. 
Shearon, Kathrynnc ........ . 
Shedd, Adella Lovejoy ..... . 
Shellenberger, Harriet Corrim 
8helton, Ellis Eugene ..... . 
Shelton, .James Cowper .. 
Shelton, Mrs. Jesse T . . ... . 
Shelton, Oris Estes, B. S. in 
Ed. (K ortheast J\1i>souri 
State Teachers Go liege ) .. 
Shepard, Mary Anita ... .. . 
Shepherd, Charles E .. ,Jr. 
Shepherd, Helen ....... . 
Shepherd, James Ellison .. 
Sheridan, J\1arian Celeste .... 
Sherman, David 0 .. A. B. 
!Southwest :Missouri State 
Teachers College). 
Sherm an, Lucille A ..... . . .. . 
Sherwood, Willa Meyer, A. P. 
(Drury College) ......... . 
Shields, Delmar Oran, A. B. 
Shikles, Dewey ..... ... .... . 
ShipIPan, H elen Frances, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Shipps, Helen Katherine ... 
Grad. 
~A. rts Law 
rad. 
Educ .. 
Grad .. 
Arts. 
,Jour. 
Grad ... 
tt&P.A .· 
Arts .. 
F.ng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
F. A. . .. 
B. & P.A ... 
B. & P.A .. 
Arts. 
Grad. 
.Tour. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Art.s . 
·:F,; ..... 
S. C .. 
Sr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr .. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Berlin, Germany. 
Joplin. . . ....... . 
Fulton. 
Fulton .. .. .... . . , .. 
Kansas City .. . . . .. . 
Gallatin ..... . 
Columbia .... . 
Columbia .... . 
Jefferson City. 
Seligman ..... . 
Webster Groves. 
Sweet Springs. 
. . . . . . . . Kirksville ..... . 
°Jr. . . . . . . . Elizabeth, N. J. 
2nd yr.. . . Hamilton, Ohio. 
Fr .. 
Jr ....... . 
Jr . .. .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Sr ... . 
Soph. 
1st yr. 
s.Pec 
Sr. 
Jr ... . 
Soph .. . 
Soph. 
80.Pii .. 
2nd yr .. 
sr. 
2nd yr .. 
1st yr. 
:Fr. 
1st yr. 
:Fr.·. 
1st yr. 
Fr. 
Spec. 
Jr .... 
Soph. 
Fr ... 
Soph 
lst yr. . . 
2nd yr .. 
Soph. 
1st yr .... 
Jr. 
Jr .... 
Soph. 
Fr. 
sr .. 
Cape Girardeau. 
Sedalia ....... . 
Elizabeth, N. J. 
Columbia ... 
Pedlord, Ja. 
Hardin 
S pringfl eld .... 
Memphis, Te:<. 
Ste. Genevieve. 
Sturgeon. 
Sturgeon ... 
St. Joseph. 
Palmyra .. 
St . Louis . 
Sullivan. 
Lathrop ... 
Bakersfleld. 
Columbia .. 
Batesville, Ark. 
Kansas City . 
Kansas City. 
Macon ... 
Columbia .... 
Kansas City. 
St. Louis. 
Lamonte .... 
Kansas City. 
Kansas Cit.y. 
DeSoto ..... 
Kansas City. 
Kansas City. 
Elk Point, R. D. 
Columbia ....... . 
Hutchinson, Kam·. 
Dixon ... . .. . 
Kansas City. 
Unionville. 
Unionville. 
West Plains .. 
Kans as Cit.y . 
Eldon .. . 
LaP!ata .. . 
Ferguson. 
Springfield . .. 
Kansas City. 
Springfield . .. 
New Frank Un. 
Russellville. 
Harris .... 
Zanesville, 'cihici. · 
County 
Jasper. 
Callaway. 
Callaway . 
Jackson. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Barry . 
St. Louis. 
Saline. 
Adair. 
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C . G ira.rdeau. 
Pett.is. 
Boone. 
Ray. 
Greene. 
Ste. Genevieve. 
Boone. 
Boone. 
Puchanan. 
Marion. 
Franklin. 
Clinton. 
Ozark. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
lVlacon. 
Boone. 
Jackson. 
Pettis. 
Jackson. 
Jackson. 
Jefferson . 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Pu.la~ki. 
Jackson. 
Putnam. 
Putnam. 
Howell. 
J ackson. 
Miller. 
Macon. 
Rt. I .ouis. 
Greene. 
.Jackson. 
Greene. 
Howard. 
Cole. 
Sullivan. 
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Name 
Shockley, Minnie M ....... . 
Shoemaker, Elsie Irene, M. S. 
in Jour. (Northwestern Uni-
versity) ....... . ......... . 
Shoemaker, Evelyn ........ . 
Shoemaker, Mary Ann ...... . 
Shoemaker, Pauline ........ . 
Shofstall, Mrs. I:'orothy John-
son ..... . .. . .... . ...... . 
Shofstall, Weldon Perry, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College): 
A.M ................... . 
Shoop, Cora Ellen, B . S. in Ed. 
rSouthwest l\'Iissouri State 
Teachers College) . .. ..... . 
Shoptaugh, John R .... . ... . 
Shouse, John Lamar, .Tr ... . . 
ShowaJt.er , Jennie Evelyn ... . 
Shrader, John Wesley ...... . 
Shrout, Elmer E ..... . , .. .. . 
Shrout, Francis Maylon .... . 
Shue, Herbert S ...... ... .. . 
Shuey, Don Everett ........ . 
Shults, Virginia Mary .. ... . . 
Shy, David Emory . ....... . . 
Sick. Herman W ...... ..... . 
Sick, Mary E llen .......... . 
Siddle, Robert W.. A. B. 
rStanford University): A . 
l\I. . . .. ... ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
F . A .. .. . 
Grad ..... 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Educ .... . . 
Educ .. . 
Agr ... . iArts .. Med .. 
rts .... . 
Arts .... . 
Agr. 
Arts .... .. .. 
Arts ...... .. 
Arts .... . 
Educ ... . 
!Grad ... 
ll''1ed . 
C lass 
2nd yr .. 
·Fr.· 
1st yr. 
1st yr . 
Sr . 
siiec · ·:: · 
2nd yr .. 
2nd yr .. . 
Soph .. . 
Sr. 
1st y r. 
Soph. 
Soph. 
Soph ... 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
1st yr. 
zrici .Yi.: 
Postoffice 
Alva, Okla. 
Weatherford, Okla. 
Columbia. 
Slater. . . . . ....... . 
Slater .......... . .. . 
Columbia . . .. .. . .. . . 
Memphis ... . ... . ... . 
Steeleville .. ..... . . 
Baton Rouge , La. 
Kansas City ..... . 
Ft. Madison, Ia. 
Hayti ... .. ........ . 
Doniphan ....... ... . 
Bunceton .... .. .. .. . 
Verona .......... . . . 
Unionville. . . . 
Columbia ..... . .. . . . 
Sedalia .. . 
Rich Hill. 
Rich Hill. 
ColumbJa .. . 
County 
Boone. 
Saline. 
Saline . 
Po one. 
Scotland. 
Crawford. 
Jackson. 
Pemiscot . 
Ripley. 
Cooper. 
Lawrence. 
Putnam. 
Boone. 
Pettis . 
Bates. 
Bates. 
Sidebottom, Mildred Eliza-
beth .................... Arts ....... . Soph ... 
2nd yr .. 
Meadeville . . . 
Boone. 
Linn. 
Sides, Joseph Calvin........ {B· & P.A .. 
Grad ...... 
Sides, Thomas Randolph, 
Columbia .. . ..... . .. Boone. 
B. S. in Ed .. ....... .. . 
Siebert, Florence Elisabeth. 
Siebert., Harry Christian .... . 
Siekielski, George Stanley ... . 
Sievers, Minnie Belle . . ..... . 
Sievers, Raymond Morton .. . 
Sifferman, Don ........ . .. . . 
Silverman, Frederick Howard. 
Simmons, Bernice ... . .... . . . 
Simmons, James .... ....... . 
Simms, Betty Jeanne .. . . ... . 
Simon, .Janice Dreyfuss ..... . 
Simon, Mary Martha ...... . 
Simonton, Ralph Waldo, A . B. (Westminster College) ..... 
Simpson, Marian Ina ...... . . 
Simpson, Violet Evans ..... . 
Sims, Ferren .............. . 
Sinclair, William Anthony ... . 
Singleton, Camilla Belle . .' .. . 
Singleton, Charles Southward . 
Singleton, C lyde Arthur ..... 
Singleton, Milton Alfred. . . . 
Singleton, Rutha Christine .. . 
Singlet.on, W. Gerard ....... . 
Sipes, Albert Cecil ......... . 
Sisson, V ergil Homer, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Six , Herbert L ............. . 
Six, Stella Margaret . . .. , ... . 
Skelton, Silas William, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Skinner, Henry Lawrence, 
A. B. (Park College): A. M. 
Skinner, Leo Victor. 
Slade, Ray Donovan .. . 
Slagel, W eldon F ..... . 
Slate, Irene .Jane ...... . 
Slater, Harry Clay ... . 
Slater, Levia .............. . 
Slemons, Agnes Boyd, B. S. in 
Ed ..................... . 
Sloan, Kathleen Bernice .... . 
Grad. 
.Tour .. 
Agr. 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Agr .... . 
Arts ... . 
Arts . ... . 
Educ .. . 
Educ .. . 
Jour .. . 
Arts. 
{Grad .. . Med .. . 
E duc. 
Educ. 
Agr. 
Arts. 
F.A. 
Arts. 
Arts 
Agr. 
Agr. 
Arts ...... .. 
B. & P.A .. . 
zrici ·.yr.: 
Fr ...... . 
.Jr ...... . 
2nd yr .. 
Fr .. 
S . C. 
Soph . . . 
Spec ... . 
Spec. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph. 
zrici ·.yr.: 
1st yr. 
1st yr . . . . 
S . C .. ... . 
Fr ... . 
Spec .. 
Soph. 
Fr. 
Fr . .... 
Soph. 
Sr. 
2nd )"r .. 
X~tsd. · · · · · · .Fr. 
Arts. Fr. 
Grad .. 
Med .... . . . 
{Arts ...... . Eng .... . . . 
Arts . 
Arts. 
F.A. 
A r ts. 
Jour. 
1st yr. 
Soph .. 
Sr .... 
Soph .. 
Spec .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Columbia .......... . 
Cape Girardeau. 
St. Louis. 
Boonton, N . .J. 
Centralia ....... . 
Webst.er Groves. 
Republic .... 
Kansas C ity. 
Dallas, Tex. 
Newtown ... 
Kansas City ... 
Shreveport., La. 
Columbia ....... . . 
Columbia ...... . ... . 
Columbia .... : .. 
Brunswick .. ... . 
Hannibal. 
Manito, Ill. 
Columbia ... .. . .. . 
Rocky Ford, Colo. 
E. St . Louis, Ill. 
C lifton Hill. 
Clifton Hill. 
Columbia . ..... ... . . 
Graham .. . 
Boone. 
C. Girardeau . 
Boone. 
St. Louis. 
Greene. 
Jackson. 
Sullivan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Chariton . 
Marion. 
Boone. 
Handolph. 
Randolph. 
Boone. 
N odaway, 
G reenville .. ..... .. .. Wayne. 
Holden....... Johnson. 
Kansas City. .Jackson. 
New Hampton.. . . . Harrison, 
Yenping, China. 
Columbia ..... .... . . 
Kansas City . .... .. . 
St. Louis. 
Jefferson City ... ... . 
Kansas City ..... . . . 
Columbia . . ... . . . .. . 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
G rad 
Jour. 
.......... King City ....... . 
1st yr. . . . Long Beach, Calif. 
Gentry , 
Name 
Sloan. Maurine Virginia .... . 
Sloan, Rut.h Angeline . ...... . 
Sloop, Richard Lorenz ...... . 
Sloop, Virginia Elinor ...... . 
Smarr, Lawrence Kern ..... . 
smart, Dorothy .Caroline ... . 
Smart, Robert Warren, Jr .. 
Smith, Bonnie Lee ....... . 
Smith, Burton Paul, .Tr. 
Smith, Charles Wayne .... . 
Smith, Clifford Harold .... . 
Smith, Clifton Theodore .. 
Smith, Clyde W ... 
Smith, David Gray ........ . 
Smith, Dwight David, B. S. 
in Agr. Eng. l Kansas 
St.ate Agricultural Col-
lege) .. . .............. . 
Smith, Edmund Evans, Jr 
Smith, Edward Allen, A. B. 
(Central College) ........ . 
Smith, Edwin Dwight, Jr ... . 
Smith, Ellen .Jane .. . . . . . .. . 
Smit.h, Erma Mae ......... . 
Smith, Ewald Courtney ... . . 
Smith, George Dewey , B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Smith, Geraldine ........... . 
Smit h, Glenn C ...... ...... . 
Smith, Harriet Ruth, A. B. 
(Syracuse Unive.rsity) .. .. . 
Smith, Hazel. . ............ . 
Smith, Helen V . ........... . 
Smith, Horace Sterling ..... . 
Smith, Howard Milton. . .. . 
Smith, Hubert ...... . ...... . 
Smit-h, Ida Elizabeth ....... . 
Smith, Ina, B. S. in Ed.: A. B. 
Smit.h, Jeanne ............. . 
Smith, Jessie ............ . . . 
8m.ith, John William, B. S. in 
Ed. (Northwest M issouri 
State Teachers College) ... . 
Smith, Kenneth Albert .. . . . . 
Smith, Lora Margaret ...... . 
Smit-h, L ester F ... ......... . 
Smith , Lloyd Harold, B. S. in 
.Ed. (Sout.heast. Missouri 
State Teachers College) ... . 
Smith, Loyd Terrill ... .... . . 
Smith, Lucy Ann. 
Smit.h, Luther ............. . 
Smith, Marshall Valentine .. . 
Smith, Martha William, B. S. 
in Ed.: A. M ........ . .. . . 
Smith, Martin V., B. S. in 
Agr ..... . . ... . 
Smith, Mary Jo ......... . . 
Smith, Nancy Jane ........ . . 
Smith, Nathan Wright, A. B. 
(Des Moines University) .. . 
Smith, Paul Letton . ....... . 
Smith , Ralph Stone . . ..... . . 
Smith, Randle Jasper ... . .. . 
Smith, Romeo G., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College): A. M .. 
Smith , Raymond Henry ..... 
Smith, Rowland H ... . 
Smith, Roy Glenn ..... . 
Smith, Sarah Owens .... . 
Smith, Sidney Stewart .... . 
Smith, Spencer Dulaney .... . 
Smith, Suzanne Gilmore, A. B. 
(!)berlin College) ... ..... . 
Smith, Thomas Rufus, .Tr ... . 
Smith, Valerie Campbell .... . 
Smith, Walter Dudley .. . ... . 
Smith, Will E ........ .... . . 
Smith, William Orr, A. B. : 
A.M . . . . .. .... . .. ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Educ . ..... . 
Educ ... ... . 
Arts ....... . 
1st y r ... . 
2nd yr . .. . 
Fr ..... . . 
Arts .. .. . . Sr ...... . 
Eng .... . 
Arts . . ..... . 
Fr . .... . . 
Fr ...... . 
Arts ....... . Sr ...... . 
Educ ..... . . 
B. & P.A .. . 
Law .... ... . 
Art.s ....... . 
2nd y r . .. . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr. 
B . & P.A .. 1st yr ... . 
Educ . .. . 
Arts .... . 
2nd yr ... . 
.Tr. . ... . 
Grad ..... . ... . f Agr ....... Sr . 
,Grad ... . . . 
Grad ......... . 
Art.s . . . . . . . . Soph . 
Arts .. ... ... Fr. 
Arts ........ .Jr , 
Arts ........ Fr. 
~~tsd .. ·.:: . . . i<'r ..... 
B . & P. A.. 2nd y r . . 
Grad . . iArts .. Educ . 
due . .. . 
Arts ... .. . 
~Agr .... . Grad ... . 
gr ..... .. 
Agr .. 
Grad . 
Educ. 
Educ. 
Sr.·.·.·:. 
2nd y r .. 
1st yr. 
Soph .. 
Sr. 
s.«:r·.·. ·. :: 
Sr . . ... 
·2rici ·.Yr.::: 
Spec. 
Postoffice 
Cameron .......... . 
Springfield ..... . ... . 
Queen City ...... . . . Queen City. 
Columbia .......... . 
Kingston. . .. . .. . . . 
Aurora. . ..... . .. . . 
Steele ...... . 
Mound City . 
Moberly. 
Univer sity C ity ... 
Kansas City . 
Columbia 
Kansas City. 
Columbia . . 
Columbia. 
Eldon . . ..... . 
Dayton, Ohio. 
Bowlin~ Green . 
Tulsa, vkla. 
St. Louis. 
Buffalo .. . 
Watson .. . 
Columbia .......... . 
Cortland, N . Y. 
Benton, Ark. 
LaBelle. . . 
Kansas City . 
Ridgeway .. .. . 
Windsor . ..... . . 
Pawhuska, Okla. 
Kansas City . . 
Colu.mbia ..... . 
Independence .. 
County 
Clinton. 
Greene. 
Schuyler. 
Schuyler. 
Boone. 
Caldwell. 
Lawrence. 
Pemiscot. 
Holt. 
Randolph. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
.Jackson . 
Boone. 
Boone. 
M iller. 
Pike. 
Dallas. 
Atchison. 
Boone. 
Lewjs. 
Jackson. 
Harrison. 
Henry. 
.Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Grad. . . . . Maryville . ...... .... Nodaway. 
Eng.. ·soph. · · Polo .. . Caldwell. 
Educ ....... Spec . . .. Center . . . ... . . .. R alls. 
B. & P. A. . 2nd yr. . . St. Louis. 
Grad 
F.A. 
Arts ... . 
Agr ... . 
Eng .. . 
Jr.· 
Sr. 
• Tr ..... 
Fr. 
Comn1erce ... . ..... . 
Clinton ............ . 
Marshall ......... . 
Patton ............ . 
Poplar Bluff ... . .... . 
Scott. 
Henry. 
Saline. 
Bollinger. 
Butler. 
79 
Grad. Montgomery City.. . Montgomery .. 
Grad .. 
Arts .. . 
Arts. 
G rad .. 
Arts ... .... . 
La,v . .. .. , .. 
{Arts .... . . . Law ...... . 
Grad .. . .. . . 
Arts . .. .... . 
Arts ....... . 
Arts .. . .. . . . 
Arts .... .. . . 
Art.s ....... . 
Educ ... ... . 
G rad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts ...... . . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Grad .. 
scii>ii 
Fr. 
Jr.·. ·.::::: 
1st yr . . . 
Sr. . . . 
1st y r .... 
. H 
Jr ....... . 
. Fr ... . . . . 
Jr .. .... .. 
Soph .... . 
2nd y r ... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
0 wensville .. 
Goodman . . ...... . 
Dodge City, Kans. 
Gasconade. 
McDonald. 
Columbia . ..... .. .... Boone. 
Eethel.... . . . . . . . . . . Shelby. 
Columbia.... . . . . . . Boone. 
Springfield... . . . . . . . Greene. 
Clarence ....... , ... . 
Columbia . ." . . .. . . . 
Columbia . . ... : .. . 
Sarcoxie ..... . .... . . 
Sweet Springs .... . . . 
St. Louis. · 
Garden City. 
Chica.go, Ill. 
Paris, Ark. 
Detroit, Mich. 
Kansas City .. . . ... . 
Cassville .... 
Shelby. 
Boone. 
Boone. 
Jasper . 
Saline. 
Cass. 
Jackson. 
Barry. 
Columbia ........... Boon e. 
80 
Name 
Smith, William H ....... . . . . 
Smith, Zoe Ethel, B. S. in Ed. 
Smit h ers, Leroy de Hart ..... 
Smithpeter, Floyd Willard, 
B. S. in Ed. (Cen t ral Mis-
souri State Teachers Col-
sn1:£~~er: .T ob.ii. :Ricli.ards .· .' : : 
Sneed, Marjorie . . .......... . 
Snell, Albert Charles ....... . 
Snell Twyla Ovetta ........ . 
Snellings, Sarah Eloise . . . . .. . 
Snider, Clifford H enry . . . . .. . 
Snider Edward Mortimer, 
A. :B . (Southwest Missouri 
State Teachers CoUege) . .. . 
Snider, Woodrow ·wilson . ... . 
Snoddy, John ...... . ... . .. . 
Snodgrass, Charles D., B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Snodgrass, Anna Mae, B. S. in 
Ed . ........... . . 
Snow, Alvah Levern ........ . 
Snow, Cecil T ...... . . . 
Snyder, Edward LeRoy ..... . 
Snyder, Frederick Perry .... . 
Synder, James N athan, A. B. 
(Culver-Stockton College) .. 
Snyder, Ralph Snow. . .. . 
Soga, Shigeo ...... . ........ . 
Sohns, K enneth L·ee ........ . 
Solkow, Mathew Stanley. 
Sollars, Raymond Ellison. 
Solomon, John Edward .. . 
Som hart, Ster Jina Ernest . .. . 
Somerville, Mrs. ".Jewel Woody 
Somerville, Ruth ....... . 
Sommer, William Nelson. 
Soraghan, Joeeph Peter ..... . 
Sours, Ann Elizabeth ....... . 
Sours , Margaret Virginia .... . 
Southard, Dennis .......... . 
Southwick, Thelma Elizabeth. 
Sowers, Paul Hadley .. . .... . 
Spaht, Ida ......... . . ..... . 
Spalding, Aurelia, B. J . ; A . M. 
Spangler, Stanlie H .... . .. . . 
Spargo, Mrs. Lucille Kehr, 
A. B. ; B. S. in Ed ....... . 
Sparks, William Clyde. ... . . 
Sparlin, Esta! Ernest . ...... . 
Spellman, Grace, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Spelman, Gabriella Charlotta . 
Spelman, Phil .... . . . ...... . 
Spencer, Catherine .... . ... . . 
Spencer, Don Gerard ..... .. . 
Spencer, George Austine .. . . . 
Spencer, Kenneth Wayne ... . 
Spencer, Samuel F ....... . . . 
Spencer, Winifred Virginia .. . 
Spenny, Henry Ward . . ... . . . 
Spenny, Harry C ... . . ..... . 
Spicer, .Julia Racine, A . B ,; 
A.M ........ . . .. ... .. . . . 
Spilker, Esther v · ..... .. . .. . 
Spindle~, ~ames F ........ . . . 
Spiro, \ ivian . ........... .. . 
Spolander, Fern . . ... . ... .. . . 
Spratt, Margaret Elizabeth, . . 
Sprinkle, Robert Jackson . . . . 
Spurgeon, Adrian Alt, A. B .. . 
Spurgeon, Chilton Eaton .... . 
Spurgeon, Leslie Irvin . . .... . 
Spurgin, Velma Virginia .... . 
Squires, James Andrew ..... . 
Squires, Monas N. . . . . . . . . 
Stackhouse, Elizabeth Nell .. . 
Stadler, Mrs. Cornelia T .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts .. . . .... Sr. 
Grad ... . ..... . 
Eng ..... . . . Jr ... . 
Grad . .... . . 
Arts ....... . ':Fr ...... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .. . 
Arts. Soph . . . 
Arts ... . . Fr . . . . 
Grad ............... . 
Arts........ Spec. 
Arts .... . ... Soph. 
Grad . . .... . 
Grad . ...... . . . . . f Arts ... . ... ·s,:.· · · . . . . 
1Eng ....... Sr. . .. . 
Agr . .... . .. Sr. 
Educ ....... Spec. 
Arts .. ...... Fr. 
Grad ...... . 
Art.s . ...... . ':Fr::::: :: 
Art.s . . . .... . Sr ...... . 
Arts .. . . . .. . Soph .. .. . 
Arts .... . .. . Fr ...... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts .. . .... . Fr ... . . . . 
Eng ..... . . . 
B. & P.A .. 
Educ .... . . . 
Sr. .. . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
Eng .... .. . . Sr. 
Jour .. 1st yr .. .. 
F. A .... . . . Soph . . .. . 
Arts . . ... . . . Sr. .. . 
Arts ....... . Fr ..... . . 
Arts . . .. ... . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
G rad .. . . . . . 
Agr . . ... . . . ·scii>!i.::: · · 
Postoffice County 
B enton, Ark. 
Knobnoster ... . ..... Johnson. 
St. Joseph. . ... .. . . Buchanan. 
Hale ..... . . . 
Kansas City. 
Buckner ....... . ... . 
Lexington ...... . 
L e"X ington ... . ... . .. . 
Columbia . . ... . . . . . 
Lakenon ......... . . . 
St. Louis . 
Fisk ..... . 
Mexico .. . 
Tuscumbia . . ... 
Carroll. 
Jackson . 
.Jackson. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Boone. 
Shelby. 
Butler. 
Audrain . 
Miller. 
Vandalia ...... .. . . .. Audrain . 
St. JosP.ph. 
:Flemington. 
Ravanna .. . .. . . 
K ansas Cit y. 
Laddonia ....... . .. . 
St. Louis. 
Honolulu, Hawaii. 
Webster City, Ia. 
University City ..... . 
Kansas City ....... . 
N ew Franklin ...... . 
Boonville . ..... . . .. . 
Columbia . . .... . . . 
Milan . ..... . .. . 
Appleton City .. . 
St. Louis. 
Columbia .. . 
Columbia ..... . 
Ft. Smith, Ark. 
Vandalia . . 
Revere ............ . 
Christopher, TU. 
Columbia ....... . . . . 
Columbia .......... . 
Buchanan. 
Polk. 
M ercer. 
Jackson. 
Audrain. 
St. Louis. 
Jackson. 
Howard. 
Cooper. 
Boone. 
Sullivan. 
St. Clair. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Clark. 
Boone. 
Boone. 
Grad .. . ........ . Columbia ... . Boone. 
Nodaway. 
Boone. 
Arts .. . 
Jour .. . 
Grad .. 
Arts ... . 
Law ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
{Arts ...... . Law ...... . 
Eng ... . ... . 
Arts ..... . . . 
Educ . .. ... . 
{Arts ..... . Grad . .... . 
Agr ..... . . . 
Grad .. ... . . 
Grad .. . ... . 
Arts .... . . . . 
Arts .. . . . .. . 
Arts .. . . . .. . 
Arts ....... . 
Arts .... ... . iEduc ..... . Grad . .... . 
rts ....... . 
Arts ...... . . 
Arts .... . . . . 
Arts . . . .... . 
Jour .. .... . . 
Agr .. . ... . . 
Educ .. .... . 
Fr. Parnell ..... . 
Spec. Columbia . . 
':Fr: .. . 
2nd yr .. . 
Soph . . .. . 
Soph . . .. . 
Jr .... . . 
1st yr .. . . 
Fr ... .. . . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Sr. . .. . 
Sr. ·. 
·scii>h:.: :: 
Fr ..... . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
ll .... r . . ... . . 
2nd yr ... . 
. :Fr.:: :::: 
Soph . . .. . 
Fr ..... . . 
Soph .... . 
2nd yr, . . . 
Sr ..... . . 
1st yr .. 
St-. .Joseph ... . .. .. . . 
Clark . . .. .. .... . . . . 
Clark ........ . . . . .. . 
!DeKalb . . ....... . . . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia .... . ..... . 
./1.nglum ............ . 
Columbus, Kans . 
Houston, Tex. 
Buchanan. 
Randolph. 
Randolph . 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
.J efl'erson City. . . . . . . C ole. 
.Jefferson City .. . · . . . . Cole . 
Columbia .. . ..... . . . 
J,aGrange .... . . .. . . 
Columbia ........ . 
New York, N . Y. 
Dallas. Tex. 
Kansas City . 
N ewton, la. 
Red Bird ... . 
Red Bird ...... . ... . 
St. James ........ . . . 
Tulsa, Okla. 
Higginsville .. . ..... . 
Vallejo, Calif. 
N . Kansas City . . . . . . 
Columbia .... . .. .. . . 
Boone. 
L ewis . 
Boone. 
Jackson. 
Gasconade . 
Gasconade. 
Phelps, 
Lafayette. 
Olay . 
Boone. 
Name 
Stadtherr, John J., .Tr . 
Stadtherr, Nicholas George . . . 
Stafford, Paul T ntt, A. B . .. . 
Stagner, Mrs. Mary E. W .:tlker 
Stallcup, Elizabeth ......... . 
Stallings, Dorothy Louise, 
B. S . in Ed. . 
Stalli.ngs, Emma Jean . ... 
Stallings, Tharon Eugene. 
Stallings, Mrs. Thurman ..... 
Stambaugh, John Kennedy . . 
Stamper, Mary Kathryn .. 
Stanard, Roberts Victor .. 
Standard, Murl E ldon ... . 
Standeven, F lora Iona .. . 
Stanfield, Charles S ..... . 
Stanley, Bernice Caroline .. . 
Stanley, Fran ces Lavena .... . 
Stanley, Tda Grace, B. S. in 
Ed. {Southwest Missouri 
State T eachers College). 
Stanley, James 0 . .... ... . 
Stansifer, Mary ......... . 
Stanton, John, Jr . .. . 
Stapel, Pearl Anna .. ... . 
Staples, George Edward .. . . 
Stapp, Peyton ..... . . ...... . 
Stark, Clarence Everett, B. S. 
in Ed. (C1entral Missou ri 
State T eachers College)· 
A.M .. ..... ... .... .. . 
Stark, Garold William .. . 
Stark, Gertha . . 
Stark, J essie C ... ... . 
Sta~k. Lloyd Stickney. 
Starkey, Leona Mae . . . 
Staton , Edwin Ross ..... . 
Staton, Virinda Elizabeth. 
Staub, Corinne Amanda .. 
Staub, Helen Elizabeth .. . 
Stauber, Cora Emerson . . . 
Stauber , Mary E lizabeth .... . 
St. C litir, F lorence E .. B . S. in 
Ed.; A. M .. .. . . 
St. C lair, Roby Vangen ... . 
Stead, Vergil Giles ....... . . . 
Stean, Sadie M .. A. B.; B . S. 
in Ed ..... . .... . .. ... .. . 
Stebbins, Caroline E liza . ... . 
Stebbins, Mary Matilda .... . 
Steck, Dale Willis . .. . .. .. .. . 
Steele, Elizabeth ... . . . ... .. . 
Steele, E lmer Clarence ..... . 
Steele, Francis M . ... . 
Steele, Walton Wall . . . 
Stegner , Wilbur F 
Steiner, Hertha .. . 
Steines, Alvin .... . . 
Steinmann, Art.bur William .. 
Stemm1J essie Adele .... . .. . Steph , da Marie .......... . 
Steph an, Walter Fred ... .. . 
Stephens, Bessie May, A. B. (South Methodist U niver-
sity) . . ................. . 
Steph ens, Clyde M .. B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M .. . . . ... . 
Stephens, Edna Ruth . ... .. . . 
Stephens, Mrs. Effie Matth ews 
Steph en s, Fred A. 
Stephens, Stewart ...... ... . . 
Stephenson, Jeanette Lucille . . 
Stephen son, Virginia .... 
Sterett, William Cosper. 
Sterne, Lucas Fredrick .. 
Stevens, Evan W ..... . 
Stevens, Gen evieve . . . . . 
Stevens, Mrs. Lida Hall .... . 
Stevens, Lucile , B . S. in Ed. 
(Central M issouri State 
Teachers College). . ... . .. . 
LIST OF STUDENTS 
D ivision 
{Arts .. .. . Educ ... . 
Eng ... . 
Grad .. 
Educ. 
Arts . 
Grad 
Arts. 
Arts. 
F. A ..... .. 
B . & P.A .. 
Educ. 
Arts . 
Arts. 
Ar ts 
.Tour .. 
Arts . . . 
Jour .. 
Grad .. 
Arts. 
Agr. 
Agr. 
Arts. 
Jour. 
Arts ... 
G r ad ... 
Agr. 
Arts .. 
Jour. 
Agr ... . 
Educ .. . 
Eng. 
Arts . 
Arts . . 
Educ .. . 
Educ .. . 
Arts . . . 
Grad .. 
Agr ... . 
Arts .. . 
Grad . . 
Educ . . 
Educ . .. 
Art.s. 
Arts . 
Agr. 
Agr . . ..... . 
R . & P . A .. 
Eng .... . 
Educ .. . 
Agr ... . .. . 
B. & P.A. 
Arts .. 
Educ .. . 
{Arts .. . Educ . . 
G rad. 
Grad. 
Educ .. 
Educ. 
Agr. 
Eng .. . 
Arts .. . 
F. A .. 
Arts ... .. . 
B. & P .A .. 
Arts .. . 
Educ ... . 
Agr .. . 
Grad . . . 
C lass 
Sr. 
2nd yr .. 
Fr .. 
spec 
Sr . 
"1?i-.' 
Jr .... 
Spec. 
1st yr. 
2nd y r .. 
Fr .. 
Fr ... 
Soph . 
Spec. 
Sr . ... . . 
2nd yr .. 
fioi)l1 . 
Sr .. 
Fr. 
Spec. 
2nd yr .. 
Soph. 
:Fr. 
Spec. 
1st yr .. 
Spec .. 
2nd yr . . 
Soph. 
Soph .. 
Soph . 
1st yr. 
2nd y r .. 
Fr . . 
·sr. 
.Jr. 
"is.t.Yi·.· 
1st. yr. 
Soph . 
Fr .... 
Soph. 
Jr. 
1st. yr. 
Soph . 
2nd y r .. 
s. c 
2nd yr .. 
Soph .... 
2nd y r . . 
Sr. 
lstyr. 
2ric! .Yr.::: 
2nd yr .. 
Soph . . 
Fr .. 
Fr . 
Sr. 
.Jr ..... .. 
2nd y r .. 
Spec. 
Spec. 
Fr. 
Postotlice 
Cole Camp. 
Cole Camp .. 
Kansas City. 
Dearborn .. 
Sikeston .. 
Mexico .. . . 
Morrilton, ·Ark." 
Morley ... . 
l\1exico .... . 
Frankford .. 
Salisbu ry .. ... .. . 
'\Vebster Groves .. 
Windsor .. . 
Tulsa, Okl a. 
Maryville ... .. 
Kansas Ci ty .. 
Sedalia. . ......... . 
Springfield .. 
Doniph an . . ... 
Litchfield, Tll. 
Savannah ... 
Columbia. 
St. Louis. 
Garden City. 
Columbia. 
Powersville .. 
Laclede .......... . 
Eldorado Springs. 
T;ouisi ana . . 
Louisiana ... 
Springfield. 
Columbia .. 
Marshall. 
Marsb al! ..... 
St. Catherine. 
St . Catherine . 
Huntsville . . 
Humphreys. 
Columbia. 
Columbia ...... . 
W ebster Groves. 
Webster Groves. 
Tarkio. 
St. Louis. 
Sedalia ... . 
Chillicoth e .. . 
Kansa_s City. 
Columbia. 
St. Louis. 
Centaur Station .. 
St. Louis. 
Kansas C ity. 
Skidmore . 
Canaan ... .... .. . 
Dallas, Tex . 
Columbia. 
Cowgill .. . 
Cornwall ... . . . . .. . 
Eldorado Springs. 
Newport, Ark. 
Oregon ... 
Columbia. 
N evada 
B runswick . 
Spruce . . .... . 
Kan sas City .. 
St. Louis . 
Warrensburg. 
Coun ty 
Benton. 
Benton. 
.Jackson. 
Platte. 
Scott. 
Audr ain . 
Scot-t. 
Audrain. 
Pike. 
Chari ton . 
St. Louis. 
Henry. 
Norl a"·ay. 
.Jackson . 
Pettis. 
Greene. 
Ripley. 
Andrew. 
Boone. 
Cass. 
Boone. 
Putnam . 
Ljnn. 
Cedar. 
Pike. 
Pike. 
Greene. 
Boone. 
Salin e. 
Saline. 
Linn. 
Linn. 
Randolph. 
Sullivan. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Atchison. 
Pettis. 
Livingston. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis . 
.Jackson. 
Nodaway. 
Gasconade. 
Boone. 
Caldwell . 
Madison . 
Cedar. 
Holt. 
Boone. 
Vernon. 
Ohari.t.on. 
Bates. 
Jackson. 
Johnson. 
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N ame 
Stevenson, Grace .......... . 
Stevenson, Helen Marie .. . 
Stevenson, J eanne ..... . 
Stevenson, Martha June .. 
Stevenson, Roy Giaddish. 
Stevenson, Ruth Louise ..... 
Steward, Harriette Fli7.abcth. 
Stewart, Dorothy, B . S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ... . 
Stewart, E velyn C .... . 
Stewart, Frances E ... . 
Stewart, Graham Ford. 
Stewart, Lucil!e Rogers .. 
Stewart, :Mabel Frances . 
Stewart, Margaret ......... . 
Stewart., Mary Helen, A. B. (Oklahoma College) . . .. . 
Stewart, Millard Franklin .. 
Stewart, Orlin Bernell .. .. .. . 
Stewart, Richard Bradshaw , 
B. S. in Ed. (Sout.hwost 
Missouri State Teachers 
College) . . . . .... . 
Stewart, Verneal ........ . 
Stewart, \ Vallace Dodds. 
Stickrod. Bernice E. 
Stillman, Virginia Frances ... 
Stillwaugh, Katherine Anne .. 
Stillwell, Robert M 
Stimpson, Virginia Ruth ... 
Stith, Ernest Paul .... 
Stivers, Joseph Wiley. 
St John, Dorothy ..... 
st: John, Harry Edison ..... . 
Stock, Charles ............ . 
Stockard, Elizabeth Anne .. 
Stockard, Mary Ellen 
Stockier, B ernice Frances 
Stockwell, F lorence Elizabeth. 
Stokes, Frances Helen .. . 
Stokes, Mary Elizabeth ..... . 
Stolle, Gretchen , B. S. in Ed .. 
Stone, Almeron J ........ . 
.Jo::visio.~ .. JI 2n~l;:s .. . 
Arts.... . Jr ...... . 
Educ. . lst y r .. 
Arts Soph. 
Agr. Fr ... 
Arts. Soph .. 
Arts. Soph. 
Grad. 
i\.gr .. 
Educ. 
Arts 
F. A. 
Arts .. 
~~ r ts. 
Gra,d .. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
[Agr .. . .. 
\Grad .. 
Educ ... 
Arts. 
IJ:ng .. 
Educ. 
Educ .. . 
Eng . . . . 
Educ .. . 
. Tour .. 
Agr .. . 
Educ. 
Educ .. 
(Arts .. Educ. 
Arts. 
Agr. 
Jour . .. 
Grad. 
Agr. 
Arts .. 
Educ. 
scivh: ... 
2nd yr .. 
Sr .. 
. Jr . .... .. . 
Soph .. . 
Soph. 
1st yr. 
Soph .. 
Sr. 
1st yr. 
F r .. 
Sr . 
1st y r. 
1st yr. 
Fr ... 
Spec. 
Spec. 
S. C .. . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. 
.Jr .. 
!st yr. 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
siiec.· 
F r ...... . 
2nd yr .. 
Stone, Benjamin Douglas . 
Stone, Dorothy Aleta . . . 
Stone, Ermile Forcade, B ·s·. 
in Ed. . . . . . . . . . . . . . G rad .. 
Grad. 
Ston e, Marjorie May .... B .. · ·s·. F. A .. Ston e, Raymond Glenn, (Kenyon College) . . . 
Stone, William Harvey . 
Stonner, .Jesse Franklin. 
Storck, H erbert Carl. . . .. . 
Story, Virginia Ladson .. . 
Stough, Betty Ann .. . . . 
Stout, Fobert .John .... . 
Strack, H erbert. Stanley . 
Strang. Arthur Eugene 
8trange. Margaret Beverly 
StranOl'e, Thomas Theodore 
Strauoe, Mary Anna 
Straube, Nadine .. . ..... . 
Str eeter, C h arles William. 
Stricker, Eamil A ....... . 
Stricker, George Edward .... . 
Strickland, Lucile, B. S. in Ed. 
Stroff, Stanley Carnes 
Strohm, Johnnie LeRoy .. 
Strong, Arthur Eugene .. 
Strong, Vivian Irlene ... . 
Strop, C larence George ..... . 
St ruck , Edwin G .. A. B. (De 
Paul University) ..... 
Stryker, William James .. . . . . 
Stuart, .Joseph Forrest, A. B . (Mississippi College) ..... . 
Stuart, Lillian Virginia. . . . . 
Stubblefield , Elizabeth Lula .. 
Stubble9eld, Ida Geraldine . 
Stubb!eAeld , Lucille ........ . 
Stubbs, Charles Allan, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) . • . . 
Agr . . . . 
Arts .. .. ... . 
B. & P.A . . 
.Tour. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
.Tour. 
Agr .. 
Arts. 
Eng .. 
Grad. 
Med. 
Jour. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Grad .. . 
Arts .. . 
Grad. 
F. A .. 
Educ .. 
Agr ... 
Educ. 
Grad ... . .. . 
Oji 
Fr .. 
1st yr ... 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph .. 
Soph . 
Fr .. 
Fr .... 
Spec .. 
Spec. 
1st yr. 
Fr .. 
Fr. 
Sr .. 
1st yr. 
!st yr. 
Fr ..... . 
2nd yr .. 
.Jr. 
sciiili. . 
Sopb .... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
1st yr . . . . 
Postoffice 
Garnett, Kans. 
Kansas City. 
E l Dorado, Ark . 
J{ ansas City . . 
Shawneetown. 
Angola, N . Y. 
Cart.hage ..... . 
Ava . . ......... . 
New Florence .. 
Columbia ...... . 
Des lVIoines, Ia. 
Columbia ...... . 
Columbia .... . 
Camden, Ark. 
Enid, Okla. 
Columbia . . 
Bolivar .......... . . 
Sparta ....... . 
New Florence . .. . 
Wilkensburg, Pa. 
Windsor ..... . 
St. Louis. 
Kan sas City .. 
Tuscumbia .... 
Wichita, Kans. 
Highland ville. 
P i edmont .. 
St . Joseph. Quincy, Ill . 
Lupus ... . 
Laddonia .... . 
.Jefferson City. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
Columbia ..... .. .. . 
Columbia ......•... 
Mokane ... 
St. Joseph. 
Kansas City. 
Columbia. 
Clermont ..... 
Kansas City .. 
Yellow Springs, Ohio. 
Windsor .......... . 
M iami .. 
Mon ett .... 
St . .Joseph. 
Kansas City. 
Lincoln ... 
Bellflower ... . 
Kansas City .. . 
Pine Bluff, Ark . 
Sturgeon ..... .. . 
New Hartford .. . 
Wellsville . 
Kidder .... 
St . .James .. 
Morrison .. 
Rockville. 
Trenton . . 
Rayt.own .... 
Kansas City. 
St. Louis. 
St. Joseph. 
DeSoto ...... 
Tulsa, Okla. 
T y lertown, 
Liberty ... 
Columbia .. 
Columbia. 
Sikeston. 
Miss. 
County 
Jackson. 
.Jackson. 
C, Girardeau . 
.Jasper. 
Douglas. 
1\1ontgon1ery. 
.Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Christian. 
J\1ontgomery. 
Henry. 
.Jackson. 
Miller. 
Christian. 
Wayne. 
Buchanan. 
Moniteau. 
Audrain. 
Cole . 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Buchanan. 
.Jackson. 
Boone. 
N odaway . 
.Jackson. 
Henry. 
Saline . 
Barry. 
.Buchanan. 
.Jackson. 
Benton . 
J\1ontgomery. 
Jackson. 
Boone. 
Pike. 
Montgomery. 
Caldwell. 
Phelps. 
Gasconade. 
Pates. 
Grundy. 
.Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
.Jefferson. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Scott. 
Blodgett. . . . . . . . . . . . Scott. 
Name 
Stubbs, David Penton .. 
Stubbs, Jackson Lee ....... . 
Stucke, Sanford vV ......... . 
Studer, Jeanne ............ . 
stuerke, Jean Dorothea ..... . 
Stuetzer, Leona Juliette . ... . 
Stumberg, Bernhardt Kurt .. . 
Sturgeon, Pauline, B: J ..... . 
Sturm, Frieda Julia ........ . 
Sturm, Maye F., B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College\ ........ . 
Stutman, Josephine Virginia .. 
Stutman, Katherine M ..... . 
St. Vrain, Paul Augustus, Jr .. 
Sublette, Edith B lanche ..... 
Suddath, Jennie, B. S. in Ed.· 
A. B. (Central Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Sngarwater, Cecelia .. , ..... . 
Suggett, Thelma Elizabeth .. . 
Suhre, Lest.er August ....... . 
Sullenger, Thomas Earl, A . B.: 
A . M. (University of Okla-
homa) .................. . 
Sullem. Mrs. Zay Rusk, A. B . : 
A. M ............... . 
Sullins, Hobart Edward. 
Sullivan, Ralph Emmet-t ..... 
Sullivan, Roy Richards, B. S. (University of Arkansas) .. 
Summers, Dorothy Viola ..... 
Summers, Harrison Boyd, 
A. B. (Fairmont College): 
A. M. (University of Okla-
homa) ............... . 
Summers, Helen Louise ..... . 
Summers, Mrs. Leda Pfeifer .. 
8ummit.t, William Knox, A. B. (U nion University): A. M. 
<George Peabody College 
for Teachers).. . . . . . . ... . 
Suter, Wayne Vir.i<il ........ . 
Suther~and, Roy t..:rawford .. . 
Sutton, Avis Mavis, A . H ... . 
Sntton, Frank Luther .. . 
Sutton, Harper Hirst ...... . . 
Sutton, .Tames Elvis, B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College)· 
J\. M ............... . 
Sutton, Laurine lVIay .. 
Sutton, Ruth Ann ... . 
Swackhamer, Cletus ...... . 
Swallow, J\1ar:;,aret Duncan .. 
Swan, Oliver .Joseph, B . S. in 
Ed. <Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Swan ey, Lester B., B. S. in 
Agr .................... . 
Swaney, Lott.ie \Voodworth .. 
Swank, B en Reid . 
Swann, Alma Mary. 
Swartz, Harriet . ... . 
Swartz, Nora Vee .. . 
Swartz, Rockwell L. 
Swartz, Thurston B .. .. . 
Swartz, Weldon Richard .... . 
Swartzlow, Carl Robert, 
Ph. B. (Lawrence College): 
A.M ................... . 
Swatek, J ack William ..... . . . 
Swearingen, Edith Mae ..... . 
Sweat., Audrey G .... ...... . 
Swedlund, Samuel Merrill. .. . 
Sweeney, Dennis Jerome .... . 
Sweeney, Irwin .T .. B. S. in Ed. 
LIST OF STUDENTS 83 
Division l--c_1_a_s_s __ 1 ____ P_o_s_t_o_ffi_c_e ___ 1 ___ c_o __ u_n_tY __ _ 
Agr ........ Fr . . ..... Smithville .......... Clay, 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Sikeston. . . . . . . . . . . . Scott. 
Arts..... . . . Sr. Kansas City ..... .. . Jackson. 
Educ ....... 1st yr .... Nevada .... . . ....... Vernon. 
Educ. . . . 1st yr. . . . Sweet Springs . Saline. 
Arts..... F r ....... Palmyra...... Marion. 
Arts.. Soph ..... St. Charles.. St. Charles. 
Grad.. Centralia. .... Boone. 
Educ. lst yr. Independence. Jackson. 
Grad ... . 
Arts ... . 
Educ. 
Eng 
Educ ... 
Grad .. 
Arts .. . 
. Jour .. . 
Jour .. . 
Grad .. . 
Grad .... . 
Arts .... . 
Arts .. .. . 
':Fi<::: .. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr .. 
·so:P:b.:: · 
1st yr . 
1st y r. 
Fr. 
Fr. 
AGrad ....... ·F·r· .· r ts .... . .. . 
Grad . 
Arts ........ ·Fr.' .. 
Arts..... Soph. 
Grad .. . 
Eng ..... . . . 
Arts ..... .. . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad ...... . 
Educ .... . 
Educ .. . 
Agr. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
F . A. 
Arts ... iArts . Educ .... 
rts . 
Educ . . . 
F. A .. . 
Educ ... . 
Art.s .... . 
Grad .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ 
Jour .. 
Arts. 
:Fr 
Soph .. 
sr. 
Fr. 
spec.' 
Spec .. 
Fr ... 
Soph. 
spec .. 
Soph. 
Sr .... .. . 
2nd yr ... . 
Soph. 
1st yr .. 
.Tr ...... . 
2nd y r ... . 
Soph ... . . 
:Fr.· 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
2-nd yr: .. . 
Fr. 
Maryville .. . 
Columbia .. . 
Columbia. 
Mexico .... . . 
Kansas Cit.y. 
Grandview ..... . . . . . 
Kansas City. 
Columbia .... 
Marthasville. 
Omaha. Nebr . 
Columbia ... . 
Tipton . .. .. . 
Miami. . .. . . ... . 
Harris, Ark. 
Duenweg . ......... . 
Columbia .. . 
Callao ..... . 
Columbia . . . 
Cardwell ........... . 
Braymer .. . 
Columbia ... . . . . . .. . 
Columbia .. . 
Paris ..... . . 
Dallas, Tex. 
Marshall ......... . 
Elvins ....... . 
Elvins ....... . 
Urich ... . 
Kansas City ... 
Cape Girardeau . 
Columbia .. 
Tina . .. 
Charleston .. 
Kansas City ..... . . . 
Columbia .......... . 
Madison ..... .. .... . 
Columbia .......... . 
New Hampton ..... . 
Columbia ... . .. .. _ . . 
Columbia ... . .. . ... . 
Dallas, Tex. 
Pamona ..... . 
McFall ..... . 
Stratford, la. 
Winslow, Ariz. 
N odaway. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Warren. 
Boone. 
Moniteau. 
Saline. 
Jasper. 
Boone. 
Macon. 
Bootle. 
Dunklin. 
Caldwell. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Saline. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Henry. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Carroll. 
Mississippi. 
.Jackson. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
Harrison. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
Gentry. 
(Southwest ::\'l'issouri State 
Teachers College). Grad. 
Sweet, M rs. Ruth · Giihert·. 
Neosho ............. Newton. 
B_ S. in Ed. (Central 
Missouri State Teachers 
Col!~ge) .. . ............ . 
Swift, Hugh Gilford .. . ..... . 
Swing, Edith Katharine . ... . 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Warrensburg . ....... Johnson. 
F. A .... ... F r ....... Tulsa, Okla. 
Arts .... .. .. Soph .. , .. Marshfteld . . . .. . . .. . Webster. 
84 
Name 
Swinney, Martin Oesco, B. S. 
in Ed, (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Swofford, Joseph Arthur ... . . 
Sybrandt, John Leland ..... . 
Syla. Helen Stacia .... . 
Symms, Mrs. Virginia B .. 
B. s. in Ed. (Central 
Missouri State Teachers 
College)..... . ....... . 
Tadlock, Charles William, Jr. 
Talbert, Sara Alice ........ . 
Talbott, Anna Carlene. 
Taliaferro, Anna Arvilla 
Tandv, Grace Truman, B 's'. 
in Ed ........ ......... . . 
Tankard, Joseph Edward .. . . 
Tarpey, William Paul, B. S. 
in Ed. (Oklahoma Agricul-
tural and Mechanical Col-
lege) ... .. .............. . 
Tarrant, Thalia Jane, B. S. in 
Ed ................... . 
Tascher, Mrs. Evelyn Lemen-
ager. . .. . . . 
Tate, Flora Lindsey Baker 
Tate, Thompson... . . . . . . .. 
Tatum. Richard Medley, Jr .. 
Tauber, Esther .. . ......... . 
Taul, Owen Jackson, B. S. in 
Ed. (South east Missouri 
State Teachers College) ... . 
Taulman, Edward Joseph .. . 
Taxman, Arthur Phillip .. . . 
T ayloe, Mrs. Oleo Young-
Ta~fo0e~"wi1iiam Lo1iis,' Ii.' s. 
in Agr ........ . 
. Taylor, Britton M 
Taylor, Dorothy Gilford ..... 
Taylor, Eleanor Frances, A.B .. 
B. S. in Ed ............ . 
Taylor, Frances Anderson. 
Taylor, Jack .............. . 
Taylor, Lesten Verrill. A. B .. 
Taylor, Lillian Ella, B. S. in 
Ed. (Central Missouri St.ate 
Teachers College): A. M .. . 
Taylor, Mann Howe, Jr ... . 
Taylor, Mary Elizabeth .... . 
Taylor, Roger H ........... . 
Taylor, Stella Maye, A. B. (Southern :Methodist Texas 
University) ............. . 
Taylor, Wii,lter Scott, B. S. in 
Agr.: A. M .............. . 
Taylor, William Robert ..... . 
Taylor, Woodford 0., Jr .... . 
Teague, Alfred Crittenden, 
A, B , (William Jewell Col-
lege) .. , , ........... . 
Teague, Anna l\1 ....... . 
Teague, Oouchie Waters. 
Teague, Owen Addison ..... . 
Tedlock, Ernest Warnock, Jr. 
Teed, George Wilmer ....... . 
Tehan, Oii,therine Agnes .. .. . 
Tehan, Frances Marguerite .. . 
Tello , Mrs. Margaret Poin-
dexter, B. S. in Ed . ...... . 
Terry, Howard Lincoln .. 
Terry, Hugh B ......... . 
Terry, James Hayward ..... . 
Terry, Paul Durward ....... . 
Terwilleger, Albert Luther. 
Teuscher, William Philip. 
Thaler, Dorothy .. ....... . 
Tharp, Orval Conway, B. S. 
in Ed. !Southweot Missouri 
State Teachers College) ... . 
Theilkas, Gottfried ......... . 
Theilmann, James Giles, A . B. (Park College) ..... .. .... . 
LIST OF STUDENTS 
Divisjon Class 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts ... . ... . 
·sovii::::: 
Sr ...... . 
Educ .... . . . Spec .. . . . 
Grad . ..... . 
Arts.... Fr. 
Educ. . . . . . . 1st yr .... 
Arts .. ...... Fr .. 
Arts . . .. .... i Fr .. 
G rad .... . . . 
Arte ........ ·soi)ii. 
Grad. 
Grad. 
F. A. 
Educ. 
Eng. 
Art.s .. 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts .. 
h gr. 
Fr ..... . . 
• 1 2nd yr ... . 
Sr .. 
Fr .. 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
.Tr .. 
Postoffice 
Columbia. 
Columbia ..... 
Kansas City .. 
Rocheport. 
Columbia ..... . . ... . 
St. Louis. 
Columbia .. 
Columbia. 
Odessa. 
Columbia ..... 
Kansas City .. 
Stillwater, Okla. 
Walnut Grove. 
Columbia . 
Columbia .... 
Williamsburg. 
Columbia .......... . 
J"erusalem, Palestine. 
Canalou . . . Quapaw, Okla. 
Kansas City ... 
Columbia .. 
Grad..... . . Columbia .. 
B. & P , A .. '2rici'ir.: · st. Louis . 
Educ...... 1st yr .... Little Rock, Ark. 
Grad ...... . 
Art.s ....... . 
Arts .. 
Grad. 
Grad ... . 
Eng ... .. 
Arts .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Grad . ..... . 
':ri'r.' ..... . 
Soph. 
Fr. 
Sopb. 
2nd yr .. 
x~tsd . " : : . . :ri'i·. 
Arts... . . Fr. 
Grad ...... . 
Arts . .. , .. .. 
Agr ... .. .. . 
·sovii::::: 
Jr .. . . ... . 
Eng ....... . 
Arts ...... . . 
Arts ...... . . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Fr . ... .. . 
Educ . ..... . 
Arts ....... . 
2nd yr, .. . 
Sopb .... . 
Grad . . .... . 
Arts .. . .... . Fr.·::::: 
Jour .. . .. . 
Arts . . . . . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Arts . ...... . Jr ....... . 
Arts ...... .. Jr ...... .. iArts . ..... . Med ..... . 
rts ...... .. 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Columbia ..... 
Kansas City .. 
Kansas City . 
Columbia. 
Otterville. 
l\1arceline 
Richmond. 
Licking . .. 
Everton .. 
Superior, Wis, 
St. Louis . 
Kansas City .. 
Whit.eside .. . . 
Whiteside .... . 
Whiteside .. . 
Kansas City. 
St . .Toseph . ..... . 
Webster City, Ia. 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Pueblo, Colo. 
St, Louis. 
St. Louis. 
0 arterville .. . 
Kansas City. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Grad .... . ........ , . .. Koshkonong. 
Eng. Sr. , . . . . . . Kansas City. 
County 
Boone. 
Poone. 
Jackson . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
J ackson. 
Greene. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Boone. 
·New Madrid. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Cooper. 
Linn. 
Ray. 
Texas. 
Dade. 
JackHO!I, 
Lincoln. 
Lincoln. 
Lincoln. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Jackson. 
Jackson. 
Oregon. 
Jackson. 
Grad ... . . . . Cameron .. • • , • • • 1 C linton. 
Name 
Thelen. Edward Frank, B. S. 
in Ed .. 
Thielecke, Harold R .. . 
Thomas, Bert.ha K ..... .. .. . 
Thomas, Carl Raymond, B. S. 
in Ed. (C entral Missouri 
State Teachers College) ; 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Grad . .. . . Kansas City. 
B . & P. A . . . 2nd 'yr... . St. Louis. 
F. A. .Jr ...... . . Laredo. 
A. M. . . . . . . . . . Grad. 
Thomas, Clarence · b'e1iriar, Blue Springs. 
B. S. in Ed. (N ortheast 
Missouri State Teachers 
College) ...... , .... . 
Thomas, Claude L eslie. 
Thomas, Clifton Webster. 
Thom as, E lon Eldred .... 
Thomas, Esther Rosella. 
Thomas, Gordon ·wayne ... 
Tho.mas, Horace Edward .. 
Thomas, Lloyd B ...... . 
Thomas, Margaret .Jane. 
Thomas, Margaret Maude. 
Thomas, lYiarian ........ . 
Thomas, :Mary Catherine. 
Tho.mas, 1\1ary Edith .... . .. . 
Tho.mas, Olive E., A. B. (William .Jewell College) . .. 
Thomas, 0. W., B. S. (South-
west Missouri State Teach-
ers College); A. M ....... . 
Thomas, Mrs. Rose Brewster, 
A. B. (University of Ne-
braska) .... . ............ . 
Thomas, Walter Wendell .. 
Thomas, Wendell Bernard ... 
Thomasson, Robert Raphael, 
B. S. in Agr ............. . 
Thompson, Bernice Flavia .. . 
Thompson, Frances Anthony, 
B. S. in Ed . . ...... . .... . 
Thompson, Gladys .Josephine. 
Thompson, Hubert Stiles. 
A . B.; B. S. (Central 
Missouri State Teachers 
College) ............... . 
Thompson, .James Patrick ... . 
Thompson, Mrs . .Jessie W., 
A. B . ; R . .J .. . ........... . 
Thompson, Margaret Helen, 
B. S. (Knox College); A . M. 
Thompson, Pocahontas Mor-
gan .................... . 
Thompson, Theodore Cordell. 
Thompson, Thomas Fields. 
Thompson. Virginia ........ . 
Thompson, William Hereford. 
Thomson, A Cal. ... . .. . ... . 
Thomson, .John Ralph .... . 
Thorne, Charles Willis ..... . 
Thorne, Hamid ·wauace .. . 
Thorne, Oscar'Alexander. 
Thornehill, Hugh Sandford .. . 
Thornton, Donald Stewart .. . 
Thornton, Kirby F ......... . 
Thornt.on, lYirs. Mary Nelson. 
Thorp, Cary Dean, B. S. in 
.:'\gr ....... . ........ .. .. . 
Thrailkill, Bea trice Olea ta ... . 
Threlkeld, Lillian Doris. 
Threlkeld, :Mary Bower. 
Thul, .Joseph Milton. 
Thurman, Av ota P ......... . 
Thurman, Isabelle Vincent .. . 
Thurman, Lillian Elizabeth .. . 
Thurmond, Anna Russell. 
Thurmond, Elizabeth .J . . -_ ... 
Thurow, Mildred Bertha., 
B . S. !Kansas State Agri-
cultural College) . . ...... . 
Thurston, Richard Elmer . . . . 
Thym, Adele .............. . 
Tichenor, Thomas Wellington 
Tiffin, Elizabeth ......... . . . 
Tiffin, Winifred Leah ....... . 
Tillery, Susan Elizabeth, B. S. 
inEd.;A. B . .. . ..... . .. . 
Grad ..... 
B. & P.A. 
Arts. 
.Tour. 
Agr .. 
Arts .. 
(Arts. Med. 
Grad .. 
Arts .. . 
Educ . ..... . 
Educ ..... . 
Agr .. 
Educ. 
Grad. 
1st yr .... 
Fr. 
lst yr . . . . 
.Jr ...... .. 
Fr . 
Sr. . .. 
1st yr ... . 
·sa-v11:: .. . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Soph .. . . . 
1st yr .. 
Grad ...... ... . . . . ... . 
Grad. 
Eng .. 
.Tour. 
Grad. 
Arts. 
Grad .. 
Arts ... 
Grad. 
.bgr. 
Educ . .. 
Grad .. 
Arts . .. .. . 
Educ ..... . 
Eng ..... . 
Arts . . ... . . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Agr ... . 
Eng ... . 
Agr .. 
Agr ... . 
Arts ... . 
.Tour . 
Eng . . 
Arts .. 
Grad .. 
.Tour. 
F. A .... 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Educ .... . . . 
Arts ...... .. 
Grad .... . . . 
Arts ..... . .. 
Educ ... . .. . 
.Tour .... , .. 
Agr . .... , .. 
Arts .. . .. ,. 
Grad . .. . . . . 
jr.'. ... 
lst yr . 
sof,11 
Pr. 
lst yr .. 
Fr . ... . 
Spec . .. . 
Fr . .. . 
Fr. 
.Jr ....... . 
Spec ... . . 
.Jr . . . 
Fr .. . 
Soph .. 
.Jr ... . 
Jr ... . ... . 
2nd yr ... . 
Sr ... 
Spec. 
lst yr ... . 
Fr .. .. .. . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ..... . 
Fr .... . 
1st yr . . . . 
Soph .. . 
Soph . . ... 
2nd yr,. .. 
2nd yr .... 
Sr 
Fr .. 
Bucklin ........ . 
Cape Girardeau. 
Tipton ..... . 
Kans as Cit.y . 
St. Louis. 
Bevier. 
Columbia. 
Columbi.a .... .. .. . . . 
Columbia .... . 
Bevier ...... . 
Bevier ...... . 
Belleville, Ill. 
Bevier. . ...... . .. . 
Braymer. 
Forest City. 
Columbia. 
Trent.on. 
Bevier. . ...... . , . 
Columbia ...... . . . . 
Roselle ......... . .. . 
Columbia 
Meadville .... ... . . . 
Odessa ..... . 
Bakersfield .. 
Columbia ....... . .. . 
Galesburg, Ill. 
Columbia. 
Meadville .... 
Vinita, Okla. 
Kansas City. 
Tuisa, O_kla. 
Wildwood. 
Sleeper. 
St. Louis. 
Linneus. 
Purdin. 
Hamilton 
Kansas City. 
Webster Groves. 
Columbia .. 
New London . 
Warrensburg. 
Columbia .. 
Columbia. 
Salem .... 
Neosho .. 
Warren. 
Warren .. . 
Auxvasse ... . 
Kansas City. 
Macksville, Kans. 
Knobnoster .. 
St. Louis. 
J\'ew York, N. Y 
F erguson. 
Ferguson. 
Columbia .. 
County 
Jackson. 
Grundy, 
Jackson. 
Linn. 
85 
C. Girardeau . 
lYionitea11. 
Jackson. 
Macon. 
Boon e. 
Boone. 
Boone. 
Macon. 
Macon. 
Macon. 
Caldwell. 
Holt. 
Boone. 
Grundy_ 
Macon. 
Boone. 
Iron. 
Boone. 
Linn. 
Lafayette. 
Ozark. 
Boone. 
Boone. 
Linn. 
.Jackson. 
Pulaski. 
Laclede. 
Linn. 
Linn. 
f'aldwell. 
.Jackson . 
St. Louis. 
Boone. 
Ralls. 
Johnson. 
Boone. 
Boone. 
Dent. 
Newton. 
:Marion. 
1Vfarion. 
Callaway, 
.Jackson. 
.Johnson, 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
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Name 
Tilson, Vera Florence, B. S . .in 
Ed. (Northwest Missouri 
State T eachers College) ; 
A.M ..... . .. . ...... . . . 
Tippin, Margaret Marce!yn, 
B. S. in Ed. (Southwest 
l\1issouri State Teachers 
College) ..... .. .... . .. . 
Tipton, Martha Elizabeth .. 
Tisdale, Scott D ....... . 
Tisdale, ·wade Hampton. 
Tising, Oar! Aaron . . 
Toalson N athan A ........ . 
Tobin , Nelle Cummins, B. S. 
in Ed. (N orthwest Missouri 
State T eachers College) .. 
Todd, Luetta Imogene .. . .. . 
Todd, Roy Everett .... . 
Toedtman, John August, Jr .. 
Toland, Elizabeth Jane, B. S. 
in Ed . ..... . ........... . 
Tomlin, Rebecca Freeman, 
A. B . (Colorado State 
Teacher s College)_. .. ..... . 
Tomlinson, Charles Thomas .. 
Tompkins, Elizabeth, B. S. (University of Wisconsin) . . 
Torbit, M rs. Lillian McGhee. 
Torline, Carl J ... . ...... . 
Tornsio, Edna Frer!rica . .. . 
Tourney, Guy Louis ..... . 
Tousley, Rayburn Dean. 
Townsdin Charles Lawrence. 
Townsend, Grace Louise . . ... 
Townsend, Loran George, 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri St.ate Teachers 
College) ........ . ...... . 
Townsend, Roger \Vilmoth . . 
Towson, William Marshall ... 
Traber , Esther Jessie .. . 
Traber, Ralph Edgar . .. . 
Trego, Dorothy Deanne. 
Treichel, Carl Arthur ... . 
Trexler, Katherine C ....... . 
Trexler, Mrs. James Edward. 
Treyhal, Ruth Viola. 
Trimble, C.H . ..... . 
Trimble, Elizabeth .. 
Trimble, John Duff. 
Triplett, Emery ........... . 
Triplett, George Milt.on .... . 
Tripp, Olin R .. B. S. in Agr .. 
Trott-er, Edgar Hugh .. . .... . 
Troutman, Henry Adelbert-. .. 
Troutt, Carl Ellwood, A. B . .. 
Trout-t, Ruby Louise . ._ .. 
Trowbridge, Clarence D .. 
Trowbridge, Edwin A., .Jr .... 
Trowbridge, R aymond Jv!ax-
well, A . B . ............ . 
Trow bridge, Rodney Roy .. 
Trowbridge, Roland .... 
Troxell, Frances Isabel.. 
Truitt, George P., .Jr .. . 
Truitt, Mary Althea ....... . 
Truitt, Mrs. Mary Elizabeth. 
Truog. Daniel Saunders ... . 
Trumbull, Roberta Sue ..... . 
Tucker, Clarence Mitchel!, 
B . S. in Agr ..... . 
Tucker, .Tnne Alban ..... . .. . 
Tucker, Margaret Lucile . ... . 
Tucker, Mary Elizabeth .... . 
Tucker, Mildred Ellen ...... . 
Tudor, Raymond Williamson. 
Tuggle, .Tames Anderson . .... 
Tumbleson, George Albert, 
B. 8. in Agr ...... . ...... . 
Tumbleson, Mrs. Laura Cre-
ber .. . ... ... .......... .. . 
Tumbleson, Robert Lee ... . 
Turk, Kenneth Leroy ..... . 
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Division C lass Postoflice County 
Grad ... . . ..... . ... . .. St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Grad ... . . . . 
Art-s .. . . . 
Eng ..... . 
{Arts . .. . Law .. . 
Med 
Arts. 
.:Fr.· 
.Jr .. 
Sr. 
2nd yr .. 
1st y r. 
Soph. 
Grad .. 
Arts. . . soi)11: 
B. & P . .A'.·· 1st y r. 
Agr. Fr. 
Grad . . .. 
Grad ... 
Eng. 
Grad . . . 
Educ .. . 
Jour ...... . 
F . A. 
Arts . . ..... . 
B . & P.A .. . 
Arts .... . 
Art-s ... . 
Grad . . 
B. & P .A .. . 
Arts . . .. ... . 
Educ . .. . 
Arts .. . 
Arts .... . 
Eng . ... . 
Educ ..... . 
Arts . .. .. . 
Agr ..... . 
Agr .... . .. . 
Arts .. . . . . . 
Arts . .. . . 
Agr. 
Agr . .. . 
Grad . . . 
Agr ... . 
Arts 
Med. 
F.A. 
Arts . .. 
Agr. 
Grad ... . 
Arts .. . . 
Arts . .. . . . 
Educ .. . 
.Tour . . . 
Arts . . . . 
Educ .. . 
Eng .. 
Educ . 
Grad .. . . .. . 
Arts . . . . . . . . 
Arts . ... . 
Agr ... . ... . 
Arts ..... . . . 
Educ . . .. . . . 
Agr . . .... . . 
Grad ..... . 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Fr. 
Fr. 
1st y r. 
Soph. 
Fr . 
2nd y r ... . 
Fr ..... . 
2nd yr .. 
Fr. 
Jr ..... 
Fr. 
1st yr. 
Spec . 
Sr ...... . 
s. 0 . . .. . . 
Soph. 
Fr ... . .. . 
S. C . ... . 
Fr .... . 
. :Fr.·::: : 
Soph .. . 
1st yr . .. . 
Soph .. . 
Sr ..... . 
Soph . . . . . 
. :Fr ..... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Spec. 
Fr ... ... . 
1st yr ... . 
Fr. 
F r .. . 
Soph . . . 
Soph .. . 
2nd yr ... . 
Soph . . .. . 
Springfield .. .... . . . . 
Malden ... . 
St . Joseph . 
Sweet Springs. 
High Point. 
Centralia .. 
St . .Joseph . 
Trenton .. .. .. . 
Wooster, Ohio. 
St . Louis. 
Braymer .. 
Cameron. 
St . Louis. 
Webster Groves. 
Jefferson City ... 
Spear ville, J{ ans. 
Columbia .. Quincy, Ill . 
Okmulgee, Okla. 
Kansas City. 
l\1aplewood. 
Ironton . 
Bucklin. 
Mexico . . . 
Oolumbia. 
Columbia .... 
Kansas City. 
St-. Louis. 
Kansas City. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia 
Springfield ... 
Kansas City. 
Knox City. 
Napoleon ... . 
Ridgeway ... . 
Ridgeway ... . 
Rogersville .. . 
Columbia . . . 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia ..... . 
Kansas City .. 
Hannibal. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Columbia ........ . . . 
Columbia .. . 
Kansas Oi.t.y . .... . 
Dodge City, Kans . 
Columbia ...... . 
E. St. Louis , lll. 
Columbia ..... 
Lees Summit .. 
Columbia ... ... . 
Webster Groves. 
Gallatin. 
Princeton ..... . . . . . . 
Greene. 
Dunklin. 
Buchanan 
Saline. 
Moniteau 
Boone. · 
Buchanan 
Grundy. · 
Caldwell. 
C linton . 
St . Louis 
Cole. · 
Boone. 
.Jackson. 
St. Lonis. 
Tron. 
Linn. 
Andrain 
Boone. · 
Boone. 
Jackson. 
.Tackson. 
Boone. 
Foone. 
Greene. 
Jackson. 
I<nox. 
Lafayette. 
Harrison . 
Harrison. 
Christian. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
1\1arion. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Poone. 
Boone. 
.Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
Daviess. 
Mercer. 
Arts ....... . Soph.... . Columbia.... . ...... Boone. Agr . . 
JAgr .. . .. . 
\ Grad .... . . 
Sr. . . . . . . Bismarck. . . . . . . . . . . St. Francois. Sr ..... . . 
Mt. Vernon . ... . . .. . Lawrence. 
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Name Division I Class Postoffice County 
Ttf~l~yd ~·.' .B~i.j~~r.;. Grad.. ------- ~:,:,~=-~----~==~---
Turley, William Dorser... Eng.. ·sr.·.·. Moberl;•... Randolph. Turnbaugh, Delbert Lee. Arts... Soph Columbia . . Boone. Turner, Christy Gentry...... Arts. Fr. . . . Columbia. Boone. Turner Clarence Donnell, 
A. B: (Westminster College) 
Turner, Eloree . 
Turner, Jack H enry .. 
Turner, .T'?seph Earl. 
Turner, Lmdalou .. 
Turner, Robert Charles, A. B.; 
B. S. in Ed . ...... .. . ... . 
Turney, Charl".s Birch ... . 
Tushinskv, Irvllig Ph1llp. 
Tuttle, Elden Levern. 
Tuttle, Lloyd ...... . 
T y dings, Elsrn Pearl. ........ . 
Tyler, Carl Edward, B. S. m 
Ed. (Kanrns State Teachers 
College) (Pittsburg) .. 
Tvler E leanor Hedges .. 
Tyler: Lacy Marie. 
Grad .. .... . 
Educ ...... . 
Jour ... . 
Agr .... . 
fE duc . .... . 
l F. A .. .. . . 
Grad ..... . 
Law ..... . 
F. A ...... . 
Jour ..... . 
Educ .. 
Arts ... 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Uceda, .Jorge M . . . . . . . . . . . Eng .... 
Ulbricht, John Harold, B. S. 
in Ed . .... .... . 
Ulffers, Carl A., .Tr ...... . 
Ulffers, Howard William ... . 
Uncles, Sister Helen Marie .. 
Underwood, Floyd Allen ..... 
Underwood, James Carroll, 
B . S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ................ . 
Underwood, Lawrence Harold 
Underwood, Virginia ....... . 
Unger, Hubert Smith, B. R. in 
E el. (Northeast Missouri 
S tate Teachers College). 
Upham, Peter William .. 
Uphaus, Aaron, Chester ... 
Upjohn, William Bryant .. 
Urban, Karl L ............. . 
Urban, Katherine Fredricka. 
Ur e, Margie .Jean ........ . . . 
Utz, Alice Ruth, B. S. in Ed . . 
Utz , Cornelius ...... ... . . 
l'tz, Virginia Dare ... .. . 
Utz, William H enry, .Jr. 
Valen?.uela, Jesus Z., B . .T. 
Vance, .John D ............ . 
Vancil, Elias C., B . S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ; A. M ... 
Vanda veer. Charles Newt.on .. 
Vandersloot, Fred Erhart, 
B . S. in Ed . (Northwest 
.iVIissouri State Teachers 
College) ......... . 
Vandever, Thelma E. 
Van Dyne, John Rudd . .... . 
Van Eaton, Anson Eugene, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) ............... . 
Van Evera, Jean Elizabeth. 
Van Fleet, Aila M ..... . . 
Van Fleet H erbert N Jr 
Van Horn: Robert Carson:.· . . 
Van Meter, Mary Cleveland .. 
Van Raalte, Flora .......... . 
Van Sickle, Jesse G., B . S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Van Wakeman, Jeremiah F . . 
·Varble, Lawrence Dorsey .. . 
Varley, Jack Clough ........ . 
Varner, Everette, A. B. (Wil-
liam Jewell College); A. M. 
Varney, Herschel H ... .. . 
Grad .. .... . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
f Arts ..... . . 
1Grad . . . 
Agr .... . 
Grad . 
B . & P.A .. 
Eng ....... . 
Arts. 
Agr ....... . 
F. A ...... . 
Arts ... . ... . 
Grad ...... . 
Arts ..... . . . 
Educ .... . . . 
f Art.s .. . 
\ Law .. . 
Grad. 
Agr. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
I Arts .. . 
\ Educ .. 
Arts .... 
Grad. 
.Tour. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. . 
Educ ... . 
Arts .. . 
Grad. 
Law. 
Eng. 
Arts. 
Grad ... . 
Eng .. . . . 
1st yr ... 
2nd yr .. 
Fr ... . 
1st yr ... . 
Jr ...... . 
arci :Vi·.::· 
Fr .... 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
Soph .. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Columbia ... . . ... . . 
Stanberry. 
Columhia. 
Linneus. 
Columbia .. . .. 
Aurora .. . 
Edgerton . ... . .. .. . 
St. Louis. 
Hamilton .. 
Spickard .. 
Columbia. 
Arcadia, Kans. 
Arcadia, Kans. 
Fulton .. . ..... . 
Trujillo, Peru, S. A. 
. . . St. Louis. 
Jr. Kansas City. 
Fr. . . . . . . Kansas City. 
Sr .... .. . 
'Fi·_.:: :::: 
1st yr . . . 
Sr ... . 
Soph .. 
Sr .... 
Jr. 
Fr .. .. 
s6:Pli.:: · 
1st yr. 
Sr .... 
3rd yr .. 
Fr ... . . . 
Fr. 
"80i>li.: 
1st yr. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr .. 
Sr ..... 
Soph .. 
1st yr ... 
Fr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph . .. . . 
St . Louis. 
DeKalb ..... . 
'\V' aynesville. 
Unionville .... 
Jefferson City. 
Narica, Kans. 
Kansas City. 
Lexington .... 
Kansas City. 
Cameron .. 
Sedalia ........ . . 
Cedar Rapids, Ia. 
St. Joseph ..... . 
St. Joseph . . .. . 
St. Joseph. 
St. Joseph. 
Manila, P. I. 
Centralia .. 
Ava .............. . 
:Montgomery City . . 
St. Joseph ..... 
Fredonia, Kans. 
Sedalia . ... 
Gilman City. 
Kansas City. 
Columbia .... . 
Cartha.ge .... . . 
Columbia .. . 
Higginsville. 
St. Louis. 
Kirksville ... . 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Gentry. 
Boone. 
Linn. 
Boone. 
Lawrence. 
Platte. 
Caldwell. 
Grundy. 
Boone. 
Callaway. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
Pulaski. 
Putnam. 
C ole . 
Jackson. 
Lafayette. 
.Jackson. 
Clinton. 
Pettis. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Boone. 
Douglas. 
Montgomery. 
Buchanan. 
Pettis. 
Harrison. 
.Jackson. 
Boone. 
.Jasper. 
Boone. 
Lafayette. 
Adair. 
. . . . . . . . . . Odessa. . . . . . . . . . . . . Lafayette. Soph .. ... Columbia .... .. .... . Boone. 
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~~~~·~~·~~~~~~~~~~~~~ '~~~~~-'---~~~~~~~~·~-~-~~~~~ 
Vassar, Lorena ............ . 
Vaughan, Helen Gentry, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Vaughan, Thomas Everett, 
B . S. in Ed.; A. M .. . . . 
Vaughan, Vivian Grace .. . 
Vavra, Bohumir Stanley. 
Vavra, Emerich Robert. 
Vedel, Frances Josephine . 
Venable, John David ... 
Vencill, George Just in .. 
Vera, Vicente Luis ...... ... . 
Verby, Joe Robert, B .. S. i~ 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Vermillion, Nile L .. . 
Vernon, Dodd ...... . 
Vickory, Robert Lee . . . 
Viles, Nelson E ....... . 
Viles, Philip Hubbard ...... . 
Vilhauer, Charles E., A. B. (Southwest Missouri State 
T eachers Col!erre) . 
Vilhauer, Mrs. Marie C. . . 
Vincent, Bernard H 
Vincent, Ruth. 
Viner, Dorothy. 
Viner, Lillian ............. . 
Vineyard, James Gibson .. 
Viney>trd, John .... ... ..... . 
Vinyard, Alice, B. S. _in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Vining, George Howard, B. S. 
in Ed. (Kansas State Teach-
ers College) (Pittsburg) .... 
Vivian, Anthony .. . 
Vohs, Robert C . P ...... . 
Von Hoffman, George W .. 
Waddell Eleanor L ... . ... . 
Waddell' George Richard ... . 
Wadden' Katherine Elizabeth 
Waddington, Nellouise ..... . 
Waddle Theodore Lamar, 
A. B.' (Southwest Missouri 
State T each ers College) ... 
Wade, Elsa Louise, A. B. 
Wade Ethel May .......... . 
Wade: Nan Eliza, B. s. in Ed.: 
A.M .. 
Wade, Verna E ... .. . 
Wagner, Dorothy J .. .... . 
Wagner, Norman Otto, Jr .. 
Wahl Milton Hems, A. B. (C~ntral W esleyan C?llege) 
Waid Cora M. , B. S. m Ed. (Kansas State Teachers 
College) (Pittsburg). 
Wainscott. M. LaDaw 
Waite George Strodtman .. 
Waldorf, John David . .... .. . 
Waldron, Charles Eugene, Jr. 
Waldron, E. F .. .. . ... · . · 
Walka, Joseph August .. 
W alker, George Albert . ..... . 
Walker Herman Andrew .. . 
Walker: John Lewis .. 
Walker, John Vernon .. 
Walker, Marian K ... 
Walker, Nevada Earl 
Walker, Nolan Adrian .. 
Walker Raymond W ..... 
Walker: Sarah Elizabeth .. 
Walker, William Vir ... 
Wall, William Richard. 
Wallace, Arthur Henry . 
Wallace, Bonnie Louisa ... 
Wallace. Cloyd R . , A. B. 
Wallace, Eileene Daye ..... . 
Wallace, J enness Thadeus. 
Wallace, Lucille Marion .... . 
Wallace, Mary Virginia .... . 
Wallace, Ruth Clare ... 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Jour 
Arts ....... . 
B. &P.A . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng .... . . . . 
Eng ....... . 
Grad .. . ... . 
Law .... . 
. Tour ....... . 
. Tour . ... .. . 
Grad ... . 
Arts .... . 
Grad .... .. . 
Grad ..... . 
Arts ... . 
Arts .. . . 
Arts .. . 
.Jour .. 
.Arts .. 
Eng .. 
Grad. 
Grad. 
Agr ... 
F,ng .. 
B. & P.A .. 
Arts. 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
(Grad .. . 
)Med .. . 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Grad. 
F.rluc .. 
Rduc .. 
Eng ... 
Grad ..... . . 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
.Arts. 
Eng. 
Agr 
Arts. 
Art• ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts . . ..... . 
.Arts. 
.Arts. 
Arts. 
Agr. 
Rng ..... . . . 
Educ .... . 
Arts. 
Agr ....... . 
B. & P .A .. 
Arts ....... . 
Grad . ..... . 
Arts. 
.Art.s .. 
.Tour. 
Arts. 
.Jour. 
Soph. . Blackwell, Okla. 
1st y r .... 
Fr. 
1st yr ... 
Fr 
Soph .. 
Jr 
Sr. . . 
1st yr . . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . 
sciriii : 
Spec .. 
Fr 
Jr. 
2nd yr .... 
Soph .. 
Jr .. 
8.0. 
.Tr ...... . 
2nd yr .. . 
Fr 
Soph .. 
1st yr ... 
Sr. 
1st yr ... . 
2nd ·yr .. . 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
2nd y r ... 
Fr. 
Sr. 
Jr ... 
s. c .. 
F r ... . 
Soph .... . 
2nd yr .. . 
Spec .. 
Soph .. 
.Tr .... 
Soph .. 
Soph .. 
Sr ...... . 
2nd yr .. . 
Sr .. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
Jr. 
ir 
Soph .. 
1st yr . 
Fr. 
1st yr . 
New Bloomfield. 
Wellsville ...... . 
Columbia .... . . . 
St. Joseph. . ... . . 
St. Joseph .... . . 
Lexington ..... . 
Columbia . ... . 
*;~j11ici, :Per1i, s: A..· 
LaPlata ......... . 
St. Joseph . . . . . 
Columbia .. 
Columbia. 
Neosho ... 
Columbia. 
Sparta ... . 
Sparta . .... . 
Kansas City. . ... . 
Kansas City. . . . . . 
Tulsa, Okla. 
Tulsa, Okla. 
Kan.oas City ..... . 
Bowlegs, Okla. 
Cape Girardeau. 
Edna. Kans. 
Boonville. 
Columbia. 
St. Louis. 
Kansas City. 
Frankford ... . 
Lexington ..... . 
Kansas City .. 
Springfield. 
.Toplin . 
Mercer ....... . . .. . 
Columbia ..... .. .. . 
Jameson .. . 
St . Louis. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Eureka Springs, Ark. 
Callao .... 
St. Louis. 
Kansas City 
K ansas City. 
<'olumbia .. 
St. Louis. 
Bogard ....... . 
Arcadia, Kans . 
Kansas City. 
Kansas City . ... 
Webster Groves . 
Seneca. 
Seneca .... 
Oskaloosa. 
nolumbia .. 
Rolla .......... . 
Sweet Springs. 
Washington. 
Kansas City. 
.Toplin ..... . . 
K ansas City. 
Oarthage . 
St. Louis. 
Freeman ......... .. . 
Yorkton. Saskatche-
wan, Canada. 
Callaway. 
Montgomery. 
Boone. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Lafayette. 
Boone. 
Grundy. 
Macon. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
Boone. 
Christian. 
Christian. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Pike. 
Lafayette. 
Jackson. 
Greene. 
Jasper . 
Mercer. 
Boone. 
Daviess. 
Macon. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Carroll. 
Jackson . 
.Jackson . 
St. Louis. 
Newton. 
Newton. 
Barton. 
Boone. 
Phelps. 
Saline . 
F ranklin. 
Jackson. 
Jasper . 
Jackson. 
Jasper. 
Cass . 
Name 
Wallace, Victor A. 
Waller, Kenneth Arthur ..... 
Wall ha.usen, Clarence William 
Wallower, Theodore Paul. 
Walsh, John Francis, Jr. 
Walsh, Miriam Jean ....... . 
Walsh, Sister Rose Beatrice, 
B. S. in Home Economics 
(Kansas State Agricult.ural 
College) ............... . . 
Walsworth, Edgar Douglas . . 
Walsworth , William F .. 
Walter, Anna Elizabeth. 
w·a1ter, .Arthur .John ... 
Walter, Charles Wallace . .... 
Walter, H. Glenn, B. s. (Agri-
cultural College of Utah) .. 
Walter, Mary Margaret.. . . 
Walters. Margaret Elizabeth, 
B. S . in Ed ... .... . . . . . 
Walthall, Garth Lothair .. 
Walthall, Leon Bmr . .Jr. 
Walton. Carter Vernon. 
Warhritton, Virgene. 
Ward, Byron Atkins .. 
Ward, Martha Bryan ..... 
Ward, William Morgan. 
Warden, William Slack. 
wardin , .Jeannette, B. ·s. ·in 
Ed............ . .. ... 
'Vare, Coleman Scott, B. S . in 
Ed. (Southwest l\'1issouri 
State Teachers College) 
Ware, .John McKee, A. ·:B." 
A.M ..... .... . 
Ware, Sh erman T . .. .... . 
Ware, Warren Winthrop. 
Warner, Harold 
Wa.rner, Hattie l\1:ay, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). 
' Varren. Gordon W. 
Warr en, .Joe Tom . 
Warren. Leon Franklin. 
Warren, Mitchum Ellison .. 
Warrick, Oliver l~mrnet. 
Washer , John Jules ........ . 
'Vashington, Lawrence Bas-
sett ........... . . . 
Wass, Sue Elizabct.h. 
Wasserman, lVIax. . . . . 
~7asson, Dorot.hv .Jean .... . 
Wate1·house, Mrs . Eva B., 
B. S. in Ed. (Cen t ral M is· 
som·i State Teachers Col-
lege\ ; A. M . . . .. ...... .. 
Vvaterhouse, George L., R. S 
in Ed. (Central Missouri 
State Teitchers College): 
A.M ... . .... ...... .. . 
Waters, Margaret Sh elah. 
Water s, Ruth Holidy 
Watkins. Albe Marian ... 
Watkins, Mrs . .Alma Hotch-
kiss ............. . 
'Vatkins, Clarence H .. 
Wa.tkins, .Toan, A. B. (ii:ock-
ford College) . . . . . .... . 
Wat.kins, Lillian Ruth, Ph. B. (U niver sity of Chicago) .. . 
Watling, .James White ..... . 
Wat"on. Ida Nell .... ...... . 
Watson , .Jewell , B. S . in Eel. (Sou thwest Missouri State 
Teachers College) .. . .. . 
Wat:son, Malcolm 0. , .A. B. · 
B. S. in Ed ...... . 
Watts . .Ta.mes Harold ...... . 
Watt.s, lVIa.rgaret Rehecca. 
Watts, Reed Stanton .. 
Waugh, .John George. 
Waugh, Ruth Alvina 
Wavland, Annabelle, :B'. · s.' in 
Ed. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
-----
----------
Law. 2nd yr ... Carthage. 
Arts. Fr. Macon ........ 
Educ. 1st yr. Sweet Springs . . 
Arts. Fr. .Joplin ..... 
Arts .. Fr Osage C i ty. 
Arts. Fr . . St. Louis . 
Grad. Fr.: .. 
St. Louis. 
Arts. Greenfield, Ta. 
Arts . Soph . Columbia. 
Arts. Fr ..... Huntsville ... 
Arts. Soph .. Columbia. 
Arts. Fr .. Adrian . .... 
Grad. Holladay, Utah. 
Edu~. 2nd yr ... Columbia. 
Grad. Fi· .. Bald
 K n ob, Ark. 
F.A. Clinton .. . .... . .. 
Arts. Fr .. Russellville. Ark. 
Arts .. Fr. Mineral Point .. 
Grad. 
soi)ii ... New Bloomfield. Arts. Carn thersvill e .. 
Eclnc .. 2nd yr .. l\1:exico . .... . . 
Law .. 1st yr ... Webster Groves . 
Arts. Soph .. Kansas City. 
Grad. Nevada . . 
Grad. Spring-A el cl. 
Grad . 
'.fr'.'. Kansas City ... Arts ........ Burlington .Jct. 
B. & P .A .. lst :vr. Kansas City . . 
f Arts .. Soph 
\ Educ. l s t yr. l.aPlata .. 
Grae! . · l<~r .· Pleasant. Hill. 
.1rts . Richland . ...... .. . . 
Arts . .Jr . .JODI.in .... 
Art';. Fr . Delhi , La. 
.lour. 2nd y r ... . Pari.s .... c,;.0i,c: 'Nebr . 
. fou r . 2nd yr ... l\1nadow 
Eng . Sr. Horine. 
Art.s .. Fr. . . Kan.sas C ity . 
.Jour. 2nd yr .. . St. Lon is . 
Arts. Soph .... St;. .Joseph. 
Arts. Soph . .. Kansas Cit.y . 
Gra<l. . . . . . . . . . Carrollto n . . . . . . . . . 
Grad . 
_j,: .. Oak Grove . A1·ts ... Vandalia . 
Educ. 2nd yr. Columbia .. 
Art.s . Fr. Fairfax. 
Educ. 2nd yr. Kansas City . 
Eng. Fr . Ferguson. 
Grad .. Lawson. 
Grad. f't. Joseph. 
Jour . 2nd .vr ... Wcbst.et· G!.·()~rC~. 
Ar ts . S pec . ColumlJ.ia. 
Grad. Walnut Gr ove . 
Grad . Fi·. Musk
ogee, Okla. 
.Arts. Dumas, Ark. 
Educ. 2nd yr .. . Frederi8kto"vn. 
Arts .. Fr. Maplewood. (Arts ... .Jr . 
! Educ. 1st yr. St. Joseph. 
Educ. 1st )T . St .. .Joseph 
Graci . Moberly. 
89 
County 
-------
Jasper. 
Macon. 
Saline. 
.Jasper . 
Osage. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Bates. 
Boone. 
Henry. 
Wa.shington. 
Callaway. 
Pemiscot. 
Audrain. 
St. Louis. 
.Jackson. 
Vernon. 
Greene. 
Jackson. 
Nodaway. 
.Jackson. 
Ma~on. 
ca~s. 
P ulaski. 
Jasper . 
Monroe. 
Jefferson. 
.Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
Carroll. 
Jackson . 
Audrain. 
Boone. 
Atchison. 
.Jackson. 
St. Louis. 
Ray. 
Bucl1anan. 
St. Lo11is . 
Boone. 
Grecn f>. 
l\fadison. 
St. Louis. 
Bucha nan. 
Buchana n. 
Randolph. 
90 
Name 
Wayland, Henry Parker. 
W ayland, Magdalene. 
Wayman, Harrold Allen .... . 
W eatherbolt, Bernice J., B. S . (Oakland City College) .... 
Weatherly, Edward Howell, 
A . B.; B. J . ; A. M ....... . 
Weathers. E ugene Kenneth .. 
Weaver, Mrs. Allen. 
·weaver, D elbert Lelan. 
Weaver, F red Allen .. 
Weaver, George Long. 
Weaver, Helen Ann 
Webb, Clement H ... . ..... . 
Webb, Helen Frances . ..... . 
Webb, James Lloyd ... . 
Webb, Karl Edwin, B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) ... . 
Webb, Robert Lee .... 
Webb, Ruth Elizabeth. 
Webb, Watt, III .... . ...... . Webber. F rederick William . . . 
W eber, Edward John ....... . 
Weber, E lmer Joseph . .. ... . 
·weber , George Russell . ..... . 
Weber, Mrs. Hazel Lashley, 
B. F. A. in Art • . . .. .. ... . 
Weber , John Wesley .. . ... . . 
Weber, Newell John ... .... . . 
Weber,. Thelma Mahessa, 
B. '" in Ed. (Nor t h east Missouri State Teachers 
College) ....... . ... · · · · · · Webster, Mrs. Christine . . .. . 
Weddington, Ralph E., A. B. 
Wees, James Frank .... . 
Wehling, Irene Louise .... . 
Wehling, Lizetta E lzina .... . 
Wehrman, Gilbert Wesley ... . 
Weidman , Ralph Douglas . 
\'Veigl, August W., A. B 
!Kingfisher College) .. 
Weimer, Walter Carter . 
Weinbach, Ancel. ..... ... . 
Weinbach, Ben, B . J .... . . Weinbach, Charlotte .. ... . 
Weiner, Raphael Herzl .. . 
W einkein, Gleni ver Felix . . 
Weir, Margaret Alien ...... . 
Weis, Emil C., B. S. in Ed. 
<Southeast Missouri State 
T eachers College). 
Weis, N ugent James ....... . \ 'Veisbaum, Emanuel . .. .... . 
Weiser, Earl V . .. . . 
W eiser, Lawrence George . .. . 
W eisert, Maude E laine ..... . Welch , C la rence Everett . . 
Welch, Edgerton 
Welch, Owsley Robert ... ... . 
Welden, Richard Theodore .. . \ 'Veldon, James Edward ..... . 
Weldon, Mrs. Lois E. Emdck 
Weldon, J\1argaret Anne ... . . 
Welker, Wilbur Marion, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Wells, Dorothy Matilda .. 
Wells, Douglas Alexander . ... Wells, Edith fa1cile .. 
Wells, Frances . .... .. . . .. . . 
Wells, Helen Margaret. 
\ 'V eus, Luc.Y Elizabeth ...... . Wells , M ilton . . .. . ..... . .. . 
Wells, Nathan, B . S. in Ed. (Northeast M issouri State 
Teachers College) ....... . . 
Wells , Nellie Lucile ... . . ... . 
Wells, Opalene Virginia . . . . . . 
Wells, Raymond Albert, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri State Teachers College) . .. . 
Wells, Ruth Smith . ... . . . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
B. & P.A . . 
Agr . .. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Agr ... . 
Agr .. ... . . . 
F. A . . . . . . . 
Agr .. . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... .. . . 
Agr ... . 
Grad. 
Arts . . 
Ar ts .. 
Arts ... . . 
J our ... . 
Eng . 
B. & P.A .. 
Agr ... . 
Class Postoffice 
2nd yr .. . . Moberly ..... . 
Sr. . . Fayette ...... . 
Fr. Oak Grove .. . . 
j,: 
s. c. 
Fr . .. . 
s. c . .. .. . 
Fr .... . . . 
Soph . . . 
Jr . 
Fr 
Fr. 
Soph .. . 
Soph . . . 
Soph .. 
1st y r ... 
Soph .. 
2nd yr . . 
Fr. 
Tobinsport, Ind. 
Kansas City .. 
New Franklin . 
Memphis, T enn. 
Columbia .... . ... . 
Memphis, T enn, 
Kansas City . . ... . 
Rush Tower ...... . 
Oak Grove .. . . . . 
Roswell, N, Mex. 
Springfield. 
Trenton ... 
Shreveport, La. 
Beaumont, T ex. 
Kansas City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Eureka .... . 
N ovinger . .. . ..... . 
X~tsd . ·. ·.:: .. ·Fr· ~is1~;11ft~i:is. · · · · 
Jour .. . . . . . . 1st yr .... Irvington, N. J. 
Grad. 
Educ. 
Med. 
Art.s. 
F . A. 
F. A. 
Agr. 
Arts. 
Grad .... . . 
Agr . 
Eng . ... . 
Grad ... . 
Educ .. . 
Jour . . 
B. & P .A .. 
Arts. 
Grad .. . 
Eng ... . 
Eng .. . 
Jour. 
Eng .. 
Agr .. 
Agr . ... . .. . 
B . & P .A .. . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . F A 
.Tour.· ... 
Grad ...... . 
Arts .. . .... . 
Arts .. . .... . 
Arts . ...... . 
Educ .. .. .. . 
Agr ... . . .. . 
Arts 
Agr. 
2nd yr .. . 
2nd y r ... . 
Soph .. . 
J r. 
.Tr .... 
Soph. 
Fr. 
·J.<~r.· 
.Tr .. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr . . 
Fr ... 
Soph. 
1st yr. 
Sr. 
Jr . . . . .. . 
S. C .. .. . . 
l st yr ... . 
1st yr. 
Soph .. . 
2nd yr . .. . 
Sr . 
1st yr. 
soph .... . 
Soph . .. . . 
Soph . . .. . 
1st y r ... . 
Sr .. . . .. . 
Soph .... . 
s. c .... . 
N ovinger ... . . .. .. . . 
Carthage . .. . .... . 
Hannibal .... . .. . . 
Longmont, Colo. 
Chaffee .... . 
Chaffee . ....... . 
Le• ington ... .. ... . 
E. St. Louis, TU. 
Ramona, Okla. 
Farmington. 
Columbia . ... . 
Columbia . . . 
Columl.Jia .... . . . 
San Antonio, Tex. 
Perryville . .. 
St. Louis . 
Con cordia . 
C layton. . ..... . 
New York, N. Y. 
Hamburg, Ia. 
McKittrick. 
St. Louis. 
Monticello, lil. 
C hillicothe. 
Chillicoth e. 
Ootrey ........ . 
Columbia .......... . 
Columbia . . .. ...... . 
Columbia. 
Lutesville . ... 
Kansas City. 
Skidmore ... ... . ... . 
Kansas City. 
Baring .......... .. . 
Kirksville ....... . .. . 
Kew Hartford .. . 
B lackwa1;er . 
Grad. . ........ . Powersville .. Educ ....... h t yr . . .. Palmy r a ... . Educ .... , . . 2nd y r . ... Baring . . ... . 
County 
Randolph. 
Howard. 
Jackson. 
Jatkson. 
Howard. 
Boone. 
.Jackson. 
Jefferson. 
Jackson. 
Greene. 
Grundy. 
J ackson . 
St. :Louis. 
Adair. 
Boone. 
Adair. 
Jasper. 
Marion. 
Scott. 
Scott. 
Lafayette. 
St. Francois. 
Boone . 
Boon e . 
Boone. 
Perry. 
Lafayette. 
St. Louis. 
Montgomery . 
Livingston. 
Livingston. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Bollinger. 
J ackson. 
N odaway , 
Jackson. 
Knox. 
Adair. 
Pike. 
Cooper. 
Putnam. 
Marion. 
J\nox. 
Grad. . ... .. Perry ... . . .. .. . .... Ralls. Educ . . ... . ·spec.".'::: Paris .. . . . . ... ... ... Monroe. 
Name 
Wells, Mrs. Stella McWil-
Jiams, B. S. in Ed. (North-
east Missouri State Teach-
ers College) ....... . 
Welsh, Harry Harlan. 
Welsh, Mary Frances. 
Welsh, Mary Ruth ......... . 
Welsh, Walter Carlos . ..... . 
Wenker, Benedict Alphonse .. 
Wepprich, Michael Schall ... . 
Wescott, Robert I, ......... . 
Wesley, Eugene Walter ..... . 
west, D. Clinton, B. S. in 
Agr. (University of Ne-
braska) .............. . 
West, Elmer Lee ....... . 
West, Ivan McCullough. 
West, Neva E ....... . . 
Westall , Neal Edwards ..... . 
W estbrook, John R enoe, A. B. (Westminster College); A. M. 
Westbrook, Minette, B . S. in 
Ed.:A.M ........ . 
Westfall, Alfred, A. B. (Park 
College) ...... ........ . 
Westfall, Bertis Alfred .... . 
Westfall, Byron Lee. 
Weetfall, Elmo Wilson ... ... . 
WAstlake, Nancy Pearl, B. L.; 
B . F, A. in Art • ......• ,. 
Westmeyer. Juanita Sophie. 
Westover , Laura Etta .... . 
Westrich. Betty ... ... ... . 
Wetzel, Leona Jo ....... . 
·w etzel, Nellie Luczette . . . . . 
W halen, Charlotte .Josephine. 
Whalen, l\1ary Gertrude . . 
W harton, Charles ·warren ... . 
Wheat, Gladys M .. B. F. A. in. 
Art •.. . ................. 
\'Vheeler, Charlot.te Korma .. 
Wheeler, .Jewell Eunice. 
Wheeler, Mary .To. 
Wheeler, Virginia· · ociiii·i·a. 
B. S. in Ed ............. . 
Whisler, Rr.vce G erald, B. S. 
ITllinois College) .... . 
Whisler, Naomi Louise . .... . 
Whisler. Mrs. Winifred Mar-
garet, A. B. (Tarkio Col-
lege) .... ·.· ........... . 
Whitaker, Mark Emerson .. 
Whitaker, Mary Dorothy .. 
White, Dorothy Lee .... . 
White, Dorothy Louise . ... . 
White, Florence Elizabeth . 
White, Herbert Humphrey. 
White, James Clark . ..... . 
White, .James Dodge .. 
White, Mrs. Laura E. 
White, Lawrence ... . ..... .. . 
Whit.e, Lee S., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
White, Leola Margaret ..... . 
White, Lillian Ardath ...... . 
White, Marshall Wi(liam ... . 
White, Melba Opal. '. ..... . 
White, Nolan Winford ...... . 
·white, Ollie Oscar, B. S. in 
Agr. (Oklahoma Agricnl-
tura.l a.nd Mechanical Col-
lege) ............... . 
White, Rinier Huiskamp. 
White, Stanley E ...... . 
White, William .J.ickson .... . 
Whitebread, Samuel Terrance 
Whiteman, Thomas Lorraine. 
Whiteside, Reginald Gibson, 
.A. B. (Kentucky Wesleyan 
College) ................ . 
Whitesides, Edna Lucille . ... . 
Whitlow, Frances Evelyn ... . 
Whitmore, Harry Charles . . . . 
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Division 
Grad ... . 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts. 
Arts. 
Jour ..... . 
Arts ....... . 
Grad ..... . 
Eng ....... . 
Arts ...... . 
Educ .. . 
Eng. 
Grad .. 
Grad. 
Grad .... . 
Arts ..... . 
{Arts .. .. . Educ ... . 
Arts ..... . 
Grad. 
Agr .. 
Educ. 
Aitr . ... . . . 
Educ. 
Arts 
F.A. 
. Jour. 
.Jour .. 
Grad .. 
Arts ... . 
{A r ts .. . 
\Educ. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Educ ..... . . 
Educ ... ... . 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts 
F.A. 
Grad 
Educ .. . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Arts ... .. .. . 
Arts .. . .. . . 
Grad . . . . . . . 
Eng ... . ... . 
.Jour. 
Arts ....... . 
Eng .. . . 
.Tour .. 
Grad .. . . . . . 
Arts ....... . 
Jour .... . . . 
F.A ...... . 
C lass 
scii)h. 
Soph . 
Sr ... 
1st yr .. . 
Soph .. . 
Fr .... . 
1st y r. 
Fr. 
:Fi-.' :::: :: 
Soph . .... 
2nd y r .. 
Sr. 
Fr. 
Sr ..... 
2nd yr .. 
Fr. 
'.j,:_ ..... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr .. . 
Fr. 
Jr .... . 
2nd yr ... . 
2nd y r . .. . 
scii)1  : : .. 
Sopb ... 
1st yr. 
2nd yr .. 
1st. yr. 
.:Fi·. 
2nd yr .. 
1st yr. 
2nd y r,. 
Spec . 
Soph. 
Fr ... 
Soph . . 
Spec .. 
Spec. 
1st y r .... . 
1st yr ... . 
Fr. 
F r ...... . 
Fr ..... . 
':Fi-. :::::: 
2nd yr, . . . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr . 
':Fi- .': ::::: 
2nd yr ... . 
Soph ... . . 
Postoffice 
Powersville ........ . 
Kansas City. . . . . . . 
Lees Summit . . .. .. . 
Kansas City .. 
Brookfeld .. . . . .. . . . 
St. Joseph. 
St. Charles .... . .. . . . 
Montier. 
St. Louis. 
Columbia .. . .. . 
Kansas City . 
Garden City. 
Paris .......... . 
Pine B luff, Ark. 
Fulton . . 
County 
Putnam. 
Jackson. 
.Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Buchanan. 
St. Charles. 
Shannon. 
Boone. 
.Jackson. 
Cass. 
l\1onroe. 
Callaway. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Columbia ..... . ..... Boone. 
Colorado{S prings, Colo. 
Columbia. 
Halfway ....... . ... . 
Columbia ..... .. ... . 
Farmington . .. .... . . 
Farmington. 
Maplewood ... . .. . . . 
Jefferson City ..... . 
Jefferson City. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Columbia .... . . .. . . . 
Columbia. 
St. Louis. 
Decaturville .. 
Columbia. 
Columbia .. 
1!liopolis, l!l. 
Farragut., Ta. 
T!liopolis, Ill. 
Webb City .. 
Bunceton. 
Mf'Yico ............ . 
St. Louis. 
Tempie, Tex. 
Columbia ..... . 
Boynton, Okla. 
Appleton City. 
Columbia ..... 
Boonville . 
Tipton .......... . 
Montiromery City,. .. 
Excelsior Springs ... . 
Montgomery City ... . 
Montgomery City,, 
Sikeston .. . 
Perryville ..... 
St. Louis. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Nevada ............ . 
l\1 arcelin e . . . . . . . 
Winchester, Ky. 
Columbia .......... . 
Rogers, Ark. 
Ilion, N. Y. 
Boone. 
Polk. 
Boone. 
St. Francois. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Cole. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Camden. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Cooper. 
Audrain. 
Boone. 
St. Clair. 
Boone. 
Cooper. 
Moniteau. 
Montgomr,ry, 
Clay. 
Montgomery, 
Montgomery. 
Scott. 
Perry, 
Jackson . 
Vernon. 
Linn. 
Boone. 
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Name 
Whitsett, James Arthur .. . .. . 
Whitson, lra William . . ..... . 
Whitt, Roy P .... .. .... ... . 
Whittington, Robert Hall ... . 
Wicker, Ramon C .. .... ... . 
Wickersham, Wyman . . .... . . 
Wickham, Ola, B. S. in Ed. 
!Central Missouri State 
T eachers College) ..... . . . . 
Wiegers, Irvin Edgar .... . 
Wiemer, Robert Frederick 
Wier, Robert .John .. .. ... . . . 
Wigbels , Frank Bernard ... . . 
Wiksell , Milton J ......... . . 
Wilcoxson, George H ...... . . 
Wild, Dale Erving ....... .. . 
Wilder, Jean . ........ . .... . 
Wildish, Agnes Mary . .. . . .. . 
Wildish, James E lmer, A. B.: 
B. S. in Ed .. . .......... . 
Wiley, Frances Ethel. ...... . 
W iley, Frederick Hurlie . .. .. . 
Wiley, Robert Griffith . . .... . 
Wilhite, Alice Marguerite ... . 
Wilhite, Grace Dean ....... . 
Wilhite, Lady Alice . .. . . .. . . 
Wilke, Gustav Emil. .... ... . 
Wilke, Paul Fred .......... . 
"Wilkerson, Dorothy Eleanor .. 
Wilkerson, Eula Pearl ..... . . 
Wilkerson, Forrest Edward, 
.Tr ...... .......... . ... . . . 
Wilkerson, Pearl. B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) .. ...... . 
Wilkerson . Royer .......... . 
Wilkins. Virginia Ellen . .... . 
W ilks. Richard Alonzo ..... . 
Will, Lawrence David ...... . 
Will, Victor Hugo . . . ..... .. . 
Willbrand,Herman n Henry,Jr . 
Will brand, John Henry . . ... . 
Willbrand, Theodore, Jr .. . . . 
Willett, Wesla Jordan, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Willhite, Bennett Orr, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
W illhite, Thelma H azel, B. S. 
in Ed ....... . ... ........ . 
Williams, Mrs. Ada . . ... ... . 
W illiams, Bien Robinson , A. B. (University of Arkansas); 
A .M . ... . . . ... .. ....... . 
Williams, Mrs. Ben R . . .... . 
Williams, Chaney Orton, B. S. 
in Ed.; A. M . . .......... . 
Williams, C lyde Lee ... .. . . . . 
Williams, David Gene .... .. . 
Williams, DeEtta Hart ..... . 
Williams, E lean or Doyne ... . 
Williams, Mrs. Emma Mae, 
B. S. in Ed ........ . .... . 
Williams, Esth·er Imogene . .. . 
Williams, Francelia ..... .. . . 
Williams, Frank L., A. B. (Westminster College) ..... 
Will.iams, Georgiana Martha. 
Williams , Harry N . . ....... . 
Williams, Harry Wilson .... . 
Williams, Howell .. .... ... . . 
Williams, Jennie Eugenia .. . . 
Williams, John Franklin . ... . 
Williams, John W .... ... ... . 
Williams, Kyle Dean .. ..... . 
Williams, L ee ...... . . . . ... . 
Williams, Lucille .... . ...... . 
Williams, Mary Lane ... .. .. . 
Williams, Mer ea, B . S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) . . ...... . 
Williams, Merle Lee ........ . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour ..... . . 
Agr . ..... . . 
Agr . . ..... . 
B. & P.A . . . 
Eng . .. . ... . 
Law .. ... .. . 
Grad .... . . . 
Eng .. ..... . 
Eng ....... . 
~~~:::::::: 
Arts . ...... . 
Arts . .. .... . 
Agr . ...... . {Educ .... . . 
1~A&.P .. ~ .. : 
G r ad ...... . 
Arts ..... .. . 
Eng .. ..... . 
Arts .. . . ... . 
Educ ... .. . . 
Educ ... .. . . 
F. A ...... . 
Eng .... ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts . . .. . 
Jour . 
Grad ...... . 
Aµ;r ... . 
Educ .... .. . 
Eng ....... . 
Arts ..... . . . 
Agr. ...... . 
Arts .. . . . , . 
Arts ... .. . . . 
Arts . . 
Class 
1st yr ... . 
Fr ... ... . 
Fr ..... . . 
1st yr . . .. 
Jr .. . 
1st yr .... 
sr.· ... ::: 
Fr ...... . 
Fr .. . ... . 
Jr ...... . 
Fr .... . . 
Sr . .... . 
Jr. . .. 
1st yr. . . 
1st yr ... . 
Fr ... . 
. :Fi- .. ::::: 
Sr. . .. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
1st yr . 
Sr. . .. 
Sr ...... . 
Soph . .. . . 
F r ...... . 
Soph ... . 
2nd yr .. 
':Fi-.· :::: 
1st yr .. 
F r ...... . 
Soph . ... . 
Jr ....... . 
Fr . .... . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Grad ... .. .. . . . . . . ... . 
Grad. 
Postoftlce 
Holden ..... .. . . 
E lkland ....... . 
Gallatin ....... . 
Jonesboro, Ark. 
Houstonia .. .. . . 
Kansas City .. . 
Kansas City. 
St. Louis. 
Joplin .... ... ... . . . 
Kansas City .. . .... . 
Lexington ..... ... .. . 
Sloan, Ta. 
Carrollton. . .. ... . 
Sarcoxie. . .. . 
Kan sas City. 
Kansas City . 
Kansas City ... . . . . . 
Ewing . . .. .. . : . . . .. . 
Holliday .. ...... . . . . 
Clinton ....... . .. . . 
Greencastle . . . . ... . 
Columbia . . .... . . .. . 
Columbia .. ... .. . .. . 
St. Charles ...... • ... 
St. Charles . ..... , .. . 
Columbia .. . , ... . , .. 
Polo. . ... . .... . 
Shreveport, La . 
Union Star . .... , , .. . 
Columbia ..... . . . . . . 
Mexico . . 
Sedalia . . . 
St. Louis. 
Macon ..... 
St. Charles .. 
St. Charles . . ....... . 
St. Charles .... . , . . . . 
Verona ..... 
Grant City ..... , . . . 
County 
Johnson. 
Webster. 
Daviess . 
Pettis. 
Jackson. 
Jackson. 
Jasper. 
.Tacks on. 
Lafayette. 
Carroll. 
Jasper. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Lewis. 
Monroe. 
Henry. 
Sullivan. 
Boone. 
Boone. 
St. Charles. 
St. Charles. 
Boone. 
Caldwell. 
Del\alb. 
Boone. 
Audrain. 
Pettis. 
Macon. 
St. Charles. 
St. Charles. 
St. Charles. 
Lawrence. 
Worth. 
F. A .. . . ... Sr ....... Columbia ..... ... .. . Boone. 
Educ . .. . , . . 2nd yr ... . Columbia. ........ Boone. 
Grad.... . .. Batesville, Ark. 
Educ ..... .. Spec.' ·::: Batesville, Ark. 
Grad .. .... . 
B.&P.A . . . 2D.ci ·.y,:,: : : Nevada ............ . Columbia .. . ... . ... . 
Jour ....... . 2nd yr ... . Keytesville .... . .... . 
Educ ... .. . 2nd yr . .. . Webb City .... . . . . . . 
Arts. Sr . . .. Hillsboro. . .. . .... . 
Vernon. 
Boone. 
Chariton. 
Jasper. 
Jefferson. 
Grad .... ,.. . Marshall.... Saline. 
Arts .. . .. . .. ·scri>li:::: · Gillett, Ark. 
Educ.. . .. . . 1st y r . .. Kansas City. . . . . . Jackson . 
Grad .. . . . . . 
Arts .. ..... . ir.· · · ·::: 
Arts . ... . .. . Fr . . .... 
Grad ...... . 
Jour ...... . ·2n.ci ·.y,:.: : : 
IF . A . . . .. . 
\Educ ..... . 
Educ ... ... . 
Sr . .... . . 
2nd yr ... . 
1st yr. . . 
Arts .. . .... . Jr ...... . 
Law .. .. ... . 3rd yr ... . 
Agr . ...... . Sr. . .. 
Arts . .... .. . Jr. . .. 
Arts . ...... . Fr ... . .. 
Silex ..... ... . .. ... . 
Columbia . . .. .. .. . . . 
Kan_sas City . . .. . 
Freeman ........ , .. . 
Columbia ... . .. . . . 
Gillett, Ark. 
Columbia .......... . 
Oak Grove ...... ... . 
New Hampton ..... . 
Mt. Vernon ........ . 
Dawn . ............ . 
Kansas City. . . . . 
Lincoln. 
Boone. 
Jackson. 
Cass . 
Boone . 
Boone. 
Jackson. 
Harrison. 
Lawrence. 
Livingston. 
Jackson. 
Grad . .. .. ...... . . .... Oregon .... ._ ...... . . Holt . 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . Hillsboro ...... .. , . . J efl'er son . 
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Name Division Class Postoflice County 
Williams, Reuben .. ... Law ....... . 
Williams, Robert M.. Jour 
1st yr. 
1st yr. 
Big Spring, Tex . 
Farmington_ . St. Francois. Williams. Mrs . Sarah· i,'ock~ · · · · · · · 
Columbia ... Boone. wood, B.J .............. . 
Williams, Stella Emily, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . . 
Williams, Thomas Lanier .. 
Williams, Thurley Darling. 
Williams, Willella ...... . 
Williamson, Albytine .... . 
Williamson, Carl Edward ... . 
Williamson, Mrs. Elsa Wade, 
A.B . .... .......... .. . . 
Williamson, Frances Elizabeth 
W illiamson, Glynn Edward, .. 
Williamson, Gordon Graham. 
Williamson, Harold Jerome ... 
W illiamson, Jack Edwin. 
W illier, Robert Arnold ..... . 
W illis , Clyde, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
'l'eachers College); A. M ... 
W illis, Dora Allen, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .... 
W illis, Edith, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
W illis, George Montgomery. 
Willis, Lewis Verne ........ . 
Willis , Maynard Cameron, 
B. S . in Ed. (Southwest 
Missouri State 'l'eachers 
College). . . . . ....... . 
Willmarth, Frank Glennon. 
Willner, Isadore ...... . 
Willoughby, Jack Levere. 
Willoughby, Orval Guy. 
Wilson, Alma .......... . . 
Wilson, Carl Bentley, A.· :B'. (Hendrix.College) .... . 
Wilson, C lora Allalie .. . 
Wilson, David W .......... . 
Wilson, Donald Eugene, A. B. 
Wilson, Donald James ...... . 
Wilson, Esther Leora, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College) (Pittsburg). 
Wilson, Frank Emmet .. . . . 
Wilson, Harold Stephen .. . 
Wilson, Hazel F ........ . 
Wilson, Hazel L ee ....... . 
Wilson, Helen Pendleton .. 
Wilson, Herbert Spencer .. 
Wilson, Hope ....... : ... . 
Wilson, Hugh Stephenson. 
Wilson, James Cicero ... 
Wilson, Jennie D. 
Wilson, John R .... . 
Wilson, Lou Ella ...... . 
Wilson, Lucy Katherine. 
Wilson, Mark Winford .. 
Wilson, Mary Louise .. . . 
Wilson, Mary Ruth ........ . 
Wilson, Maxine F., A. B. (University of Kansas) .. . . 
Wilson, Pauline Eakin .... .. . 
Wilson, Ray Allen, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Wilson, Robert Benjamin . .. . 
Wilson, Rober t Herman .... . 
Wilson, Ruby Virginia . ..... . 
Wilson, Sam English ....... . 
Wilson, Shelby H., B. S. (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Wilson, Thomas Alvah . .. . . . 
Wilson, Virginia ........... . 
Wilson, Wallace Marvin, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Wilson, Walter Woodrow .. . . 
Wilson, William Bowen . . ... . 
Wilson, William Hamilton, 
A.B ... , .. .. ... . .. . .... . 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts .. 
Grad. 
Arts. 
Agr. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Grad. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Spec. 
2nd yr .. 
Fr .. ... 
Fr .. . 
Jr .. . 
Fr .. . 
Soph .. 
Fr ... 
1st yr. 
Grad .... . .. .... . . .. . . 
Grad. 
Agr ... 
Jour .. 
Grad .. 
Jour ... 
Jour. .. 
Arts ..... . . . 
Jour .... ,. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Grad. 
Med. 
Grad. 
E ng. 
Arts .. 
Educ 
Educ ... 
Arts. 
Eng ... . 
Jour .. . 
Arts. 
Arts . . 
Educ .. . 
Agr . .. . 
Educ. 
Agr ... . 
Law ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
'Jr' 
2nd yr ... 
spec .... . 
2nd yr .. . . 
Soph .. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr .... 
Soph. 
'2rici yr.: : : 
'ir'. . 
Jr ..... 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Sopb .. . 
Jr .... .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Sop,h ... . . 
2nd yr .. . . 
Sr .. .. .. . 
2nd yr ... . 
Jr .. 
1st yr .. . . 
1st yr .. . . 
1st yr . . . . 
Albany ..... 
St. Louis. 
St. Joseph ..... . . .. . 
Armstrong. 
Fulton ... ... . . 
Doniphan ... . 
Columbia .... . 
St. Clair ... .. . 
Fultun, KY. 
Ferguson .. . . . 
Columbia. 
St. Louis. 
Springfield .. 
Glenwood .... 
Kansas City. 
Ionia ... . . . 
St. Joseph. 
Craig. 
Everton, Ark. 
Webster Groves. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Chariton, Ia. 
Greenfield ..... 
Conway, Ark. 
Laredo .... . . 
LaBelle ... . . 
Columbia ...... . .. . . 
Kansas City .... .. . . 
Pittsburg, Kans. 
Okmulgee, Okla. 
Fortuna ....... . 
St. Joseph ..... . 
Laclede ........ . 
Columbia ....... .. . . 
Jonesburg ....... . .. . 
Kansas City ..... . . . 
St. Louis. 
Bethany .... ..... . . . 
LaBelle ........ .. .. . 
Maysville. 
LaBelle ...... .. . . . . 
Columbia ... . . 
Clinton .. .. . . 
Hurst, Ill. 
Chillicothe ... 
Gentry. 
Buchanan. 
Howard. 
Callaway. 
Ripley. 
Boone. 
Franklin. 
St. Louis . 
Boone. 
Greene. 
Schuyler. 
Jackson. 
Benton. 
Buchanan. 
Holt. 
St. Louis. 
Jackson. 
Jacksou. 
Dade. 
Grundy. 
Lewis. 
Boone. 
Jackson. 
Moniteau. 
Buchanan . 
Linn. 
Boone. 
Montgomery. 
Jackson. 
Harrison . 
Lewis. 
DeKalb. 
Lewis. 
Boone. 
Henry. 
Livingston. 
Jour .... . . . 2nd yr .... New Hampton ..... . Harrison. 
Arts. Fr. . . . . . . Texarkana, Ark. 
Grad 
Educ .. 
. Tour ...... . 
Arts ...... .. 
Eng. 
Grad ...... . 
·spec.'::: : 
2nd yr .. 
F r .... .. . 
Fr ...... . 
Eng ..... . .. Fr ... . 
Arts ........ Soph .. 
Lebanon .... .. .. . .. . 
Hillsboro ...... . . . . . 
Jackson ........ . . .. . 
LaBelle . .......... . . 
Columbia ...... . . .. . 
Laclede. 
Jefferson. 
C. Girardeau. 
Lewis. 
Boone. 
Slater . . . . . . . . . . . . . . Saline. 
Mound City.... . . . . . Holt. 
Kansas City .... . . .. Jackson. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Quincy. . . . . . . . . . . . . Hickory. 
Agr ..... . . . Fr ... .... Huntsville . . . . . Randolph. 
Jour ..... . . 2nd yr .... DeSoto :... .... Jefferson. 
Grad . .... . . Texarkana, Ark. 
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Wimmell, Wilfred ...... .... . 
Winch ester , Robert Glenn, 
A. B . (Baylor University) . . 
Wind, Marian Lucille . .... . . 
Windsor, George Hutson .... . 
Windsor, Horace Hudson ... . 
Wineland, Ollin . . . ..... . . . . . 
Winfrey, Glenn Jones . . .... . 
Winfrey, John David . .. . . .. . 
Winfrey, John William .... . . 
Wingert, Louis Paul , Jr .. .. . . 
Wingo, Jasper Melvin, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Wingo, Mrs. Jewell M ...... . 
Winkelhake, Margaret Eliza-
beth ... .. . . ............ . 
W inkelman, Bertha Elizabeth 
Winkelman, Joseph Cecil ... . 
Winkelman, 0. F . . .. .. .... . 
Winkelman, Virginia Marie, 
A. B. (Southwestern Col-
lege) .... .......... . .... . 
Winkelmeyer, Edward Bern-
hart .... . ...... .... . .... . 
Winkler, C loyd Louis . .... . . 
Winston, Waldon C .. ...... . 
Winter, Warren Clinton . ... . 
Wiseman, Virginia Catharine. 
Wishart, Wayne Lyle ...... . 
Wisman, Brunelle Charles . .. . 
Witcher, I da F .. ...... . . . . . 
Withers, Eva Lucile .. ..... . . 
Withers, Everett Whitt ing . . . 
Withers, Margaret ...... ... . 
Witherspoon, Katherine .. M .. 
B.13.in Ed . . .. .... . .... . 
Witkowski, Adelaide Carolyn. 
Witt, Dave Elisha . . . ..... . . 
Witt, Esther Alice ......... . 
Witt , Martha, A. B.(Missouri 
Valley Colillge) . ... . ... .. . 
Witten, Paul .............. . 
Wittrup, Oscar Marion . . ... . 
Witwer, Louis Fran!;: ....... . 
Wolf, Chester Stearns ..... . . 
Wolf, Mary Danforth ..... . . 
Wolf, Virgil T .... .... . . . . . . 
Wolfe, Alma L ... . .... ... . . 
Wolfe, Arthur Whitting, A. B . 
(Park College) .. .. .. . . . .. . 
Wolfe , Charles Woody ...... . 
Wolfe, John C., B. S . in Ed. 
(Central Missouri State 
T eachers College); A. M .. . 
Wolfson, Bertha Joan . ..... . 
Wolz, Donald Lowen ....... . 
Wolz, Katherine D ee ....... . 
Womack, Herbert Efton .... . 
Womack, Sarah Virginia . . .. . 
Wood, Mrs . Blanche Golda .. 
Wood, C h arles Hubert . ... . . 
Wood, Everett, B . S. in Ed . 
(Central Missouri State 
T eachers College); A. M .. . 
Wood, Gerald L ee ....... . . . 
Wood, Gr ace Elizabeth ..... . 
Wood, John Lee, B . S. in Ed. 
Wood, John Richard ... . ... . 
Wood, J oseph F r ancis . . .... . 
Wood, Katherine Cassandra .. 
Wood, Martha May, B. S. in 
Ed ............ . .. . 
Wood, Mary Virginia .. . ... . 
Wood. Mildred Margaret, 
A.B ................... . . 
Wood, Phoebe Mae'. ....... . 
Wood, Romaine, A . B. (Mis-
souri Wesleyan College) .. .. 
Wood, Mrs. Romaine Roach, 
B. S. in Ed.; A . M . . . . 
Wood, William Earl. .. . 
Wood , William Henry, B. S. 
in Ed .... . .. . . .... . .... . 
Law. . . . . . . . 3rd yr. . . . Bowling Green. . . . . . Pike . 
Grad .... . . .. .. . . . . . . . Waco, T ex. 
Arts. . . . . . . . I<'r . . . . . . . Ottumwa, Ia. 
Arts . ....... Soph . .. . . Windsor .... .. ... . Henry. 
Arts . ... . ... Fr .. ... .. St.Louis . 
Jour ... . .. . 2nd yr . . .. Boynton, Okla. 
Agr.. .. . . . . Fr.. . . . . . Sibley. .. .. .. . .. .. .. Jackson. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Richland. . . . . . . . . . . . Camd en . 
Agr . . . . . . . . Fr. . . . . . . Sibley. . . . . . . . . . . . . . Jackson . 
Jour . .. ..... 1st yr . ... Kirkwood . ... ....... St. Louis . 
Grad.... . .. Fair Grove....... . .. Greene. 
Arts . ....... ·sci:Pli::::: Fair Grove ...... .. .. Greene. 
Educ ..... . . 
fArts ...... . 
\Educ .... . . 
Arts ....... . 
Agr ..... .. 
2nd yr . .. . 
Jr ..... .. . 
1st yr. . . 
Soph. 
S. C. 
Columbia .. . . . . . . 
Columbia . ... .. . . . 
Columbia .. ... . . 
Wardsville ..... . 
Jour. . .. 2nd y r . . .. Memphis, Tenn. 
B. &P.A .. . 
Arts ...... .. 
B. & P.A . . . 
Eng .... . . . . 
Ar ts . . 
Arts ....... . 
Arts .. .. ... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Jour . . .. 
F.A ..... 
1st yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr .. ..... . 
Fr .. .. . . . 
Soph .... . 
Fr . ..... . 
Sop'h . ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Salisbury . . ....... . 
Hannibal. ...... . . . 
Columbia .......... . 
Columbia .. . ... . ... . 
Maywood ....... . . . . 
Columbia . . ...... .. . 
Ashton, Ill. 
SweH_~prings .... . 
Garden CitY ..... . 
Glenville, W. Va. 
Liberty .. : ....... . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Chariton . 
Marion. 
Boon e. 
Boone. 
Lewis. 
Boone. 
Saline. 
Cass. 
Clay. 
Grad ....... . . . ... .. Mexico .. .. , ........ Audrain . 
Arts .. .. . . . . Soph .... . N. Little Rock, Ark. 
Arts . .. . . . . . Soph .. . .. Columbia . . ...... . .. Boone. 
Jour. , . . 1st yr . ... St. Louis. 
Gra!d .. . . . . . . . .. . . . . . Granger. . . . . . . . . . . . Scotland. 
Arts .. . . . ... Soph ..... Trenton . .. . . . . . .. .. Grundy. 
Arts ........ Soph ..... Marshall ........ .. .. Saline. 
Arts ........ Fr . .. ... . Kan sas City ... . .. Jackson. 
Arts ........ Soph . . ... St. Louis. 
Arts .. . . .. .. Fr ..... .. Kansas City .. . . . . . . J ackson . 
Jour. . . . . . . . Spec . . . . Chillicothe.. . . . . . . . . Livingston. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Elvins. . . . . . . . . . . . . . St. Francois. 
Grad. . . . .. . Parkville ............ Platte. 
Educ. . . . . . . 2rici "ir.: : : Stover. . . . . . . . . . . . . . Morgan. 
Grad ...... . 
Jour .. .... . 
B. &P.A . . . 
Jour .... .. . 
Eng . ...... . 
Educ .. . .. . . 
Edu c ... . .. . 
B. & P.A .. 
Grad . ..... . 
F.A . ... . . 
Jour ..... . . 
Grad ...... . 
Arts ...... . . 
B . &P.A .. . 
Arts ....... . 
2rici "ii. : : : 
1st yr. . . 
1st yr. . . 
Jr ... 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
. :Fr .': ::: :: 
1st yr .. . . 
':Fr.'::: : 
1st yr . .. . 
Jr . .... .. . 
Leeton . .... 
St. Louis. 
Trenton ........... . 
Trenton . . ... ...... . 
Sou t hwest City ..... . 
Fulton ..... .. .. . . . 
E lvins . ............ . 
West Plains ........ . 
Clayton ......... . . . 
Elvins .. ........... . 
Evansville, Ind . 
Elmer . ...... ... . . . . 
Webster Groves. . . 
Kansas City. . ... . 
Oregon . ........ ... . 
Johnson. 
Grundy. 
Grundy. 
McDonald. 
Callaway. 
St. Francois. 
Howell. 
St. Louis . 
St. Francois. 
Macon. 
St. Louis. 
Jackson. 
Holt. 
Grad. . . . . . . Robertsville. . . . . . . . . F r anklin . 
Educ ....... "2rici "ir.::: Carthage . ...... . . .. Jasper. 
Grad .. 
Jour .... 
Eng. 
Gr ad ....... 
Bethel. . .... 
Jackson. 
Shelby. 
Shelby. 
2nd yr .... Columbia ...... . . , .. Boone. 
Jr.. . . . . . . Rockrort. . . . . . . . . . . Atchison. 
Columbia ........... Boone. 
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Woodard, Seaward Maxwell .. 
Woodbury, Luther Allen .. .. . 
Woodhouse, John Francis .. . . 
Woodruff, C larence Merrill .. . 
Woodruff, Glen Allen ....... . 
Woodruff, J. Shaylor, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Woodruff, Lillian Loraine. 
Woods, Dixie Belle .. ....... . 
Woods, Emma Orr, A. B . 
Division 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Agr. 
Agr. 
Grad .. 
Educ .. 
Arts. 
(Drury College) . . . . . . . . . . Grad. 
Woods, Evalyn Clarinda ..... F . A. 
Woods, Farris Hardin, A. B. (Central College); A. M.; 
Ph.D....... ... ..... Grad. 
Woods, Kemp Minor.... Arts. 
Woods, Laura Boyd.... Arts. 
Woods, Mrs . Leona A... Arts. 
Woods, Margaret H elen . Arts. 
Woods, Mary B eth. . . . . . . Arts 
Woods, Sadie Jane, B. S. in 
Ed.; A. B.; A. M .... 
Woods, Samuel Theron .. 
Woods, William Clay, Jr ... 
Woodson, Charles Ransom. 
Woodson, Lucille Nell .. . 
Woodward, John W ...... . 
Woody, William Oliver, Sr. 
Wolldridge, Betty .. . 
Wooster, Gordon B ...... . 
Wootton, Charles Franklin ... 
~ropat, George Washington .. 
Worman, James Russell .. 
Wornall, Charles Hardin ..... 
Wray, 'l'homas Gerald, B . S. (Southwest Texas State 
Teachers College). 
Wray, Walter ....... . . 
'Vrenn, Frank Maxwell. 
Wrenn, John A .. . ......... . 
Wright, Bailey Barger, A. B . (Southwest Texas Teachers 
College) ................ . 
Wright, Edward Nual. ..... . 
Wright, Edwin Bowles ...... . 
Wright, Elizabeth Lucretia .. 
Wright, Elsie Mable ..... 
Wright, Esther Rebecca . 
Wright, Homer Clay .. 
Wright, James Kelly . . 
Wright, Margaret .. 
Wright , Mary Lou ....... . 
Wright, Raphael Garrard .. 
Wright , Robert S ... .. . . 
Wright, Rollie Guthrie .. 
Wright, Ruby Nell .. ....... . 
Wright, Tennyson Clay, B. S. 
in Ed ........ . .... . 
Wright, Warren Waldo . . .. . . 
Wulfekammer, Verna Mary, 
B. S. in Ed .... . 
Wyan, Lena S ...... ...... . . 
Wyant, Emily Kathryn, B. S. 
in Ed.: A . M.; Ph . D .. 
Wyatt, Esther ....... . 
Wyatt, Katie Garrard. 
Wyatt, Richard T ... 
Wyatt, W. Wallace .. 
Wyckoff. Orval Guy ... 
Wyeth, Mrs. Frances . 
Yates, Hortense Patricia .... . 
Yates, Mary Elizabeth, B. S. (Northeast Missouri State 
Teachers College) 
Yeager, Voerge Gilbert. 
Yeargain, Robert D 
Yeckel, Carl H enry . .. . 
Yeckel, Phil . . . . 
Yohe, Theodore Graydon. 
Young, Byron Douglas ..... . 
Young, Clayton Robert ..... . 
Young, Clemontine Grace ... . 
Grad . . 
Agr ... . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Arts .. 
Agr . 
Arts. 
F.A 
Eng. 
Arts. 
Eng ....... . 
B. & P .A .. . 
F.A ... 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... . 
. Tour ... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
F.A .... 
Arts. 
Arts. 
}Arts ..... . Educ .... . 
. our .... . 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Agr ... 
Grad. 
Arts . 
Grad. 
Agr .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Jour .... .. . 
Jour .... . 
Arts .... . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr. 
Arts .... . .. . 
Arts .. ..... . 
1-~~~----~:.1'_~~-----~unty __ 
Fr. . . . . Kansas City . . . . Jackson. 
Fr. . . . . Helena. . . . . . . . . . . Andrew. 
Sr. . . . Kansas City . . . . . . Jackson. 
Soph. . Richmond..... . . . Ray. 
Jr. Ashton.. C lark . 
......... . Kahoka .... . ....... Clark. 
1st yr. . . . Moberly.. . . . . . Randolph. 
Soph ... . . Noel..... . .. McDonald. 
Fr. 
Fr. 
Jr ...... . 
Soph. 
Fr. 
jr» .... 
Soph .. 
Fr ... . 
Fr .. 
Sr ... 
Soph. 
Soph. 
Sr .. 
Fr . 
Soph. 
2nd yr .. 
Sr .. 
Sp ec ... . . 
Soph .. 
Sr .... 
.:Fr ... 
Soph. 
Fr ..... 
2nd yr .. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph . . 
Fr. 
Sr ...... . 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr .. 
1st yr. 
Sr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Mt. Vernon .... . 
Evansville, Ind. 
Columbia ........ . 
Smithville ... . . . 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Mt. Vernon 
Columbia. 
Nashua . .. 
St. Joseph 
Hallsville. 
Easton . ... . . 
Golden City. 
Amarillo. Tex. 
Pattonsburg. 
St . .James 
Kansas City .. . 
Clinton ..... . 
Kansas City. 
Tyler, Tex. 
Donna, Tex. 
Stanberry. 
Stanberry. 
Fulton .... . 
Walker .. . 
Norborne .. . 
Columbia .. . 
Columbia. 
Columbia .. 
Tuscumbia. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia . ... 
Vernon, Tex. 
W eston . .... . 
Maitland ... . 
Tuscumbia .... . . ... . 
Columbia .. 
Independence. 
Columbia. 
Columbia .. . 
Butler ..... . 
St . Joseph .. 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Unionville . . 
Columbia .. 
2nd yr .... Smithville. 
. . . . . . . . . . Queen City .... 
1st yr. . . . Bisbee, Ariz. 
2nd yr .. .. Irondale . ...... . 
Fr... Kirkwood .... . 
Soph. Kirkwood .... . 
Fr. . . . Fairfield, Ill. 
Soph.. Quitman ....... . 
Fr. . . . . . . Chickasha, Okla. 
Fr ... .. . . , Webster Groves .... . 
Lawrence. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
Clay. 
Buchanan. 
Boone. 
Buchanan. 
Barton. 
Daviess . 
Phelps . 
Jackson. 
Henry. 
Jackson. 
Gentry. 
Gentry. 
Callaway. 
Vernon. 
Carroll. 
Boone. 
Boone . 
Boone. 
Miller. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Platte. 
Holt. 
Miller. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Put.nam. 
Boone. 
Clay. 
Schuyler. 
Washington. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Nodaway. 
St. Louis. 
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Young, Darrell Monroe, B. S. 
in Agr ..... . . 
Young, Erma L. 
Young, Fowler A. 
Young, George Winton. 
Young, Helen Frances, B. S . 
in Ed . (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Young, James Ulric, A. B.; 
B. S . (Tarkio College). 
Young, Jesse lVIason .. ..... . 
Young, Myrtle Marie, B. S. in 
Ed. (University of Kansas). 
Young, Peter Holden ..... . 
Young, Philip Chalmers .. . . 
Young, Richard Lcuis. 
Young, W'illiam ......... . 
Young, William Jackson . ... . 
Yowell, I mogene, A. B. (Mis-
souri Valley , College) . 
Yowell, Ruby May. 
Zaring, Elizabeth Pearl, B . S. 
in Ed ............ ..... . 
Zeigel, Marguerite Lenore, 
B. S . in Ed . (Mississippi 
Delta State Teachers C ol-
lege); A . M ......... ... . . 
Zeigel , William H., Jr., B . S . 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M ....... . 
Zeki, Mehmet . ........... . 
Zeliff, Lawrence Archer, B. S .; 
A. B. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Zelle, F lorence Frances ... 
Zeller, Adele Laura. 
Zieba, Frank ..... . 
Ziebold, Harold 0. 
Zietle, George ......... . 
Ziegler, Joseph William. 
Ziegler; Wilfred C. . . . . .. . 
Zimmer, Gertrude Th1innie .. . 
Zimmerman, C larence Milton. 
Zimmerman, Jean, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) ... 
Zinn, J ames Alexander ..... 
Zirkle, Raymond E., A. B .. 
Zitzerman, Joe. 
Zulian, Amelia . ..... . 
Zuspan, Arba Gordon. 
Grad ... . 
~Tour . . . . Educ .. . 
gr . .. . . 
Agr .. . 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts ... 
B. & P.A .. 
Eng. 
Agr ... 
Jour. 
Grad. 
Educ 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Eng .. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Agr ... 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Grad 
Eng ... 
Educ .. 
Arts . 
2nd yr .. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph .. 
"1?~· .· 
1st yr .. 
Jr .... . 
S. C ... . 
2nd yr .. 
scii)!l 
Soph. 
Fr. 
Jr ... 
S. C .. 
Soph. 
Jr. 
Jr .. 
Fr. 
·Ji',:.· 
'Ji: .. 
1st yr . .. 
Sr 
Bethany. 
St. Joseph. 
Columbia .. 
Springfield. 
Lathrop .... 
Kansas City ... 
Pine Bluff, Ark. 
Kansas City ..... . 
Los Angeles, Calif. 
Higginsville. 
St. Louis. 
Butler ... 
Salem .. 
Slater .... 
Columbia. 
Columbia. 
C leveland, Th1iss. 
Buffalo, Nebr. 
Symrna, Turkey. 
Stanberry. . . . . . . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Desloge . 
Kirkwood ..... . 
Lees Summit .. . 
St. Louis. 
Columbia .... 
Farmington .. 
Cameron. 
Cape Girardeau. 
Kansas City. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Tulsa, Ok.la . 
La Belle . . .. 
County 
Harrison. 
Buchanan . 
Boone. 
Greene. 
Clinton. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
Bate». 
Dent. 
Saline . 
Boone. 
Boon e. 
Gentry. 
St. Francois. 
St. Louis . 
Jackson. 
Boone. 
St. Francois. 
Clinton . 
C. Girardea u. 
.Jackson. 
Boone. 
.Jackson. 
Lewis. 
BRANCH SUMMER SESSION 
(A Summer Session Conducted by the University at Rolla) 
1929 
ExPLANAT'ON: The following abbreviations are used to indicate the college or school in which 
the student is enrolled-Arts, College of Arts and Science; Educ., School of Education. 
In indicating the class in the professional school ; 1st Yr., 2nd Yr., Spec., Special. In the college 
Sr.,_Senior ; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr., Freshma n ; Spec., Special. 
Name 
Alexander, Margaret Hester . . 
Allison, Herbert .... . ...... . 
Al tis, Ar vil Lester ..... . . . .. . 
Altis, Lloyd Everett ........ . 
Austin, Bryan .......... . . . . 
Austin, Janet Elizabeth . . .. . . 
Austin, Marjorie Helen .. . .. . 
Ayers, Robert Lewis ... ... . . 
Bailey, Bessie ... ..... . . . 
Bailey, Ruth .. ... ... . 
Baker , Lawrence Ivan ...... . 
Baker, Mrs. Martha Jane ... . 
Baker, Virginia Lee ... . .... . 
Bardot, Cora Bernice .... . .. . 
Barnes, Helena Mae ....... . 
Barnes, Wylna Perle ... . .. . 
Barton, Mrs. Allie Davis 
Baskette, Howard H erschel. 
Ba x, Lawrence George. 
Bayless , Nelle Ferris ..... . 
Bayless, Sam Christoph er ... . 
Bay less, William Everett ... . 
Beckham, George Clifton ... . 
B ell, Austin ............. . 
Bell, Gladys. . . . . . . .... . .. . 
Bell, Jewell Edith .... . 
Ber thold , Clarence F ....... . 
Birmingh am, Allene Rubey .. . 
Boyer, Mrs. Grace Powell. .. . 
Bradford, Blanche Lucille . . 
Bradford, L!yn ......... . . . . 
Bradford, Walter Edward ... . 
Brand, Irene Opie .... . 
Brand, James Houston ..... . 
Bran denburger, Fred William. 
Branson, Roy William .. 
Breuer, J ames Ira . .... . 
Breu er, J ewell Weigle 
Br eu er, William Lloyd . .. . . . 
Briscoe, Sara Ellen .. . . 
Brookshire, Ethelyn ....... . 
Brookshire, Maxine Mayme. 
Brown, Alma Pearl ... .. 
Brown, Arna Iren·e. 
Brown, Dora Ellen .. 
Brown, El'nest Cole . .. 
Brown, Estelle Mabel .. 
Brumble, Leslie Otto .. . 
Bunge, William John .. . 
B utler, Beatrice. 
B u t ler, Dawn ...... ... . . . . . 
B utler, Helen Belle ...... . . . 
Cahill, Leslie Victor ... . 
Cameron, Ruth Morris. 
Cannaday, Jane ...... . 
Capps, Mrs. Alpha ... . . 
Carlson, Marvin ... 
Carpenter, Hester .. 
Carroll , Mrs. Annie .. ...... . 
Carroll, George Nelson . .. . . . 
Casebeer. Mattie . . . . 
Catlin , Kama . . . ... . . 
C laiborn, Carrie Ilene . 
C laiborn, Charles Robert ... 
Cleary, D elia Agnes . . 
C lonts, Jesse Hoyle .. 
Clymer, Catherine .. . 
Coffman , Homer Ellsworth . . 
Coghill , William Waller . . 
Cole, Charles Austin .... 
Division 
Arts .... . .. . 
Arts .. .. ... . 
Educ .... .. . 
Arts . .. ... . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... . 
Educ .. . 
Arts .. 
Arts .... . .. . 
Arts ..... .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . .. . 
Educ . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Ar ts .. . 
Educ .... . 
Educ .... . 
Arts . ... . 
Arts. 
Arts .... . 
Educ . ... . 
Educ. 
Arts 
Educ .. .. 
Arts 
Educ. 
Arts .... . 
Arts. 
Arts . . 
Arts . ... . 
Edlic ... . 
Arts .. . ... . . 
Arts ... . 
Arts ...... . 
Educ . . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Educ .... . . 
Arts ....... . 
Arts . . 
Arts .. 
Educ. 
Educ . 
Educ . 
Edu c .. 
Arts. 
Arts. 
Educ ... . .. . 
Arts .. . .... . 
Arts ..... . . . 
Arts .. 
Educ. 
C lass 
Soph . . 
Fr . .. ... . 
2nd y r . .. . 
Soph .. 
Fr ... .. 
Fr . ... . 
Fr .... . 
Fr ... .. 
Spec .. 
Fr ..... .. 
Spec ... . 
Fr .. 
Fr . . 
Fr . . .. 
Fr . . . . 
Fr .. .. 
Soph: 
Spec .... . 
Fr ... . 
Spec .. 
Spec ... . 
Fr ... . 
Fr . . . . 
Fr ... . 
Fr. 
1st y r. 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Sr ... . 
Fr .. .. 
Fr . . . 
1st Yr ... . 
SpeC .... . 
Fr. 
1st yr . . . 
Fr .. 
1st y r .. . 
Fr .... .. 
Soph .. . 
Fr. 
Fr. 
1st. yr . .. . 
Fr ... .. 
Fr .... . 
Soph .. 
1st yr. 
Fr . 
Fr ..... .. 
Fr .. .. 
Fr. 
1st y r ... 
2nd yr . . 
2nd y r . . . . 
Spec .. . . 
Fr .. .. 
Fr . . . 
Spec .... . 
Spec ... . 
1st yr .. . 
1st yr .. 
1st yr .. 
Fr .. ... 
Fr. 
Spec .... . 
Fr . . ... . 
Fr ... .. 
Fr . ... . 
2nd yr .. 
(97 ) 
Postoffice 
Rolla ... . ... ....... . 
Rolla ....... . ... . .. . 
Houston . .. . . . . .. .. . 
Houston ..... . . . .. . . 
Rolla. . ....... . . . 
Rolla. 
Rolla .. .. . . .. . . . ... . 
Rolla .... . . . .. . 
Salem 
Salem .. ... . . . . . .. . 
Salem . .... . 
J oy .. 
Steedman ... .. . .. . . . 
Luebbering .. . . ... . . 
Licking . .. . . .... . .. . 
Licking .. .. .. . . 
Houston . . . 
Summersville . 
St. Elizabeth. 
Oak Hill .. . . 
Oak Hill .. . . . 
Oak Hill .. .. . 
Rolla. 
Seaton .... . 
Waynesville. 
Waynesville. 
Kirkwood .. 
St. J ames . ...... .. . . 
Rolla . . . . 
Rolla .. . . 
Rolla ...... . . 
Birch Tree .... . .. . 
S tee! v iii e . . . . . . . . . . . 
Steelville . . .. . . . . . . . 
Cuba .... . . . . . . . 
B ell e . .. . 
Cuba ... . . .. . .. .... . 
Cuba .... . 
Bourbon. . . . . .... . 
Elmont . . . 
Newburg .. .. . 
Newburg .. . . . 
Birch Tree .. . 
Rolla .... 
Newburg .... 
S tee! ville . . . . 
Rolla .. . . 
Vichy . . ... . 
Bland .... . . 
Bucyrus ........... . 
Bucyrus .... . . . .... . 
Salem .......... . . . 
St . . James .. 
Rolla .... . . 
Houston .. 
Beulah .. ... 
Chicago, Ill. 
Leasburg .. .. 
Owensville. 
Owensville . ... . . .. . . 
Mountain Grove. 
M a plewood . . 
Crocker ... 
Crocker. 
Cuba . . .. . .. . . . . 
Steelville ... . . . . ... . 
S tee! viii e . . . . . . . . . . . 
Rolla. . . .. . .. . . 
Rolla . . . . . . .. . . . 
U nion . 
County 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps . 
Dent. 
Dent. 
Dent. 
Dent. 
Callaway. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Miller. 
Crawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Pulaski . 
Pulaski. 
~t. Louis. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Shannon. 
Crawford. 
Crawford. 
Craw'ford. 
Maries . 
Crawford . 
C rawford. 
Crawford . 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Shannon. 
Phelps . 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Maries . 
Gascionade. 
Texas. 
T exas. 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Crawford . 
Gasconade. 
Gascon ade. 
Wright. 
St. Louis. 
Pulaski. 
Pulaski. 
C rawford . 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelns. 
Frank lin. 
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Conlin, Sylvanis Proter ...... Arts. Soph... Cuba.... . Crawford . Corbett, Mrs. Gladys Howell . Educ. 2nd yr.. Houston... . Texas. Corbett, Raymond Gllly.. Educ. 2nd yr.. Houston... Texas. Cox, Velma Valera.. Arts. Fr.... Salem....... Dent. Cruzan, Ida Louise Educ 1st yr . . . Centralia. . . . Boone. Cunio, Caroline Oleta.... Arts . Fr. . . .. Union. Franklin. Cunio, Virginia . . Arts. Soph. . Rolla. Phelps. 
Daly, Mabyl Imogene. 
Dean, Eugie Ethel. .... 
DeForest, Milton Vfrgil ..... 
Delaloye, lVlarguerite Blanche 
DeLap, Marguerite Opal. . . . 
Dennison, Mrs. Claire Eleanor 
Devine, Sara Agnes ......... 
Dierking, Kathryn Elizabeth. 
Dingley, :Myrtle Lorraine ... 
Dodds, Mary B elle ........ 
Donahoe, Sadie Blanche. 
Donati, Louis Jam es ... 
Doubikin, B ertha Elva ... . 
Doubikin, Dorothy . . . . .. 
Doyel, Neva Faye .. 
Doyen, H elen Marie. 
Dulin, Jewell Theune . 
Duncan, Gertha. 
Duncan, Madge . ......... 
Duncan, Opal Sarah ..... 
Dunivin, Forrest Lillard ... 
Durham, Thelma Lenora .. 
Eastman, Mabel Lavina ... 
Eikman, Clara Elizabeth .. 
Elkins, Mrs. Ruth Welch. 
Ellison, Elsie Mae .. 
Ellison, Maude ....... 
Ellison, Minnie Lee ... 
Elmer, Eloise .. . . .. ... . 
Evans, Eunice Frances. 
Farrar, Mary Addie .... 
Farrell, Pauline Keota .. 
Ferrier, Merle. . . . . . . . . . 
Finch, Hazel. .......... 
Finch, Samuel Wayne . . . 
Finley , Mate Elizabeth .. 
Fisher, Carl Nelson ........ 
Fitzpatrick, Anna Eleanor .. 
Flett, Maude ............. 
Foster, James E ... 
Freeman, Madge .. 
Freeman, Mattie E. 
Fugate, Celia Anna 
Fugate , James Vester. 
Fuller, Mrs. \.Vilma .... 
Funke, Christine Rose . 
Gamber, Genevieve Olive. 
Garst, .Jack . ........ . 
Gentry, Isiah Modene ...... . 
Gibbons, Evelyn Georgian .. 
G ibbs, Irene Wanita ..... 
Gibson, Lillian Myrtle. 
Giebler, Julius Eugene .. 
Giesler, Bessie F lorence. 
G lassey , E sther. 
Gorg, Anna ........... . 
Gorg, Martha Elizabeth .. . 
Graber, Helene Elizabeth. 
Gray, Edith Gertrude. 
Gray , Myrtle Alien. 
Gray, Pearl Alberta ........ . 
Greinke, Frieda ............ . 
Greinke. Gertrude Elizabeth .. 
Gremp, Hazel Irene .. 
Grover, May. 
Haas, Ella Marguerite ... 
Halbert, Elizabeth Arah. 
Hale, Edna Mae .. . 
Hale, Elizabeth . ..... . 
Harlan , Frank Harold ... . 
Harrington, Mrs. W . (Maude). T . 
Educ. 
Educ. 
Arts 
Educ: 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Educ. 
Arts 
Arts 
Arts. 
Arts 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
. .. 
Arts .... .. . . 
Arts . .. . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... . 
Educ .. . 
Educ ... . 
Arts .... . 
Arts. 
Arts .... . 
Educ ... . 
Educ .. 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts . 
Arts. 
Art.s .. 
Educ. 
Educ. 
1st yr. 
Spec .... 
Soph .. 
2nd yr .. 
Fr ....... 
Spec .. .. 
Fr .. . .. 
Fr .... 
Fr ..... 
Soph .... 
2nd yr.. 
1st yr ... 
Fr. 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
Fr .. 
Spec. 
Spec. 
. Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr .... 
Spec .. 
Spec .. 
Spec .. 
Spec ..... 
Spec . . .. 
Soph ..... 
Spec . . ... 
Spec ... .. 
Fr . . 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ... 
Spec. 
Fr 
Soph .. 
Fr .... . 
Fr .. . . 
Spec 
2nd yr ... 
2nd yr .. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Spec. 
1s t yr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Fr. 
2nd yr .. . 
Fr ...... . 
Spec .. .. 
Fr ..... . 
2nd yr .. 
Spec. 
Holts Summit. 
Simmons. 
Licking. 
Rolla. 
Belle. 
Rolla 
Allenton ... 
St . Clair. 
Belle .. 
Dixon. 
Rolla ...... 
Knobview ... 
St. Elizabeth. 
St. Elizabeth. 
Dixon ...... 
Richwoods. 
Portland. 
Linn . . 
Linn ........ 
Sudheimer .. 
Houston .. 
Rolla. . . . . . . . . . . . 
Sullivan .. 
St . .James .. 
Springfield . 
Sullivan. 
Sullivan .. . 
Sullivan. 
Salem .. 
Dillard. 
Leslie ...... 
West P lains. 
Linn ... 
Hobson. 
Anutt. 
Rolla .... 
Hannibal ... • 1 
Sullivan .... 
Lenox ....... 
Linn Creek . . 
Relfe . . . . . . . . . . . . 
Relfe .. 
Stultz. 
Stultz ......... . .... 
Newburg ... . . .. .. . 
Rolla. 
Rolla .. 
Rolla .. 
Cuba ..... 
Steelville. 
Salem ... . 
Steelville ... .... . . . 
Union ......... . 
Dixon .. 
Cuba. . . . . .. . . . . 
Union .... 
St. C lair. 
Rolla . .... 
R ed Bird. 
Red Bird. 
Meta .... . 
St . .James .... .. . .. . . 
St . .James .. 
Dixon. . ........ . 
Cuba .. 
Rolla. 
Rolla ............ . . . 
Salem ... . 
St. James ...... . .. . 
Rolla. 
Vich y. 
Callaway. 
T exas. 
Texas . 
Phelps. 
Maries . 
Phelps. 
St. Louis . 
Franklin. 
Maries. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Miller . 
Miller . 
Maries . 
Washington. 
Callaway. 
Osage. 
Osage . 
Miller . 
Texas . 
Phelps. 
Franklin. 
Phelps. 
Greene. 
Franklin. 
Franklin. 
Franklin. 
Dent. 
Crawford. 
Frank lin. 
Howell. 
Osage. 
Dent. 
Dent. 
Phelps. 
Marion . 
Franklin. 
Dent. 
Camden. 
Phelps . 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Dent. 
Crawford. 
Franklin. 
Pulaski. 
Crawford. 
Franklin. 
Franklin . 
Phelps. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps. 
Pulaski. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps 
Dent. 
Phelps. 
Phelps . 
Maries. 
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Harrington, William Thomas . 
Harris , Ruth ..... .. ... . ... . 
Harrison, Thelma ...... . . . . . 
Hatch, Joel Albert .... . ... . . 
Heimberger, Iren e Seele .... . 
Heinrich, Nell Katrina ... .. . 
Hell, Ruby Eliza .... . . . ... . 
Hess, James ... . .. . ... . .... . 
Hodge, Iva .......... . . . .. . . 
Hoffee, Andrew Miles ... . .. . 
Hollis, Evelyn, ... . ... ... .. . 
Hollmann, Anna Carrie ..... . 
Hollmann, Elizabeth K a thryn 
Holt, Charlie Monroe . . . ... . 
Hopkins, Edna . ...... .. . . . . 
House, Mrs. Tennie ........ . 
Houston, Helen Kathryn .. 
Howard, Mary Margaret. 
H udson , B eulah Lee .... .. . . 
Hume, Sar ah Maude .... . .. . 
Humphrey, Dale Eva ...... . 
H umphrey, Irene Minnie . .. . 
Hunt, James William .. 
Educ ... . . . . 
Educ .... .. . 
Arts . . .. . . . . 
Arts . ... . .. . 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Arts ... . . . . . 
Arts ..... .. . 
Educ .. .. .. . 
Arts .... . . . . 
Arts ..... . . . 
Arts .... . . . . 
Arts . .. . .. . . 
Arts ..... . . . 
Educ .. . . . . . 
Educ ... . .. . 
Educ .. . . . . . 
Arts ... . .. . . 
Arts ...... . . 
Arts. 
Arts .. ..... . 
Edu c .. . . . 
1st yr .. . . Vichy ..... . . . . .... . 
1st yr ... . Jordan ... ... ... . .. . 
Fr . .... . . 
Soph . ... . 
1st yr ... . 
Fr .. .. .. . 
Bourbon ... ... .. ... . 
Licking ...... . . ... . . 
Rolla ....... . . . .... . 
West Plains ...... .. . 
2nd yr . .. . Rolla . . .. . 
Soph . . .. . 
Fr ... . . .. 
Rolla ........ . 
St. James ... . . 
Spec .... . 
Fr . .... . . 
De Soto .. . 
Dixon ... . ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Spec ... . . 
Fr . .. . . . . 
Washington .. . 
Washington .. . 
Greeley . ..... . .... . . 
Mountain Grove .. . . 
Sp ec . .. . 
Sp ec .. . . . 
Spec .. .. . 
Fr ...... . 
Fr ... .. . . 
Rolla ... ... . .. ... . 
Newburg . . ...... . 
Sullivan .... .. . . . .. . 
Shirley .. 
Bourbon. 
Fr .. ... . Tavern . 
Fr . .. ... . Vienna. 
2nd yr . . . . Salem ... . 
Ide!, Edwin William ..... . Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . Gerald. . . . . 
Jackson, Arthur Gilbert .. 
Jacobs, Lillian Mae ... ... . . 
Jeffries, Audrey Pierce ..... . . 
Jenkins, Walter Monroe .... . 
Jepson, Elsie Ruth . .... . 
Jett, Bryce Earl. ... . . . 
John, E llswor t h Homer. 
Johnson, Bernice I. . .. 
Johnson, Ella Mae 
Johnson, Eva Marie. 
Johnson, Mary Lee ... 
Johnson , Mary Louise ... . . . . 
Jones, Mealer Thelma ..... . . 
Keeth, Aldyth Lola ........ . 
Kimberlin, Fannie Maurine .. 
Kimberlin, Hallie E sther . ... . 
Kinkeade, Eve Fern .... 
K inzer, Luc:v Elizabeth. 
Kinzer, Ruth H elen . .. 
Kipping, Helen Marie .. 
K ivett, Margar et Lee . 
Lanning, Edward Leslie. . .. 
LaPe, Mary Katherine .. . . 
Leaver, Mrs. Marie .. . ..... . 
Leaver, Theodore Hayes .... . 
Leezy, Clarence Warner .... . 
LeFever, Mrs. Arlia E ...... . 
L enox, Katherine Elizabeth. 
Leonard, Luceille ..... . 
Lewis, Laura ............. . 
Licklider, Frank H enry ... .. . 
Licklider, Mrs. Nora . .. . .... . 
Licklider , Opal Louise ..... . 
Livingston, Ruby Lee .... . . . 
Lofton, Lucille . . . ........ . 
Long, Daysie .. . . . 
Long, Elizabeth ....... .. . 
Long, Kent Ellsworth . .. . . 
Long, Mary D. . ..... . 
Educ .... . . . 
Arts .... ... . 
Arts ... .... . 
Educ . ... .. . 
Arts .... . . . . 
Arts .... . .. . 
Arts .... . . . . 
Educ . ..... . 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
E duc. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Educ . 
Educ . 
Arts .. 
Educ 
Arts . . . 
Arts . 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Mace, Marjorie Catherine . . . . Arts. 
Macormic, Beulah. . . . . . . Arts. 
Macy, Faye Elizabeth.... Arts. 
Maddox, Betty Eudora. . . . Arts. 
Maddox, William Lee. ... Arts .. 
Malan, Beulah Mae ......... Educ . 
Mann, Frances Nita Claire. . Educ. 
Marcellus, Ralph. Educ. 
Martin, Minnie ..... . ....... Educ. 
Mason, Leslie Calvin ... . .... Arts. 
Matthews. Roscoe Greene .... Arts ....... . 
Mester, Mrs. Maggie Mabel.. Educ . .. . 
Meyer, Henry William... Arts .. . 
Mihlfeld, Iva Louisa.. . . . . . . Arts . . 
Mihlfield, Minnie Katherine .. Arts .... . 
Miller, Mrs. Marion Knapp.· I Educ ... . 
Missey, Caroline Floren ce.. . Arts ... . 
Spec . . . . 
Fr . .... . . 
Soph ... . . 
Spec ... . . 
Soph . . .. . 
F r ..... . . 
Soph ... . . 
1st y r ... . 
1st yr. 
Jr. . . 
Fr .. .. 
1st yr .. . 
Soph .. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Fr . 
Fr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Spec . . . . 
Fr .... . . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr . . . . 
Spec ... . . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
Fr ... .. .. 
Spec . . .. . 
Fr .. . 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Jr .. .. . . 
2nd yr .. 
F r .. .. 
Fr .. . 
Fr .. 
Fr .. 
Fr . 
Fr. 
Fr ... ... . 
Spec. . . 
Spec .... . 
2nd yr .. . 
2nd yr .. 
Fr . .... . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr ..... . . 
Fr. 
1st y r . ... 
Fr. 
Owensville .. 
St. James .. 
St. Clair . . . 
Salem .... . . 
Columbia .. 
Bland 
St. James ... 
W est Plains 
West P lains . . 
Newburg. 
Rolla. 
Rolla ...... . 
Washington . 
Iberia. 
Cuba. 
Cuba .... . 
St . .James . . . . .. . . . 
Flat River. . .... . 
F lat River ....... . 
Maplewood ...... . 
Evening Shade . . . . 
Edgar Springs ...... . 
Sullivan . .. .. . ... . . . 
Leasburg. . . ...... . 
Leasburg ... . . .. . .. . 
Steelville . .. . .... . . . 
Duke ....... . ...... . 
Rolla ......... . .... . 
Jefferson City ...... . 
Cuba ...... . 
St. Clair ... . 
St . .James .. . ...... . 
St . .James .. .. .. . .. . 
Iberia ... . ... .. .. . . 
Mexico .. . . . . . , .. . 
Rolla ........ . .. . . 
Rolla ....... . . .. . . 
Newburg . .... . . 
S tee! viii e .. 
Iberia . ... . . . . . . ... . 
N ewburg ...... .... . 
Rolla ......... . . . .. . 
Steedman ....... ... . 
Mccredie ... . . . . .. . . 
Linn . . . . .... .. .... . . 
Rolla ... . . ... . ..... . 
Rolla . . . .. .. . . .. . .. . 
Rolla ........... .. . . 
B erryman ... . . . . . . 
<hamois ..... . . . . . 
St. C lair ... .. .. . . . 
Rolla ... .. . . .... . 
Rolla .... . . ... .. . 
Rolla .. . . .. . .. . ... . . 
Rolla ...... .. . . .. .. . 
Leasburg ... . . .. ... . 
Maries. 
Hickory. 
Crawford. 
Texas. 
Phelps. 
Howell. 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps . 
J efferson. 
Maries. 
Franklin. 
Franklin. 
R eynolds. 
Wrignt. 
Phelps. 
Phelps. 
F ranklin. 
Washington. 
Crawford . 
Maries. 
Maries . 
Dent. 
Franklin. 
Gasconade. 
Phelps. 
Franklin. 
Dent. 
Boone. 
Maries. 
Phelps. 
Howell. 
Howell. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
Franklin. 
Miller. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
St. Francois. 
St. Francois. 
St. Louis . 
T exas. 
P h elps. 
Franklin. 
Crawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps . 
Cole. 
Crawford. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Miller. 
Audrain. 
Phelps . 
Phelps . 
Phelps. 
Crawford. 
Miller. 
Phelps. 
Phelps. 
Callaway. 
Callaway. 
Osage. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Osage. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
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Mitchell, Eunice Myrtle ... 
Mitchell, Grace Elizabeth .. 
Moore, Ray Earl ....... . . 
Morgan, Blanche Mae .... . 
Morgan, Edna ........... . . . 
Morgan, Jannavie .......... . 
Morrison, Edith Reick . . .... . 
Moss, Mary Daphne ..... . . . 
Moss, Opal Mae ........... . 
Mudgett, Merle ........... . 
Murphy, Leota June ..... .. . 
McClure, Mrs. Nora Hoon . . . 
McCully, Mrs. Jessie Elena .. 
McDaniel, Nell ............ . 
McFarland, Mary ......... . 
Mcintosh, Marie Gratiot ... . 
McLaughlin, Hazel A ...... . 
McMahan, Lucy Willeford .. . 
McMinn, Mrs. Edna May . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ....... . 
Arts .... . . . . 
Arts .... . .. . 
Arts ...... .. 
Arts ...... .. 
Arts ...... .. 
Educ .... . . . 
Arts .... .. . 
Arts ..... .. 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Arts .... .. . 
Educ .... . . 
Educ ..... . 
Spec . . .. . 
Fr .... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Fr .. .. 
Fr .. .. 
Fr .... .. 
Fr .... .. 
Fr ..... . 
Fr .... .. 
Fr .. . 
Spec .. 
Soph ... . . 
Fr .... .. 
Fr 
1st yr. . . 
Fr ..... . 
2nd yr . . . 
Spec .. . 
Anutt .. ..... ..... . 
Rolla ... .. .. .. . . .. . . 
Rolla .......... . . .. . 
Rolla .......... .. .. . 
Oak Hill ........... . 
Rolla .......... .. .. . 
St . .James .. .. ... . . . 
Steelville. . .... . . 
Steelville. . .. . .. . 
Union .. .... .. .. .. . 
Sullivan. . ..... . . . 
Anutt ...•......•... 
Dixon .... . . ...... . 
Linn . . ...... .. .... . 
Rolla .............. . 
Sullivan. . ........ . 
Rolla. . ........ . 
Vienna ......... .. . . 
High Gate ... . 
Nawn, Agnes C ............ . 
Nawn, Helen Marie ........ . 
Educ .... . .. 2nd yr... Rolla. 
Newsham, Mrs. Virginia Hut-
Arts .. ... . .. Soph.. Rolla. 
cheson ............. .... . . 
Northern, Ernest Eugene ... . 
Pace, Marie ....... . 
Palmer, Irena Mae ...... . 
Palmer, Ralph Edward .. . 
Parker, Gayle Thomas .... . 
Parker, Mrs. Nora ......... . 
Paulsell, Nadine L ....... . 
Perrot, Agnes .. 
Perrot, Mildred ........ .... . 
Peterson, Morell Charles .... . 
Petty, Lola Mae ........... . 
Petty, Mary Elizabeth .. ... . 
Phelps, Toledo natherine. 
PhilJips, Grace Elizabeth. 
Phillips, Mabel Edna. 
Pickerell, Laura. 
Pitts, Leonard ...... . 
Pointer, Donna Belle .... . . . 
Pointer, Eunice Marie .... . 
Powell, Anna Orma .... . 
Powell, Eulalib Imogene. 
Purcell, Icelene Leoan .. 
Educ. 
Educ. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Educ .... . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
Arts .... ... . 
Arts .. .. ... . 
Arts ...... . 
Arts ... ... . 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Arts .... . 
Arts . ..... . 
Arts .. ... . . 
Arts ...... . 
Educ .... . . 
Arts ...... . 
Ragsdale, Ray Theodore. Arts ...... . 
Ralston, Clara Rutton. . . . . Educ ...... . 
Ray, Florence Velma. . . . . . Arts ....... . 
Reid, Portia Elizabeth.. Arts ..... . . . 
Richardson , GladYs........ Arts ....... . 
Rinehart, ()Jyde Elcanah... Educ ...... . 
Rodgers, Elsie....... Arts ....... . 
Rohrer, Emma Linn.. Arts ..... . . . 
Ross, Lucius Alfred ......... • Educ ... .. . 
Ross, Mrs. Opal Stair. . . . . . Arts ..... . . . 
Roster, Wilma E .... M. ·a·r·g·a·r-et. Educ. Rucker, Mrs. 
Southgate. 
Sands, Margaret ......... . 
Sassman, Lena Marie .. .... . 
Scheidemantel, Katie Agnes. 
Scott, Carmen Gertrude .. . 
Scott, Mrs. Edith ....... . 
Scott, Et-hel. .............. . 
Scott, Everett Earl ....... . 
Scott, Mrs. Lenna ...... . 
Scott , Noble.Edward .. . 
Shelton, Thomas ........... . 
Shults, Winifred Wayne .. . . . 
Simily, Frances Marie .... . 
Sisk, Utah ...... ........ . 
Skouby, Buell Edmund ..... . 
Skouby, Mrs. Cleone Stephens 
Smith, Edna May ........ . 
Smith,' Floyd Jackson .... . 
Smith, Mrs. Grace ......... . 
Smith, Mrs. Iva Pearl Yelton. 
Smith, Jesse True ... . 
Smith, Lorene ... · .... . 
Smith, Louis Osborne ...... . 
Smith, Love Louise ........ . 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Educ ...... . 
Educ ... . . . . 
Educ .. 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts .... .. . . 
Arts ....... . 
Educ ... ... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts .. 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
Educ ...... . 
Arts ...... . . 
Arts ...... .. 
Arts ........ · 
Arts ...... .. 
2nd yr.... Rolla .. 
1st yr. . . Rolla .... . . . . ... .. . . 
Fr ..... . 
Fr .... .. 
Soph .. . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Fr ..... .. 
Fr .... .. 
Fr . .. .. 
Fr ..... . 
Fr . .... . 
Fr ... .. 
Fr ... .. 
Fr .... .. 
Fr .... .. . 
Spec. 
Fr .. . 
Fr .. . 
·Fr ... . 
.Jr ....... . 
2nd yr .. . . 
Fr ..... . 
Fr. 
1st yr. 
Fr .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr .. 
Fr ...... . 
Sl!eC .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Salem ... ... .. . . . . . 
Salem .......... . . . . 
Steelville ........ . . 
Rolla ............. . 
Mountain Grove ... . 
Rolla. . .... . 
Rolla . . ...... . . 
Rolla ........... . .. . 
St. Clair .... .... .. . 
Dixon ........... . . . 
:f?l~~d: :: : : : : : : : : : : . 
Rolla. 
Rolla ........... . 
Mineola ......... . 
Summersville. 
Bland ..... 
Belle... . . 
Rolla. . ..... . ... . 
Rolla 
R ector. 
Mountain Grove .... . 
Rolla ...... . . ...... . 
Rolla.. . ......... . 
Salem ........... . 
Raymondville .. . 
St. James ...... . 
Oak Hill ........... . 
Bourbon . .. . 
Licking .... . 
Licking .... . 
St. James .. . 
Spec. . . . Rolla .... 
1st yr. . . Rolla .......... . ... . 
1st yr ... . Owensville .. ... ..... . 
Fr ..... .. Lenox. 
Spec ... . Salem ........ .. .. . 
1st yr ... . Steelville. . ... . 
2nd yr ... . St. Louis ...... . 
2nd yr .. . . Houston ...... . . 
2nd yr ... . Houston ....... . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
S tee! ville ..... . 
Vienna ..... . ... . 
Salem ........... . 
Fr ...... . Rolla ...... .. .. . . .. . 
Spec ... . Licking. 
1st yr .. . Salem ... 
Soph .... . Salem 
Soph .... . Rolla ....... . .. .. . 
Spec .... . 
Spec ... . 
Rolla ..... . 
Rolla ..... . 
1st yr ... . Rolla. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Bourbon .... . .. . . . 
Houston. 
Fr ..... . Belle.. . . . . . ...... . 
Fr ..... . Belle..... . .. ..... . 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Franklin. 
Franklin. 
Dent. 
Pulaski. 
Osage, 
Phelps. 
Franklin. 
Phelps. 
Maries. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Dent. 
Crawford. 
Phelns. 
Wright. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Gasconade. 
Phelps. 
Phelps. 
Montgomery, 
Texas. 
Gasconade. 
Maries. 
Phelps . 
Phelps. 
Shannon. 
Wright. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Texas. 
Phelps. 
C rawford. 
Crawford. 
Texas. 
T exas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Gasconade. 
Dent. 
Dent. 
Crawford. 
Texas. 
Texas. 
Crawford. 
Maries . 
Dent. 
Phelps. 
T exas. 
Dent. 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Texas. 
Maries. 
Maries . 
N ame 
Smith, Ruben Emil . ..... . 
Smith, Sarah Virginia .. . . . . . 
Smith, Virgie Mae ......... . 
Smutz, Sar a Lois .. . . .... .. . 
Souders, Eugen e Alb ert .. ... . 
Souders, Ruby Ellen ...... . . 
Sponsler , Paul Manson .... . . 
Spurgeon, C hilton Eaton .. 
Spurgeon, Ethel. .......... . 
Spurgeon , Ivan James ... . . . . 
Spurgeon, L esli e Ervin . . . . . . 
Spurgeon, Ralph Samuel. 
Spurgeon, Vivian . . . .. . . . .. . 
Staggs , Fern Ellen ..... ... . . 
Stahlman, Lena Kathryn . 
Stancil , D ella .. . . ...... ... . . 
Stayton, Ada Belle . ... ... . . . 
Stites , Carmel Ly le . . . . ... . . 
Sti tes, Joe Calvin .......... . 
Sti tes, Mrs. Joe Calvin .. ... . 
Stites, Pearl L ee .. . . .... . . 
Strauser, Emma May .... . 
Strauser, P earl Madolin . 
Street, Edward Everett . .. .. 
Stubblefield, Ida Geraldine. 
Stubblefield , Lula Elizabeth .. 
Stuckel, Mrs. :E;dna Gable . .. 
Stuesse, Florentine Louise .. 
Stu esse, Irene .. . .......... . 
Summers, Grace Lazetta . ... . 
Sutterfield, Emra E ........ . 
Sutterfield , Mrs . .June Mooney 
Su tton , Thomas Walter .. 
T ennies, L. Grant ...... . 
Terrill , Beulah Aileen .. . 
Terrill . Richard Lee . . . . .... . 
T hompson, Clarence D elbert. 
Thornberry, Georgia M ar-
teyne .. .... ...... . 
Tiemann. Vernamarie . .. 
Tohen, E mma ...... . 
Towell , Arthur Pinto .... 
Trail. Mrs. Maude Holt. 
Trou twein, H enry .. 
Travis, Ruby ......... . . 
Tremain, Mrs. Elsie . ... . 
Trusty, Lochiel 
Tu.ttle, M earl. .... 
U nderwood, Mrs. Carrie Mih-
feld . .. . .............. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... . . 
Educ. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ..... , .. 
Arts . .. .... . 
Arts .. .. .,. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ 
Arts .. 
Educ .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Educ ... . 
C lass 
Fr ..... .. 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
Spec . ... . 
Fr . . ... . . 
Fr ...... . 
Fr ... . .. . 
Fr .. . . 
Fr . . . ... . 
Spec . . . 
Soph . . .. . 
Fr . . ... . . 
Fr 
Spec .. 
Fr .. 
Fr ... .. 
Fr . ... . 
Fr ... .. 
2nd yr ... . 
2nd yr . . . . 
Fr . . . 
Fr. 
Fr .... . 
2nd y r .. . 
Fr ... ... . 
1st vr . .. . 
1st yr ... . 
Fr ... 
Soph. 
Fr . .. 
Spec .. 
Spec . . 
Spec. 
Spec . .. . . 
Fr .. . 
Soph 
Soph ... 
Fr . ... 
Fr 
Soph .. 
Fr ..... 
2nd vr .. 
1st v r ... . 
Soph .... . 
Fr . . .... . 
Soph .... . 
Spec ... . . 
Sp ec. 
Postoffice 
S t eelville .... . ..... . 
Bla nd ....... . . . . .. . 
Keysville . . ... .' ... . . 
Crocker ....... . .. ,. 
Cuba .......... . 
St . James . 
Mountain Grove. 
Red Bird. 
St, James. 
Cuba ..... 
St. James. 
Oak Hill . 
R ed Bird. 
Newburg .... , .. . 
St. Clair ..... . , . 
Pacific. 
Salem .. . .. ... .. . 
Licking ......... .. . . 
Licking. 
Licking .. 
Houston .. . 
Sullivan .. . 
Sullivan .. . . . 
P eace Valley. 
C uba. 
Cuba .. . . 
Union ...... ... , .. . . 
Beaufort . . 
Beaufort . . 
Bourbon . . . 
Bunker .. . . 
Bunker .... . 
Houston . . . . 
Rolla. 
Belle . .... , .. .... , .. 
Bland . 
Salem. 
Rolla 
Gerald. 
Rolla ... .. 
Newburg 
Houston .. .. . . .. .. . . 
Gerald. 
Belle .. 
Vienna . .... . . 
Raymondville. 
Houston. 
Rolla. 
Vance. Mrs. Mayme Florence Educ. . . . . . . Spec. . . . . Edi<ar Springs. 
Vickers, Artie Clay .. . .. . Arts . . ... . .. Fr ... . . . . Sullivan .... · . 
Walker , L eor a B eatrice ... 
·wa!ton , Mary Lethea .. 
Ward , Iren e Bradley . ... . 
Watson , Marion Rowena ... . 
Webb er, Sarah Marie . . . . . . 
Wehrma n , Alvin August. 
Welch, L aura Jane ... . ..... . 
'White, Florence Margaret ... . 
Wiese, H elen Mae ......... . 
Wiggins, Alma Marie . . . ... . 
Willibrand, Josephine B erna-
dine ........ . ..... . ... . . 
Willhite ,. John W esley ... . . 
Williams, Ruby Marie . . .... . 
Winkelmeyer, Edna Cather-
ine . .... . ...... . ... . . 
Winkler, M abel. .... . ..... . 
Woodman , Ellen Frances . . . . 
Wrench , H elen Ayesha .. . 
Wright, Goldie Hazel . . . . .. . 
Wright, Mrs. Ruth Weedfall . . 
Educ .. .. , .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ....... . 
Educ .... . . . 
Spec .... 
Fr. . 
1st yr . .. 
Fr. 
Fr ...... . 
Fr ... . .. . 
Fr . . .. . .. 
Fr ..... .. 
2nd yr . . . . 
Fr .. 
Fr ..... 
Soph . . 
Fr .. 
2nd yr .. 
Fr ...... . 
Fr . ... .. . 
Jr .. .. . ,. 
Fr ..... .. 
Spec . ... ,. 
Salem ... 
De Soto . 
Rolla. 
Rolla. 
Rolla .... .. . 
Higgins v iii e. 
Rolla. . . . . ..... . . . . 
S tee! viii e . . . . . . . . . . . 
Rolla. 
Rolla. 
Freeburg. 
Yukon. 
Rolla. 
Union .. 
Gerald ... . 
Rolla .... . 
Columbia ... . .. . ... . 
Steelville ..... , . . . . . 
Nevada ... . .. . , , ... . 
101 
C ounty 
Crawford. 
Gasccnade. 
Crawford, 
Pulaski. 
C rawford . 
Phelps. 
Wright. 
Gasconade. 
Phelps , 
Crawford. 
Phelps. 
Crawford. 
Gasconade. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Dent . 
T exas. 
T exas, 
T exas . 
T exas. 
Franklin. 
Franklin. 
Howell . 
Crawford. 
Crawford . 
Franklin, 
F ranklin . 
Franklin. 
Crawford. 
Reynolds. 
Reynolds. 
T exas. 
Phelps. 
Maries . 
Gasconade, 
D ent, 
P helps. 
Franklin. 
P h elps. 
Phelps. 
T exas. 
Franklin. 
Maries. 
M aries . 
Texas. 
'Texas . 
Phelps . 
Phelps. 
Franklin, 
D ent. 
.T eff erson. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Lafayette. 
Phelps. 
Crawford . 
Phelps. · 
Phelps. 
Osage. 
Texas. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Phelps. 
Boone. 
Crawford. 
Vernon. 
Zehnders, A thelia . .. . . . .. .. . Arts ...... , , Fr .. ... , , Beulah .... . . . .... , . Phelps , 
MISSOURI SCHOOL OF MINES AND METALLURGY 
AT ROLLA 
SEPTEMBER, 1929, TO JUNE, 1930 
Explanation: The following abbreviations are u sed to indicate the class · Sr., Senior . 
Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr., Freshman; Graci., Graduate; Spec., Special; Unclass. 
Unclassified. 
Name 
Achuff, Charles Edward ...... . .... .. . 
Adams. Harlan James .......... . .. . . . 
Adolph, Alfred Carldo.n ......... . . .. . 
Adolph, Norman William ....... . .... . 
Alexander, Verne ........... . . ... . ... . . 
Allison, Glover Cleveland ..... . . .. .. .. . 
Ancel, Virgil Frank ... 
Anderson, John David .. . . 
Andres, Otto Milton .... .. . 
Armsfield, K enneth Edward ... . ... . . 
Armstrong, John Robert . ..... . 
Arnold, Harold Dayne .. : . 
Asher, Vernon Lomas ... 
Bailey, Frank William. . .. . . . . .. .. . 
Baker, Hoyt Sherman ... - . - ....... . 
Baker , Kenneth Raymond. . . . ....... . 
Ballard, Burton Lyon. . . . . . . . . . . 
Barnes, Byron Arthur. . .. - . . ..... . 
Baron, Adolph Richard ... . ... . . ...... . 
Barthelemy, Roger .... _ - ... . 
Barton, Jason Edward ....... . . . .. .. .. . 
Battershell, Ralph Charles ..... .. ..... . . 
Bauer, Loren George ...... . 
Bauman, Henry William .... . 
Beardsley, Coleman Harvey. _ . .. . . . . . . . 
Beatty, Ren . _. . . . . . . _ ...... . _ . .. ... . 
Beckwith, William Bland ...... . .... . .. . 
Beinlich, Alfred William ...... . . . . .. . .. . 
Beinlich, Justus Jordan ...... . ... .. . . . 
Bennett, Arthur Raymond .. _ .. . . .. . .. . 
Berkenbosch, John .. . ...... . 
Berry, Wayne Jefferson ............ . .. . 
Berry, William Latta . . ...... . .. . .. . . . _ 
Berthold, Clarence Frederick ..... . . . . . . 
Bertram, Richard Allen ....... _ ... . . .. . 
Bigley, Parker William.... _ ..... . ... . 
Birt, Floyd D ...... _ ........ .. . . . . . .. . 
Board, Orion B ................ . . . . .. . 
Borchers, Raymond William . . ......... . 
Bornstein, William . ... . ........ .. . . .. . 
Bowdle, Robert Lloyd . . .. ... .. . . . .. . . . 
Bowenkamp, John Edward ....... . . . . . . 
Braeutigam, Raymond Louis ....... . .. -
Brand, Fritz Herman ... . 
Bratton, John Thomas ... _ ..... . . . .. . . 
Breckenridge, Charles Robert. 
Breuer, Mary Powell...... . .. ..... . 
Brewer, William ....... _ .. _ ....... . .. . 
Brewster, Walter Alando .... . . . . . . . . . . . 
Brickner, John Hugo, Jr ......... . . . . . . 
Brigham, Edward Ruger ..... . . ....... . 
Brissenden, Ralph Carroll ........ . . . . . . . 
Broaddus, Wayne Reed ... _ ..... . . . . . . . 
Brooks, Frederick Wilder, Jr ..... . . .. .. . 
Brown, Barney Alpha ... . . _ ..... . .. .. . 
Brown, Walter H ........ _ ....... . . . . . 
Brown, William Andrew ...... . . . .. .. . . . 
Bruegging, Harold Joseph ..... , . . .. . . . . 
Buchanan, Howard Claude .. _ . . . 
Buchanan, James Robert . .. ........ .. . . 
Burkhalter, Vernon Oscar .... . . ... . . .. . 
Caldwell, Thomas Edgerton ... . .. . . ... _ 
Campbell, Fulton . . ... . .... _ ......... _ 
Campbell, Mary Jane ............. . ... . 
Campbell, Robert Leland ..... .... .. . . . 
Carpenter, Robert Monroe ........ . .. . . 
Cartledge, Joseph Allen .. .. _ ....... . .. . 
Cavis, Grant Arthur ......... . ..... . .. . 
Cei, Pete Gervas ......... ... .. . ... . . . . 
Year Post office County 
_____ , ____________ -------
Soph. _ 
Fr ..... .. 
Sr ...... . 
Jr .. .. ... . 
Sr ...... . 
Fr .... , .. 
Jr .... . 
Fr. 
Soph .. 
Fr ... . 
Fr ... . 
Jr . ... . .. . 
Fr .. .. . . . 
Sr ...... . 
Sr .... . 
Soph .. . 
Sr .. . 
Jr .. 
Jr .... . 
Grad . . .. . 
Sr .... . . . 
Fr .... . 
Fr ...... . 
Unclass . . . 
Fr . .. . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Fr .... . 
Fr .. _ ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Fr .... .. . 
Soph .... . 
Soph .. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr .... . . . 
Fr .. .. 
Soph .... . 
Soph_ ... . 
Soph. _ .. . 
Fr .. ... . . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Unclass . . . 
Jr ..... 
Fr. 
Sr .. _ ... . 
Soph .... . 
Fr . .... .. 
Jr : . .... . 
Jr .... . . . . 
Fr ..... .. 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .. _ .. 
Jr ....... . 
Unclass .. . 
Jr ..... - .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
(102) 
St. Louis. 
Moweaqua, Ill. 
Easton, Pa. 
Easton, Pa. 
Chaonia ....... . 
Robstown, Tex. 
Higbee ....... . 
Tulsa, Okla. 
Belleville, Ill. 
Kansas City ..... . 
Wellington, Kans. 
Kinmundy, Ill. 
Rolla ...... _ . .... . 
Joplin ........... . 
Rolla ..... . 
Cuba .. 
Joplin ..... _. _. _ .. 
Kansas City ..... . 
St. Louis. 
Brive, France. 
Bourbon ... _ ... . . 
Hicksville, Ohio. 
Thayer ...... _ 
St. Louis. 
Kankakee, Ill. 
Raymond, Ill. 
East St. Louis, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Springfield, Ill. 
St. Louis . 
Cape Girardeau .. . . .. . 
Cape Girardeau. 
Kirkwood .... 
Belleville, Ill. 
Pittsburg, Kans. 
Decatur, Ill . 
Oronogo ... . .. . 
Sedalia . . .... _ 
St. Louis. 
Booker, Tex. 
St. Louis. 
Belleville, Ill. 
Greenfield. 
St. Louis. 
Union ... ...... . 
St. James .. . .. . 
Mayfield, Ky. 
Pine Bluff, Ark. 
Neosho .... 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Chillicothe ...... _ 
Cimmaron, N. M. 
Richland ... 
Alton, Ill. 
Laurens, N. Y. 
Jefferson City .. _ 
Pratt, Kans. 
Tulsa, Okla. 
Jefferson City .... 
Los Angeles, Calif. 
Kansas City . . .. . 
Rolla ............ . 
Kansas City ..... . 
St. James ........ . 
Steubenville, Ohio. 
Crystal City . . .. . 
Lexington . . . ... . 
Wayne. 
Randolph. 
Jackson . 
Phelps. 
Jasper. }:'helps. 
Crawford. 
Jasper. 
Jackson. 
Crawford. 
Oregon. 
C . Girardeau. 
C. Girardeau . 
St. Louis. 
Jasper. 
Pettis .' 
Dade. 
Franklin. 
Phelps. 
Newton. 
Jackson. 
Livingston . 
Pulaski . 
Cole. 
Cole. 
Jackson. 
Phelps. 
Jackson . 
Phelps. 
Jefferson. 
Lafayette. 
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Chaden , Harvey Charles . . . .. ......... . 
Chamberlain, Harold Lewis ....... . .... . 
Charles, Marguerite Amelia ..... .. ... . 
Cichowski, Matthew Francis ..... . ..... . 
C irkal, Elmer Francis ........... . ..... . 
Clark, George Norbert .. . .... . 
Clark, Robert Arthur ..... . 
C learman, Frederick ........... . 
Clemmons, Ballard Hershel!, Jr .. 
Click, Francis Aloysius .... .. ... . 
Coghill, William Waller ............... . 
Conley, Jack Noble . ..... ... . 
Cook, Harold Clifford ... ..... ... . . 
C ook, Strathmore Ridley Barnott .. 
Cortes, Emilio Morales .... . . . 
Cowden, Robert Wayne ............... . 
Cox, Kenneth Dale....... . .. . . .. ... . 
Crawford, Edward O'Neal. 
Crawford, James Herbert . . ... . 
Crawford, Recil Eugene .... . 
Crippen, Frank Arthur .. ...... . .. .. .. . 
Cullison, James Shelley .. . .. . 
Cummins, Thomas Vincent .. . 
Cutler, David .......... . 
Damotte, Earl Kenneth ..... . . . . . 
Darnell, William Edward .... . .... . .. . . . 
Davenport, Orville, Jr ... . ... . . . . . . . .. . 
Davidson, Fred Robert .. . . .. . . . 
Davis, Stuart Llewellynne ... ... . 
Davis, Willard Eugene ... . .. . 
D ecker, Harry William ....... .. . ... ... . 
DeFoe, Jonathan Cain . .... . 
Delaney, James Herman . . . . 
Delano, Philip Hall . . ..... . 
Denison, Shell Davenport ...... ... . .. . . 
D ennick, Wilford Norman ............. . 
Dillingham, Marion Alfred .... . . 
Dodson, Virgil Ivan. . . . . .. . . . .. . 
Donaldson, William Eugene. . . . . ... .. . 
Donlon, Thomas Francis . .... .. . ..... . . 
Douglas, George Washington ... . ...... . 
Dover, Thomas James, Sr .... .. ...... . .. . 
Dowding, Edwards Preble. . . ....... . 
Draper, Dick Brandt. . . . .. . . . ..... . 
Dresser, Thorpe . . ............ . . . . . . .. . 
Duenckel , Wilmer ......... . ... . . . . . 
Edgar, Maurice Russell ..... . ... . ..... . 
Elan, Albert Gray ........ .. . .. . . .. . . . 
Elliott, Ben Robert .. .... . ... .. . . .. . .. . 
Ellis, Leonard Lionel. ............. . • . . . 
Elsea, Carl Albert ... . ....... .... .... . . 
Epperson, Ernest Reginald ... . .. . . . ... . 
Ernst, George August ......... .. .. . ... . 
Evans, Kenneth Emerson . .. ...... . ... . 
F arnsworth , Kenneth M .... .. ... .. . . . . 
F arrar, Willard ...... . .. ... . . . . ...... . 
Federow, Harry ....... . ..... . ...... .. . 
Ferbrache, Charles Philip ............. . 
Fisher, Carl Nelson .......... .. . . ..... . 
Fischer, Emmet Theodore .... .. . .... . . . 
Followill, Bemis Smith ...... .. . . . • ... . . 
Ford, Benjamin Wirt ....... . .. . ..... . . 
F oster, Dozier Joe .. ........... ..... . . . 
Frauenfelder, Edward Henry . ... . . . . . . . 
Fraulini, Felix ..... ..... ...... . . . . . . . . 
Frewer Joseph Francis . ... ... . . . . . . ... . 
Frick, Thomas Corwin ........ . .. ..... . 
Friedman, Isaac W . . .......... . . . . ... . 
F rohock, Lawrence William ..... . .. ... . . 
Fulton, C lyde Garland . . . ..... . ... . 
Gaddis, W endell Francis ... . 
Gaffey, Troy Milton ... . . ..... . 
Galbraith, Thomas Verne . . .... . 
Gallemore, Willard Alexander ...... .. .. . 
Galloway, Floyd Everett ........ . . ... . . 
Garst, Oden Cass ..................... . 
Gast, Robert Ray, Jr .. ...... . . . .. . . .. . 
Gentilini, John Anthony .. ... . ... . ..... . 
Gerken, Melbourne William ..... . ... .. . 
Gerling, Richard Russell ..... . . . . .... . . 
Geveck er , Vernon A. C .. . .... . ....... . 
Year 
Jr . . ... .. . 
Soph ... . . 
Sr. 
Fr .... 
Sr .. 
Jr. 
Fr ... 
Grad .... . 
Soph .. .. . 
Fr .. 
Fr ... 
Jr. 
Fr ... 
Grad .. 
Fr .. .. 
Fr .. . . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr .... . 
Fr .. .. 
Grad .. . 
Soph .. . 
Fr .. .. 
Jr .... . 
Soph .. . 
Soph .. 
Fr ...... . 
Soph . . .. . 
Sr ..... . . 
Fr .. 
Jr. 
Jr .... . 
Grad .. 
Fr ...... . 
Fr .... . .. 
Sr . . . ... . 
Fr ..... .. 
Jr .... ... . 
Jr ....... . 
Sr . . .... . 
Sr . .. . . . . 
Jr ...... . . 
Jr .. ... . .. 
Fr . ..... . 
Fr .. .... . 
Fr ... .. .. 
Fr ...... . 
Jr ...... .. 
Sr ... . 
Soph .. 
Jr .... 
Soph .. 
Soph .. 
Soph .. . 
Sr .. .... . 
Fr ..... .. 
Fr .. .. .. . 
Jr .. .. . . 
Fr .. .. . 
Jr .... .. 
Soph .. . 
Fr .. .. 
Soph .. 
Fr ...... . 
Jr .. . .... . 
Fr .. .. 
.Jr .. .. 
Soph .. 
Fr .. 
Fr .... . 
.Jr .... . 
.Jr ....... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Sr ...... . 
Fr ..... .. 
Fr .. .. .. . 
Soph . .. . . 
.Jr ...... .. 
Postoffice County 
Chicago, Ill . 
Rolla.. . . . . . . . . . Phelps. 
Rolla.... . . . . . . . . Phelps. 
Batavia, N. Y. 
St. Louis . 
Carmi, Ill. 
.Joplin ....... . 
Peirce City .. . 
St. Louis. 
Springfield .. . 
Rolla ...... . 
Tulsa, Okla. 
Okmulgee, Okla. 
Thames, New Zealand. 
Morelia, Mexico. 
Okmulgee, Okla. 
Rolla ..... . 
St. Louis. 
W est Plains . . 
W est P lains .... . 
W ebster Groves ... . 
Lawrenceville, Ill. 
Velva, N . D. 
·woodbine, N . .J . 
Granite City, Ill . 
Bismarck ...... . ... . 
Tuxedo Park, N. Y. 
Cairo, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Sedalia .... . ... . 
Pittsburg, Kans. 
Bonne T erre . . . .. . 
Cushman, Ark. 
Plainfield, N . .J. 
St. Louis. 
Newark Valley, N. Y. 
Ontario, Calif. 
Central Islip, N. Y. 
Brookport, Ill. 
Metuchen, N . .J. 
Sedalia. . .. . .... . 
.Joplin ..... . 
St. Francois. 
St. Louis. 
Rolla ................ . 
Perry .... . 
Shawnee, Okla. 
Oruro, Bolivia, S. A. 
Sweet Springs ... 
Blackwater. 
St. Louis. 
Mexico ........ . . . . . 
Tulsa, Okla. 
Boone Terre ... .. . . 
St. Louis. 
Springfield ... . 
Hannibal .... . 
St. Louis. 
Rolla.... . . . . ....... . 
Chicago, Ill. 
Fort Smith, Ark. 
Webster Groves .... . . . 
Bevier ... ... ... . ..... . 
St. Louis. 
Tulsa, Okla . 
St. Louis. 
Ferguson . . . ...... . . . . 
N ewburg ..... . . . .... . 
.Joplin ... . .... . 
Parsons, Kans. 
.Jefferson City . . . 
Rogers, Ark. 
Mt. Vernon ... . . 
Rolla ....... . ... . . ... . 
Webster Groves .... . . . 
Knobview . . .. . . 
Lincoln ....... . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Jasper . 
Lawrence. 
Greene. 
Phelps , 
Phelps. 
Howell. 
Howell. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Pettis. 
St. Francois. 
Pettis. 
.Jasper. 
St. Francois. 
Phelps. 
Ralls. 
Saline. 
Cooper. 
Audrain. 
St. Francois. 
Greene. 
Marion. 
Phelps. 
St. Louis. 
Macon. 
St. Louis. 
Phelps. 
.Jasper . 
Cole. 
Lawrence. 
Phelps. 
St. Louis . 
Phelps. 
Benton. 
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G ibbons .• Howard Thomas. 
Gibson, Donald Thomas ........ . . .. . 
Gibson, Lillia.·n Myrtle ... . ....... . .. . 
Gillis, Gordon H ewitt . ....... . .. . ... . 
Gilmore, William Mortimer .... .. ...... . 
Gladson, Carl Alfred . 
Goedde, Bernard ' harles ... .. 
Gorenstei'ii, Samuel. . . . 
Gottsberger, James Banker . .Tr 
Gouchenour, Edward Winfield . . . 
Gow, Mrs. Margaret D .. 
Grace, Stephen Wheeler. 
Graham, Ralph Clare . 
Graybeal, Joseph Wallace ... . 
Grayson, Gerald Lloyd . ... . 
Green, Allen Percival, Jr .. . 
G reen , Robert Stafford. 
Greo;ory, Earl Josiah. 
G rillos , Ma u el J ohn ... 
G rimm, Claude James . . . . . . . . . . . . . . 
G rimm, Leona Virginia 
Grohskopf, John Gu stav. 
Groom, Robert John ... 
Gross, Bernard, Jr 
Grosshart, Jack Staley .. 
Groves, Armond Stephen. 
Gunther, Arthur Warner ..... . ... . 
Haffner, Ray Joseph ....... . . 
Hale, Edward Darbey ....... . 
Hall, John Oliver . .. .. ........ . . ... . 
Hall, W ellington Ch andler. . ... . .. . . . 
Hammack, E arl William ...... . 
Hanback, W a rren Thomas ... . 
Handly, Marcell u s Greer ..... . 
Hangosky, Clarence William .. 
Hanley, Richard Bowen. 
Happy, Albert William .... . . . 
Harkes, Harry Cavanaugh. 
Harrington, Charles Kelvie. 
Harrison, Albert ... . ... . ... . 
Hartnagel, W esley Irvin .. . 
Harvey, Edward Herbert .. 
Harvey, Edwin Theodore. 
Hassler, Milburn . ... .... . 
Heath, George Fremont .. .. ... . . . ... . 
Hedges, H arry Grantham .... .. . .. . . . . 
Heilig , Erfert Warren. 
Heiser. Alfred Phillip. 
Heligman, George .... 
Hell, John Howard... . . .. ... . . 
H ell, Ruby Eliza ..... .. . . .. . 
Helmkamp, Arthur Rudolph .. 
H enry, William Amos . . .. . 
H erre n, Henry Rickel . . . 
H erzog, Milton Lawrence .. . 
Hess, Charles Morrell ...... .. ... . 
Hesse, Alfred H enry. . . . . ... .. .. . . . 
Hickman, H enry Smith .. .. .. . 
Hilton, Joseph Barnett ....... . 
Hinchman, James Benjamin ... . . .. . . . . . 
Hinds , Howard . 
Hippler, Robert Frank ... 
Hoeman, Arthur Julius .. 
Hoeman, Erwin Charles. . . ..... . . 
Hoertel, Edward David . 
Hoggard, Amos William. 
Hollis, Jack Lewis.... . . . . .. . . .. . 
Holmes, Richard G ... ... ... . . . .. .. . 
Horn, Rex .. ..... ...... . ... . 
Howes, Ivan Horace . . . ...... . 
Howes , W arren Lincoln. . . . . . . . . ... . 
Hubbard, Ch arles Rolland. 
Hubbell, Ray Freeman. 
Huebner, J ohn Brady . .. . 
Huff, Ernest Benjamin ...... . 
Huffman, Edward Archibald . . 
Hunt, Oliver Parks . ........ . 
Hll.nt, Theodore William . ... . 
Hurd. Frederick William . ... . . .. . .. . . 
Hyland, John E. . ......... . . . . 
Ill, Harry Ward .. 
James, Marvin Roster . .. ..... . 
Y ear 
Soph. 
Fr .. 
Fr. 
F r. 
Fr. 
Fr . 
Fr. 
Fr ... . .. . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Unclass . . . 
Fr .. 
Jr 
Sr 
Soph .. 
Soph .. 
Fr ... . 
Sr . . . 
Soph. 
Sr . 
Fr 
Grad . 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr . 
Jr. 
Jr .... . 
Soph .. . 
Fr . 
Jr. 
Fr. 
F r . 
Fr. 
.Tr. 
Fr 
Soph .. 
Jr . 
Jr . 
.Tr . 
Jr. 
Fr . 
S r . 
Jr. 
Sr. 
F r. 
Jr. 
Sr. 
Fr 
Soph .. 
Sr ... . 
Fr . . . 
Fr. 
Jr .... . 
Fr .. . . 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr .. . . 
Fr . 
Fr ... . 
Soph .. . 
Soph .. 
Sr .. . . 
Soph .. 
.Tr . . 
Spec. 
.Tr ..... 
Soph. 
Fr .... 
G rad. 
F r ... 
Soph . 
Jr .. 
Fr .. . 
Fr .... . 
8oph. 
Fr 
Soph ... 
Fr. 
Fr . . 
Jr. 
Postoffice 
Canton, Ohio. 
Denver, C olo. 
Steelville . . . ... . ... . . . 
New Y ork City, N. Y . 
.T acksonville, Ill. 
Pinckneyville , Ill. 
East St. Louis, Ill. 
Chicago, Ill. 
Webster Groves .... 
Ocean Beach, Calif. 
Rolla 
Chillicothe . . . 
Jefferson C ity .. 
Avilla .. 
Cuba . . . . 
Mexico ..... . . 
Mexico ...... . 
Benham, Ky. 
Rock Springs, Wyo. 
Rolla . . 
Rolla 
Owensville. 
Belleville, Ill. 
St. Louis. 
Tulsa , Okla. 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
§~1.i~a;;;esY . .... . .. . . . . 
Aurora, Ill. 
B ellview . ... 
Washington . 
Aullville . . ..... . ..... . 
North 'l'onawanda., N .Y. 
New York City, N. Y. 
Jefferson City . .... . 
Marion, Ill. 
Rutherford, N. J. 
Benton City .... 
St. Louis . 
St. Louis . 
Goldfield, Ia. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Rolla . .... 
Anna, Ill. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Rolla .. 
Rolla .. ... 
Moro, Ill. 
Newton, Kansa s. 
Kirkwood .... 
St. Louis . 
Rolla .... . . .. . 
W ebster Groves. 
Sh elbyville . 
St . Louis . 
St. Louis. 
Monett . ... 
St. Louis. 
Washington. 
Washington . 
St. Louis. 
Portageville . .. ..... . 
Osawatomie, Kansas . 
Piedmont .. 
Rushville . . . . 
Pierre, S. D. 
Pierre, S. D . 
K an sas City .. 
Rolla ... .. 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Troy, N . Y. 
Babylon, N . Y . 
Hannibal ... .. . 
St. Paul , Minn. 
Rock Island, Ill. 
County 
Crawford. 
St. Louis. 
Phelps. 
Livingston. 
Cole. 
Jasper. 
Crawford. 
Audrain. 
Audrain. 
Phelps. 
Phelps. 
Gasconade 
Phelps. 
Iron. 
FrankUn. 
Lafayette . 
Cole. • 
Audrain. 
Phelps. 
Jackson. 
Phelps . 
Phelps . 
St. Louis . 
Phelps. 
St. Louis. 
Sh elby. 
Barry, 
Fra nklin. 
Franklin. 
New Madrid, 
Wavne 
Buchanan. 
J ackson. 
Phelps. 
Marion. 
St. James .... . . . . . ..•• Phelps. 
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:Tarbo;,-To-;;:RaJ;;h.-:--:--. -.. -. -. -. . -. ~-:-- s~:--:--:--:-:- Rcit;:~-:--:--:----- --p;.;1p;----
Jenczewsk1. Albert Charles. .. . ... . . .. Soph... Sh errill, N. Y . 
J enkins , Earl Ray.. . . . . . . . . . . . . . . . . Soph . . . Jefferson City . . . . . . 
Jennings, Caldwell Harold .. . . .. Sr. . . . Rolla .. .. . . ...... . 
Johnson . Leon Keeter.. Soph .. May,sville . ..... . . . 
Jones Alvin Julius .. .. ....... . . . . . Fr.... .Jamestown,N. Y. 
Jones '. M ilton Morgan.... . .. . . ...... Soph ... .. Hannibal. .. .... . 
.Juhre n h a:rles Carr ... .... . .. ... . .. .. Sr .. . . ... Rogers, Arkansas . 
.Juhre: Hes'ton Ervin. . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Ro'gers, Arkansas . 
.Jurvic. Alexander Wilham Soph... Steubenvi.\le, Ohio. 
Karraker, Edward Leo ... . 
Kassey , Andrew William . . 
Kauffman , Burt C .... .. . . 
Kauffman, Robert Sinclair. 
Kaveler, Karl William ... .. .... . . . . . _ 
KaY, W illiam Thomas .... . 
Keller , Walter D .. .. . . . 
Keller, William Howard 
KellY. Raym ond Anthony ._ . ... . . . . 
Kenward, J ohn William. 
Kilzer, James Allen. 
King , Lewis Hardin . ...... _ . .. . 
Kirkpatrick, Harry Frederick .. . 
Kirn , Emmett Rudolph .. .. ... . 
Klingler, Michael John . . . 
Klesath, Vernon Lesli e . ............ .. . 
Knapp, Amadee .John .. 
Koch, Geor ge John, Jr. . 
Kohlmetz, F rank Charles .. . 
Kountz, Walter Eugene ... . . ....... .. . . 
Krattly , Homer William. . . . . . .. . . .. . 
K rell, George Harvey. . .... .. . . . . . .. . . 
Ku lluk, .John Arthur. 
Kunz , Russel Lewis ... ... .. . . . .. ... . . 
Lacy, Lloyd Richard . .. . . .. . . .. . . . . 
Lacy, Ralph Milla.rd_ . ..... .. . 
Lacy, Roy Morris ... _ .. . .. .. . 
La F ollette, Thomas George . . . 
Lake, F rancis Karr ... _ 
Lambur, C h arles Henry .... .... . .. . . 
Lamers, C larence William ... .. . . .. . 
Larkin , Robert Lee ... _ ... .... . . . . 
Lat ham, Robert Henry _ .. . . . ... . . . . .. . 
Lay . Ormond , K ennedy. 
Lee, Rober t Edward. . . . . . . . .. . .. . . 
L eggat, Robert B en ton . . .... . ... .. . . . 
Leisher , George Loy .. 
L enox, C lair Ernest ... . _ . ... . . .. . 
Lenox. H amilton Wilson. 
Levy, Robert Rogers. 
Levy, Sidney B en ... 
Liggett, .John Penick ..... . 
Lindblad , Emil William . ..... . .. .. . 
Loe ffl er, Orvill e Hugo . .. _ ..... . . _ . . . . 
Lande, Jake Ivieyer. _ . . __ ..... . . . . ... . 
L andrigan, Edward William. . . .. , .... -
Long, Don Martin ... 
Long, Edgar Carroll .. 
L ong, Kent E llsworth .. 
Long, Nan cy E lizabeth. 
L aun ey, F rancis .James. 
Ludas, Anthony Mark .... ... . .. . . . ... . 
L undius, Roy Harold .. . 
McBrian, Mark . 
IvicCarron, .Joseph Russell ... .... .. . . . 
McCarthy, .John Edward ......... .. . 
Mccaw, C h arl es William ...... . .. . . 
Mccaw, Emily Christie .. . .. _ . .. .. .. . 
McClure, Ernest Willard ... . ... .. . .. . 
McClusky, Rodney Wayne .. _ ..... . . 
McC ormick, Rayn ard Edward . . ... . 
Soph . . . 
Soph .. . 
Fr .. . . . 
Soph .. . 
Sr .. .. . 
Soph .. . 
Sr .. 
Sr .. 
.Jr .... .. 
Fr ... . . 
Fr . ... . 
Sr .. . . . 
Sr .. . 
Grad. 
Fr ... 
Soph . 
Sp ec. 
Soph. 
Soph 
Fr . .. . 
Fr . .... . . 
Soph . ... . 
Fr ... . . 
Fr . .. . . 
Sr .... 
Soph . . 
Sr. _ .. . 
Soph .. . 
Fr ... . . 
Fr. 
Fr .... 
Soph .. 
Fr 
Soph .. 
.Jr. 
Fr ... 
Soph. 
Fr. 
Fr 
Fr . . . . 
Fr ... ... . 
Unclass . . . 
Fr .. .... . 
F r ... . 
Fr. 
Fr .. ... . . 
Unclass . . . 
Sr .. . 
F r . . . 
Grad . 
Fr. 
Fr .... 
Soph .. 
Soph .. . 
Soph .... . 
Unclass .. . 
.Jr ...... . . 
Unclass . . . 
Fr .. 
.Jr ...... . 
.Jr ....... . 
.Jr .... . . . . 
.Jonesboro, Ill. 
North Tonawanda, N.Y. 
St. Louis. 
Lewistown, Pa. 
St. Charles. 
Mexico . . ...... .. .. . 
N orth Kansas City. 
St. Louis . 
Granite City, Ill. 
Melvin, Ill. 
St. Louis . 
Winchester, Ill. 
Trenton_ . . .. _ .. . 
Cape -Girard eau .. 
St. Louis. 
Rutland , Ill. 
La Por te, Indiana. 
Belleville, Ill. 
D erb y, N . Y . 
St. Louis. 
St. Louis . 
Naugatuck, C onn . 
Rockford , Ill. 
Kansas City. 
St. Louis . 
St . Louis . 
St. Louis . 
Ft. Madison, Ia. 
Binghamton, N. Y. 
St. Louis. 
St .. Louis . 
C larkton ...... . ... . 
California. . .. .. ... . 
St. Louis . 
Rolla . . .. . .. _ . . . 
Ferguson . ... .... .. . 
St. Louis. 
Morris, Okla. 
Rolla ..... 
St. Louis . 
St . Louis. 
Kinderhook, Ill . 
Gerry, N. Y . 
J eff erson C ity ... 
St. Louis . 
Springfi eld , Ill. 
Newburg ... . _ 
Rolla .. . ..... _ . . 
Newburg . ..... . 
Rolla ....... . _ . . 
Vandalia ..... _ 
Waukegan, Ill. 
St. Louis. 
Shawnee, Okla. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla . . ..... . ... ... _ 
Rolla ... .. . ..... . .. . 
W eatherby .... . .. . 
Rosiclare, Ill. 
F t . Scott, Kansas. 
Osceola, Iowa. 
Cole. 
Phelps . 
D eKalb. 
Marion . 
St. Charles. 
Audrain. 
J ackson. 
Grundy. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
Dunklin. 
Moniteau. 
Phelps. 
St. Louis. 
P helps. 
Col e. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
P h elps. 
Audrain . 
P h elps . 
Phelps . 
D e Kalb . 
McCrack en , William Lucious . ........ . 
Mccreight, Richard Lee .... . . .. . . . . . Soph .. . . . Jefferson City . . . . . ... . Cole. 
IvicCumber, .John Lee... . . . . ... . . . . . 
IvicDonald, J ames F rancis .... , . . ... . 
McDonald, Pat .. .. ........ . . .... . 
McFarland, Mary Thelma ..... . . ... . 
McGrath , .James Joseph. . . . .. . . . . 
McKee, Edward .Joshua ........ . ..... . . 
Sr . .. ... . 
Fr . .. .. . . 
.Tr ... .. . . . 
Fr . . .. . . . 
Soph .. . . . 
Fr ... .. . . 
McKinley , John Herbert .. : . . . .. .. . . .. . 
McNu tt, John Porter, Jr ...... ... . . . . . . . 
McQueen, Henry Silliman . ... . . 
Fr . . .... . 
Fr . . . . .. . 
Unclass .. . 
Lewistown, Ill. 
Springfield, Ill. 
Bartlesville, Okla. 
Rolla ... . . .. .. . 
St. Louis . 
Bartlesville, Okla. 
Rolla ..... . . . 
P h elps. 
Phelps. 
Morris, Okla. 
Rolla . . . . ... .. . . . . . . . . Phelps . 
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McRae, Austin Lee ....... . ... . ... . ... . Sr ...... . 
Macke, Arthur Samuel. . . ... .. . ..... . . . 
Macklin, F loy d Stanley ...... . ...... .. . 
Soph .. 
Jr ....... . 
Mahler, Frank Somerville .......... . . . . Fr .. ... .. 
Maise, C lemens Raebel .... .. ........ . . Fr ... . .. . 
Makin, William Ransler ... . .. .... . .... . 
Malik, Frank Joseph ....... .. .. · . . . .. . . . 
Manuel, Stanley Maylam ......... . . . . . 
Jr . .... . . . 
Soph . . . . . 
Fr .. .. .. . 
Martin, .T ohn Douglas ..... . . . . .... .. . . 
Martin, Roy Samuel. . ... .. . .. . . ...... . 
Fr .. . . .. . 
Sr . ..... . 
Matsek, John ......... . .... . ....... .. . 
Postoffice 
Rolla ..... ...... .. . 
Belleville, Ill. 
Kansas City ....... . 
~~ri;;;~~d. · · · · · · · 
Pleasant Beach, N . .T. 
Elyria, Ohio. 
Rochester, N. Y. 
St. Louis . 
Bassett , Nebraska . 
Roselle, N . .T. 
County 
Phelps. 
Jackson. 
St. Louis . 
Maune, Allen Richard .. ... . . . . ... ... . . . 
Soph . ... . 
Sr ...... . U nion ...... . . ... ..... Franklin. 
Mays, William Rogers ... . . ......... .. . 
Meckfessel , Erwin Carl .. .. .. . . .. . ... . . . 
Soph ... . . 
Jr ...... .. 
Meeka, Edward ....... ... .. . ... ... ... . Sr . . . . .. . 
Merckling, Ernest .... ... . . . ...... .... . Sr . ... .. . 
Mertz, Earl Richard ......... . . .... ... . Fr .... . 
Messersmith, John Charles .... .. .. .. .. . Fr .... . 
Meyer. Henry William ........ . . . . .... . 
Miles, Aaron Jefferson .... ...... .. .. . 
Soph .... . 
Sr .. .... . 
Miles, John Clem .. ........ . . . . ... . .. . Jr .... . .. . 
Miller, Ben Kenneth .......... . ....... . Fr .. .... . 
Miller, D ennis Hugh ... .. . . .. .. .. .. ... . Sr ...... . 
Miner, Edward Griffith ... .... .. .. . ... . Fr ...... . 
Henderson, Texas. 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Clayton . .. . .. . ... . 
Tuscumbia ..... . . . . 
St. Louis. 
Potosi. . .. .. . . .. . . . . . . 
Potosi. ... .. .. .. .. ... . 
Mexico .............. . 
Cape Girardeau .... . . . 
Winchester, Ill. 
St. Louis . 
Miller . 
Washington. 
Washington. 
Audrain. 
C. Girardeau. 
Mitchell, Alfred Arthur . . .. . ... . . . ... . . Jr ..... .. . Rolla.... . . . . . . . . . . . . . Phelps. 
Mix, Harold Edward . ....... . .. .. . .. . . . Fr ...... . 
Molloy, Steve Montell ..... ... ...... . 
Monroe, Rex ..... . .... . ..... . .. . . . . .. . 
Moore, Frank Briggs ..... . . . . .. ....... . 
Moore, John Isler, Jr ........ . ..... . . . . 
Moore, Percy Elliott . . .... . . . ..... . ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr. 
Moorman, L ee Privett ............ . ... . Fr 
Moran, Sylvester William .. .... .. . . . .. . Jr. 
Moreland, Howard Jennings ...... . . .. . . 
Morgan, Thomas Randolph .... . .. . 
Morrison, Francis Xavier .... ... .. .. .. . . 
Jr. 
Jr. 
Jr 
Central City, Ky. 
Joplin ......... . 
Edwardsville, Ill . 
Kansas City ......... . 
Dexter .. ...... . 
Kansas City .. 
Bismarck ...... . 
Mt. Olive, Ill. 
St. James .. ... . 
Odessa . . .... .. . 
St. Louis. 
Jasper. 
Jackson. 
Stoddard. 
Jackson . 
St. Francois. 
Phelps . 
Lafayette. 
Mundt, Herbert William . .. . . , .. . . .. . . . Grad .. Rolla. .. . . . . . . . Phelps. 
Murphey, Maurice Francis .. .... . ... . . . Jr .... . Webster Groves ... . .... St. Louis. 
Murphy, Thomas Daniel. ..... . ... . . . . 
Murray, Millard Harris ....... .. .... .. . 
Musson, George Hanley ..... . . . . .. . ... . 
Grad .. . 
Soph .. . 
Fr ..... .. 
Muther , William Richard .... . . .... .. . . . 
Myers, Edward H enry ......... . ... . .. . 
Soph . ... . 
Fr .. .. 
Nazic, Frank Steve .. ........ . .. . . .... . Fr .. . . .. . 
Neal, Kenneth Robeson . . ........ . .... . Sr . . .... . 
N etzeband, Ferdinand Frederick .. ..... . Sr . . .... . 
Indianapolis, Ind. 
Rolla ....... . . .. . .. . . . 
Kansas City . . .. . .. . . . 
Webster Groves .. . . 
St . Louis. 
Gloversville, N. Y. 
Miami, Okla. 
St. Louis. 
Phelps. 
Jackson. 
St. Louis. 
Nicholson, Harvey Lee . ...... . ... . .... . Fr ...... . Clayton . ............. St. Louis . 
Ode, William Harlan ...... .. .... . . . . .. . Grad ..... Baraboo, Wis . 
Oehler, Herman Philip. . . . . . . . . . . . . . . . . Soph. . . . . Alton, Ill. 
Offutt, James Joseph... . . .... .... . . . Soph ..... Mexico . . .......... . 
Olinger, Harold Charles. . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Mansfield, Ohio. 
Operle, Norman Robert ...... ... . .. ... . Soph . .. . . Ste. Genevieve .. . . . 
Orchard, Buell English.. . . . . . . . . . . . . . . . Jr. . . . . . . Springfield ......... . 
Orr, .Tames Fitzgerald ... . · . . . . . . . . . . . . . . Sr. . . . . . . .Toplin .. .. ......... . 
Osterwald, Herbert Robert .. .. ....... . . Sr .. ..... Washington ..... .. ... . 
Othick, .Tos!Jph Ric hard ......... .. .. .. . Fr . ... . .. La Paz, Bolivia. 
Ottman, Paul Byron ............ . ... ... Fr . .... . . Kansas City . . ....... . 
Page, Clifford Franklin . ..... ... .. .. ... . Jr ........ Harrisburg, Nebraska. 
Page, George Ava ................. . ... Sr . .. .. .. Stotesbury ........ . 
Pajerski, Henry Theodore . .. .... . . . . . . . Soph .. . . . Schenectady, N. Y . 
Palmer, John Nelson .... . ....... . ... . .. Jr ........ Springfield . . .. . . . 
Park, Ralph Shapee . . . .... ... .. . ... . .. .Tr ........ Elmira, N _. Y. 
Parker, Alan Howard ........ .. .... . ... Fr .. ..... Maplewood ....... . .. . 
Parker, Richard Addison. . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Eureka . . ......... . 
Paul, George Albert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Hammond, Indiana. 
Payne, Richard Frederic. . . . . . . . . . . . . . . Sr. . . . . . . Moline, Ill. 
Permar, Edward Andrew ........ . . . . . . . Fr ....... Madison, N . .T. 
Perrey, Hue! Eugene ...... . . .... . . . .... Soph ..... Chamois .......... ... . 
Pertici, Andrew Louis ... .... ..... . . . . . . Jr ........ University City . .. .... . 
Phelps, Paul Watkfns . .. .. . . . .. . .. . .. . . Fr ....... Rockford, Ill. 
Phillips, Mabel Edna. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Rolla ..... ... .... . . . 
Picco, .T oseph .T ohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis . 
Picco, Peter Joseph ...... . . . .... . ...... .Tr ........ St. Louis. 
Pickles , Louis William. . . . . . . . . . . . . . . . . Sr. . . . . . . Duluth, Minnesota. 
Pierce, Norman R .. _ ..... . ..... .. . ... .. Fr ... . ... Clarkton . ...... . .. .. . 
Pinkley, Rex Earl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Carthage . .. . . .. . 
Pollack, John Albert ... ... .. .. .... . . . .. Soph ... .. St. Louis . 
Pollock, Abe Albert ........ ...... . .... . Fr ....... Plainfield, N . .T. 
Potter, Charles Jackson .... .... . ... . .. . Grad ..... Greenfield .......... . . 
Potter, David Merl ......... .. ......... Soph .... . Thayer, Kansas. 
Powell, Anna Orma ......... . . .. .. .. ... Jr .... .. .. Rolla ..... ... . . . . . . .. . 
Powell, Eualie Imogene. . . . . . . . . . . . . . . . Grad. . . . . Rolla .. . ........ . ... . . 
Audrain. 
Ste. Gen. 
Greene. 
Jasper. 
Franklin. 
Jackson. 
Vernon. 
Greene. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Osage, 
St. Louis. 
Phelps. 
Dunklin. 
Jasper. 
Dade. 
Phelps. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
p 0 well, William Raymond . . ... .. . . . . . 
power, Wilson Hm;1.tley .. ... .. . .. . .. . 
prevallet, Royal Vmcent ... . ... . . . . . . . . 
Prough, Paul Bernard ...... . . .. .. . .... . 
Pummill, Loyd Frank . .... . . . ... . . . . .. . 
Putnam, John Shelby ..... . .. . .. ... ... . 
Quick. John Charles ..... . • ... . . . . .... . 
Ranks , Kenneth . . .. . ..... . . . . . . . .. . .. . 
R akowskY, Roger . ... ..... . .......... . 
RaY. Florence Velma .. . ........ . • .. . . . 
Reeve, Lowell Everett .. . .... . ..... . . . . 
R egenhardt, Edward Taft . ... .. . . . . . . . . 
R eid , Allen John ... .. ... ....... . . .. . . . 
Rhoades, Robert Paul. . .. ... . . . .... . . . 
Richar dson, Floyd Eugene .. ... . . ..... . . 
Richmond, Ralph Wakefield ....... . . . . . 
Rifat, F reed . ....... ... . .. .... . .... .. . 
Rodd, Charles ... ... . ..... . ..... . .... . 
Rodgers, William Martin . ..... . . ... . .. . 
Roesch, Herman William . .. . . . . .. ... .. . 
Roesser, Harold John ...... .. . . . .. .... . 
Roesser, Robert James ..... . . . . ..... .. . 
Rollman. William Henry . .. . .. .. . . . .. . . 
Rolufs , Lloyd Smith ... .. . ...... ...... . 
Rose, Charles Kenneth ... . .. . ...... .. . . 
Rosenbaum, Charles Richard .... . .. .. . . 
Ross, Charles Edward . .. ..... . 
Rowen, .Tohn Louis ... .......... . .. . . . . 
Roy, J ohn George ... . . .. ..... ... .. . . . . 
Royer, Thurber White . . .. ........... . . 
Rucker , Booker Hall, Jr .. . ..... .. .... . . 
Rucker, Margaret Southgate ... .. . . . . .. . 
Rudert, Hugo Elmer .... . ... . . .. . .. . . . . 
Ruff, Wilson Lee ...... ... ......... . . . . 
Runder, Ray Henry . .. .. . ..... .. .... . . 
Russler, William Henry . .. .. . .. . . . . ... . 
Rutzke . Victor Henry .... . ... . . ... . . .. . 
Rydstrom, Richard ...... . . . .......... . 
Sabo , William Joseph .. . .... . . . ...... . . 
Saddoris, Arion Francis .... ... .. .. . . . . . 
Samuels, Eston D ean . ... . .... . .. . .. . . . 
Scally, Joseph Edward . .. . .. . . . ... . ... . 
Scheer, Henry Oliver . . ... . ..... . .. . . .. . 
Schmitt, Fred John ....... . . .. .. .. . . . . . 
Schmitz. Curt Henry ........ .. ...... . . 
Schofield, Ellis Ezra ........... . . . ... . . 
Schofield, Wilbur Brooks . .. . ... . ...... . 
Schultz, Clarence .T acob . .... ... .. . . . . . . 
Schwartz , George Nicholas . .. ...... . . . . 
Schwarz, Arthur Spencer . ....... .. .. .. . 
Seiberling, Theodore Owen ... . .... . . . . . 
Sell, Wilmer Byron ...... .. .. . . . . . . . .. . 
Sharp, William Thomas . . .. .. . ... .. ... . 
Shearer, Andrew Clyde . ... ..... . .. ... . 
Shelton, John ™.vid ..... . . . .. .. . . .... . 
Sherrill, Robert Bruce . . .. . .. . . . . .... . . 
Shew, Warren Robert .... ...... . ...... . 
Shoemaker, Vincent Ethelbert .. . .. ... . . 
Short, Harold Walter ...... . ...... . .. . . 
Shrubsall , Arthur Edward ...... ... . . .. . 
Shuman, Sidney Aldrew .... . . . .. .. ... . . 
Skiver, James Richard . . .... . . . .. .... . . 
Smith, Albert Vernon ...... .. . ... . .. . . . 
Smith, Clifton ... ................ . . . . . 
Smith, John Terry McDonald . ... . .... . 
Smith, Marguerite Beulah .. . . ...... . .. . 
Sperling, Elmer John . .. . . . . . . . . .. . . . . . 
Sperling, Lewis M ... .. . . . . . .......... . 
Spiers, Leonard Cecil. .. . . . . ... , .... .. . 
Sted elin, Kenneth Julian ...... . . .. . . . . . 
Stein, Vincent Frank .. . . . .. . . . . . , . . ... . 
Stevens, Joseph Edwin ....... . . .... . 
Stokes, James Earl. ............. . . . . 
Stone, Spencer Allan . .. ........ . .... . 
Stormont. James William ...... . . .. . . . 
Stouffer, Harold Corwin ..... . 
Strang, Charles Rigdon ..... . 
Straug)lan, Lloyd Lee ........... . .... . . 
Stuart, Carol Lee . . .. . ........ . . .. .. .. . 
Sturm, John Theodore . ...... .. . . ... . . . 
Sutherland, George Clair ... .. ... . .. . .. . 
Swain, Dorothea Antoinette ... . . . . . .. . . 
Swalley , John Luckey . . .... .. . . . . . .. .. . 
Year Postoffice 
Sr. . . . . . . Rolla ... . ............ . 
Jr. . . . . . . Spokane, Washington. 
Soph. . . . . P erryville ... .... .. . . 
Fr. . . . . . . Kirkwood ..... . . . . 
Jr ...... . Crocker. . . . . 
Soph. . . . . East St. Louis, Ill. 
Fr . . . .... Hardin ......... . 
Fr. . . . . . . Chica~o. Ill. 
Unclass ... .Toplin .. . ........ . 
Fr . . ..... Rolla .. . . . ...... . . 
. Jr ........ Roodhouse, Ill. 
Sr. . . . . . . Cape Girardeau .... 
Jr. . . . . . . . Okmulgee, Okla. 
Soph . . . . . Geronimo, Okla. 
Soph . .. . . Cape Girardeau ....... . 
Fr. . . . . . . Ste. Geneviev e .... . .. . 
Sr. . . . . . . Trebizond. Turkey. 
Fr. . . . . . . Marion, Ill . 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Fr .. . .... St.Louis. 
Jr . ... . . . . Buffalo, N. Y . 
Soph . . ... Ruffalo, N. Y . 
Sr ...... . Lockwood ... .. . . .... . 
Fr . . . . . . . Arlington ..... . . ... . 
Soph ... .. Moneta, California. 
Fr. . . . . . . Kansas City ... . ... . 
Sr ....... Orrick ....... . 
Soph. . . . . Pelham, N. Y . 
Sr .. ..... Rolla .... . 
Fr . . . . . . . St . Louis. 
Sr ....... Rolla ....... . ... . . . . . . 
U nclass... Rolla .. . . . .... . . ... . . . 
Fr. . . . . . . Shawneetown . . .. .. ... . 
Fr . . . .... Jackson ....... . . . 
Soph ..... St. Louis . 
Fr . . . . . . . Bushnell , Ill. 
Fr ....... Wellston ... : . ... . . . . . . 
Soph .. . . . St. Louis. 
Sr ... ... . 
Fr ... . .. . 
Fr . .. ... . 
Jr . . . . . .. . 
Sr .. . . .. . 
Soph .. 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Jr ...... . . 
Soph .... . 
Fr .. . ... . 
Soph ... . . 
Fr .. .... . 
Fr ... . .. . 
Sr . .. ... . 
Sr .... . . . 
.Tr .... . .. . 
Jr ...... . 
Fr . .. . .. . 
Fr .... . . . 
Fr . . . . .. . 
Fr ..... . . 
Fr .. . . .. . 
Fr ...... . 
Soph . . . . . 
Sr ... ... . 
Fr ..... . . 
Soph .. . . . 
.Tr .. .. .. . . 
Fr ...... . 
Fr . ..... . 
Fr . ... . . . 
.Tr . . . . . .. . 
Soph . . .. . 
.Tr ....... . 
Sr .. . . .. . 
Soph .. .. . 
Soph . . .. . 
Fr . .. ... . 
Fr . .... . . 
Fr . .. ... . 
Soph .. . . . 
Fr ...... . 
Jr .. . .... . 
Fr . . .. . . . 
Warren, Ohio . 
Amarillo, Texas. 
Springfield. 
St. Louis. 
Holden . . ... . ........ . 
Mandan, N . Dakota. 
Elsmere, N. Y . 
Eagle Pass, Texas. 
Eagle Pass, T exas. 
Cleveland, Ohio. 
St. Louis . 
Webster Groves . . . ... . 
W est Plains . . . 
Crocker ....... .... . 
Henryetta, Okla. 
Columbu s, Kansas. 
Grandview .... 
Vernon, Texas . 
Churusbuco, Indiana. 
Rock Falls, Ill. 
Springfield ... . ....... . 
Niagara Falls, N. Y. 
Drumright, Okla. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cowgill .. . .... ..... .. . 
Kansas City ... .. .... . 
Rolla .... .. ... ..... .. . 
Cape Girardeau .. , . . . . 
Kansas City , ........ . 
St. Joseph . .. . ....... . 
St. Louis . 
.T amestown, N. Y . 
Weaubleau .. . .. . 
Hancock .... . .... . ... . 
Chillicothe ....... . 
St . Louis . 
Fairfax . . ..... .. . 
Osgood, Indiana. 
Dallas, Texas. 
Springfield ..... 
St. Louis. 
Dallas, Texas. 
Bartlesville, Okla. 
Baxter Springs, Kansas. 
C ounty 
Phelps . 
Perry. 
St. Louis . 
Pulaski. 
Ray . 
Jasper. 
Phelps. 
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C. Girardeau. 
C . Girardeau. 
Ste. Gen. 
Dade. 
Phelps . 
Jackson. 
Ray . 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
C. Girardeau. 
C. Girardeau . 
St. Louis. 
Green e. 
Johnson , 
St. Louis. 
Howell. 
Pulaski. 
Jackson. 
Green e. 
Caldwell. 
Jackson. 
Phelps. 
C. Girardeau . 
Jackson. 
Buchanan. 
St. Clair . 
Pulaski. 
Livingston. 
Atchison. 
Green e. 
108 LIST OF STUDENTS 
Name 
Tanner, Ira G reenfield. 
T atalovich, Eli .... . . .. . 
T aylor, Robert Martin . . 
Tay lor, Sam E llswor t h . ...... . ........ . 
T empleton, Richard Archdeacon .. .... . . 
T ennies, L . Grant .. . . . . 
Thilenius, Herber t E mil .. ......... ... . . 
Thomas, Myron Ford ..... . . . .. . . . . ... . 
Thomas, Ralph Parker ................ . 
Thompson, Homer Ferdinand ..... . .. . . . 
Thornberry, Georgi'a Marteyne 
Thornton , Corlett George ... . . 
Thornton, Harry Rfohard .. . ..... .. ... . 
Thornton, Hubert J ames . ... . 
Thoroughma n , Frank Marion. 
Th.rogmorton , Gor'don Ray. 
Tiefenbrun , Alfons Joseph .. . 
Tieman . Martin George ....... . ..... . . 
Tittel, Herbert Otmar .... . . 
Tomlinson, E lmer Martin . .. ..... . . . . 
Tompach, Stanley John. 
Towell, Arthur Pin to .... 
Towner, James Leonard. 
Towse, Arthur Roy, Jr.. . .. . . .. . .. . 
Towse, William Rutherford .. .. . . . . .. . 
Traband, Gustav Louis. . . . . . . . . . . . . . . 
Year 
Fr. 
Fr 
Fr: 
Jr .. 
F r. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Jr ..... 
Soph . . 
Fr ... . 
Fr .. . 
Fr .. ... . 
Fr . ... . 
Soph. 
Jr . 
.Jr . 
.Jr .. .. 
Soph .. 
Soph. 
J r. 
Fr 
Soph .. 
Fr. 
.Jr. 
.Jr. 
Ueltzen, Max Edward . .... . . . . . . .. . .. . .Jr .. . 
U lrey, Bert Louis...... Soph . 
Van Liew, Dell Angell .... . . . . . . . . . . . 
Vitt, Hadley Alfred . ... . . . ........ . . 
Wade, Rolla Theodore . . .... . 
Walla~e. Hoyt R u cker .. .. . ..... . ... . 
Walter, Edwin George. 
Walter, Paul, Jr .. ... .... . 
·wamsley, Willis Harry . .. . 
Ware, Walter Justus... . . .. . ... . 
Warner, Joseph Onis ... ... . 
Warren , Glen Mccomas ... . 
Weaver, Clyde Wells ...... . .. . . . . 
Wehrman, Alvin August ..... .. . . . . .. . 
Wesling, E lmer Edward .. . 
W h eeling, Louis Earl ..... . 
White, Charles Spragu e. . . . . . . .. . . ... . 
W hite, Edward Ray ...... . 
Wiethop, Russell Herman . . 
·wild berger, Lester Fred ....... ... ... . . 
Wilhite, Clyde Edward .... .... . .. . . . . . . 
Willhite, J ack Moore . . . .. . .. . 
Williams, Arthur James . . . 
Williams, Fred F ranklin ...... .... . . . . 
Williams, Rex Zadok ... 
W illis, Ruby .Jameson 
W illson, .John Milton. 
Wilson , Fred G ustav .... .. .. .. .. . . . . . 
W ilson , Henry William ........... . . 
Wilson, Loren Alexander . . . 
Woelfer, Wilmer Harry . ..... . . .. . . . . . . 
Wolfe, Henry Lawr ence . . . 
Woodman, E llen Fran cis .. . 
Woodman, Eugene Harvey .... . .. . . . . 
Woods, ·william Owen .. 
Worseck, Wilford Howe ... 
Wortman, Estle T errell . 
Wright, Harold W illiam. 
Wright, Ralph Long. . . . .... ... . . . 
Wyers, Thomas Bailey . . ...... . 
Wylder, Lawrence Newton, J r .. 
Wyrick, Howard Brown. 
Yarber, .Tack .... . .... . 
Youn g , Michael. .... .. .. . . ..... . .. ... . 
Fr .. . . 
F r . .. . 
Jr .. 
.Jr. 
.Tr .. ... . . 
Fr .. 
.Jr. 
Jr ..... 
Soph .. 
Fr .. .. 
Fr 
Soph. 
Fr . .... 
Soph. 
.Tr .. 
Fr. 
Soph . .. 
Fr . 
Jr ... 
Fr .. 
Fr .. 
Fr .. 
Jr ..... . 
F r .. . 
Grad . 
Soph. 
.Jr. 
Jr . 
Jr. 
Jr 
Fr. 
Sr ... . . 
Soph . . 
.Jr ...... . 
Fr .. .. . 
F r .. 
Sr . . .. . 
Fr .. . . 
Fr .. .. 
Soph. 
Fr .... . 
F r . . . . . 
Postoffice 
Poplar Bluff. 
Buckner, Ill. 
Kansas City .. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Little Valley, N . Y . 
Cape Gir ardeau .. 
Cleveland, Ohio. 
Kansas City ... . . 
Rolla .. . 
Rolla ......... . . 
Wilmington, Ill . 
C hicago, Ill. 
Chicago, Ill . 
St. Louis . 
Marion, Ky. 
St. Louis . 
Concordia ..... 
Evansville, Ill. 
Springfield, Ill. 
Wood R iver, Ill. 
Newburg ..... . 
Smyrn a, N . Y. 
Macon. 
Macon .... . ... . 
Wood River , Ill . 
Rolla . .. . 
Eldon .. . 
Denver, Color ado. 
Washington .......... . 
F lat River .. . 
St. Louis . 
Elgin, Ill . 
Ontario, Californ ia. 
Maryville ..... . 
Hillsboro, Ill. 
U niversi ty C ity. 
Kan sas City . .... . 
Beaumont, T exas . 
H iggin svill e . 
i:it. Louis. 
St. Louis . 
Kirkwood ... . .... . . 
Fort Worth, T exas. 
St. Louis . 
St. Louis . 
Kansas Ci ty . .. 
St. Louis. 
Granite City, Ill. 
Campbell .. 
Rolla ..... . 
Rolla .. . .. . 
Rolla ..... . 
Islip, N. Y. 
I slip, N . Y . 
Crane .... 
St. Louis . 
Bellmore, N. Y . 
Rolla . . . . ... ... . . 
Rolla ... .. . .. . . . 
Stillwater , Okla. 
St. Louis . 
Levy, Arkansas. 
Lamar .... .. . 
Edison, Ohio. 
Rogers, Arkansas. 
Kansa s City 
Waynesville . 
Poplar Bluf1 ... .... . 
Chihuahua, Mexico. 
County 
Butler. 
Jackson . 
Phelps. 
C . Gira rdeau. 
J ackson. 
Phelps . 
Phelps. 
Lafayette. 
Phelps. 
Macon. 
Macon. 
Phelps. 
Miller. 
F ranklin. 
St. Francoi&. 
Nodaway , 
St. Louis. 
Jackson. 
Lafayette. 
St. Louis. 
J ackson . 
Dunklin. 
Phelps . 
Phelps. 
P h elps. 
Stone. 
P h elps. 
Phelps . 
Barton. 
J ack son . 
Pulaski. 
Butler. 
Zeuch, Mabel W illie ... .. .. ... . ... .. . .. Spec . . . . . Rolla . . .. .... .. . . . ... . Phelps . 
Zvanut, Frank .Joseph .. . . .. . . ... ... .... Soph ..... St. Louis. 
LIST OF STUDENTS 
SUMMARY, ENROLLMENT BY DIVISIONS 
RESIDENT 
JUNE 1, 1929, TO JUNE 1, 1930 
Distribution by Colleges and Schools 
Men Women Men Women 
Agriculturef Four-year C1;1rricula . . . .. . .. . . .. ... . ... 339 98) 
I_ Two-year Wmter Course. . ... . ... . . ... . 70 3 409 101 
Arts and Science .... ·: . .. . . .. . ..... . ..... . . .. . ... f l,291 752 
*Branch Summer Sess10n . . . . . . .. . . . .. . . . .... ..... l 64 192 1, 355 944 
Business and Public Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 30 
Education .. . .... ... : . ... .. .. ... ... . . .. . . ..... . ·{ 116 8381_ 
*Branch Summer Sess10n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 85 f 154 923 
Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 1 
Fine Arts. . ... .. .... . .... . . . ... . . . . .. .. . ... .. .. . . . . . .. . . .. . . 50 122 
Graduate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 494 
Journalism . . .. . ... . . .. .. . .. . .. . . . . .. .... . . .. ... .. . .. .. .. . ... 228 156 
~:ai~i·~~ .· .· ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 jg i 
Mines and Meta llurgy (at Rolla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 21 
Total Collegiate, deducting- for all names counted} 
more than once . .. . . ... . .. .. . 
Total Non-collegiate (Two-yea r Winter Course in 
Agriculture ) . . ........ . ..... . ...... . . ..... . . . ......... .. . 
Total Resident, Deducting for all names counted more 
than once .... . . . ... . . .. . . ... . . ... . .. . . .... .... . . . .. . . . 
*A summer session conducted by the University at Rolla. 
SUMMER SESSION 
1929 
4,129 2 ,684 
70 3 
4,199 2 ,687 
109 
Total 
510 
2,299 
244 
1 ,077 
449 
172 
1,196 
384 
150 
70 
551 
6 ,813 
73 
6 , 886 
Included in Distribution Above 
At Columbia . .. ..... .... ... . . . . . .... . . ... . ...... . ... . . . . . 
At Rolla ... . .. ... . . .. . . ...... .. . .. . . ... . . . . . ... . ........ . 
Men Women Total 
942 1, 158 2 ' 100 
102 277 379 
Totals .. ... . .. . ... .. .... . ..... . .... .. ..... . . . . . . . . . .. 1,044 1,435 2,479 
NON-RESIDENT 
June 1, 1928, to June 1. 1929 . . . . .... .... . . .. . . . . ... ... . . .. ... .. . . 3,395 t4 , 208 
tFirst figure shows number of individuals enrolled; second, total number of enrollments· 
RESIDENT AND NON-RESIDENT 
JUNE 1, 1928, TO JUNE 1, 1929 
Total, deducting for all names counted more than once. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 903 
~ 
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